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!PZ ;\\\\XF[WGGL V{lTCFl;S E}lDSF[ { }[ { }[ { }  
!P# DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL [ { ][ { ][ { ] (Psychological Well-Being) 
 !P#P! DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF ;F{YL VUtIGF 5lZA/F[ 
 !P#PZ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ S\.S V\X[ VUtIGF 5lZA/F[ 
 !P#P# DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ VUtIGF GYL T[JF 5lZA/F[ 
 !P#P$ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 5lZDF6F[ 
!P$ VF53FT J'lT'''  
 !P$P! ;FDFgI ,1F6F[ 
 !P$PZ VFtDCtIF\GF\ SFZ6F[ 
   sVf DGF[EFZ 38S 
   sAf lBgGTF 38S 
   sSf VFJ[UFtDS 38S 
   s0f ;FDFlHSv;F\:S'lTS 38S 
!P5 VF53FTJ'lTG]' ]' ]' ] \\ \\  ;DFHXF:+LI :5Q8LSZ6 
 !P5P! V[DF., N]BF".D 
 !P5PZ lA|0 JZG 
!P& VF53FTJ'lTG]' ]' ]' ] \\ \\  DGF[J{7FlGS :5Q8LSZ6[ {[ {[ {  
 !P&P! 0F[P l;uD\0 O|F[.0 
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5|SZ6 v !|||  
cc lJQFI 5|J[X cc | [| [| [ (Introduction) 
!P! 5|:TFJGF|||  oov 
cc ;]B GFD[ 5T\ULI] C\D[XF ALHFGF B\EF 5Z A[9[,]\ CF[I K[Pcc 
;FDFgI ZLT[ 5|R,LT VF plST ;]B V[ ;F5[1F bIF, K[P V[J]\ ;]RJ[ K[P C\D[XF jIlST 
ALHFG[ 5F[TFGF SZTF\ JW] ;]BL DFG[ K[4 5lZ6FD :J~5[ 5F[TFGL Ò\NUL T[G[ GSFDL EF;[ K[P ;TT 
;ZBFD6L SZJFYL 5F[TFGL HFTG[ VgI SZTF\ pTZTL S1FFGL lAGSFI"1FD VG[ AF[HF~5 DFGJF 
,FU[ K[ VG[ HIFZ[ 5F[TFGL HFT 5|tI[GF lGQF[3S lJRFZF[GL IFNL ,F\AL VG[ V;CI AGL HFI K[ 
tIFZ[ T[G[ 5F[TFGF VFJF GSFDF ÒJGGF[ V\T ,FJJFGF lJRFZF[ VFJ[ K[P VG[ VF ZLT[ 
VF53FTJ'lTGF D\0F6 YFI K[P 
VFW]lGS I]UDF\ ÒJG h05L VG[ :5WF"tDS AgI] K[P UD[ tIF\ :YFG D[/JJF S[ 8SFJJF 
DF8[ DFGJLV[ V;CI DFGl;S I\+6FDF\YL 5;FZ YJFG]\ ZC[ K[P S[8,F\S ,F[SF[ .lrKT :YFG 
D[/JJF 8SFJJF S[ VFU/ JWJF DYL ZCIF K[P TF[ S[8,FS DF+ 5F[TFGL ZF[Ò\NL ÒJG H~lZIFTG[ 
5CF[\RL J/JFDF\ H lJO/TF VG]EJL ZCIF K[P S[8,FS DFGL ,LW[,L lGQO/TFG[ SFZ6[ ;]B 
5F[TFGFYL N]Z K[ T[J]\ DFGL ZCIF K[P V[8,[ H VF[:SFZ JF.<0 SC[ K[ S[ ccB}A;]ZT J:T]VF[ V[ K[ H[ 
VF5G[ :5X"TL GYLPcc VF AWF YFSL CFZLG[ ÒJGGF[ V\T ,FJJF TZO NF[8 D}S[ K[ T[DF\YL ;HF"I K[ 
VF53FT 5Z\5ZFVF[P ZF[HvAZF[H VF56[ KF5FDF\ VF53FTGF ;DFRFZF[ JF\RLV[ KLV[P VFHGF 
I]UDF\ VF53FTGF EZ0FDF\YL SF[. AFSFT GYLP T~6F[ VeIF;GF SFZ6[4 I]JFGF[ DFGE\UGF 
SFZ6[4 U'C:YF[ U'CS\SF; S[ VFlY"Sv;FDFlHS SFZ6F[;Z4 J'âF[ DF\NULGF SFZ6F[;Z4 :+LVF[ NC[H S[ 
VgI ;FDFlHS SFZ6F[;Z VF53FT SZTF HF[JF D/[ K[P N[BLTL ZLT[ GÒJF SFZ6F[;Z VF53FT 
SZTF ,F[SF[G]\ DFGl;S lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[ TF[ ZF[Ò\NL ÒJGGL TF6 TYF lGQO/TFVF[GL ;\RIL 
V;Z T[DG[ VF53FT TZO NF[ZL HTL HF[JF D/[ K[P 
VeIF;F[ V[J]\ H6FJ[ K[ S[4 DFGJLGL 5|FYlDS H~lZIFTF[ ;\TF[QFFI HTL CF[I TF[ T[G[ DZTF 
ARFJL XSFI4 5|FYlDS H~ZTF[ DF[8[ EFU[ VFlY"S U6JFDF\ VFJL K[P ro3I, kpDa, AOr mkan SF," 
DFS";GL lJRFZ;Z6L 56 T[JL H CTL S[ ,F[SF[G[ A; ÒJGGL D]/E}T H~lZIFTF[GF[ ;\TF[QF TF[ 
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D/JF[ H HF[.V[P HF[ T[DF\ 56 T[ lGQO/ HFI TF[ T[G[ ÒJGYL CFY WF[JFGF[ JFZF[ VFJ[ K[P lJNE"GF 
B[0}TF[GF[ VF53FT SZJFGL 5Z\5ZF T[G]\ 3F[TS K[P 
ALÒ ãlQ8V[ V[J]\ 56 HF[JF D?I] K[ S[ H[ ,F[SF[GL 5|FYlDS H~lZIFTF[GF[ ;\TF[QF ;CH CF[I 
KTF\ 56 T[ VF53FT SZJF TZO J/[ K[P V[8,]\ H GCL S[8,LS JBT TF[ 5|lTlQ9T jIlSTVF[ JW] 
VF53FT SZTL HF[JF D/[ K[P NFPTP4 cSFJFAF8Fc4 cU]~N¿c4 cD[Z[l,G DGZF[c4 clNjIF EFZTLc JU[Z[ 
TF[ ;JF, V[ YFI K[ S[ H~lZIFT l;JFI 56 S[8,LS AFAT K[ H[ jIlSTG[ VF53FT TZO NF[ZL HFI 
K[P H[G[ DGF[lJ7FGGL EFQFFDF\ lJWFIS ;]BFSFZL TZLS[ VF[/BLV[ KLV[P 
p5ZF[ST lJRFZ D]HA :J:Y jIlST CF[J]\ B}A Sl9G AFAT K[P T[JL :J:YTF HF[ NZ[S 
jIlST WZFJTL CF[I TF[ ;]BFSFZL ;CH ;FwI AGL HFI K[P 
CJ[ HF[ XFZLlZS ZLT[ ;F\UF[5F\U :J:Y ,F[SF[ 56 VF53FT TZO J/TF CF[I TF[ H[ ,F[SF[V[ 
S]NZTL VYJF VS:DFT[ G[+HIF[TL U]DFJL K[ T[JF ,F[SF[ 5F[TFGF ÒJG ;\3QF"DF\ S[D 8SL XSTF CX[ 
m T[JF 5|`GGF\ VFWFZ[ ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FT J'lTGF[ 
VeIF;cc lJQFI 5Z 5|:T]T ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjI]\P 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[V[ A[ 5lZJtIF["GF ;\NE"DF\ 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'l¿GF[ VeIF; SZJFGF[ 5|IF; SIF[" K[P 
G[XG, aI]ZF[ VF[O S|F.D Z[SF[0";GF\ Z__5 GF\ VF\S0F D]HA NZZF[H #!Z EFZTLIF[ 
VFtDCtIF SZ[ K[P EFZTDF\ 56 VgI N[XF[GL DFOS VFtDCtIFG]\ 5|DF6 lR\TFHGS ZLT[ JWL ZCI]\ 
K[P DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ 5|DF6 VF53FTJ'lTG[ V;Z SZ[ K[P jIlST S[8,[ V\X[ 5F[TFGL HFTG[ 
;]BL DFG[ K[P T[GF 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VJ,\A[ K[P KTF\ XFZLlZS4 DFGl;S :J:YTF4 
jIlSTGL :JFIT¿F4 ;]BL S]8]\A ÒJG H[JF S[8,FS 38SF[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL DF8[ DCtJGF K[P 
XFZLlZS4 DFGl;S S[ SF{8]\lA\S ZLT[ jIlST N]oBL CF[I TF[ T[GL V;Z DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL 5Z 50[ 
K[P N]oBGF[ bIF, jIlSTDF\ CTFXF HgDFJ[ K[P K[J8[ T[ VF53FTJ'lT TZO WS[,FI K[P 
HF[ XFZLlZS ZLT[ ;1FD jIlST YFSLG[ ÒJGGF[ V\T ,FJJFGF lJRFZF[ SZ[ TF[ H[VF[ 5F;[ 
HUTG[ JF:TlJS ZLT[ GHZ[ HF[JFGL ãlQ8 H GYL T[JF V\WHGF[ S[JL D]xS[,L EF[UJTF CX[ m T[VF[ 
5F[TFGL D]xS[,LVF[YL S\8F/LG[ VF53FT SZJF TZO J/[ K[ m ;FDFgI ZLT[ :J:Y DFGJL SZTF 
N[BLTL ZLT[ T[DG]\ N]oB JW] K[ TF[ T[VF[GL VF53FTJ'lT 56 JW] K[ S[ S[D m T[JF 5|` GF[GF pTZF[ 
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D[/JJFGF VFXIYL 5|:T]T ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T VeIF;GL ;D:IFG[ ;\XF[WG 
lJQFI TZLS[ GLR[ 5|DF6[ XaNAâ SZJFDF\ VFJL K[P 
"A Study of Psychological Well-Being and Suicidal Tendency among 
Blind and Normal Persons" 
ccV\\\\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF[ [[ [[ [ \\ \\  
DGF[J{7FlGSv;]BFSF[ { ][ { ][ { ] ZL VG[ VF53FTJ'l¿GF[ VeIF;cc[ ' [[ ' [[ ' [  
!PZ ;\\\\XF[WGGL V{lTCFl;S E}lDSF oov[ { }[ { }[ { }  
Chen VG[ Person sZ__Zf GF VeIF;F[ NXF"J[ K[ S[4 I]JFGF[ VG[ J'âF[GL 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ 38SF[DF\ TOFJT CF[I K[P :JF:yI ;\A\WL VFNTF[GF[ 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL ;FY[ ;\A\W HF[JF D?IF[P Lee s!)))f GF\ :+LVF[ 5ZGF\ VeIF;F[ NXF"J[ 
K[ S[ I]JFG :+LVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;\TF5 JW] HF[JF D/[ K[P 
Campbell s!)(_f GF DT D]HA ;]BFSFZL +6 38SF[ ,FU6L4 TF6 VG[ ;\TF[QF ;FY[ 
;\S/FI[, K[P 36F ;\XF[WSF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ DFGl;S :JF:yIG[ V[SALHFGF 5IF"I 
TZLS[ VF[/BFJ[ K[P DFGl;S :JF:yIGF[ bIF,V[ ZF[U4 VF\S0FSLI VYJF ;{âF\lTS bIF, SZTF 
WHO GF lJWFIS ;]BFSFZLGF VC[JF, 5Z JW] wIFG S[lgãT SZ[ K[P DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF 
lGQF[3S 38SF[ TZLS[ D]bItJ[ lR\TFGL :J ZH}VFT4 lBgGTF4 CTFXF JU[Z[ ;C[,F.YL ZH} YFI K[P 
5Z\T] DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLGF lJWFIS 38SF[G]\ D}<IF\SG SZJ]\ D]xS[, K[P VF ;\NE"DF\ 
Campbell, Converse and Rodgers s!)*&f H6FJ[ K[ S[ lJS;TL V5[1FFVF[ VG[ VNŸxI Y. 
HTL V5[1FFVF[ JrR[ TOFJT 5F0JF[ H~ZL K[4 jIlST H[ DCtJSF\1FFVF[ l;â SZ[ K[ T[ T[GL 
;O/TFGF ;\TF[QF ;FY[ ;\S/FI[,L K[P ALÒ jIlST S[ H[6[ 5F[TFGL V5[1FFVF[ VF[KL SZL GFBL CF[I 
T[DGF[ VG]EJ ÒJG 5|tI[ 5LK[C9 SZJFGF[ CF[I K[P A\G[ jIlSTVF[ H~lZIFTF[GF ;\TF[QFGL AFATDF\ 
;\T]Q8 U6FI 5Z\T] A\G[GL H~lZIFTF[GF ;\TF[QFG]\ ;DFJ[XG lEgG CF[I K[P V;\TF[QFGL AFATDF\ 
A\G[GF VG]EJF[ VF[KF GF[\W5F+ U6FI K[P A\G[GL V5[1FFVF[ ;FY[ ;\S/FI[,L lGZFXF VG[ CTFXF 
JrR[ 36F[ TOFJT CF[I K[P 
Campbell et. al. s!)*&f :5Q856[ H6FJ[ K[ S[ ;\TF[QFGL DF+FGL V;Z VFJ[lUS 
VJ:YFVF[ 5Z 50[ K[P HF[ VF56[ ;\TF[QFGF AF[WFtDS VG[ VFJ[UFtDS ;DFJ[XG JrR[GF[ TOFJT 
5FZBL XSLV[ TF[4 DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL S[ DFGl;S :JF:yIGF\ VeIF;DF\ J'lâ Y. XS[P 
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VD[lZSFGL V\NZ NZ JQF[" Z5__ YL JWFZ[ jIlSTVF[GF D'tI] VFtDCtIF TZLS[ GF[\WFIF K[P 
T[ ;F{YL JW] S~6 K[P VG[ T[DF\ JWFZ[ ,F[SF[ T~6F[ K[P 
VFtDCtIF p5ZGF\ VeIF;F[G[ +6 ;D}CF[DF\ lJEFÒT SZL XSFIP 5C[,F ;\XF[WGF[DF\ 
VFtDCtIFGL J'l¿G[ S[8,FS lRlSt;FSLI T5F;F[ H[JF S[ ZF[ZXFS4 lYD[l8S V[5Z;[%XG 8[:84 
lDG[;F[8F Dl<8O[l;S 5;"GFl,8L .gJ[8ZL4 H[JFYL DF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P ALHF ;\XF[WGF[ Z;FI6F[G[ 
;\A\lWT CTFP +LHF VeIF;F[DF\ VFtDCtIFG[ DCtJGF\ 5lZJtIF[" H[JF S[4 VFG]\J\lXSTF4 p\DZ4 
;\:S'lT4 B\l0T3ZF[4 J6"4 kT]G]\ 5lZJT"G4 DFGl;S l:YlT4 VF\TZjIlSTtJ ;\A\WF[4 JU[Z[GL ;FY[ 
;C ;\A\lWT SZJFDF\ VFJTF CTFP 
C8;" VG[ ZF[ZXF\S Z[SF[0"DF\ VFtDCtIFGF\ AGFJF[GF[ VeIF; SIF[" VYJF T[DG[ XF[wI]\ K[ S[4 
H[ NNL"VF[ VFtD3FTL lJRFZF[ NXF"J[ K[ T[VF[DF\ NX 5|SFZGF VFtD3FTL J,6F[ JWFZ[ 50TF HF[JF 
D/[ K[P T[D6[ lGQSQF" TFZjIF[ S[4 VFDFGF\ 5F\R S[ T[YL JW] VFtD3FTL 5|SFZF[ H[ Z[S0"DF\ K[ T[DG[ 
U\ELZ TZLS[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P TYF VFtD3FTLJ'l¿G[ DF5JF DF8[G]\ GSSL SFZS 5lZA/ TZLS[ 
U6GF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF VeIF;F[G[ VFH ;\XF[WGSFZF[ äFZF ALHF VeIF;F[YL ;DY"G  
D?I]\ K[P 
VF TFZ6F[G[ lOXZ VG[ ;FD[.G äFZF T[DGF :JT\+ ;\XF[WGSFI" äFZF GSFZJFDF\ VFjI]\ K[4 
V[5[,AD VG[ CF8"D[G[ VFtDCtIF SZGFZ4 VFtDCtIFGF[ 5|ItG SZGFZ ;D}CF[DF\ lGI\+6 ;D}C 
SZTF GF[\W5F+ ZLT[ JWFZ[ Z\UGF lJlJW X[Z0FVF[ HF[IF K[P 
V[P V[;P TYF 5|[:8D[G VFZP V[,P TYF ;FYLVF[V[ V[JL ptS<5GF SZL K[ S[ 5F[TFGL 
HFTG[ .HF 5CF[\RF0JFG]\ JT"6]\S H[D S[4 VFtDCtIFGL JT"6]\S V[ V[S 5F[TFGL HFT TZO VFS|DSTF 
NXF"JJFGL ZLTG[ ATFJ[ K[P TYF VF JT"6]\S VFtDCtIFGL JT"6]\S TYF ;\J[NGFtDS VFS|DSTFGL 
H[D DwI ;LZF[8F[GLG SFI"DF\ p65 CF[I T[JF jIlSTtJ ZF[UF[GF NNL"GL ;FY[ ;ZBFJL XSFIP 
VFtDCtIFGF\ SFZ6F[ 5Z 5|SFX 5F0JFGF\ C[T] VG[S l;âF\TF[ YIF K[P VF l;âF\TF[DF\ VD]S 
D]bI l;âF\T K[P v DGF[lJ`,[Q6FtDS l;âF\T4 ;DFHXF:+LI l;âF\T4 lYIF[,F[lHS, l;âF\T JU[Z[ 
VF AWF l;âF\TF[DF\ V[ l:JSFZJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 VFtDCtIF SZGFZ jIlST ZF[ULQ9TFGF SFZ6[ 
5F[TFGF\ ÒJGGF[ V\T SZ[ K[P O|F[.0 T[G]\ SFZ6 D'tI]\ D]/5|J'lT H6FjI]\ K[P VF.h[gS s!)*Zf GF\ 
VG];FZ VFtDCtIF SZGFZ jIlST JF:TJDF\ DNNGF\ GF8SLI VJFH SZ[ K[P T[ VgI JFT K[P S[ VF 
VJFHGF[ 36LJFZ VgI 5Z 5|EFJ 50TF[ GYL VG[ T[ jIlST 5F[TFGF ÒJGG[ tIFUL N[ K[P 
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;F{ZFQ8= ZFHI[ VFtDCtIF lGJFZ6 5ZtJ[ ;\XF[WG SZJF ;lDlT GLDL CTLP VF ;lDlT 
äFZF VF53FTGF SFZ6F[ VG[ V[ S[D V8S[ V[ DF8[ lJRFZ6F Y. CTLP VF ;lDlTV[ hL6J8EZL 
T5F; SZL CTL VG[ ;]RGF[ VF%IF CTF\P 
;F{ZFQ8=G]\ lJ,LGLSZ6 D]\A. 5|N[X ;FY[ YTF\ V[ 5|` G YF[0F[ lJ;ZFIF[4 56 D]\A. 
lH<,FVF[DF\YL T[DH U]HZFTDF\YL DFlCTL D[/JL CTLP 56 U]HZFT ZFHI H]N] YTF\ OZLYL 5|`G 
BF[Z\E[ 50IF[P U]HZFT ZFHI[ +LÒ ;lDlT lGI]ST SZL VG[ VF ;lDlTV[ 5|IF; SZL 36F\G[ D/LG[ 
lJUT5}6" lGJ[NG ZH} SI]"\P ;F~ ;\XF[WG YI]\ 36F\ D\TjIF[ HF6JF D?IF\P +6[ ;lDlTGL SFDULZLYL 
VF 5|` G 5Z 36F[ 5|EFJ 50IF[ 5Z\T] VF 5ZtJ[ X]\ SZJ]\ V[ TF[ lJRFZ6F H ZCLP 
U]HZFT ;FDFlHS ;\:YF DwI:Y D\0/[ !)$( YL VF 5ZtJ[ ;DFH TYF ZFHIG]\ wIFG 
NF[I]" CT]\P ;F{ZFQ8=GL VFtDCtIF ;lDlT VG[ O,z'lT CTLP 5}P :JP D\U/NF; 5SJF;F4 :JP -
[AZEF. s;F{ZFQ8= ZFHIGF\ D]bI 5|WFGf VG[ VG[S XlSTXF/L ;FDFlHS SFI"SZF[V[ V[ 5ZtJ[ 
DFU"NX"G VF%I]\ CT]\P YF[0FS S[gãF[ 56 X~ YIF\ CTF\P 56 S\.S VgI SFD 5Z JW] ,1I VF[K]\ YI]\P 
VF ;FY[ V[ 56 5lZl:YlT CTL S[4 ;DFH HFU'T YTF\ VF53FTGF AGFJ VF[KF YIF CTFP 
VFH[ J/L 5|`G pU| AgIF[ K[P VF53FT jIlSTUT AgIF[ K[P VG[ ;D}CDF\ YFI K[P DFTF4 
AF/SF[ ;FY[ 5lTv5tGL TYF AF/SF[ ;FY[ ÒJGDF\ lGZFX YI[,F\ I]JFG :+Lv5]~QF 5ZL1FFDF\ 
GF5F; YTF\ VYJF U]6 VF[KF D/TF VFU/ VeIF;GL ;UJ0 G D/TF lGZFX lJnFYL" JU[Z[GL 
;\bIF RF[\SFJGFZL JWJF DF\0L K[P :+L4 5]~QF ;DÒG[ VF53FT SZ[ K[P HIFZ[ DFTFvl5TFGF 
VFJ[UG[ VFJ[XG[ VFWLG V[JF\ lGNF["QF AF/SF[GF\ YTF\ B]G VF 5|`G[ JW] U\ELZ VG[ N]oBN 
AGFJ[ K[P 
ÒJG 8}\SFJL GF\BTF jIlSTVF[ SF\TF[ EI\SZ VF3FT S[8,LS lGZFXF VG[ S[8,LS 
V;CFITFVF[V[ 3[ZL ,LWF\ CX[ V[ lJRFZTF\ YFI K[ S[ jIlST YFSL CFZL4 DFU" G ;]hTF\ ÒJG 8}\SFJ[ 
K[P ÒJG VSF~4 VFS~ VG[ V;FwI AGTF\ V[ 5|E]G[ XZ6[ HFI K[P 
VF53FT SZTL jIlSTVF[GF\ A[ 5|SFZ K[P V[S ;CFITF DF8[ J,BF DFZ[ K[P 5F[TFG]\ N]oB4 
D]xS[,L VG[ ;\IF[UF[ 36F\G[ SC[ K[P V[ VFXFJFNL K[ S[ SF[. DNN SZX[4 SF[. ;FY VF5L VF 
V;CFI 5lZl:YlTDF\YL ACFZ SF-X[ 56 HIFZ[ V[G[ lGQO/TF D/[ K[ tIFZ[ EF\UL 50[ K[P ;CFITF 
VG[ ;CFG]E}lTGF VEFJ[ ÒJG 8}\SFJL GFB[ K[P ALHF[ 5|SFZ ;TT D\YG SZTL jIlSTGF[ K[P V[ 
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5F[TFGF H lJRFZ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P jIlST HIFZ[ pxS[ZFI K[4 VS/FI K[ SF[.G[ 56 5F[TFGL 
D]xS[,L SCIF lJGF S[ ;FY DF\uIF lJGF lG6"I ,[ K[ VG[ ÒJGGF[ V\T ,FJ[ K[P 
VF A\G[ DFG; WZFJTL jIlSTF DF8[ V\U|[ÒDF\ A[ 5]:TSF[ K[P T[DF\ 'Cry for help' sDNN 
DF8[ ZF[J]\f VG[ 'Man Against misery' sDF6; TZO IFTGF ZFBJLf GFDGF 5]:TSF[DF\ ;FZL RRF" 
SZL K[P 
VFtDCtIF DF8[ V\U|[Ò XaN Suicide K[P VF V\U|[Ò XaN ,[l8G XaNF[ 'Sui' VG[ 'cideo' 
5ZYL AG[,F[ K[P 'Sui' GF[ VY" YFI K[P c5F[TFGL HFTc VG[ 'cideo' GF[ VY" YFI K[P ccDFZL GF\BJ]\Pcc 
VFD XaNFY" VG];FZ Suicide V[8,[ 5F[TFGL HFTG[ DFZL GF\BJL U]HZFTL cVFtDCtIFc XaN 56 
VFJF[ H VY" WZFJ[ K[P cVFtDc V[8,[ 5F[T[ VG[ CtIF V[8,[ DFZL GF\BJ]\P VFD VFtDCtIF V[8,[ 
5F[TFGL HFTG[ DFZL GF\BJLP VF[S;O0" V\U|[Ò XaNSF[X VG];FZ VFtDCtIF V[8,[ 5F[TFGL HFTG[ 
DFZL GF\BJFG]\ S'tIP 
!P# DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL [ { ][ { ][ { ] (Psychalogical Well-Being)oov 
lJ`J :JF:yI ;\U9G (Who) GF\ lJWFIS :JF:yI VG[ ;]BFSFZLGF bIF, D]HA cc:JF:yI 
V[ ;\5}6" XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS VG[ VFwIFltDS ;]BFSFZLGL VJ:YF K[4 GlC S[ DF+ ZF[U 
S[ 5\U]TFvALDFZLGL U[ZCFHZLPcc VF bIF, D]HA lJnFIS :JF:yI VG[ ;]BFSFZL Hl8, bIF, K[P 
VFI]"J[N 56 lJnFIS DGF[J,64 jIlSTtJ ,1F6F[4 AF{lâS VG[ G{lTS WF[Z6F[4 VF\TlZS ;\3QF" VG[ 
lR\TFDF\YL D]lST VG[ ;tIGF[ VFU|C ZFB[ K[P H[ lJWFIS :JF:yIGL HF/J6L DF8[ VlGJFI" K[P 
VFI]"J[N VG];FZ V[S :J:Y4 ;]BL VG[ ;]v;DFIF[lHT jIlST H ;]BFSFZLGL VJ:YF 5FDL 
XS[ K[P 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGL ;D:IF V[ VFW]lGS ;DIGL V[S Hl8, VG[ ;/UTL ;D:IF 
K[P DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGL HF/J6L B}A H H~ZL AGL ZC[ K[P ÒJGGL U]6J¿F DF8[ DF[8[EFU[ 
DFGJLGF XFZLlZS4 DGF[J{7FlGS VG[ ;FDFlHS :JF:yIG[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL (PWB) GF ;\IF[HG TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P jIlST VG[ H}Y äFZF 
ÒJGGL U]6JTFG[ 5|tI1FLS'T SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ÒJGGL U]6J¿FG]\ B}AH DCtJG]\ 5F;]\ K[P 
Sinha s!))_f H6FJ[ K[ S[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGL jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL DF8[ ;FDFgI ZLT[ SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL V[ XFZLlZS VG[ 
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DFGl;S T\N]Z:TL ;}RJ[ K[P T[ VFU/ H6FJ[ K[ S[4 "It has been taken to consist of freedom 
from any subjective feelings of discomfort or desirability and from any disturbance of 
mental functions" ;DU| ZLT[ ;]B4 ;\TF[QF VYJF 5|;gGTFG[ VFtD,1FL ZLT[ VG]EJJFDF\ VFJ[ 
K[P T[G[ DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZL TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
AG"CF8" SC[ K[ S[ ccDFGl;S :JF:yI V[8,[ jIlST 5F[TFGL ;FY[ VG[ ;DFH ;FY[ ;]D[/ 
;FWL XS[ V[JL XlSTPcc 
!P#P!  DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF ;F{YL VUtIGF 5lZA/F[ oov[ { ] { [[ { ] { [[ { ] { [  
   (very Important factors of Psychological Well-Being) 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL 36F 5lZA/F[ ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P 
s!f 5|[D VG[ ,uG | [ [| [ [| [ [ (Love and Marriage) oov 
cZF[D[g8LSc ;\A\WF[ TGFJ5}6" CF[. XS[ K[4 5|[DDF\ 50[,F ,F[SF[ V[D DFG[ K[ S[4 5|[D V[ 
DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZLG]\ VUtIG]\ 38S K[P (Myers, 1999) H[ ,F[SF[ 5F[TFGF ,uG lJX[ 36F 
5|SFZGL OlZIFNF[ SIF" SZ[ K[ KTF\ T[DGF ,uGGF[ X~VFTGF[ ;DI V[ DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZL 
;FY[ RFJL ~5 ;\A\W WZFJ[ K[P 5]~QFF[ VG[ :+LVF[ A\G[ HFlTDF\ V[S,F ZC[TF VG[ K}8FK[0F ,LW[,F 
,F[SF[ SZTF\ 5Zl6T ,F[SF[DF\ DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZL JW] CF[I K[P (Myers and Diener, 1995) 
T[D KTF\ DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZL VG[ ,uG JrR[GF ;\A\WG]\ SFI"SFZ6 lJ`,[QF6 SZJ]\ D]xS[, K[P 
V[J]\ 56 XSI AG[ K[ S[ ,uG DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZLDF\ JWFZF[ SZ[ T[GF SZTF\ DGF[J{7FlGS v 
;]BFSFZL ,uGDF\ JWFZ[ ;\TF[QF VF5[ K[P SNFR V[J]\ 56 XSI CF[I S[ H[ ,F[SF[ JW] DGF[J{7FlGS v 
;]BFSFZL WZFJTF CF[I T[VF[ ,uGDF\ JWFZ[ lGS8GF[ ;\A\W AF\WL XS[ K[P VG[ T[VF[ VFJ[lUS ZLT[ 
l:YZ CF[I K[P HIFZ[ N]oBL ,F[SF[G[ ÒJG;FYL XF[WJFDF\ S[ ÒJG ;FYL ;FY[GF[ ;\A\W 8SFJL 
ZFBJFDF\ B}AH D]xS[,LVF[ 50[ K[P 
sZf SFI" """ (Work) oov 
S[8,FS ,F[SF[ T[DGF jIFJ;FlIS SFIF[" lJX[ 36LJFZ OlZIFNF[ SZ[ K[P VF56[ SIFZ[S V[D 
lJRFZTF GYL S[ SFI" V[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ VUtIG]\ pNŸEJ :YFG K[P 5Z\T] DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLDF\ 5|[D VG[ ,uG SZTF\ VF[K]\ DCtJG]\ 5lZA/ jIFJ;FlIS SFI"GF[ ;\TF[QF K[P jIFJ;FlIS 
SFI"GF ;\TF[QFG[ ;FDFgI DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ UF- ;\A\W ZC[,F[ K[P (Warr, 1999) VeIF;F[ 
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NXF"J[ K[ S[ A[SFZLGL J{IlSTS DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6L 5Z VtI\T lJGFXS V;Z 50[ K[ 
(Argyle, 1999). V[D SC[J]\ D]xS[, K[ S[ SFI" ;\TF[QF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ ,FJ[ K[ S[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL SFI";\TF[QFDF\ JWFZF[ SZ[ K[P 5Z\T] 5]ZFJFVF[ NXF"J[ K[ S[ VFJF[ SFI"SFZ6GF[ 
;\A\W pEI,1FL K[P 
s#f jIlSTtJ (Personality) oov 
jIlSTGL ElJQIGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ VFWFZ T[GF E}TSF/GF AGFJF[ VG[ 5|;\UF[ 
5Z ZC[,F[ K[P (Diener and Lucas, 1999). S[8,FS ,F[SF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL AFATDF\ 
;\5gG YJF ;HF"I[,F CF[I K[P VG[ ALHF S[8,FS ,F[SF[ ÒJGDF\ ;O/TF VG[ lGQO/TFVF[GL JrR[ 
N]oBL ÒJG ÒJTF CF[I K[P jIlSTGF ÒJGGF AGFJF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z DIF"lNT V;Z 
50[ K[4 VeIF;F[YL V[J] D/[ K[ S[ ÒJGDF\ ,F[8ZL ÒTGFZF VG[ VS:DFTGF EF[U AGL V5\U Y. 
HGFZF ,F[SF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ AC] H VF[KF[ TOFJT CF[I K[ (Brickman, Coates and 
Janoff-Bulman, 1978). VgI ;\XF[WSF[G[ 56 VFJF 5lZ6FDF[YL VF`RI" YI[,] S[ VFJF 
VFG\NNFIS VG[ EIFGS AGFJF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z GF8IFtDS V;Z Y. G CTLP 
JF:TlJSTFDF\ S[8,FS 5]ZFJFVF[ NXF"J[ K[ S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL AFCI ;\HF[UF[ 5Z GlC 5Z\T] 
VF\TlZS 38SF[ 5Z VFWFlZT K[P ;Z; 3Z BZLNJ]\ S[ GF[SZLDF\ A-TL D[/JJL T[DF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL 5|F%T YTL GYLP 5Z\T] jIlSTGF[ 5F[TFGF[ ÒJG 5|tI[GF[ VlEUD DGF[J{7FlGS ;]BSFZL 
A1F[ K[ (Lykken and Tellegen, 1996). VFJL JF:TlJSTFG[ DGDF\ ZFBLG[ ;\XF[WSF[V[ jIlSTtJ 
VG[ J{IlSTS DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6L JrR[ ;\A\W XF[WL SF-JFGF[ 5|IF; SIF[" K[P VFD 
jIlSTtJ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ T[DG[ 5|A/ ;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P NFPTP 
AlC"D]BL56]\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ B}AH VUtIG]\ VFUFCL;}RS 5lZA/ K[4 H[ ,F[SF[ ACFZ 
OZGFZF CF[I4 ;FDFlHS CF[I T[VF[DF\ ALHF SZTF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JW] CF[I K[P :JDFGGL 
,FU6L VG[ VFXFJFNG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ lJnFIS ;FY[ lJnFIS ;\A\W K[P (Lucas, 
Diener and Suh, 1996).   
!P#PZ  DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL DF8[ S[ { ] [[ { ] [[ { ] [ \\ \\.S V\\\\X[ VUtIGF 5lZA/F[oov[ [[ [[ [  
  (Somewhat Important factor of Psychological Well-Being) 
;\XF[WGF[V[ NXF"jI]\ K[ S[ RFZ AFATF[ G[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6L ;FY[ S\.S V\X[ 
;\A\W ZC[,F[ K[P :JF:yI4 ;FDFlHS 5|J'lT4 WFlD"S zâF VG[ ;\:S'lTG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ 
;\A\W ZC[,F[ K[P 
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s!f :JF:yI (Health) oov 
;F~ XFZLlZS :JF:yI DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[G]\ B}A H VFJxIS 38S K[4 5Z\T] ,F[SF[ 
:JF:yIGL ;D:IFVF[YL 8[JF. HFI K[P ;\XF[WGF[ NXF"J[ K[ S[ U\ELZ XFZLlZS ALDFZL WZFJTF ,F[SF[ 
VF56[ DFGLV[ KLV[ T[8,F 5|DF6DF\ N]oBL CF[TF GYLP (Myers, 1992)  p5ZF\T Freedman 
(1978)  H6FJ[ K[ S[ ;F~ :JF:yI 5F[T[ H DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL pt5gG SZT]\ GYL SFZ6 S[ ,F[SF[ 
;FZF :JF:yIG[ :JLSFZL ,[ K[P ;\XF[WSF[V[ ;FZF :JF:yI VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6L 
JrR[GF[ ;\A\W ;Z[ZFX _P#Z ATFjIF[ K[P (Argyle, 1999)P 
sZf ;FDFlHS 5|Jl¿ ||| (Social activity) oov 
DFGJL V[S ;FDFlHS 5|F6L K[ VG[ ,F[SF[GF 5Z:5ZGF VF\TZJ{IlSTS ;\A\WF[ T[DGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ OF/F[ VF5TF H6FI K[P H[ ,F[SF[ 5F[TFGF lD+JT]"/YL ;\T]Q8 CF[I VG[ 
;FDFlHS ZLT[ H[ ,F[SF[ ;lS|I CF[I T[JF ,F[SF[ ;Z[ZFX ZLT[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL WZFJTF CF[I K[P 
(Cooper, Okamura and Gurka, 1992; Myers, 1999) HIFZ[ ALÒ AFH] H[ ,F[SF[ V[S,TFYL 
5L0FTF CF[I T[JF ,F[SF[ B}A H N]oBL CF[I K[P (Agyle, 1987)P 
s#f WD" """ (Religion) oov 
WFlD"STF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6L JrR[ DwID 5|DF6GF[ ;\A\W ZC[,F[ K[P 
5Z\T] DF[8F5FIF 5Z YI[,F VeIF;F[DF\GF S[8,FS VeIF;F[ NXF"J[ K[ S[ H[ ,F[SF[GL WFlD"S zâF ã- 
CF[I T[JF ,F[SF[ VWFlD"S CF[I T[JF ,F[SF[ SZTF\ JW] DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL WZFJTF CF[I K[P 
(Argyle, 1999; Poloma and Pendleton, 1990).  ;\XF[WSF[G[ RF[SS; BFTZL GYL S[ WD" S. ZLT[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ,FJ[ K[ 5Z\T] Myers (1992)  WD" S. ZLT[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ V;Z 
SZ[ K[ T[GF ;\NE"DF\ S[8,LS WFZ6FVF[ SZTF\ H6FJ[ K[ S[ WD" V[ jIlSTG[ ÒJGGF[ C[T] VG[ ÒJGGL 
VY"5}6"TF V\U[ 7FG VF5L XS[ K[P4 WD"G[ ,LW[ H jIlST ÒJGGF VF3FTF[ ;CG SZL XS[ K[4 T[VF[ 
C\D[XF VgIGF S<IF6GL 5|J'l¿VF[DF\ B}A H Z; ,[ K[ VG[ T[VF[ ÒJGGL 1F6E\U}ZTF S[ D'tI]GF[ 
;CHTFYL :JLSFZ SZL ,[ K[P 
s$f ;\\\\:S'lT ''' (Culture)  oov 
;\XF[WSF[ NXF"J[ K[ S[ S[8,FS ;F\:S'lTS 5lZJtIF[" ;Z[ZFX DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6L 
;FY[ ;\S/FI[,F K[P (Diener, Diener and Diener, 1995; Suh et al., 1998)  VF 5lZJtIF["DF\ 
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D]bItJ[ jIlSTJFN lJ~â ;D}CJFNGL DFgITFDF\ ZC[,L ;F\:S'lTS lEgGTF K[P jIlSTJFN V[ 
jIlSTGF 5F[TFGF wI[IF[G[ H}YGF wI[IF[ SZTF\ JW] DCtJ VF5[ K[ HIFZ[ V[GFYL lJ~â ;D}CJFN V[ 
jIlSTGF wI[IF[ SZTF H]YGF wI[IF[G[ JW] DCtJ VF5[ K[4 T[VF[ 5F[TFGF S]8]\A4 HFlT4 SFI"H}Y4 
;DFlHS JU"4 7FlT JU[Z[G[ DCtJ VF5[ K[P jIlSTJFNL ;\:S'lTGF ,F[SF[ SZTF ;D}CJFNL ;\:S'lTGF 
,F[SF[ ;DFG 5|SFZGF D}<IF[4 V[SALHFGF[ ;CSFZ4 5Z:5Z VJ,\AG VG[ 5F[TFGL 5|J'l¿GL H}Y 5Z 
YTL V;ZF[ JU[Z[ AFATF[G[ B}A H DCtJ VF5[ K[P (Kwan, Bond and Singelis, 1997)  VF 
5|SFZGL JF:TlJSTF ;FY[ ;];\UT ZCLG[ ;D}CJFN ;\A\WF[GL ;\JFlNTFG[ ;Z[ZFX DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ DCtJG]\ lG6F"IS 38S U6JFDF\ VFJ[ K[P (Diener and Suh, 1999)  ;\XF[WGF[ NXF"J[ 
K[ S[ ;D}CJFNL ;\:S'lT WZFJTF ,F[SF[ SZTF\ jIlSTJFNL ;\:S'lT WZFJTF ,F[SF[DF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL JW] H6FI K[P 
!P#P#  DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL DF8[ VUtIGF GYL T[JF 5lZA/F[oov[ { ] [ [ [[ { ] [ [ [[ { ] [ [ [  
  (Not very important fot Psychological Well-Being) 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ZC[,F jIlSTUT TOFJTF[GL VF56[ RRF" SZLV[ TF[4 VFDF\YL 
36F 38SF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ ;\S/FI[, GYLP ;FDFgI ZLT[ ,F[SF[ DFG[ K[ S[ VD]S 38SF[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[4 BZ[BZ JF:TlJS ZLT[ VF 38SF[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL ;FY[ ;\S/FI[, CF[TF GYLP 
s!f 5{;F {{{ (Money)  oov 
jIlSTGL VFJS VG[ T[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
5Z\T] VF ;\A\W VF`RI"HGS ZLT[ 36F[ H VF[KF[ K[P (Myers and Diener, 1995)  V[S VeIF;DF\ 
VD[lZSG ,F[SF[GL VFJS VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ _P!Z ;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P 
(Diener et al., 1993)  VF56[ V[ :JLSFZJ]\ HF[.V[ S[ VlTXI 5|DF6GL UZLAF. ,F[SF[G[ N]oBL 
AGFJL XS[ K[ 5Z\T] ,F[SF[ VFJSGL ãlQ8V[ UZLAF.GL Z[BFYL H[D H[D p5Z HFI K[ T[D T[D 
VFJS VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[GF[ ;C;\A\W 38TF[ HFI K[P ;Z[ZFX ZLT[ HF[.V[ TF[ DwID 
JU"GF ,F[SF[ SZTF\ prR JU"GF ,F[SF[ YF[0FS 5|DF6DF\ H JW] ;]BFSFZL WZFJTF H6FI K[P VF I]UGF 
,F[SF[ GF[ 5{;F VlTXI J5ZFX 5{;FGL ;D:IFG[ JW] U\ELZ AGFJL N[ K[ VG[ UD[ T[8,F 5{;F 
SDFTF jIlSTG[ 56 5{;FGL T\UL JTF"I K[P H[ ,F[SF[GL VFJS K VF\S0FDF\ CF[I K[ T[JF ,F[SF[ 56 
5{;FGL T\UL lJX[ OlZIFNF[ SZTF CF[I K[P 
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sZf p\\\\DZ (Age)  oov 
p\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ DCTD ;C;\A\W HF[JF D?IF[ GYLP ,F[SF[GL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ ZC[,F jIlSTUT TOFJTF[DF\ p\DZGF[ OF/F DF+ ! 8SF H[8,F[ H CF[I K[P 
(Inglehart, 1990; Myers and Diener, 1997)  DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6L V\U[GF 
38SF[DF\ H[D H[D p\DZDF\ JWFZF[ YFI T[D T[D 5lZJT"GF[ VFJ[ K[P p\DZDF\ H[D H[D JWFZF[ YFI T[D 
T[D jIFJ;FlIS SFI" lAGDCtJG]\ AGT]\ HFI K[P VG[ :JF:yIG]\ DCtJ JWT]\ HFI K[P 5Z\T] ÒJGGF 
O,S 5Z ,F[SF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL S1FF ,UEU ;Z[ZFX ZC[ K[P 
s#f HFlT ( Gender)  oov 
5]~QFF[GL ;ZBFD6LDF\ :+LVF[DF\ lBgGTFG]\ 5|DF6 ,UEU AD6]\ CF[I K[ T[GF VFWFZ[ 
V[J]\ SCL XSFI S[ 5]Z]QFF[GL ;ZBFD6LDF\ :+LVF[DF\ DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL VF[KL CF[I K[4 T[D KTF\ 
pDZGL H[D HFlTGL 56 DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ,FU6LDF\ DF+ ! 8SF GF[ H OF/MCMI K[ 
(Myers, 1992) 
s$f DFJTZ56]]]] \\ \\  (Parenthood)  oov 
AF/SF[ V[ DFvAF5 DF8[ VlTVFG\N VG[ ;\TMQFGF pNEJ :YFG TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ 
K[ 5Z\T] SIFZ[S AF/SF[ H DFvAF5 DF8[ DFYFGF[ N]oBFJM S[ TS,LOF[G]\ SFZ6 AGL HFI K[P AF/SF[4 
JUZGF I]U,F[ SZTF\ AF/SF[JF/F I]U,F[DF\ JW] 5|DF6DF\ lR\TF VG[ ,uG lJQFIS ;D:IFVF[ JW] 
5|DF6DF\ VG]EJFI K[ (Argyle, 1987)P ;FDgI ZLT[  DFJTZ56FGL ;FZL VG[ BZFA V;ZF[ V[S 
ALHF ;FY[ ;DT]l,T ZC[ K[ V[8,[ S[ AF/SF[ JUZGF I]U,F[ SZTF\ AF/SF[JF/F I]U,F[DF\ JW] S[ 
VF[KL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL CF[I K[ V[D :5Q8 SCL XSFT]\ GYLP 
s5f A]lâ ]]] (Intelligence)  oov 
VFW]lGS I]UDF\ A]lâ V[ VlT DCtJG]\ ,1F6 U6JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] A]lâ VG[ 
DGMJ{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;\XMWSF[ SF[. ;C;\A\W XF[EL XSIF GYL (Diener, 1984)P X{1Fl6S 
l;lâVF[G[ 56 HLJG ;\TF[QF ;FY[ ;LWF[ ;\A\W GYL (Ross and Van Willigen, 1997). 
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s&f XFZLlZS VFSQF"STF """ (Physical attractiveness)  oov 
;FDFgI ZLT[ VGFSQF"S ,F[SF[ SZTF\ VFSQF"S ,F[SF[ ;DFHDF\ JW] ,FE D[/J[ K[P 5l`RDGF 
;DFHDF\ XFZLlZS VFSQF"STFG[ DCtJGL U6JFDF\ VFJ[ K[4 VF56[ V[J]\ SCL XSLV[ S[ VGFSQF"S 
,F[SF[ SZTF\ VFSQF"S ,F[SF[DF\ JWFZ[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL CF[. XS[4 T[D KTF\ 56 T[GF lJX[ 5|F%T 
YI[,L DFlCTL NXF"J[, K[ S[ VFSQF"STF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ GÒJF[ ;C;\A\W K[P 
(Diener, Wolsic and Fujita, 1995)   
s*f HG;D}C VYJF ;D]NFI } ]} ]} ] (Community)  oov 
Freedman (1978)  äFZF ,F[SF[G[ 5]KJFDF\ VFjI]\ S[ T[VF[ SIF\ ZC[JF .rK[ K[ tIFZ[ 
DF[8FEFUGF ,F[SF[V[ p¿Z VF%IF[ S[ 5F[T[ XF\T VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[4 T[D KTF\ 
56 DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ ;D]NFI ;FY[ ;\A\W ZC[,F[ K[P XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI 
lJ:TFZDF\ ZC[TF ,F[SF[DF\ ;DFG 5|DF6DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL HF[JF D/[ K[P DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL DF8[ lG6F"IS 5lZA/F[ XF[WJF DF8[ lJlJW ;\XF[WSF[V[ VeIF;F[ SIF" K[P V[JF 36F 
5lZA/F[ V\U[ DFlCTL D/L K[ H[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ 5|EFlJT SZL XS[ VFJF 5lZA/F[G[ +6 
DF[8F JUF["DF\ JUL"S'T SZL XSFI K[P 
sVf DGF[J{7FlGS 5lZA/F[ o 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF bIF,G[ wIFGDF\ ZFBLG[ Meree and johoda (1989)  V[ T[G[ 
V;Z SZTF\ 5lZA/F[ VF D]HA NXF"jIF K[P 
VP! jIlSTtJG]\ ;]U|YG o 
DFGJLG]\ jIlSTtJV[ VG[S ,1F6F[G]\ AG[,]\ K[4 VF VG[S 5|SFZGF ,1F6F[ V[SALHF ;FY[ 
;\Ul9T Y.G[ V[S V[SD TZLS[ SFI" SZ[ TF[ T[G[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL V[S lGXFGL U6L XSFI K[ 
VF[,5F[8"GF D\TjI 5|DF6[ VFJF 5|SFZGF ;\U9GDF\YL NZ[S jIlSTDF\ D]bItJ[ V[S RF[SS; 5|SFZGL 
lJRFZ;Z6L 30FI K[P VF lJRFZ;Z6L H[8,F 5|DF6DF\ p\RL CF[I T[8,F 5|DF6DF\ T[ jIlSTGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 56 p¿D CF[I K[P 
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VPZ :J VFlJQSFZ o 
jIlSTGL DF[8FEFUGL ;FDFgI H~lZIFTF[ HIFZ[ ;\TF[QFFI[,L CF[I tIFZ[ T[ :J VFlJQSFZGF 
lJSF;GL H~ZLIFT VG]EJ[ K[ VG[ HF[ VFJF 5|SFZGF :JvVFlJQSFZGL 5|[Z6F DF8[ jIlST JT"G G 
SZ[ TF[ T[DGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL GA/L U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VP# jIlSTGL :JFI¿F o 
jIlST :JFJ,\AL CF[I4 :JT\+ ZLT[ lG6"IF[ SZL XSTL CF[I VG[ ;FDFlHS 5IF"JZ6GF 
;\5S"DF\YL VFJTL D]xS[,LVF[GF[ C\D[XF pS[, ,FJL XSTL CF[I TF[ T[GFDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
5|DF6 p\R] K[ T[D SCL XSFIP JFZ\JFZ GFGL GFGL AFATF[DF\ 56 VgIGF ;,FC ;}RGF[ VG[ 
VlE5|FI 5|DF6[ JT"G SZJ] T[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38F0FG]\ ;}RG SZ[ K[P 
VP$ jIlSTGF 5F[TFGL HFT 5|tIGF DGF[J,6F[ o 
;FDFgI ZLT[ H[ jIlSTVF[ 5F[TFGL HFT 5|tI[ T\N]Z:T DGF[J,6F[ WZFJ[ K[4 5F[TFGL XlST 
VG[ DIF"NFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ jIlSTVF[ JF:TlJSTFGF[ :JLSFZ SZJFG]\ J,6 WZFJ[ K[ T[VF[GL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL p¿D CF[I K[4 VFJF 5|SFZGL jIlSTVF[G[ 5F[TFGL HFT 5|tI[ VFtDUF{ZJ 
VG[ VFtDlJ`JF; CF[I K[4 T[YL T[VF[ 5F[TFGL 1FDTF 5|DF6[GL V5[1FFVF[ ZFB[ K[P 5lZ6FD[ T[DGL 
lGQO/ HJFGL XSITFVF[ AC] H GlCJT CF[JFYL T[DF\YL DGF[J{7FlGS ;\TF[QF D/L ZC[ K[4 H[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ JWFZ[ K[P 
VP5 JF:TlJSTFG]\ 5|tI1FLSZ6 SZJFGL jIlSTGL ZLT o 
;FDFgI ZLT[ jIlSTG]\ IYFY" 5|tI1FLSZ6 DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ B}A H VUtIG]\ 38S 
U6JFDF\ VFJ[ K[P jIlSTGL 5F[TFGL H~lZIFTF[4 5}J"U|CF[ VG[ DGF[J,6F[YL lJS'T G YI[,F 
5|tI1FLSZ6G[ IYFY" 5|tI1FLSZ6 SC[ K[P T[DF\ jIlST 5F[TFGL V5[1FVF[ VG[ JF:TlJS CSLSTF[ 
JrR[GF[ E[N ;DÒ XS[ K[P 
VP& 5IF"JZ6 5Z 5|E]tJ VG[ lGI\+6 o 
;FDFgI ZLT[ ;FDFlHS VG[ S]NZTL 5IF"JZ6DF\ jIlSTVF[ VG[ J:T]VF[ 5Z 5|E]tJ 
D[/JJFGL XlSTG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[G]\ B]A H VUtIG]\ ,1F6 U6JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
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V[SALHFG[ 5|[D VF5JFGL VG[ 5|[D 5|F%T SZJFGL XlST4 SFI"DF\ ;O/TF 5|F%T SZJFGL 1FDTF4 
;D:IF pS[,GL SFI"1FDTF4 5Z:5Z VF\TZJ{IlSTS ;\A\WF[DF\ 5IF"%TTF VG[ 5IF"JZ6 ;FY[ 
;DFIF[HG ;FWJFGL 1FDTFGF[ ;FDFJ[X YFI K[P 
sAf ;FDFlHS 5lZA/F[ o 
lJlJW ;\XF[WSF[V[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF ;FDFlHS 5lZA/F[GL ;DH}TL VF5JFGF[ 
5|IF; SIF[" K[ T[ 5lZA/F[GF[ GLR[ 5|DF6[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
AP! S]8]\A ÒJG o 
SF[,D[GGF D\TjI 5|DF6[ SF{8]\lAS ÒJG V[ ~lRSZ VG[ :YFIL ;FDFlHS ;\A\WF[ DF8[GF äFZ 
B]<,F SZ[ K[4 H[G[ 5lZ6FD[ V[S,TFGL ,FU6L N}Z YFI K[P S]8]\ADF\ jIlSTGL lJlJW 5|SFZGL 
H~ZLIFTF[ ;\TF[QFFI K[4 jIlSTGL H[ S\. H~lZIFTF[ K[ T[ 5}6" Y. HFI TF[ jIlST 5F[TFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ JWFZF[ SZL XS[ K[ VG[ ÒJGDF\ pNEJTL ;D:IFVF[G[ :J:YTF 5}J"S 
XF[WL XS[ K[P 
APZ EF\0] JrR[ J{DG:I o 
EF. EF\0] JrR[GF ;\A\WF[ J{DG:I WZFJTF G CF[JF HF[.V[P EF. EF\0] JrR[ ;FZF 
;DFIF[lHT ;\A\WF[4 5Z:5Z ;CSFZ4 :G[C VG[ lGSTFGL ,FU6L WZFJTF CF[I TF[ T[DGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FZL lJSF; 5FDL XS[ K[P 
AP# :J:Y ;FDFlHS ;\A\WF[ o 
jIlST ;DFHGF VgI ;eIF[ ;FY[GL 5Z:5ZGL VF\TZlS|IF NZdIFG :J:Y VG[ 
;DFIF[lHT ;\A\WF[ :YF5L XS[ T[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ B}AH H~ZL K[P VgI jIlSTVF[GF 
;FZFvGZ;F 5F;FVF[G[ JF:TlJS ZLT[ D}<IF\SG SZJFGL XlST WZFJTF CF[I VG[ VgI jIlSTVF[ 
5F;[YL S[JF 5|SFZGF JT"GGL V5[1FF ZFBJL4 5F[T[ VgI jIlSTVF[ ;FY[ S[JF 5|SFZG]\ JT"G SZJ]\ 
JU[Z[ AFATF[ V\U[ H[ jIlST :J:YTF5}J"S lJRFZL XS[ T[ jIlSTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FZL 
CF[I K[P 
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AP$ IF[uI jIJ;FlIS JFTFJZ6 o 
jIlSTG[ HF[ 5F[TFGL A]lâS1FF4 VlEIF[uITF XlST VG[ ,FISFT 5|DF6[ jIJ;FI D/[ TF[ H 
T[ jIlST jIJ;FI 5|tI[GF[ DGF[J{7FlGS ;\TF[QF 5|F%T SZL XS[ K[P jIlSTG[ 5F[TFGL XlST 5|NlX"T 
SZJFGL lA,S], TS G D/[ VYJF jIlSTG[ 5F[TFGL XlST ACFZG]\ SFI" SZJFG]\ CF[I TF[ jIlST 
DFGl;S ZLT[ EF\UL 50[ K[P VF p5ZF\T ZC[96G]\ :Y/4 ;FYL lD+F[GF[ ;CSFZ4 SFI" 5lZl:YlTG]\ 
JFTFJZ64 SFI"G]\ :J~5 JU[Z[ 56 DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ V;Z SZ[ K[P 
sSf jIlSTUT 5lZA/F[ o 
;FDFgI ZLT[ 36F DGF[J{7FlGSF[ V[J]\ DFG[ K[ S[ JFZ;F[4 XFZLlZS :JF:yI4 A]lâ JU[Z[ H[JF 
jIlSTUT 5lZA/F[ 56 S[8,[S V\X[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ 5|EFlJT SZ[ K[4 H[D S[ BFDL EIF[" 
JFZ;F[4 DFGl;S VG[ XFZLlZS ZF[UF[ YJF DF8[ O/ã]5 JFTFJZ6 5}Z\] 5F0[ K[P VG[ jIlSTtJGL 
lJ;\JFlNTF DF8[ ;FG]S}/ V;Z pt5gG SZ[ K[P ;TT56[ XFZLlZS DF\NUL WZFJTL jIlST ,F\AF 
;DI ;]WL IF[uI DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL HF/JL XSTL GYLP D\NA]lâ WZFJGFZ jIlSTVF[GL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 56 lGdG S1FFGL CF[I K[ T[ HF6LTL CSLST K[P 
!P#P$  DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF 5lZDF6F[ oov[ { ] [[ { ] [[ { ] [  
  (Dimensions of Psychological Well-Being) 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF Bhogle (1995)  äFZF S[8,FS 5lZDF6F[ NXF"JJFDF\ VFjIF K[ 
H[GF[ 5|:T]T VeIF;DF\ p5IF[U SIF[" K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF VF 5lZDF6F[ VG[ T[DGF VY" 
GLR[ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
!P ;\TF[QF (Satisfaction)  o 
jIlSTG]\ 5F[TFG]\ ,uGÒJG4 :JF:yI VG[ ;DU| ÒJG ;\TF[QFSFZS K[ S[ S[D T[ V\U[GL 
DFlCTL VF5[ K[P 
ZP ;FDFlHS VF3FZ (Social Sport)  o 
5F[TFGF ;DFH S[ S]8]\A lD+F[ TZOYL S[8,F[ VFWFZ S[ ;CFI D/L ZC[X[ T[G]\ DF5G SZ[ K[P 
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#P VY"lJCLGTF (Meaning lessness)  o 
jIlSTDF\ ZC[, 5F[TFGF ÒJG ÒJJF 5|tI[GF[ V6UDF[ VG[ jIlSTG[ ÒJGDF\ VG]EJFTL 
V[S,TFG]\ ;}RG SZ[ K[P 
$P XFZLlZS OlZIFN (Somatic Symptoms)  o 
jIlSTDF\ ZC[, XFZLlZS ZF[U VG[ DFGl;S AF[H S[ TGFJ I]ST 5lZl:YlTGF[ p<,[B SZ[ K[P 
5P VFtDUF{ZJ (Self Esteem)  o 
jIlSTGF[ 5F[TFGF[ :J VlE5|FI VG[ VgI jIlSTVF[GL T],GFDF\ jIlSTGL 5F[TFGL SFI" 
SZJF DF8[GL 1FDTFG]\ ;}RG SZ[ K[P 
&P lJWFIS ,FU6L (Positive affect) o 
jIlSTV[ 5F[TFGF ÒJGDF\ S\.S 5|F%T SIF"GF[ VFG\N VG[ jIlSTV[ 5F[T[ SZ[, SFI" 5|tI[GF 
UF{ZJG]\ ;}RG SZ[ K[P 
*P SFIDL 5|J'l¿ (Daily Activities)  o 
jIlST 5F[TFGF ÒJGDF\ lGIlDT56[ H[ S\. 5|J'l¿VF[ SZ[ K[ T[DF\YL VFG\N 5|F%T SZ[ K[ S[ 
S[D VG[ jIlST 5F[T[ 5F[TFGF ÒJGDF\ VUtIGF lG6"IF[ ,[JFDF\ ;1FD K[ S[ S[D T[ V\U[ HF6SFZL 
5|F%T YFI K[P 
(P ÒJG ;\TF[QF (Life Satisfaction)  o 
jIlSTGF[ 5F[TFGF ÒJG 5|tI[GF[ VlEUD VG[ JT"DFG ;DI T[GF DF8[ S[8,F[ DCtJGF[ K[ 
T[ V\U[G]\ ;}RG SZ[ K[P 
)P VFtD;\ID (Personal Control)  o 
jIlST 5F[TFGF ÒJG NZdIFG H[ SF[. 5lZl:YlTDF\ D]SFI K[ T[G[ DF8[ jIlST 5F[TFGL 
HFTG[ S[ G;LAG[ HJFANFZ U6[ K[ T[ V\U[GL DFlCTL p5,aW YFI K[P 
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!_P TF6 (Tension)  o 
jIlST JT"DFG 5lZl:YlTDF\ D}\hJ6EZL 5lZl:YlTDF\ K[ S[ S[D VG[ jIlST U]:;FHGS S[ 
lRl0IF56FGF[ :JEFJ WZFJ[ K[ S[ S[D T[ V\U[ DFlCTL VF5[ K[P 
!!P ;FZF56]\ (Wellness)  o 
jIlST JT"DFG ;DIDF\ T[GL 5|J'lTVF[ S[8,L ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0[ K[ VG[ jIlSTGF 5F[TFGF 
:JF:yI V\U[GL DFlCTL VF5[ K[P 
!ZP ;FDFgI V;ZSFZSTF (General Efficiency)  o 
jIlSTG[ 5F[TFG[ :JF:yIJW"S S[ XlSTJW"S NJFVF[GL H~Z K[ S[ S[D VG[ jIlSTV[ 
E}TSF/DF\ H[ SF[. SFI" S[ 5|J'lTVF[ SZL K[ T[GF 5|DF6DF\ ;\TF[QF 5|F%T YIF[ K[ S[ S[D T[ V\U[ DFlCTL 
VF5[ K[P 
!P$ VF53FTJ'l¿'''  oov 
VF.H[GS VG[ T[GF ;FYLVF[ s!)&Zf GF\ VG];FZ ccVFtDCtIF V[ lJwJ\;FtDS 5U,] K[4 
H[DF\ lXSFZ SZGFZ VG[ lXSFZ A\G[ V[S H jIlST CF[I K[P lXSFZ SZGFZGF\ ~5DF\ VFtDCtIFJF/L 
jIlST DFGl;S ZF[UL CF[I K[P sVFYL T[ 5F5L GYLf lXSFZGF\ ~5DF\ T[G[ 5F[TFGFYL H Z1FF SZJFGL 
CF[I K[Pcc 
!P$P! ;FDFgI ,1F6F[ [[[ (General symptoms)  oov 
!P VFXFCLGTF (Hopelessness)  o 
VG[S VeIF;F[ (Melges and Bowlby, 1969; Minkoff, Koves, 1975)  YL V[ :5Q8 
YI]\ K[ S[4 VFtDCtIF SZGFZ jIlSTG]\ ;F{YL JWFZ[ DCtJ5]6" SFZ6 VFXFCLGTF S[ VFXFG[ BF[. 
N[JL K[P VFtDCtIFGL 5|J'lTJF/L jIlSTGF[ ÒJGDF\ HIF\ ;]WL VFXF ZC[ K[4 tIF\ ;]WL T[GFDF\ 
VFtDCtIFGL 5|J'lT TF[ ZC[ H K[4 5Z\T] T[ VFtDCtIF SZTL GYLP 
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ZP VF\\\\TlZS ;\\\\3QF" """ (Inner Conflict)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'lTJF/L jIlSTDF\ VF\TlZS ;\3QF" 5IF"%T DF+FDF\ HF[JF D/[ K[P 
VFtDCtIFGL 5|J'lTJF/L jIlSTGF ;\3QF"GF[ lJQFI ÒJG VG[ D'tI]GF\ lJQFIYL CF[I K[P SIFZ[S T[ 
lJRFZ[ K[ S[4 DFZ[ ÒlJT ZC[J]\ HF[.V[4 TF[ SIFZ[S T[ lJRFZ[ K[ S[ DZL HJ]\ HF[.V[P tIFZ[ T[GL 
ÒJJFGL .rKF B}A VF[KL VYJF ;DF%T Y. HFI K[ VG[ VF VJ:YFDF\ D'tI]GL .rKF B}A 
5|A/ AGL HFI K[ VG[ T[ VFtDCtIF SZL ,[ K[P 
#P VF\\\\TZ J{IlSTS ;{{{ \\ \\S8 (Interpersonal Crises)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'lTJF/L jIlSTDF\ VF\TZ J{IlST ;\S8GF\ ,1F6F[ HF[JF D/[ K[P VF VF\TZ 
J{IlSTS ;\S8GL l:YlT K}8FK[0F4 l5|IHGG]\ D'tI]\4 ,uG AFN Vv,UFJ JU[Z[ SF[. SFZ6YL pt5gG 
Y. XS[ K[P 
$P VFtDvVJD}<IG }}} (Self - devaluation)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'lTJF/L jIlST 5F[TFGL GLR[ HFlT 5|lTQ9FG[ HF[.G[ VFtDvVJD}<IG GF[ 
VG]EJ SZ[ K[P V;O/TFGL VJ:YFDF\ 56 T[ VFtDvD}<IF\SGGF[ VG]EJ SZL XS[ K[P 
5P lBgGTF (Depression)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'lTJF/L jIlSTDF\ CTFXFGF\ ,1F6F[ HF[JF D/[ K[ H[G]\ V[S D]bI ,1F6 
lBgGTF K[P SFZ6 S[ VFtDCtIFYL DZGFZGL ;\bIFDF\ ,UEU #q$ ,F[SF[DF\ VFtDCtIFGF\ ;DI[ 
lBgGTFGL D]bITF CF[I K[P VYJF JWFZ[ lJQFFN S[ lBgGTFGF\ SFZ6[ VFtDCtIF SZ[ K[P 
VFtDCtIFGF\ ZF[ULG[ lBgGTFGL 5|WFGTFDF\ ÒJG JWFZ[ V\WSFZDI ,FU[ K[P 
&P S];DFIF[HG VG[ CTFXF ] [ [] [ [] [ [ (Maladaptive and frustration)  o 
VFtDCtIFGF\ ZF[ULDF\ S];DFIF[HG VG[ CTFXFGF\ ,1F6F[ 56 HF[JF D/[ K[P S];DFIF[HG 
VG[ CTFXFGF\ ,1F6 5|FZ\lES VG[ D}/E}T CF[I K[P VFJF ,1F6F[GF\ SFZ6[ VgI ,1F6 56 pt5gG 
YFI K[P VFGFYL ;\A\lWT lJ;D[G (Weissman, 1973)  ,B[ K[ S[4 "The Suicide attemeter is 
usually depressed, hostile and immersed in a network of interpersonal, relations that 
are frustating and maladaptive"   
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*P lJwG5}6" p} "} "} " \\ \\3 (Sleep Disturbance)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'l¿JF/L jIlSTVF[DF\ p\3 ;FDFgI VG[ µ\0L VFJTL GYLP VFJL 
jIlSTVF[GL p\3 lJwG5}6" CF[I K[P YF[0LJFZ 5KL VFJL jIlST HFUL HFI K[ VG[ VFXFCLGTFGL 
EFJGFVF[ VG[ CTFXFDF\ 0]AL HFI K[P 
(P TGFJ (Stress)  o 
VFtDCtIFGL 5|Jl¿JF/L jIlST 5F[TFGL HFTG[ B}A H TGFJI]ST 5lZl:YlTVF[YL 3[ZF. 
UI[,L H}V[ K[P T[ VF TGFJI]ST 5lZl:YlTVF[DF\ V[JF[ O;F. UIF[ CF[I K[ S[ T[G[ T[G]\ ;DFWFG 
GHZ[ VFJT]\ GYLP 
)P ;d5|[QF6 | [| [| [ (Communication)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'l¿JF/L jIlSTVF[DF\ D]bI ZLT[ V[ HF[JF D?I]\ K[ S[ VF jIlSTVF[ ALÒ 
jIlSTVF[ ;FY[ JFTF",F5 VG[ ;d5|[1F6 VF[KFDF\ VF[KF CF[I K[P VFJL jIlST ;FDFgI jIlSTVF[YL 
V,UvV,U ZC[JF ,FU[ K[P 
!_P VFJ[UFtDSTF [[[ (Emotionality)  o 
VFtDCtIFJF/L jIlSTDF\ VgI 5|tI[ jIST VFJ[UFtDSTF VG[S 5|SFZGL CF[I K[P H[D S[4 
CSFZFtDS VlEjIlST (Positive Expression)  GSFZFtDS VlEjIlST (Negative 
Expression),  pNF;LGTF VlEjIlST TYF lDlzT VlEjIlST (Mixed Expression)  VF 
5|SFZGL VlEjIlSTVF[GF\ S[8,F\S GD}GF VFtDCtIF SZGFZ jIlSTVF[GF\ 5+F[ S[ GF[8;DF\ HF[JF 
D?IF K[P 
!!P VgI ,1F6 (Other Symptoms)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'l¿JF/L jIlST ÒlJT ZC[JF DF8[ 5F[TFGF VF\TlZS ;\3QFF["YL tIF\ ;]WL 
,0TF[ ZC[ K[ HIF\ ;]WL T[GFDF\ VFXF ;DF%T Y.G[ lGZFXF VG[ CTFXF pt5gG YFI K[P lGZFXF 
VG[ CTFXF ;O/TF AFN H pt5gG YFI K[P 
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!P$PZ VFtDCtIFGF\\\\  SFZ6F[ [[[ (Causes of Suicide)  oov 
VFtDCtIFGF\ SFZ6F[ 5Z 5|SFX 5F0JFGF\ C[T] VG[S l;âF\TF[ äFZF ;FlAT YIF K[P VF 
l;âF\TF[DF\ VD]S D]bI l;âF\T K[ v DGF[lJ`,[QF6FtDS l;âF\T (Psycoanalytical Theory),  
;DFHXF:+L l;âF\T (Sociological Theory). lYIF[,F[ÒS l;âF\T (Theological Theory)  
JU[Z[P VF AWF l;âF\TF[DF\ V[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 VFtDCtIF SZGFZ jIlST ZF[lUQ9TF (Sick 
Compulsion)  GF SFZ6[ 5F[TFGF ÒJGGF[ tIFU SZ[ K[P O|F[.0 T[G]\ SFZ6 D'tI] D}/ J'lT (Death 
instict)  H6FjI]\ K[P VF.HG[S s!)*Zf GF\ VG];FZ VFtDCtIF SZGFZ jIlST JF:TJDF\ DNNGF 
GF8SLI VJFH (Dramatic Call for help) SZ[ K[4 T[ VgI JFT K[ S[4 VF VJFHGF[ 36LJFZ VgI 
5Z 5|EFJ 50TF[ GYL VG[ T[ jIlST 5F[TFGF ÒJGG[ tIFUL N[ K[P 
VF lNXFDF\ YI[,F VeIF;F[V[ VFtDCtIFGF\ SFZ6F[ p5Z H~ZL 5|SFX O[\SIF[ K[P 
VFtDCtIFG[ 5|EFlJT SZGFZF VD]S D]bI SFZ6 GLR[ D]HA K[P 
!P$PZP! DGF[EFZ 38S [[[ (Stress Factors)  oov 
sVf VF\TZ J{IlSTS ;\S8 (Interpersonal Crises)  o 
SF[. jIlST VFtDCtIF SZ[ K[4 HIFZ[ T[GF ;FD[ SF[. V[JL VF\TZ J{IlSTS ;\S8GL l:YlT 
CF[I S[ T[ l:YlTDF\ p¿D ZLT[ ;DFIF[HG G SZL XS[P VF\TZ J{IlSTS ;\S8GL l:YlT SF[. l5|IHGG]\ 
D'tI]\4 ,uGAFN ,F\AF ;DI DF8[ H]NF.4 K}8FK[0F VYJF ,uGÒJG S[ jIJ;FIYL ;\A\lWT U\ELZ 
VF\TlZS AFATF[YL pt5gG Y. CF[IP 
sAf VF\TlZS ;\3QF" (Inner Conflict)  o 
VFtDCtIFGL 5|J'lT lJSl;T YJFG]\ S[ VFtDCtIF SZJFGF\ ;\A\lWT VF V[S D]bI SFZ6 K[P 
VFtDCtIF SZGFZ jIlSTDF\ VlTZ[S ;\3QFF["GF[ lJQFI ÒJG VG[ D'tI] YL CF[I K[P T[ SIFZ[S lJRFZ[ 
K[ S[ ÒJLT ZC[J]\ ;F~ K[4 TF[ SIFZ[S lJRFZ[ K[ S[ D'tI] T[GF DF8[ ÒJG VG[ D'tI]GL 5|[Z6FG]\ DCtJ 
AZFAZ CF[I K[P S];DFIF[HGGF\ SFZ6[ WLZ[vWLZ[ jIlSTDF\ D'tI]GL .rKF 5|A/ AG[ K[ VG[ V\TDF\ 
VF H 5|[Z6F D'tI]G]\ SFZ6 AG[ K[P 
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sSf V;O/TF (Ailure)  o 
V[J]\ HF[JF D?I]\ K[ S[4 HIFZ[ jIlST SF[. DCtJ5}6" SFDDF\qSFI"DF\ V;O/ YFI K[ TF[ 
V[JFDF\ T[GL VFtD5|lTQ9F (Self-exteem)  G[ VF3FT ,FU[ K[P O/ :J~5 T[ VFtD VJD}<IGGF[ 
VG]EJ SZ[ K[P V;O/TF VG[ VFtDvVJD}<IGGF\ SFZ6[ T[GFDF\ VFtDCtIFGL 5|J'l¿ HFU'T YFI 
K[P HIFZ[ VF EFJGFVF[ SF[. jIlSTDF\ 36F\ lNJ;F[ ;]WL ZC[ K[4 TF[ T[GL TLJ|TF JWL HFI K[ VG[ 
jIlST VFtDCtIF SZ[ K[P 
s0f VFXFCLGTF (Hopelessness)  o 
VFtDCtIF ;\A\lWT VF V[S D]bI SFZ6 K[P VFXFCLGTFDF\ jIlSTG]\ ÒJG 5|tI[ 
GSFZFtDS ãlQ8SF[6 CF[I K[P O/ :J~5 T[GFDF\ VFtDCtIFGL 5|J'lT HFU'T Y. HFI K[P HIFZ[ 
jIlST EFJL ÒJG 5|tI[ 5}ZL ZLT[ lGZFX Y. HFI K[P tIFZ[ VFtDCtIF TZO HFI K[P VFYL SCL 
XSFI S[4 VFtDCtIF äFZF jIlST V6UDTL ÒJG 5lZl:YlTVF[ (Aversive Life Situations)  YL 
K}8SFZF[ D[/J[ K[P 
!P$PZPZ lBgGTF 38SF[[[[  (Depression Factors) oov 
VFtDCtIFG]\ VF V[S B}AH ;FY"S VG[ DCtJ5}6" 38S K[P VF lNXFDF\ YI[,F VeIF;F[ 
(Leonard, 1974; Zung and Green 1974)  DF\ V[ HF[JF D?I]\ K[ S[4 VFtDCtIFYL DZGFZDF\ 
,UEU #q$ ,F[SF[DF\ VFtDCtIFGF\ ;DI[ CTFXF JWFZ[ HF[JF D/L K[P lBgGTFDF\ jIlST 
lG~t;FCL Y. HFI K[ VG[ T[G]\ ;FDFlHS 5|tI1FLSZ6 VJF:TlJS Y. HFI K[P T[GL lJRFZWFZF 
56 lJS'T Y. HFI K[P OFZA[ZF[ VG[ l,8IG s!)*_f GF\ VG];FZ 'His thinking process is 
often limited to the paint where he can see on other way of a bar situation other than 
that of suicide.'   
CTFXFGL JWFZ[ DF+FYL jIlSTG[ ÒJGDF\ V\WF~ ,FU[ K[P T[GL ÒJGGL JF:TlJSTFYL 
;\A\W T]8TF[ H6FI K[P HIFZ[ T[G[ ÒJG ;\5}6" V\WSFZDI ,FU[ K[P ÒJGYL ;\A\W T]8L HFI K[4 
tIFZ[ T[ VFtDCtIF SZL A[;[ K[P 
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!P$PZP# VFJ[UFtDS 38S [[[ (Emotional Factor)  oov 
8I]SD[G (Tluckman, 1959) 742  VFtDCtIF SZGFZ jIlSTVF[GF\ VFtDCtIF 5+F[ 
(Suicide notes)  GF[ VeIF; SIF["P VF 5+F[ 5lZJFZHGF[ VYJF lD+F[YL D[/JJFDF\ VFjIF VYJF 
VFtDCtIF\GF\ :Y/ 5ZYL 5|F%T YIFP VeIF;STF"VF[V[ T[G]\ lJ`,[QF6 SZLG[ V[ lGQSQF" TFZjIF[ S[4 
VFtDCtIFDF\ VFJ[UFtDS 38SF[GL E}lDSF DCtJ5}6" CF[I K[P VF 5+F[GF\ VeIF;YL :5Q8 YFI K[ 
S[4 VFJ[UFtDS4 CSFZFtDS4 GSFZFtDS VG[ pEIFtDS JU[Z[ SF[. 5|SFZGF\ CF[. XS[ K[P VF 
;\A\WDF\ 5+F[DF\ S[8,FS GD}GF ,1F6 lXQF"SGF\ C[9/ VF5JFDF\ VFjIF S[ VFtDCtIFDF\ VFJ[UFtDS 
38SF[GL DCtJ5}6" E}lDSF K[P 
!P$PZP$ ;FDFlHSv;F\\\\:S'lTS 38S ''' (Socio-Cultural Factors)  oov 
V[S VeIF;DF\ (Hall, 1970)  HF[JF D?I] K[ S[4 DF[8F XC[ZGF\ 1F[+F[DF\ ZC[GFZ lGdG 
VFlY"S :TZGF\ ,F[SF[DF\ VFtDCtIFG]\ 5|DF6 JWFZ[ CF[I K[4 HIFZ[ U|FdI 1F[+F[DF\ ZC[GFZ ,F[SF[DF\ 
VFtDCtIFG]\ 5|DF6 VF[K]\ CF[I K[P 
S[8,FS VeIF;F[ (Havighurst, 1969; Binstock, 1974)  GF\ VFWFZ 5Z V[ 56 l;â 
SZJFGF[ 5|IF; SZJFDF\ VFjIF[ K[ S[4 VFtDCtIF VG[ GZCtIF (Homocide)  DF\ lJ5ZLT ;\A\W K[P 
VYJF H[ ;DFHDF\ GZCtIF H[8,L JWFZ[ CF[I K[4 VFtDCtIFGF\ S[; T[8,F VF[KF CF[I K[P ALÒ 
TZO GZCtIFGF\ S[; H[8,F VF[KF CX[4 VFtDCtIFGF\ S[; T[8,F JWFZ[ CF[I K[P VF VeIF;F[YL V[ 
HF[JF D?I] S[4 GZCtIFDF\ jIlST CTFXF VG[ VFS|DSTF ALÒ TZO CF[I K[P HIFZ[ VFtDCtIFDF\ 
V[S jIlSTGL VF 5|J'l¿VF[ T[GF\ :JI\ TZO H CF[I K[P EFZTJQF"DF\ GZCtIF VG[ VFtDCtIF A\G[ 
S[; 5IF"%T DF+FDF\ HF[JF D/[ K[P VFYL lGQSQF"~5[ SCL XSFI S[4 GZ CtIF VG[ VFtDCtIFDF\ 
lJ5ZLT ;\A\W DF+F VD}S H ;DFH VG[ ;\:S'lTDF\ IF[uI K[P 
!P5 ;DFHXF:+LI :5Q8LSZ6 oov 
VCL\ VF5[,] JUL"SZ6 ;\5}6" ZLT[ ÒJGGF ;FDFlHS 5F;F 5Z VFWFlZT K[P VG[ T[ 
VF53FT G[ V[S ;FDFlHS 38GF TZLS[ H}V[ K[P T[DFGF\ S[8,FS ;{âF\lTS :5Q8LSZ6F[ GLR[ 
VF%IF\ K[P 
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!P5P! Durkhaim Emile  V[DF., N]BF".D oov[ ] "[ ] "[ ] "  
N]BF".DGF\ DT[ VF53FT D}/E}T ZLT[ ;FDFlHS 38GF K[P jIlSTUT GlC NZ[S VF53FTG[ 
;FDFlHS ZRGF VG[ T[GF SFIF["GF ;\NE"DF\ ;DHFJL XSFI K[P T[VF[ V[ ãlQ8lA\N] ;FY[ ;CDT YFI 
K[ S[ ;DU| V[ T[GF lJEFU SZTF\ S\.S JW] DCtJG]\ K[P VG[ T[YL jIlST SZTF ;DFH S\.S JW] 
DCtJ WZFJ[ K[P VG[ T[YL H VF53FTGF[ VeIF; V[ ;DFHGL ;FDFlHS ZRGFGF[ VeIF; K[P 
N]BF".D[ VF53FTG[ +6 5|SFZ[ JUL"S'T SIF[" K[P 
- Egoistic   
- Altruistic 
- Anomic   
VCDJFNL jIlSTGF[ VF53FT ;DFHDF\ jIlSTGF U9A\WGGL BFDLGF 5lZ6FD[ CF[I K[P 
HIFZ[ ;FDFlHS A\WG VY"CLG AG[ K[ tIFZ[ jIlST 5F[TFGL HFTG[ ;DFHDF\YL 5FKL B[\RL ,[ K[P 
VG[ T[G[ ÒJG VY"lCG ,FU[ K[P 
;DFH ;FY[GF JW] 50TF U9A\WG s,UFJf G[ SFZ6[ Altruistic  VF53FT ;\EJ[ K[P VCL\ 
.rKF VG[ h\BGF V[ ;\5}6"56[ H}YG[ VFWLG CF[I K[P VFW]lGS ;DFHDF\ VF 5|SFZGF[ VF53FT 
BF; SZLG[ ,xSZDF\ HF[JF D/[ K[ S[ HIF\ VF7F\lSTTF H SFINF[ K[P 
Anomic  VF53FT ;FDFlHS lGIDF[GL BFDLDF\YL pNEJ[ K[P VYJF HIFZ[ ;FDFlHS 
ZRGF -L,L 50[ K[ tIFZ[ ;HF"I K[P 
!P5PZ Breed warren -   lA|0 JZG oov|||  
lA|0 ;DFHXF:+LI 5lZA/F[G[ DCtJ VF5[ K[P KTF\ DGF[J{7FlGS SFZ6F[G[ 56 V[S 
5lZA/ TZLS[ :JLSFZ[ K[P T[6[ VF53FTGF VeIF;F[G[ RFZ S1FFDF\ J6"jIF[ K[P 
sVf 5|:T]T ;DFHG]\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS U9G VG[ ;DFH ZRGFG]\ lJ:T'TLSZ6 GHZ[ R-IFP 
sAf VF ;DFHGF VeIF;DF\ 5[8F H}YF[DF\ ;CSFZG]\ lJ:TZ6 :5WF"4 VG[ ;\3QF" HF[JF D?IFP 
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sSf ;DFHGF ;eIF[GF ZF[HvAZF[HGF ÒJGGF VG]EJGF VFWFZ[ VF\TZJ{IlSTS ;FDFlHS 
;\A\WF[ 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIF[P 
s0f RF[YF 5|SFZGF\ S[;F[DF\ DF[8[ EFU[ DGF[J{7FlGS SFZ6F[;Z VF53FTGF\ JT"GG[ lJXF/ VY"DF\ 
;DHFJJF DF8[ DCtJGF\ CTFP A|L0GF DT[ VF AWLH S1FFGF[ VeIF; SZJF[ H~ZL K[P 
ALHF ;DFHXF:+LVF[GF VeIF;F[DF\ HF[JF D?I]\ S[ VF53FTGF[ NZ pDZ4 HFlT4 ,uG4 
NZHHF[4 ;FDFlHS4 VFlY"S :TZ ;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P DwID JIGF K]8FK[0F ,LW[,L jIlST4 lGdG 
JU"GF DF\ VF53FTGF[ NZ p\RF[ HF[JF D/[ K[P 
UL<; VG[ DF:8LG YF[0]\ JWFZ[ VFU/ SC[ K[P A Theary of status integration and its 
relationship to suicide  s;\U9GGF :TZ VG[ T[GF VF53FT ;FY[GF ;\A\WF[GF[ l;âF\Tf DF[8F 
EFUGF l;âF\TF[DF\ J:TLDF\ ;\U9GGF\ :TZGL DF+F ;FY[ VF53FTGF[ NZ lJlJW ZLT[ ;\A\lWT K[P 
0[:DF[g0 DF[;" (Desmond morres)  GF DT[ "The Human zoo"  sDFGJ 5|F6L 
;\U|CF,If GFDGF 5]:TSDF\ SC[ K[P HFlTUT NZHHF[ V[ VF53FTG]\ D]bI SFZ6 K[P HIF\ HFlTUT 
NZHHF[ JW] DCtJGF[ tIF\ VF53FTGF[ NZ prR¿D CF[I K[P 
!P& Psycho analytic explanation  DGF[J{7FlGS :5lQ[ {[ {[ { 8SZ6 oov 
!P&P! Feud Sigmund  0F[P l;uD[[[ \\ \\0 O|F [.0 ov| [| [| [  
O|F[.0GL VF53FT V\U[GF VFU/ 50TF SZL XSFI V[JF A[ B},F;F lJX[ v V[S VF53FT 
V[ VF\TZLS'T YI[, N]xDGFJ8G]\ 5lZ6FD K[P 36F lS:;FDF\ N]xDGFJ8 5F[TFGF\ 5|tI[ J/[ K[P VG[ 
K[<,[ T[G[ VF53FTFtDS JT"G 5|tI[ NF[ZL HFI K[P 
!P&P! Manningar Karl  SF," D[GLgHZ oov" [" [" [  
D[GLgHZ GF DT[ D'tI] V[ ;FJ"l+S ZLT[ DFGJ S'tI K[P T[D6[ VFtD3FTL JT"G DF8[ +6 
5|[Z6FVF[ HJFANFZ U6FJL CtIFGL .rKF4 ALHF 5F[TFG[ DFZL GF\B[ T[JL .rKF VG[ D'tI]GL 
.rKF4 VFtD3FTL JT"G RFZ :J~5DF\ HF[JF D?I]\ K[P 5|YD VlTTLJ| S[ H[ VFtDCtIF SZJFGF 
;BT 5|ItGF[ ;FY[ ;\A\lWT K[P ALH] S|[GLS (Chrenic) S[ H[ WLD]\ 56 DSSD CF[I K[P ÒJG 5I"\T 
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VF53FT SZJFGL TLJ| .rKF4 +LH]\ XZLZGF SF[. EFU 5Z VFS|D6 SZJF 5Z S[gãLT YI[,]\ K[ T[ 
RF[Y]\ VFJIlJS K[P VG[ DGF[N{CLS lADFZL ;FY[ ;\A\lWT K[P 
!P&P#P Carl Gustav Jung  SF," U]:TFJ I]" ] ]" ] ]" ] ] \\ \\U oov 
VF53FTGF\ JT"GG[ ;DHFJJF ;LPÒPI]\U[ A[ :5Q8LSZ6 VF%IF\ K[P 
s!f VF53FT 5lZ6DJF[ V[8,[ ccHIFZ[ jIlSTGF VR[TGG]\ 5'YSSZ6 SZFI]\ tIFZ[ 
5F[TFGL VR[TG .rKFG]\ H T[DF\ VFZF[56 YI[,]\ CT]\Pcc 
sZf ALHF[ bIF, I]\UGF :J V\U[GL SF/L AFH] VG[ 5|SFlXT AFH]GF\ l;âF\T ;FY[ 
;\A\lWT K[P 
HIFZ[ SF/L AFH} 5|D]B CF[I tIFZ[ D'tI] ÒJG SZTF JW] VlU|DTF D[/J[ K[P VG[ VF53FT 
V[S ;lS|I XSITF AGL HFI K[P GLR[GL 5lZl:YlTDF\ T[ HF[JF D/[ K[P 
!P HIFZ[ VFNX" ARFJJF jIlSTG[ ÒJG SZTF D'tI] JWFZ[ DNN~5 YT]\ CF[I4 NFPTP4 
GFISG]\ D'tI]P 
ZP HIFZ[ SF[. lS:;FDF\ VtI\T 5L0F YTL CF[I VG[ D'tI] K[ V[ :JT\+TFGF[ VG]EJ 
SZFJ[P 
#P EIGL 5|lTlS|IF TZLS[ D'tI]P 
$P SF[. ÒJLT jIlSTGF D'tI] 5KL T[GL ;FY[ OZLYL HF[0F. HJFGL h\BGFP 
5P VFhFNLGL BF[HDF\P 
&P GÒS 5CF[\RJFGL BF[HDF\P 
!P&P$P Adler Alfred -  VF<O[0 V[0,Z oov[ [[ [[ [  
!)!_ DF\ V[0,Z[ VF53FTG[ ;FDFlHS .rKF TZLS[ 5|:T]T SIF["P SF[.G]\ 5F[TFG]\ D'tI] 
.rKLT 5F8L" ;FY[GF N]oBG]\ SFZ6 CF[I K[ S[ H[ ALHFYL ;\A\lWT CF[I K[P 5F8L" T[G[ 5F[TFGF UDTF 
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DF8[ H[ U]DFjI]\ CF[I T[G[ AN,[ NF[lQFT 9[ZJL NAF6 SZ[ K[P VF53FTFtDS 5|tIF5G VG[ JT"G DF8[G]\ 
V[0,ZG]\ ;]+ K[P ccALHF äFZF .HF VFBZ[ 5F[TFG[ .HF 5CF[\RF0[ K[Pcc 
V[0,ZG]\ VF53FTG]\ :5Q8LSZ6 ;DHJF DF8[ T[GF "Style of lite"  sÒJG X{,Lf VG[ 
Inferiority complex  s,3]TFU|\lYf GF bIF,F[ ;DHJF HF[.V[ H[VF[ VF53FTGF[ 5|IF; SZ[ K[ 
T[VF[GL ÒJGX{,L V[JL CF[I K[ S[ H[DF\ T[VF[ 5F[TFGL HFT lJX[ V[J]\ DFG[ K[ S[ 5F[T[ VgI 5Z 
VFWFZLT K[P 5F[TFGF 5|` GF[ C, SZJF ;1FD GYLP T[DH ;CRFZ TYF ;FDFlHS Z;GL BFDL 
CF[I K[P 
T[VF[ 5F[TFGF lD+TF VG[ HFlTITFG[ ,UTF 5|`GF[ VFtDlJ`JF;YL pS[,L XSTF GYLP 
!P&P5 Karen Harney -  SFZ[G CF[GL" oov[ [ "[ [ "[ [ "  
SF[Z[G CF[GL"GF DT[ O|F[.0GF[ D'tI] .rKFGF[ bIF, :JLSFI" K[P 5FK/YL VF5[,F[ 
UlTXL,TFGF[ bIF, T[VF[ GYL :JLSFZTF4 T[VF[ DFG[ K[ S[ ;DFHGL E}lDSFGL jIlST 5Z 36L 
V;Z SZ[ K[P HIFZ[ ALHFVF[ 5Z lJHI GYL D[/JL XSFTF[ tIFZ[ jIlST 5F[TFGF[ lJGFX GF[\TZ[ K[P 
T[DGF DT[ DHHFSLI ALDFZLYL 5Ll0T jIlST ,F[SF[GL lJ~âDF\ HFI K[P T[GFYL N}Z HFI 
K[P VYJF T[DGF 5|tI[ J/[ K[P 5|YD lS:;FDF\ T[ X+]TF NFBJ[ K[4 ALHFDF\ VT0F[ ZC[ K[ VG[ 
+LHFDF\ lGo;CFI AG[ K[P 
X+]TF NFBJTL jIlST H]NFvH]NF SFZ6F[;Z VgIGF[ lJGFX SZJF T{IFZ YFI K[P HIFZ[ T[ 
VFJ] GYL SZL XSTL tIFZ[ T[ ;DFHGF SFINF VG[ Z;DF[YL 5F[TFGL HFTG[ AFSFT ZFB[ K[P WLD[ 
WLD[ T[G[ ,FU[ K[ S[ ALHFGF lJGFXGF lJS<5DF\ 5F[T[ GQ8 Y. ZCIF[ K[P VFD VFtDCtIF VFBZ[ 
D'tI] .rKFDF\YL pNŸEJ[ K[P 
VT0L ZC[TL jIlST 56 T[G[ EI\SZ ZLT[ .HF 5CF[\RF0GFZFGF[ lJGFX SZJF .rK[ K[P 56 
KTF T[ ;DFHYL UEZFI K[P T[YL T[ X+]TF NFBJL XSTF[ GYLP WLD[vWLD[ T[ ;DFHYL N}Z ZC[ K[P 
VG[ T[G[ ,FU[ K[ S[ ;\5}6" N}Z Y. HJF DF8[ D'tI] H z[Q9 K[P T[VF[ SFZ6 VF5[ K[ S[ D'tI] 
RF[SS;56[ T[VF[G[ 5|EFJ 5F0GFZF TYF T[DGF ìNIE\U SZGFZFYL XSI T[8,]\ N}Z ,. HX[P 
lGo;CFI DHHFSLI lADFZLYL 5Ll0T jIlST HIFZ[ SF[.GF[ 5|[D ÒTJFDF\ lGQO/ HFI K[ tIFZ[ 
VF53FT SZJF T{IFZ YFI K[P HIFZ[ T[G[ ,FU[ K[ S[ SF[.G[ T[GL NZSFZ GYL tIFZ[ T[ VF53FT SZJF 
S'T lG`RIL AG[ K[P BZ[BZ T[VF[ DFGJGL C]\OF/L ;CFG]E}lT .rKTF CF[I K[P H[ DF8[ T[VF[ 
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;\5}6"56[ ALHF 5Z VFWFZlT CF[I K[P VFtD3FTL JT"G wJFZF T[VF[ ALHFGL ;CFG]E}lT TYF 
lN,ULZL D[/JJF .rK[ K[P CF[GL"GF DT[ lGo;CFI jIlST VF53FTGF lAGV;ZSFZS 5|ItGF[ wJFZF 
VgIGL ,FU6LG[ ÒTJF .rK[ K[P 
!P&P& Sullivan H. S. -  C[ZL ;,LJFG oov[[[  
;,LJFGGF[ VFtD3FTL JT"GG[ ;DHFJTL ;DH}TL VF\TZJ{IlSTS 5F;F VG[ 
VF\TZJ{IlSTS ;\A\WF[GL DHA]TLG[ VFWFZ[ VF5[ K[P VF\TZJ{IlSTS UtIFtDSTF G[ A[ ZLT[ ;DHFJL 
XSFIP 5C[,]\ jIlSTG[ 5F[TFGF[ ;FRF[ VG[ T[GF V\U[GL V[S 5F[TLSL :Jv5âlT CF[I K[P TLJ| lR\TFGL 
l:YlTDF\ VF 5âlT lJSl;T YFI K[P VG[ lR\TF 38F0JF ;TT lJ:TZTL HFI K[P 56 5|ItGF[ GFSFD 
ZC[ K[P WLD[vWLD[ ;FRF :J VG[ 5F[T[vDFG[,F :J JrR[G]\ V\TZ JWT]\ H HFI K[P VG[ ;FRF[ :J 
DFGL ,LW[,F :J 5ZGF[ SFA] U]DFJ[ K[P K[J8[ :J 5âlT ;\5}6"56[ ;FRF :JYL K}8L 50L HFI K[P 
VG[ SFI" 9%5 SZL N[ K[P 5lZ6FD VFtDCtIFDF\ VFJ[ K[P 
ALH\} TGFJGL CFHZLYL jIlSTtJ T\+GF[ V[S EFU V;ZU|:T YFI K[P ALHF EFUF[GL H[D 
VF EFU JWFZ[ NAFJ ;CL XSTF[ GYLP tIFZ[ ;DU| jIlSTtJ S[JL ZLT[ SFI" SZ[ K[P VlälTI v 
lJTZ6GF lS:;FDF\ jIlSTtJvT\+GF[ S[8,F[S EFU h05YL V,U Y. HFI K[P VG[ K[J8[ VFBF 
jIlSTtJG]\ lJ38G SZ[ K[P 
;,LJFGG]\ VF53FTG]\ :5Q8LSZ6 D]bItJ[ jIlSTGF ÒJGGF VF\TZJ{IlSTS 5F;FGL 
V;Z VG[ XlST 5Z VFWFlZT K[P T[DGF DT[ VF53FT V[ VF\TZJ{IlSTS ;\A\WF[GF lJ1F[5G]\ 
5lZ6FD 56 K[P Bischos  56 :5Q8 pNFCZ6 VF5[ K[P S[ jIlSTtJ 5Z VF\TZJ{IlSTS ;\A\WF[GL 
V;Z 50[ K[P T[VF[ SC[ K[ HF5FGDF\ ALHF lJ`JI]â NZdIFG Kami Kaze  GF[ 5FI,F[8 ;J[" 
5|SFlXT YIF[P T[DF\ VF\TZJ{IlSTS ãlQ8SF[6YL JT"GG[ VF56[ HF[. XSLV[P KLV[P VCL\ VF56[ 
JCLJ8L ;\:YFDF\ prR S1FFGL TF,LD 5FD[,L jIlSTG]\ H}Y HF[. XSLV[ KLV[P OF.8Z 5FI,F[8 
prR 5|SFZGL 5;\NULGL TF,LD 5|lS|IFDF\YL 5;FZ YFI K[P GÒSTFYL V[S 5|lTEFXF/L H}YDF\ 
U'lCT YFI K[P ;DF[J0LIF H}YGL ZRGF VHF[0 CTLP S[8,LS ;{âF\lTS AFATF[ YF[0F ,F[SF[G[ VHF[0 
AGFJL ZFB[ K[P VFJF S[8,FS ,F[SF[G]\ H}Y D'tI]G[ V[S V,F{lSS VG]EJ DFG[ K[P 
SFZ6 S[ T[GF H}YG[ SFZ6[ 5F[TFGF\ DFTFvl5TF VG[ ;UFVF[G]\ AG[,] DF[8]\ H}Y Z1F6 5FD[ 
K[P VG[ T[YL H T[GF DF8[ VFJF ,F[SF[ D'tI]G[ VFG\NYL :JLSFZ[ K[P 5F[T[ YFSL VG[ CFZLG[ E}TSF/DF\ 
VF53FT SZTF T[GF SZTF VFJF H}YDF\ 5FI,F[8 TZLS[ H}YGF S'tIF[ DF8[ VF53FT SZ[ T[ JW] :JSFI" 
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AG[ K[P ;\5}6" 5lZ6FD VF53FTGF :5Q8LSZ6G[ VF\TZJ{IlSTS ;\A\WF[GL VF;5F; U]\Y[ K[P HIFZ[ 
VD[lZSG 5FI,F[8 VF53FTG[ VFJL ZLT[ S]NZTL 38GF TZLS[ HF[TF GYLP VFD HF5FGLh ;FDFgI 
5FI,F[8 VF\TZJ{IlSTS ;\A\WF[G[ VG];Z[ K[P VG[ YF[0F ,F[SF[GF[ VF53FT ALHFVF[ DF8[ XlSTXF/L 
5|[Z6F:+F[T AGL ZC[ K[P 
!P* ;DFH DGF[J{7FlGS ;DH}TL[ { }[ { }[ { }  oov 
VF TASS[ VF56[ A[ bIFTGFD l;âF\TF[ lJQF[ lJRFZL XSLV[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
!P*P! SF[A,Z VG[ :8F[8,[g0 [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ Kobler and Stotland  oov 
VF ,[BS[ 5F[TFGF[ l;âF\T lJS;FJJF VFtDCtIFGF S[8,FS S[;F[GF VeIF;GF[ VF3FZ ,LWF[ 
K[P T[DGL ãlQ8V[ NNL" CF[:5L8,DF\ VFJ[ tIFZ[ S[8,LS V5[1FFVF[ ;FY[ VFJ[ K[P T[DF\ BF; SZLG[ 
DNNGL VFXF D]bI K[P HF[ V5[1FFVF[ 5}6" G YFI TF[ T[VF[ lGo;CFITF TYF lGZFXFJFNL J'lT 
lJS;FJ[ K[ VG[ K[<,[ VF53FT SZJF lG`RIL AG[ K[P SF[. lJlXQ8 DGF[ZF[UGF SFZ6[ GCL\ 5Z\T] 
;FDFlHS VF\TZlS|IFGL 5|lS|IFGL V[S lG5H TZLS[ VFtDCtIF G[ HF[JFDF\ VFJ[ K[P VF ;FDFlHS 
VF\TZlS|IFGL p65 ,FRFZL slGo;CFITFGLf VG[ lGZFXFGL ,FU6L ;FY[ HF[0FI K[P T[VF[ DFG[ K[ 
S[ ccSF[. T[G[ jIlSTUT ZLT[ ;DHFT]\ GYLP T[GF JT"GG[ VYJF TF[ T[DGL ;FY[ S[JF ;\HF[UF[DF\ X]\ AgI]\ 
CT]\ T[ V\U[ SF[. ALHF 5F;FVF[GF[ lJRFZ H SZT]\ GYLP VFJ[UFtDS ZLT[ 1F]aW JT"G VG[ VFtD3FT 
H[J]\ VgI SF[. JT"G VIF[uI :YF5G DF8[ S[J]\ JT"G :YFG ,[ K[ tIFZ[ SF[. ZLT[ ;DÒ XSFT]\ GYLP 
T[VF[ VF53FTGF\ 5|ItGF[ VG[ XFlaNS S[ VgI SF[. VFtD3FTSTFGF[ .ZFNF[ NXF"JT]\ 5|tIFIG V\U[ 
lJRFZ[ K[ S[ 5|ItGF[ S. ZLT[ U[ZDFU[" NF[Z[ K[P ÒJGGF[ 5|` G pS[,JF[ DNNGL DC[ZAFGL VG[ VgI 
,F[SF[ 5|`G pS[,JFDF\ DNN SZX[ T[JL VFXF VG[ T[VF[ H ARFJL XSX[ T[JL VFXF VG[ T[VF[GL 
ãlQ8V[ VFtD3FTGF 5|IF;F[ DNN DF8[GL RL; H[JF CF[I K[P V[J]\ :G[.0D[G 8F\S[ K[ S[ ccVFtDCtIF 
DF8[GL ;FJR[TLGF[ HJFA jIlSTGL VFJL DNN DF8[GL RL;DF\ 50[,F[ CF[I K[Pcc VFtDCtIFG]\ JT"G 
DF[8[ EFU[ ALHF ,F[SF[GL DNN SZJFGL J'lTGF 5|tIF3FTF[ 5Z VFWFlZT CF[I K[P HF[ 5|lTRFZ 
GSFZFtDS CF[I TF[ VFtDCtIFGL XSITF VG[ lGo;CFITFGL ,FU6L TYF lGZFXF JF:TlJS ZLT[ 
VFtDCtIFG[ ;Z/ AGFJ[ K[P VFtD3FTLVF[ lJX[ T[ SC[ S[ v ccVFtDCtIF tIFZ[ ;\EJ[ K[4 5|tIS[ 
lS:;FDF\ HIFZ[ VG[ DF+ HIFZ[ AWF H DCtJGF VFXFJFNL ;\A\WF[ T]8L HFI K[P lJRFZ lJDX" 
VFXF DF8[ XF[W VG[ TDFDGF V\T[ NNL"G[ ,FU[ K[ S[ T[ jIlST V[S,L V[S V8],F 8F5] 5Z K[P 
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!P*PZ  Hendin H. -  C[g0LG V[RP[ [[ [[ [  
C[g0LG[ VFtDCtIFGL 5|[Z6F ;DHJF DF8[ 0[gDFS" :JL0G VG[ GF[J[" GFDGF +6 N[XF[GF[ 
p5IF[U SIF" CTF[P VF53FTGF 5|DF6DF\ VF +6[ N[XF[ JrR[ 36F[ TOFJT HF[JF D?IF[P T[D6[ 
VFtDCtIFG[ ;DFH DGF[J{7FlGS 38GF TZLS[ U6FJL VG[ SCI]\ S[ T[GF[ VeIF; ;DU| ;\:S'lTG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ H YJF[ HF[.V[P VF N[XF[ VFtDCtIFGF ARFJ DF8[GL lJlJW 5;\NUL VG[ ;ZBF 
RFlZœI U]6F[GF DGF[J{7FlGS VY" A\G[ AFATF[DF\ H}NF 50TF HF[JF D/[ K[P 
C[g0LGGF DT[ VF +6[ N[XF[DF\ H[ TOFJTF[ HF[JF D?IF T[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
0[gDFS"DF\ VFWFlZT G[ 5|F[t;FlCT SZFI K[P VG[ DFTFl5TF 5|tI[GL VFS|DSTF DF[8[ EFU[ 
JWFZ[ 50TF VFWFlZT56FGF ARFJ TZLS[ HF[JF D/[ K[P AF/SF[GL lX:T DF8[GL DCtJGL ZLTF[DF\GL 
V[S U]GFCLTTFGF[ pEZF[4 5lTv5tGL JrR[GF ;\A\WF[ ;FDFgITo DFTF VG[ AF/SGF 5Z:5Z 
VFWFlZT ;\A\WF[ H[JF CTFP 5]~QFF[DF\ HF[JF D/TF VF53FTDF\ DF[8[ EFU[ DFTF S[ 5tGL ;FY[GF 
;\A\WF[DF\ VFWFZ U]DFJJFG]\ D]bI CT]\P :+LVF[GF lS:;FDF\ VFtD3FT DF[8[ EFU[ AF/HgDG[ VG];Z[ 
K[P S[ H[ T[GL 5F[TFGL DFTFGL CTFXF VFWFlZTTFGL H~lZIFT ;FY[ ZC[ K[P VFWFlZTTF U]DFJJL V[ 
JW] CTFXF 5|[Z[ K[P VG[ JW] VFS|DSTF pEL SZ[ K[P SFZ6 S[ VUFpG]\ 5|F[t;FCG VG[ JWFZ[ ;FZF 
;FDFlHS lJS<5 SF\ TF[ :JT\+TF VYJF VFS|DSTF NXF"JJF DF8[ VFS|DSTFG]\ lGI\+6 SZJFGL 
5|A/ H~ZT 5]ZL 5F0[ K[P VG[ U]GFCLT EFJGFGF pEZFGF[ p5IF[U CTFXF 5|tI[GL JT"G TZFCF[4 
VFtD3FT 36LJBT VFWFlZT CTFXF DF8[GF[ 5;\N SZ[,F[ lJS<5 CF[I K[P ALÒ AFH} 0[gDFS" 
;\:S'lTDF\ VFtDCtIF ;FY[ YF[0L XZD HF[0FI[,L K[P 
:JL0GDF\ VFtDCtFG]\ ALH} :J~5 ccST'"tJDF\ lGQO/TF VFtDCtIFGF\ 5]ZFJF :J~5 K[Pcc 
:JL0GG[ V6UDF[ 0[GLX ,F[SF[ ST'"tJ ;FY[ VjIJCF~ K[ T[ K[P :JL0LX DF6;DF\ CTFXF VFWFlZT 
DGF[UtIFtDS VG[ V\NZ J/[,L VFS|DSTF 56 VFtDW'6FGF SFZ6[ ST'"tJDF\ lGQO/TFP HIFZ[ 
0[GLXF[ DF[8L p\DZ ;]WL DFTF 5Z VFWFlZT ZC[ T[ DF8[ 5|F[t;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P :JL0LXG[ 
DFTFYL H}NF ZC[JF DF8[ GFGL p\DZ[ H 5|F[t;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P DFTF H[JL 5tGLG[ 5F[TFGL ;FZ 
;\EF/ ,[GFZ V[S TZLS[ GYL HF[JFTL 56 5F[TFGF :J4 ;gDFGGF DC¿D :+F[T TYF SFI" DF8[GF 
N[BFJ TYF VFS|DSTFG[ ACFZ SF-GFZ VG[ 5F[TFGL S9F[Z V5[1FFVF[ DF8[GF WF[Z64 VFtDCtIFDF\ 
:JL0G 5FIFUT ccV;ZSFZS D'tI]cc H DFTFYL JC[,F H}NF 50J]\ VG[ V;ZSFZSTF VG[ VFS|D6GF 
J{lRœIGF 5lZ6FD[ CF[I K[P 0[lGX :+LVF[ SZTF :JL0LX :+LVF[GL VF53FTGL 8SFJFZL 36L VF[KL 
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CTLP 0[GLX :+LVF[ 5F[TFGF AF/SGL SF/Ò ,[JF V\U[ U]GFCLT EFJGF 5Z U]:;F[ VG]EJ[ K[P 
ALÒ AFH} :JL0LX :+LVF[ ;FDFgI ZLT[ 5F[TFGF\ AF/S 5Z AF[HF[ K[ T[J]\ HF6[ K[P VG[ T[GF 
ST'"tJGL lGQO/TF ;}RJTF 5lZ6FD V\U[ U]GFCLT EFJGF VG]EJFTL GYLP ST'"tJGL lGQO/TF V[ 
SFD S[ lJHFlTI ;\A\WF[GL lGQO/TF GYLP 
HIFZ[ GF[J["GL S[8,LS VFtDCtIFVF[ C[g0LGGF DT[ pN3'T SZ[, ZFQ8=LI EFTF[ VG[ 
;FDFlHS J,6F[ TYF ;D:IF 8F/JFGL 0[GLX VG[ :JL0GGL ZLTF[ ;FD[ ;FZF[ lJS<5 5}ZF[ 5F0[ K[P 
0[GLX ,F[SF[GL lGQS|LI J/UL ZC[JFGL VJ,\ALTF VG[ :JL0LX ,F[SF[GL V/UF ZCLG[ ZFB[,L VF\TZ 
VFWFlZTTF lJ~â HF[. XSFI K[ S[ S|F[WL4 VFS|DS VFWFlZTTF GF[J["lHIGF[ WZFJ[ K[P GF[J["DF\ DFTFGL 
,FU6L AF/SF[ 5|tI[ H S[lgãT YI[,L CF[I K[P H[JL ZLT[ 0[GLX DFTFVF[ SZ[ K[P 56 VCL 0[GLX 
DFTFVF[ H[JL SaHFGL EFJGF T[GFDF\ GYL CF[TLP GF[J["lHIG DFTFVF[ AF/SG[ VFhFNL VG[ :JFT\œI 
DF8[ 5|[Z[ K[P HF[ 0[GLXF[ D]/E}T ZLT[ lBgGTF WZFJ[ K[ TF[ :JL0LXF[ JWFZ[ 50TF lKgG DFG;GF 
,1F6F[ NXF"J[ K[P VG[ GF[J["lHIG JWFZ[ jIFDF[CFtDS K[P JF:TJDF\ ccU]:;F[ S[/JJFcc GL ZFQ8=LI 
EFT K[P VYJF TF[ ,FU6L H[ VFtDCtIFGL lJ~â DCtJGF[ ARFJ ;FlAT YFI K[P  
!P( VUtIGF\\\\  5NF[GL SFIF"tDS jIFbIFVF[ oov[ " [[ " [[ " [  
!P(P! V\\\\W oov 
V\W jIlSTVF[ V[JF S[ H[ A\G[ VF\BF[V[ ;\5}6" ZLT[ HF[. G XSTF CF[I T[JF jIlSTVF[GF[ H 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
!P(PZ ;FDFgI oov 
;FDFgI jIlSTVF[ V[JF S[ H[ A\G[ VF\BF[V[ ;\5}6" ZLT[ HF[. XSTF CF[I T[JF jIlSTVF[GF[ H 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
!P(P# jIlSTVF[ oov[[[  
jIlSTVF[ V[8,[ S[ H[DF\ :+L VG[ 5]~QF A\G[ HFlTGF[ ;\5}6" ZLT[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
T[DF\ V\W jIlSTVF[ VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF[ H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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!P(P$ p\\\\DZ oov 
p\DZ V[8,[ S[ H[ :+L VG[ 5]~QFF[GL JI DIF"NF !( JQF"YL p5ZGL CF[I VG[ &_ JQF" S[ &_ 
JQF"YL GLR[GL CF[I T[JF !( YL &_ JQF"GL JI DIF"NFGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
!P) lJlJW 5lZJtIF[ " JrR[GF[ ;[ " [ [[ " [ [[ " [ [ \\ \\A\\\\W oov 
5|:T]T ;\XF[WG ;D:IFDF\ ;DFlJQ8 5lZJtIF["G[ VF[/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFlIT SZJF V[ 
;\XF[WGG]\ DCtJG]\ ;F[5FG U6FI K[P ;\XF[WGDF\ A[ lJEFUDF\ 5lZJtIF["GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
sVf VwIIGGF\\\\  lJEFUv! GF\\\\  5lZJtIF[" GLR[ D]HA K[P[ " [ ] [[ " [ ] [[ " [ ] [  
!P :JT\\\\+ 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Independent Variables) 
:JT\+ 5lZJtI" V[J]\ 5lZJtI" K[ S[ H[G[ ;\XF[WS 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ lGZL1F6 C[9/ 38GF 
;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W GSSL SZJF DF8[ 5;\NUL SZ[ K[P T[G]\ DF5G SZ[ K[ VG[ ;\A\W :YFl5T SZ[ K[P 
  :JT\\\\+ 5lZJtIF[ "[ "[ "[ "        S1FFVF[[[[ 
        jIlSTVF[            V\W VG[ ;FDFgI 
           HFlT            5]~QFF[ VG[ :+LVF[ 
           p\DZ        !P  !( YL #5 JQF"GL JrR[GL jIlST 
            ZP  #5 YL &_ JQF"GL JrR[GL jIlST 
ZP VFWFlZT 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Dependent Variables) 
s!f DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZL  
sZf VF53FTJ'lT 
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sAf VwIIGGF\\\\  lJEFUvZ GF\\\\  5lZJtIF["[ "[ "[ "  o 
!P :JT\\\\+ 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Independent Variables) 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ 38SF[ o (Psychological Well-Being) 
s!f ;\TF[QF (Satisfaction) 
sZf ;FDFlHS VFWFZ (Social Sport) 
s#f VY"lJlCGTF (Meaning Lessness) 
s$f XFZLlZS OlZIFN (Somatic Symptoms) 
s5f VFtD UF{ZJ (Self Esteem) 
s&f lJnFIS ,FU6L (Positive affect) 
s*f SFIDL 5|J'lT (Daily Activities) 
s(f HLJG ;\TF[QF (Life Satisfaction) 
s)f VFtD;\ID (Personal Control) 
s!_f TF6 sD}\HJ6f (Tension) 
s!!f ;FZF56]\ (Wellness) 
s!Zf ;FDFgI V;ZSFZSTF (General Efficiency) 
ZP VFWFlZT 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Dependent Variables) 
VF53FTJ'lT o (Suicidal Tendency) 
s!f jIlSTtJ ,1F6F[ (Personality Characteristics) 
sZf VFJ[lUS B,[, (Emotional Disturbances) 
s#f ;\3QFF"tDS lJRFZF[ (Conffictive Thoughts) 
s$f :JvG]SXFG J'lT (Self Harm Tendency) 
sSf  lGI\\\\ l+T 5lZJtIF[" [ "[ "[ " (Control Variables) 
VF V[J]\ 5lZJtI" K[P S[ H[ ;\XF[WG NZdIFG :JT\+ 5lZJtI" p5ZF\T 5ZT\+ 5lZJtI" p5Z 
T[GL V;Z Y. XS[ K[P 5Z\T] ;\XF[WS T[G[ lGI\l+T SZ[ K[P H[YL T[GL V;Z lGI\l+T YFI4 V\S]lXT 
AG[4 5|:T]T VwIIGGF\ lGI\l+T 5lZJtI" GLR[ D]HAGF\ K[P 
• D]/ U]HZFTGF H JTGL CF[I T[JF 5]~QFF[ VG[ :+LVF[G[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTFP 
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• H[DGL p\DZ !( JQF" YL &_ JQF"GL JrR[GL JIGF CF[I T[JF H 5]~QFF[ VG[ :+LVF[G[ lGNX" 
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
• A\G[ VF\BF[V[ V\W CF[I T[JF H 5]~QFF[ VG[ :+LVF[G[ H 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
• ;}RGF AZFAZ ;DHL XSTF\ CF[I S[ AZFAZ AF[,L XSTF CF[I T[JF H V\W 5]~QFF[ VG[ 
:+LVF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
• V\WFzDDF\ ZC[TF V\W jIlSTVF[ s5]~QFF[v:+LVF[f G[ H 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
• U\ELZ 5|SFZGL lADFZL G CF[I T[JF H jIlSTVF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
#P!_  VeIF;G]]]] \\ \\  DCtJ oov 
DFGJ lJSF;GF H]NFvH]NF TASSFVF[DF\YL S[8,FS TASSFVF[GF VgI TASSFVF[ SZTF\ 
B}A H hL6J8EIF" VG[ 5|R}Z 5|DF6DF\ VeIF;F[ SZJFDF\ VFjIF K[P V\W jIlSTVF[ lJX[GF 
VeIF;F[ VgIGL ;ZBFD6LDF\ VF[KF 5|DF6DF\ HF[JF D/[ K[P VFW]lGSZ6GL 5|lS|IFG[ 5lZ6FD[ 
DG]QIGF\ NZHHFDF\ H0 D}/YL 5lZJT"G YIF K[P TF[ ALÒ TZO TALAL lJ7FGGL 5|UlTG[ ,LW[ 
DFGJLGF VFI]QIDF\ DF[8F O[ZOFZGL ;FY[ DG]QI J:TLGF[ lJ5], 5|DF6DF\ JWFZF[ YJF ,FuIF[ K[P 
EFZTDF\ XC[ZLSZ64 VF{nF[lUSZ64 AN,FTF D}<IF[4 XC[ZL JFTFJZ64 ÒJG-A4 ;FDFlHS 
5lZJT"G4 J:TL lJ:OF[84 jIlSTGF\ VFI]QIDF\ YI[,F[ JWFZF[ H[JF VG[S 5lZA/F[ lJlJW ;D:IF G[ 
DF8[ HJFANFZ K[P 
lJXF/ J:TL WZFJTF VF N[XDF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL H/JF. ZC[ T[ B}A H 
H~ZL K[P VG[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGL HF/J6L DF8[ RF[SS; 5|SFZGF JFTFJZ6G]\ VFIF[HG SZL 
XSFI VFJF 5|SFZG]\ VFIF[HG SZJF DF8[ JT"DFG ;DIDF\ jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ 
5|DF6 S[8,] K[4 T[GF DF8[ jIJl:YT VeIF;F[ SZJF B}A H H~ZL AGL ZC[ K[P jIlSTVF[GL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL H/JF. ZC[ T[ DF8[ V;ZSFZS 5lZA/F[ XF[WJF T[ 56 B]AH AGL ZC[ K[P 
VFJF VeIF;F[G[ VFWFZ[ H DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ JWFZJFGF DFUF[" XF[WL XSFI K[P 
CF,GF ;DIDF\ VG[ ;DFHDF\ VFtDCtIFGL ;D:IF ;FDFlHS VG[ DGF[J{7FlGS VeIF; 
DF8[ 50SFZ~5 CF[JFYL ;FDFHXF:+ VG[ DFG;XF:+GF\ VeIF;LVF[ DF8[ ;\XF[WGGL GJL l1FlTHF[ 
5}ZL 5F0[ K[P JT"DFG ;DIDF\ VFtDCtIFG[ B}A H lJSZF/ :J~5 WFZ6 SI]" K[P 5lZ6FD[ 
VFtDCtIFGL ;D:IF V\U[ 36]\ ;\XF[WG YI]\ K[P VG[ Y. ZCI]\ K[P T[D KTF\ 56 VF lJQFI 5Z 
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H[8,]\ JWFZ[DF\ JWFZ[ ;\XF[WG YFI T[ H~ZL H GCL 5Z\T] VtIFZ[ VFJxIS K[P HF[ S[ 5l`RDGF\ 
ZFQ8=F[DF\ VF ;D:IF 5Z 36]\ ;\XF[WG YI]\ K[P 5Z\T] EFZTDF\ 36]\ VF[K]\ B[0F6 YI]\ K[P 
EFZTDF\ HF[.V[ TF[ ;F\5|T ;DIDF\ VFtDCtIFGL ;D:IFVF[ B}AH JWL ZCL K[P EFZTDF\ 
V[S JQF"DF\ ,UEU 5___ jIlSTVF[ VFtDCtIF SZ[ K[P SNFR V[YL 56 JWFZ[ VFtDCtIFVF[ YTL 
CX[P SFZ6 S[ VFtDCtIFGF AGFJG[ K}5FJL ZFBJF DF8[ T[G[ VS:DFTDF\ B5FJL N[JFG]\ J,6 JWFZ[ 
ZC[T]\ CF[JFYL VFtDCtIFGF\ GF[\WFTF lS:;F BZ[BZ AG[,F lS:;F SZTF\ VF[KF CX[P 
U]HZFTDF\ VG[ BF; SZLG[ ;F[ZFQ8=GF\ ;F\5|T ;DFHDF\ HF[.V[ TF[ VF53FTG]\ lACFD6]\ 
5|lTlA\A HF[JF D/[ K[P TFP _#q_ZqZ_!_ GF O},KFA N{lGS JT"DFG5+ GF\ ;DFH N5"6DF\ GHZ 
GF\BTF H6FI K[ S[ JQF" Z__) GF K[<,F\ +6 DlCGF sVF[S8F[AZ4 GJ[dAZ4 l0;[dAZ v Z__)f 
NZdIFG S], Z$) jIlSTVF[G]\ 5|DF6 HF[JF D/[ K[P 
HF[ XFZLlZS ZLT[ ;1FD jIlST YFSLG[ ÒJGGF[ V\T ,FJJFGF lJRFZF[ SZ[ TF[ H[VF[ 5F;[ 
HUTG[ JF:TlJS ZLT[ GHZ[ HF[JFGL ãlQ8 H GYLP T[JF V\WHGF[ S[JL D]xS[,L EF[UJTF CX[ m T[VF[ 
5F[TFGL D]xS[,LVF[YL S\8F/LG[ VF53FT SZJF TZO J/[ K[ m ;FDFgI ZLT[ :J:Y DFGJL SZTF\ 
N[BLTL ZLT[ T[DG]\ N]oB JW] K[P TF[ T[VF[GL VF53FTJ'lT 56 JW] K[ S[ S[D m T[JF 5|` GF[GF p¿ZF[ 
D[/JJFGF VFXIYL ;\XF[WGGL DCTF pt5gG Y.P 
BF; SZLG[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ HFlT4 p\DZ4 lX1F64 ,uG NZHHF[ JU[Z[GF 
5|DF6GF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ VF53FTJ'lTGF\ ;\A\WDF\ SF[. E}lDSF K[ S[ S[D m T[JL HF6SFZL 
56 B}A p5IF[UL ;FlAT Y. XS[P 
VF VeIF;GF\ 5lZ6FDF[G[ VFWFZ[ V\WVFzDGF 8=:8LVF[G[ T[DH S]8]\A VG[ ;DFHGF 
;eIF[G[ T[ DF8[ IF[uI 5|SFZGF ;,FC ;}RGF[ SZL XSFI VG[ V\WVFzDDF\ ;,FC VF5JF DF8[ S]X/ 
;,FCSFZGL lGD6]\S SZJF DF8[ 8=:8LVF[G[ ;}RG SZL XSFIP V\WFzDDF\ ZC[TF V\W VG[ S]8]\ADF\ 
ZC[TF ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL V\U[ HF6SFZL D[/JLP jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL JWFZJF DF8[ S]8]\A4 ;DFH4 ;FDFlHS SFI"SZF[4 ZFHSLI SFI"SZF[ VG[ V\WFzDGF\ 
8=:8LVF[G[ IF[uI 5|DF6DF\ jIlSTVF[G[ ;J,TF[ 5]ZL 5F0JF DF8[ DFU"NX"G VF5L XSFI VG[ T[GF 
SFZ6[ YTF VF53FTF[G[ ZF[SL XSFIP VG[ T[G]\ 5|DF6 38F0L XSFIP VFD 5|:T]T VeIF; äFZF 36L 
H p5IF[UL DFlCTL p5,aW Y. XS[ K[P 






5|SZ6 v ||| Z 
ccE}TSF/D}}} F \\\\ YI[, [[[
VeIF;F[G][ ][ ][ ] \\\\  lJC\\\\UFJ,F[SG[[[ cc 
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5|SZ6 v Z|||  
cc E}TSF/DF}}} \\ \\  YI[, VeIF;F[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  lJC\\\\UFJ,F[SG cc[[[  
ZP! 5|:TFJGF|||  
ZPZ E}TSF/DF}}} \\ \\  YI[,F VeIF;F[[ [[ [[ [  
 ZPZP! DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL V\U[ YI[,F VeIF;F[ 
 ZPZPZ VF53FT J'lT V\U[ VUFp YI[,F VeIF;F[ 
ZP# 5|:T]T VeIF; XF DF8| ]| ]| ] [ m[[[  
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5|SZ6 v Z|||  
cc E}TSF/DF}}} \\ \\  YI[, VeIF;F[G][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  lJC\\\\UFJ,F[SG cc[[[  
ZP! 5|:TFJGF oov|||  
5|:T]T 5|SZ6GF[ D]bI pNŸ[X DG]QIGL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FT J'lT V\U[ 
E}TSF/DF\ YI[,F VeIF;F[G]\ lJC\UFJ,F[SG SZJFGF[ K[P ;\XF[WG 5|lS|IFDF\ E}TSF/DF\ YI[,F 
VeIF;F[G]\ VwIIGDF\ B}A H DCtJ ZC[,]\ K[P T[YL H Desai and Desai (1995) H6FJ[ K[ S[ cc 
SF[.56 ;\XF[WG X}gIFJSFXDF\ YT]\ GYL4 ALHF ;\XF[WSGL ;\S<5GFVF[ VG[ l;âF\TF[ VF56F\ 
DFU"NX"S AG[ K[Pcc lJ7FGGF[ lGID K[ S[ VUFp H[ S\. B[0F6 YI]\ CF[I T[DF\YL H GJ]\ GJ]\ 7FG 
5|F%T SZL XSFIP lJ7FG C\D[XF lJSF; 5FDT]\ ZC[ K[ VG[ T[DF\ GJF\ GJF\ ;\XF[WGF[ SFIDL YTF ZC[ 
K[P ;\XF[WG lJQFIGL GJLG DFlCTLVF[YL 7FT AGJF DF8[ VUFp YI[,F\ ;\XF[WGF[ p5IF[UL AG[ K[P 
VFD 5}J["GF\ ;\XF[WGDF\YL GJF\ ;\XF[WGGL lJlXQ8 ;D:IF ;Z/TFYL 30L XSFI K[P 5}J"UFDL 
;\XF[WGGL ;DL1FF lJlJW ZLT[ GJF ;\XF[WGG[ lNXF VF5[ K[P 5}J"GF ;\XF[WGGF TFZ6F[DF\ XS 
pt5gG YJFYL S[ 5}J"GF\ ;\XF[WG lJX[ JW] jIJl:YT DFlCTL V[Sl+T SZJF VYJF TFZ6F[G[ GJF H 
1F[+DF\ ,FU]\ 5F0JF DF8[ S[ 5KL 5}J"GF\ ;\XF[WGDF\ WFZ6F SZTF\ lJZF[WL 5lZ6FD 5|F%T YFI tIFZ[ 
B},F;F[ D[/JJF DF8[ GJ]\ ;\XF[WG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5}J["GF\ ;\XF[WGF[G]\ JF\RG V[8,F DF8[ H~ZL K[ S[4 5|:T]T ;\XF[WGGL lJEFJGFVF[ V\U[ VgI 
lJäFGF[V[ VF5[,F bIF,GL :5Q8TF YFI4 T[YL ;\XF[WSGF[ T[GF lJX[GF[ bIF, JW] X]â Y.G[ ã- AG[ 
T[YL T[ JWFZ[ RF[S;F.YL ;\XF[WG SZL XS[ K[P 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GF VwIIGG]\ V[S ALH] DCtJ V[ 
56 K[ S[4 V[S 5|SFZGF\ ;\XF[WGF[G]\ lAG H~ZL 5]GZFJT"G YT]\ V8SFJL XSFI VG[ VUFpGF 
;\XF[WGDF\ p5[l1FT ZC[,F 5lZJtIF[" V\U[GL HF6SFZL D[/JL XSFIP SF[. lJlXQ8 5|SFZGL ;\XF[WG 
;D:IF V\U[ S[JF 5|SFZGL ;\XF[WG IF[HGF4 ;FWGF[4 5âlT VG[ 5|I]lSTVF[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
V\U[ HF6SFZL D[/JL XSFI K[P 
5|:T]T VeIF; V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FT J'lT 
V\U[GF[ CTF[P ;\XF[WG ;FlCtIGL ;DL1FF SZTF\ VF lJQFI V\U[GF H[ S\. VeIF;F[ HF[JF D?IF K[ T[ 
VeIF;F[GF[ V+[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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ZPZ E}TSF/DF}}} \\ \\  YI[,F VeIF;F[ oov[ [[ [[ [  
 ZPZP! DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL V[ { ][ { ][ { ] \\ \\U[ YI[,F VeIF;F[ ov[ [ [[ [ [[ [ [  
JT"DFG ;DIDF\ ;\XF[WSF[V[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF 1F[+DF\ Z; NFBjIF[ K[P 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ lJlJW 5ZLA/F[ ;F\S/LG[ VeIF;F[ YJF ,FuIF K[P 5Z\T] VgI 
5lZA/F[GL ;ZBFD6LDF\ V\W jIlSTVF[GF ;\NE"DF\ VF 5|SFZGF VeIF;F[ VF[KF HF[JF D/[ K[P 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL V\U[ YI[,F VeIF;F[DF\YL S[8,FS VeIF;F[GF[\ VlC\IF p<,[B SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
;G[ Z__$ DF\ DGF[HS]DFZ wJFZF ClZIF6FGF\ U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF ,F[SF[GL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ T],FGFtDS VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,P H[ VeIF;DF\ *_ jIlSTVF[GF[ 
lGNX" TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P VF VeIF;DF\ JDF" VG[ JDF" ZlRT PGI well being  GF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,P VF VeIF;GF TFZ6F[ ATFJ[ K[ S[4 DGF[J{7FlGS ;]BFDFZL V[S ACF[/F[ 
bIF, WZF[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ CZLIF6FGF U|FdI VG[ XC[ZL ,F[SF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
DF5G SZJF DF8[GF[ C[T] CTF[P 8LvS;F[8L wJFZF 5lZ6FD HF6JF D?I]\ S[ UFD0FGF VG[ XC[ZGF 
,F[SF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P XC[ZGF\ ,F[SF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 
JW] HF[JF D/LP 
JQF" Z__5 DF\ V[DPALP5LPÒP SF[,[H4 S6F"8S GL lSZ6 S6F"8S[ cc5lTv5tGL A\G[ H6 
SDFTF CF[I VG[ DF+ V[S H6 SDFTF CF[I T[DGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZGF[ VeIF;cc CFY WZ[,P 
H[DF\ &_ N\5TLGF[ lGNX" TZLS[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P H[ VeIF; NXF"J[ K[ S[ VFHGF DF[0"G 
I]UDF\ NZ[S J:T] 5{;FYL BZLNL XSFI K[P H[ VeIF;GF[ C[T] VFJSGL DF6;GF\ ÒJG;\TF[QF VG[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z S[JL V;Z YFI K[ T[ HF6JFGF[ CTF[P VeIF;GL ptS<5GF\ CTL S[ 
5lTv5tGL A\G[ H6 SDFTF CF[I T[DGF[ ÒJG ;\TF[QF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL p\RL CF[I K[P 
5lZ6FD XF[WTF HF[JF D?I] S[ V[S H6 SDFTF CF[I T[GF SZTF A\G[ H6 S]8]\ADF\ SDFTF CF[I T[DGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ bIF, p\RF[ HF[JF D/[, ;FY[ ;FY[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ bIF,DF\ 
HFlTUT TOFJT 56 HF[JF D/[,P 5]~QF SZTF\ :+LGL ãlQ8V[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ bIF, p\RF[ 
HF[JF D/[,P 
JQF" Z__5 DF\ 5\HFA I]lGJl;"8L4 R\0LU- GF AFA] ;LPJLP wJFZF cc5F[Ò8LJ C[<Y V[g0 J[, 
AL.\U :JF:yI VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ bIF,cc GF[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,P H[ 
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VeIF;GF[ C[T] H[ ,F[SF[ XFZLlZS :JF:yI T[DH CSFZFtDS J,6 WZFJTF CF[I T[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL JrR[GF\ ;\A\WGF[ VeIF; SZJFGF[ CTF[P 5lZ6FD V[ HF[JF D?I]\ K[ S[ 5F[Ò8LJ C[<Y VG[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
JQF" Z__& DF\ ccprRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLcc GF[ 
VeIF; H[PALPDF[ZL wJFZF SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ lGNX" TZLS[ (_ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[,P H[DF\ 0F[P ;]WF EF[U,[ ZlRT DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL T],FGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ 
DFlCTL lJ`,[QF6 8LvS;F[8L äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ VeIF;GF[ 5|JFC VG[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5|F%TF\S JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D/[, T[DH HFlTUT TOFJT 56 HF[JF 
D/[,P T[DH CF[:8[,DF\ ZC[TF VG[ CF[:8[,DF\ G ZC[TF lJnFYL"VF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ 
TOFJT HF[JF D?IF[P 
JQF" Z__& DF\ ;F\:S'lTS lEgGTFGF ;\NE"DF\ YF.,[g0 VG[ S[ZF,FGF lJnFYL"VF[G]\ 
VFwIFltDS :JF:yI VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ VeIF; V[DPV[;PZÒGF 5wDDŸ äFZF CFY 
WZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ #&__ lJnFYL"VF[GF[ lGNX" TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[,P VF VeIF;DF\ 
YF.,[g0GF lJnFYL"VF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\S S[Z,GF lJnFYL"VF[ SZTF p\RF HF[JF 
D/[,P T[DH VFwIFltDS :JF:yI VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D/[,P 
JQF" Z__* DF\ VF\TlZS YFSGF ;\NE"DF\ VG]S],G VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[GF 
;\A\WF[GF[ VeIF; :ID, V[g0 ;];FG äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ #_ :+LVF[G[ lGNX" TZLS[ 
5;\N SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ s!f SF[5L\U SJ[XGZL4 sZf l;SG[; D[Z[, :S[,4 s#f A|[0 AG" D[Z[, 
:S[,4 s$f ZF[hGAU" ;[<O V[l:8D :S[, T[DH s5f VF[5G V[g0[S :S[, GF[ p5UF[U SZJFDF\ VFJ[,P 
5|:T]T VeIF;DF\ VF9 DlCGF S[ T[YL JW] ;DIYL lADFZ CF[I T[JL #_ :+LVF[ DF\NULGF VF\TlZS 
YFSGF SFZ6[ ,1F6 WZFJTL CF[I T[VF[GL SF[5L\U X{,L VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[GF ;\A\WGF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ X~VFTGF TASS[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ SF[5L\U X{,L 
JrR[GF[ ;\A\W lJWFIS CTF[P 
R\ãF5LP V[;P RT]"J[NL4 V[;PS[P4 V[DPV[;PZFJ4 VG\Y4 V[GPZ[0L4 ALPS[PlDzFDF4 
V[;PZFJvV[;P s!))(f Z[l0IF[ Y[ZF5L 8=L8D[g8 ,LW[, S[g;ZGF NNL"VF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF[ VeIF; SIF"P H[DF\ *_ S[g;ZGF NNL"VF[ S[ H[D6[ Z[0LIF[ Y[ZF5L ,LWL CF[I T[DGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[P DF[8FEFUGF NNL"VF[ $_ JQF"GF VE6 lGdG 
[ 43 ] 
;FDFlHS VFlY"S NZHHFGF CTFP 5lZ6FD HF[TF HF[JF D?I]\ S[4 HIFZ[ S[g;ZGL 8=L8D[g8 RF,] CTL 
tIFZ[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ 38F0F[ HF[JF D?IF[ CTF[P 
;G[ !))* DF\ YFp;g0 VF[O ;LPVPI]PV[;P ;[H 5a,LS[XG .gS wJFZF 
S[.5vJGF"vV[DP V[ 5lZl6T VG[ V5lZl6T jIlSTVF[GF ;\3QF" VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ 
VeIF; SIF[" H[DF\ !( YL &5 JQF"GF VD[lZSG jIlSTVF[GF[ G[XG, ;J[" !)*)v(_ DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, VeIF;DF\ HF[JF D?I]\ S[ ÒJG ;D:IFGL ;FY"S V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z HF[JF 
D/[,P (Psyelnfo Databased Record (c) 2000 APA all Rignts Reserved)   
!))( DF\ jIJ;FI ;\3QF" VG[ VF{nF[lUS XZTF[GL SFDNFZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z 
YTL V;ZF[ lJX[ Z[GF[,0 CF[GF Z[gF0[,[ ;\XF[WG SZ[,P H[DF\ &)5! SFDNFZF[G[ lGNX" TZLS[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[, CTF\P VF ;\XF[WGDF\ !)(*v(( DF\ V[S G[XG, ;J[" &)5! lGNX" 5Z VG[ 
!))_ DF\ !Z(( lGNX" 5Z VeIF; SZJFDF\ VFJ[,P jIJ;FIDF\ DGF[EFZ ;\3QF" VG[ pnF[UF[GL 
XZTF[GL V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z HF[JF D/[, CTLP 
!))* DF\ ,uG NZHHF[ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ VeIF; D]BÒ" CQF" V[GP wJFZF 
CFY WZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ I]GF.8[0 :8[8GF\ VeIF;DF\ HF[JF D?I]\ S[4 ,uG NZHHF[ VG[ XFZLlZS 
VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ lJWFIS ;\A\W HF[JF D/[ K[P 5lZl6T VG[ V5lZl6T ,F[SF[DF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5|F%TF\S HFlTUT TOFJT HF[JF D/[,P 5lZl6T :+LVF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL 5lZl6T 5]~QF SZTF\ JWFZ[ HF[JF D/[,P 
!))* DF\ A[vZF[HUFZ jIlSTVF[GF[ SF{8]\lAS ;DFIF[HG4 ÒJG ;\TF[QF VG[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF[ VeIF;4 A|F[D[GvS,LOF[0" V[,P wJFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|SZ6DF\ 0[8F A[.h 
s!)*(v(_f VD[ZLSGGF[ G[XG, ;J["DF\YL ,[JFDF\ VFJ[,P A[ ZF[HUFZLGL S]8]\A ;DFIF[HG VG[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL X]\ V;Z HF[JF D/[ T[G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[4 
A[ZF[HUFZLGL V;Z S]8]\A ;DFIF[HG 5Z HF[JF D/[,P A[ZF[HUFZ jIlSTGF S]8]\A ;FY[ ;DFIF[HG 
VF[KF HF[JF D/[,P S]8]\AGF jIlSTVF[GL H~lZIFT 5|tI[ ,FU6L 56 VF[KL NXF"JTF CTF VG[ 
A[ZF[HUFZLGL ÒJG ;\TF[QF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z HF[JF D/[, CTLP 
!))( DF\ lGZFzIL VG[ S]8]\ADF\ ZC[TF AF/SF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ VeIF;4 
0F[JGZvZF[hD[ZLv8[Z[;F wJFZF SZJFDF\ VFJ[,P VF VeIF;DF\ $ YL ( JQF"GF\ *$ VFlO|SG4 
VD[ZLSF 5[Z[g8 RF.<0 0FI, ,LJL\U .G ;[g8Z .G AF<8LDF[Z Sg8=L4 AF<8LDF[Z ;L8L4 JF[lX\u8G 
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0LP;LP4 JZÒGLVF VG[ VFH Sg8=LDF\YL *$ DFvAF5GL ;FY[ ZC[TF AF/SF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BSFZLGF[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[,P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ;FY[ JT"GGL ;D:IFVF[ VG[ 
:JbIF,4 jIlSTUT lJSF;4 :JT\+ l;lâVF[ G{lTS ;\A\WF[ p5Z 56 EFZ D]SJFDF\ VFjIF[P ;\XF[WG 
5|`G 5|DFl6T SZ[,F CTFP lGNX" 5Z YI[,F VeIF;G]\ 5lZ6FD ATFJ[ K[ S[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLDF\ lGZFWFZ AF/SF[ VG[ S]8]\ADF\ ZC[TF AF/SF[ JrR[ TOFJT HF[JF D/[,P lGZFzIL 
AF/SF[DF\ JFT"lGS ;D:IFVF[ JWFZ[ HF[JF D/[, VG[ :JbIF, 56 GA/F[ HF[JF D/[,P jIlSTUT 
lJSF; 56 GA/F[ HF[JF D/[,P VF\TlZS 5FZ:5lZS ;\A\WF[ T[DH G{lTS ;\A\WF[ GA/F HF[JF 
D/[, K[P 
!))* DF\ ccHF5FGL :+LVF[GL VFXFJFNL 5|S'lT ;FDFlHS C}\O VG[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLcc lJX[ ;]DLvS8;]GF[ZL wJFZF VeIF; SZJFDF\ VFJ[,P ccHF5FGL :+LVF[GL VFXFJFNL 
5|S'lT4 ;FDFlHS C}\O4 ;\3QF"GL XFZLlZS VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ DGF[J{7FlGS VeIF;cc 
!*&  HF5FGGL SF[,[HGL lJnFYL"GLVF[ 5Z V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[P VFXFJFNL 5|S'lT4 
;FDFlHS C]\O4 ;\3QF" VG[ XFZLlZS VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 5|F%TF\SF[ JrR[ ;FY"S VF\TZlS|IF 
HF[JF D/[,P 
!))& DF\ :+LVF[DF\ HF[JF D/TL CTFXF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ VeIF; 8=[,Z 
5|F.;SF[GL wJFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ s!f U[ZLI[8=LS 0L5|[XG :S[, TYF sZf V:S[8 A[,[g; 
:S[, GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5|:T]T VeIF;DF\ CF[D Z[l;0[g8DF\ ZC[TL &5 YL (( JQF"GL 
#$ :+LVF[GL CTFXF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\P K V9JF0LIF ;]WL VF 
:+LVF[GF U'5 ;FISF[Y[ZF5L NZZF[H &_ DLGL8 ;]WL VF5JFDF\ VFJTL CTL4 CTFXFG]\ DF5G SZJF 
DF8[ U[ZLV[0=LS l05|[XG :S[, (GDS)  VG[ Affect Balance scal (ABS)  VF :S[, 5Z H[ 
:+LVF[DF\ CTFXFGF ,1F6F[ HF[JF D/TF\ CTF T[DGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VF[KL HF[JF D/[, CTLP 
DGF[J{7FlGS ;DFIF[HGF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ SF[. ;\A\W K[ S[ S[D T[GL HF6SFZL 
D[/JJF DF8[ Tarpara (2001)  wJFZF V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ Z$_ 
jIlSTVF[G[ lGNX"5F+ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;DF\ A[, ;DFIF[HG ;\XF[WGLSF 
VG[ EF[U,[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL T],FGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;GF\ TFZ6F[ 
NXF"J[ K[ S[ DGF[J{7FlGS ;DFIF[HG VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ lJWFIS ;FY"S ;\A\W K[P 
SF{8]\lAS ;DFIF[HG VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ lJWFIS ;FY"S ;\A\W K[P T\N]Z:TLGF 
;DFIF[HG VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ lGQF[WS ;FY"S ;\A\W K[P ;FDFlHS ;DFIF[HG VG[ 
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DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ ;FY"S ;\A\W GYLP VFJ[lUS ;FDFIF[HG VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 
JrR[ lJWFIS ;FY"S ;\A\W K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ HFlTUT lEgGTF HF[JF D/[ K[P 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ;FDFlHS VFWFZ VG[ lGI\+6 S[gã wJFZF VFUFCL SZL XSFI K[ 
S[ S[D T[ V\U[ HF6SFZL D[/JJF DF8[ Martnez, Garca and Maya (2002)  wJFZF V[S VeIF; 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ DF[ZSSF[ ZC[JF;L 5_ VG[ 5[Z]JLIG ZC[JF;L 55 :+LVF[ VG[ 
T[GL ;ZBFD6L DF8[ :5[G ZC[JF;L 55 :+LVF[G[ lGNX"5F+ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
VeIF;GF TFZ6F[ NXF"J[ K[ S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL ;F{YL JW] V;ZSFZS ZLT[ VFUFCL SZGFZ 
5lZA/ :5[GL; :+LVF[DF\ ;FDFlHS 8[SFGL Hl8, ZRGF VG[ jIlSTUT lGI\+6 ;FY[GF ;\A\WGL 
;DH HF[JF D/L CTLP ZFQ8=LITF4 ,uG NZHHF4 ;FDFlHS DNN4 jIlSTUT DNN VG[ ;]BFSFZL 
JrR[ ;\A\W HF[JF D?IF[ K[P ZFQ8=LITF VG[ ,uG NZHHFDF\ VF\TZlS|IFGL V;Z HF[JF D/L CTLP 
,uG SZ[, :+LVF[ SZTF\ ,uG G SZ[, :+LVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VF[KL HF[JF D/L CTLP 
5Z\T] ALHF A[ H}YDF\ T[GFYL lJZF[WL 5|SFZGF\ 5lZ6FD HF[JF D?IF CTFP 
,FU6LGL ;DH VG[ T[GF[ ;DU| ;]BFSFZL ;FY[ ;\A\W K[ S[ S[D T[GL HF6SFZL D[/JJF DF8[ 
Verma and Alka (2003)  wJFZF V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ !Z_ 
lGNX"5F+F[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;DF\ ,FU6LGL ;DHGL T],F VG[ Verma and 
Verma  GL ;DU| ;]BFSFZL T],F wJFZF lGNX"5F+F[ 5F;[YL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL CTLP 
,FU6LGL ;DHGF D}/E}T 5|F%TF\SF[DF\ lEgGTF CTLP ,FU6LGL ;DHGF prR VG[ lGdG 5|F%TF\S 
s5]~QF VG[ :+LVF[GF V,UvV,Uf GL T],GF ;DU| ;]BFSFZL ;FY[ SZL CTLP ;DU| ;]BFSFZLDF\ 
JW] VG[ VF[KL ,FU6LGL ;DHDF\ TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P 5]~QF VG[ :+LVF[GF\ p\RL ,FU6LGL 
;DHGF 5|F%TF\SF[ ;DU| ;]BFSFZLGF\ prR 5|F%TF\SF[ ;FY[ ;FY"S 56[ ;\S/FI[, CTFP 
p\DZ VG[ HFlTGL H~lZIFT ;FDFlHS ;DFIF[HG VG[ CTFXFGL 5|lS|IF 5Z YFI K[ S[ S[D 
T[GL HF6SFZL D[/JJF DF8[ Dhillon and D'souza (1992)  wJFZF V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P VF VeIF;DF\ #_ YL $_4 $5 YL 55 VG[ &_ JQF" SZTF\ JW] p\DZ WZFJTF $_ 5]~QFF[ VG[ 
$_ :+LVF[ VFD VF VeIF;DF\ S], Z$_ lGNX"5F+F[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;GF 
TFZ6F[ NXF"J[ K[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[DF\ CTFXFG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P p\DZ VG[ HFlTGL 
VF\TZlS|IFGL CTFXF 5Z ;FY"S V;Z HF[JF D/[ K[P :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[G]\ ;FDFlHS ;DFIF[HG 
JW] ;F~ HF[JF D?I]\ CT]\P $5 YL 55 JQF"GL p\DZ WZFJTF jIlSTVF[DF\ ;FDFlHS 5lZ5SJTF VgI 
SZTF\ JW]\ HF[JF D/[ K[P :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[DF\ ;FDFlHS 5lZ5SJTF JW]\ HF[JF D/[ K[P #_ YL $_ 
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JQF"GL p\DZ WZFJTL jIlSTVF[DF\ ,FU6L I]ST ;FDFIF[HG JW] HF[JF D?I]\ CT]\P HFlT VG[ p\DZGL 
VF\TZlS|IFGL CTFXFGL 5LK[C9 5Z ;FY"S V;Z HF[JF D/L CTLP 5NtIFU sDF[EFf GL ;F{YL JW] 
CTFXF &_ JQF"GL p\DZGF\ jIlSTVF[DF\ HF[JF D/[ K[P p\DZ VG[ HFlTGL VF\TZlS|IFGL 5NtIFUGL 
CTFXF 5Z ;FY"S V;Z HF[JF D/[ K[P #_ YL $_ JQF"GL p\DZGL jIlSTVF[DF\ VFS|DS CTFXF JW] 
HF[JF D/[ K[P :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[DF\ VFS|DS CTFXF JW] HF[JF D/[ K[P 
Dean and ensel (1992) wJFZF 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL V\U[ 
HF6SFZL D[/JJF DF8[ V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ !( YL *_ JQF"GL p\DZ 
WZFJTF !_Z_ jIlSTVF[G[ lGNX" 5F+ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;GF TFZ6F[ 
NXF"J[ K[ S[ p\DZ JWTF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ 38F0F[ HF[JF D?IF[ CTF[P I]JFG :+LVF[DF\ 5]~QFF[ 
SZTF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JW]\ HF[JF D/L CTLP ÒJGGF\ AGFJF[GL 5]~QFF[ VG[ :+LVF[DF\ ;DFG 
ZLT[ V;Z YFI K[P DwI JIGL :+LVF[DF\ ;\TF[QF JrR[ VF[KF[ ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P 
Baum and Boxley (1983) wJFZF ;]BFSFZL JrR[GF[ ;\A\W HF6JF DF8[ V[S VeIF; 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ $__ jIlSTVF[G[ lGN"X" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF 
VeIF;GF TFZ6F[ NXF"J[ K[ S[ p\DZ VG[ ;]BFSFZLGF 5|DF6 JrR[ µ\RF[ ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P 
AC]38lSI lGIT ;\A\W 5'YSSZ6 wJFZF HF6JF D?I]\ S[4 A[ 5lZJtIF[" ;]BFSFZL ;FY[ UF- ZLT[ 
;\S/FI[,F CTFP T[DF\ ;F{YL VUtIG]\ 5lZJtI" XFZLlZS :JF:yI K[4 ALH} 5lZJtI" ÒJG ;\TF[QF CT]\P 
Baum (1982)  wJFZF jIlSTVF[GL V[SF\TGL ,FU6L lJX[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF VeIF;DF\ *5 jIlSTVF[G[ lGNX" 5F+ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF VeIF;GF\ TFZ6F[ 
NXF"J[ K[ S[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[DF\ V[SF\TGL ,FU6L DF8[ 36F 38SF[ HJFANFZ CF[I K[P 
VF`RI"HGS ZLT[ p\DZ VG[ ,uGG[ V[S,TFGL ,FU6L ;FY[ ;LWF[ ;\A\W G CTF[P D'tI] lR\TFG[ 56 
V[S,TFGL ,FU6L ;FY[ ;\A\W H6FIF[ G CTF[P T[D KTF\ lX1F6GL S1FF VG[ ÒJGGF C[T]G[ V[SF\T 
;FY[ p<8F[ ;\A\W H6FIF[ CTF[P V[8,[ S[ lX1F6GL S1FF µ\RL CF[I TF[ V[SF\TGL ,FU6L VF[KL YFI K[P 
5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[G[ JW] V[SF\T ,FU[ K[P 
Lee (1999)  wJFZF I]JFG4 DwID VG[ JW] p\DZGL VF[:8=[,LIG :+LVF[GL :JF:yIGL 
VFNT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL HF6SFZL D[/JJF DF8[ V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF 
VeIF;DF\ &qZ H}NLvH}NL p\DZ s!( YL Z#4 $5 YL 5_ VG[ *_ YL *5 JQF"f WZFJTL :+LVF[G[ 
5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF VeIF;GF\ TFZ6F[ NXF"J[ K[ S[ I]JFG :+LVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;\TF5 
JW]\ HF[JF D?IF[ CTF[P DwID p\DZGL :+LVF[DF\ Vosomotor  ,1F64 :D'lTG[ ,UTL VG[ V[SFU|TFG[ 
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,UTL TS,LOF[ HF[JF D/L CTL VG[ DF[8L p\DZGL :+LVF[ p\3JFDF\ TS,LO WZFJTL HF[JF D/L CTLP 
:JF:yIGL VFNTGF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL ;FY[ ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P W]D|5FG4 VF[KL T\N]Z:TL 
WZFJTF4 XZLZG]\ JHG VG[ VF[KF 5|DF6DF\ S;ZT V[ lBgGTFGF 5[8F lJEFU ;FY[ ;\S/FI[, 
HF[JF D/L CTLP 
Jelicic Kempen and Passchier (1998) wJFZF DFYFGF N]oBFJFG[ JFZ\JFZ ;CG SZGFZ 
jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL V\U[ HF6SFZL D[/JJF DF8[ V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF VeIF;DF\ DFYFGF N]BFJFG[ JFZ\JFZ ;CG SZTF #Z! jIlSTVF[ VG[ DFYFGF N]oBFJF[ G 
WZFJTF $)55 jIlSTVF[G[ lGNX"5F+ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP jIlSTVF[GF VF[KF 
ÒJG;\TF[QF VG[ VF[KL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ JFZ\JFZ ;CG SZJF 50TF DFYFGF N]oBFJFG[ 
HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ DFYFGF[ N]oBFJF[ N]Z Y. HFI VG[ T[DF\ lGI\+6 D]SL XS[ tIFZ[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P 
Ingersoll et al. (2001)  wJFZF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ V[lXIG X{,LGF YF.,[g0GF\ 
jIlSTVF[ 5Z V[S VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ YF.,[g0GL &_ JQF" SZTF\ VF[KL 
p\DZ WZFJTL *_ jIlSTVF[G[ lGNX"5F+ TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ 
ÒJGGL U]6JTF DF8[ DCtJGL U6JFDF\ VFJ[ K[P VF VeIF;GF TFZ6F[ NXF"J[ K[ S[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF 5'YSZ6G]\ 5lZ6FD 5F\R 5|SFZGF 38SF[ H[JF S[ ;]D[/4 5Z:5Z VFWFZ4 :JLSFZ4 VFNZ 
VG[ VFG\NG[ DCtJGF U6FJL XSFI K[P VF VeIF;GL T],GF VD[ZLSFDF\YI[,F VeIF; ;FY[ 
SZJFDF\ VFJTF\ S[8,FS 38SF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLDF\ TOFJT WZFJTF HF[JF D?IF CTFP ;\:S'lTGF 
lJSF; ;\A\lWT ;]BFSFZL 5Z BFG5FG sXZFAf GF 5FZ:5lZS jIJCFZGL V;Z 50TL HF[JF D/L 
CTLP 
 ZPZPZ  VF53FT J'lT V''' \\ \\U[ VUFp YI[,F VeIF;F[ ov[ [ [[ [ [[ [ [  
SJFG VG[ ;[D;G RF. OF. sZ__!f DF\ T[VF[V[ CF[\USF[UDF\ T~6FJ:YFDF\ T[DGL HFlTI 
VF[/B TYF YTF\ VFtDCtIFGF\ AGFJF[ p5Z VeIF; SIF[" ;\XF[WGGF[ ;FZ GLR[ D]HA K[P 
VF VeIF;GF[ 5|FYlDS C[T] A\G[ HFlTVF[GL V\NZ Y. ZC[,F VFtDCtIFGF AGFJF[DF\ 
ZC[, TOFJTF[GF[ VeIF; SZJFGF[ K[P VF VeIF; T~6F[GL V\NZ VFtDCtIFGF AGFJF[ TYF ,L\U 
VF[/B JrR[GF\ ;\A\WGF[ p5IF[U SZJFGF[ 5|ItG SZ[ K[P VF VeIF; V[JL N,L, SZ[ K[ S[ 
VFtDCtIFGF AGFJGL V\NZ ZC[, JL\U lEgGTF4 HFlTI VF[/BGF\ AGFJ TYF HFlTI VF[/BGL 
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sS. ZLTDF\f K[P T[GL ;FY[ ;\S/FI[, K[ VFGL S[gã:YFG[ ZC[, N,L, V[ K[ S[ :+L T~6LVF[ 5]~QF 
T~6F[ SZTF\ JWFZ[ 50TF VFtD3FTL4 VFtDCtIFGF 5|ItG SZGFZ TYF T[GF lJRFZF[JF/F HF[JF D/[ 
K[P T[DGL VFtDCtIF SZJFGL J'lTG[ T[6LGL V\NZ pNEJ Y. ZC[, :+LtJGL VF[/BGF :JEFJG[ 
SFZ6[ CF[JFG]\ XSI K[P JWFZFDF\ DGF[J{7FlGS G5]\;STFGF VD}<I lJRFZF[G[ ,. VFJLG[ S[ H[ T[GL 
HFlTDF\ ,L\U lGl`RIGDF\ JWFZ[ ;FZF[ lJS<5 N[BFI K[P VF VeIF; VFU/ JWFZFDF\ T~6F[GL 
V\NZ ,L\U TYF VFtDCtIFGL J'lTGL JrR[ ZC[, ;\A\WG[ T5F;[ K[P JWFZFDF\ VF VeIF; l,\U 
VF[/B pNEJJFGL 5|lS|IFG[ K[S ;]WL T5F;JFGF[ 5|ItG SZ[ K[P H[DF\ BF; S[gã:YFG[ pNEJJFG]\ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P DSFpGL V\NZ lGNX" ;J["1F6 ;\XF[WG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF lGNX"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF\ !_(5 lJnFYL"VF[ CTFP 5lZ6FDF[ V[ JFTG[ 8[SF[ VF%IF[ S[ :+L T~6LVF[ 
GF[\W5F+ ZLT[ VFtDCtIF 5|[ZS J'lTVF[ JWFZ[ WZFJ[ K[P KF[SZLVF[ VFtDCtIFGF 5|IF;F[ 56 JWFZ[ 
h05YL SZ[ K[P ;\XF[WGGF\ 5lZ6FDF[V[ V[ DFgITFG[ 56 ;DY"G VF%I] K[ S[4 G5]\;STFGF lJRFZF[ S[ 
H[ JWFZ[ ;FZL ZLT[ HF[0FI[, ;FZL ZLT[ ;DFIF[HG SZL XSFI T[JF J{Sl<5S HFlT pNŸEJGDF\ EFU 
EHJ[ K[P TYF VFtD :JLSFI"4 VFtD ;gDFG VG[ VFtDCtIFGL J'lTVF[ 5Z VGF{5RFlZS V;ZF[ 
GF[\W5F+ ZLT[ ZFB[ K[P VF G5]\;S pNEJGGL OFINFSFZS V;ZF[ A\G[ HFlTGF T~6F[ p5Z GF[\W5F+ 
ZLT[ CF[JF KTF\ T[ :+L ;D]CGL V\NZ JWFZ[ ãxIDFG K[P T[D KTF\ 56 :+L T~6LVF[ ;Z[ZFX ZLT[ 
5]~QF T~6F[ SZTF\ VF[KL G5]\;STF CF[I K[P JWFZFDF\ VF G5]\;STF pNEJGGF[ lJSF; S]8]\AGF 
;\NE"GL ;FY[ CSFZFtDS ZLT[ ;\S/FI[, CF[I K[P V[8,[ T[ 5lT VG[ 5tGL JrR[ ;¿FGL JC[\R6L 
JWFZ[ ;DTF[, ZLT[ JC[\RFI K[P HIFZ[ JWFZ[ ,F[STF\l+S T~6F[GL V\NZ VF G5]\;STF pNEJGF 
lJSF; DF8[ ;FG]S]/ 5lZl:YlTVF[ CF[JFG]\ HF6JF D?I]\ K[P VF V;Z 56 OZL V[SJFZ 5]~QFF[ T~6F[ 
SZTF\ :+L T~6F[DF\ JWFZ[ ãxIDFG K[P RF.GLh S]8]\AF[GL V\NZ l5T';TFGL 5|YF T[GL µ\0L V;Z 
,L\U VF[/BGF pNŸEJ DF8[ VlC\IF ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P VG[ K[<,[ ;{âF\lTS TYF jIFJCFlZS 
VD,LSZ6F[ TYF T~6F[GL VF VeIF;DF\ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
D[CZF[8F ;LDF s!))( H],F.f DF\ DGL5F, EFZTGL V\NZ VFtD3FTL lJRFZF[GF 
;C;\A\WF\SF[4 lBgGTF TYF lAGVFXFJFNLYL VFU/ HF[.G[ p5Z VeIF; SIF[" K[ T[GF[ ;FZ GLR[ 
D]HA K[P 
T[6LV[ lAGlRlSt;FSLI lGNX" H[DF\ sZ_ YL #5 JQF"GL VFI]GFf &Z 5]~QFF[ VG[ #) 
:+LVF[GL V\NZ VFtD3FTL J'lTGF lJRFZF[GF ;C ;\A\WF\S G[ T5F:IF K[P VFtD3FTL lJRFZF[G]\ 
DF5N\0 ,1F6F[ VG[ VFXFGF CF[NFGF[ DF5N\04 lGZFXFG]\ DF5N\04 DF,lJSpG[ ;FDFlHS .rKGLI 
T],F VFGF 5lZ6FDF[V[ ATFjI]\ S[4 5|JT"DFG lJRFZF[GF lZ5F[8F[" ;FDFlHS .rKFXlSTGL ;FY[ 
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;C;\A\lWT YT]\ GYLP T[D KTF\ 56 E}TSF/GF J{RFZF[GF lZ5F[8F[" ;FDFlHS ;DFH V5[l1FT ;FY[ 
GSFZFtDS ZLT[ ;C;\A\W WZFJ[ K[P 5|JT"DFG T[DH E}TSF/GF lJRFZSF[ 5F;[ GFH]S VG[ GA/F 
lZ5F[8" CTFP H[ ÒJG ÒJJF DF8[GF SFZ6[ 5|tI[ JWFZ[ ;EFG CTF VG[ ÒJG ÒJJF DF8[GF 
SFZ6F[V[ 5]~QFF[GL V\NZ 5|JT"DFG VFtDWFTL lJRFZF[GL V\NZ 5Z@ O[ZOFZGL ;\EFJGF H6FJL 
HIFZ[ VFXFGF ,1F6 TYF ;DFH V5[l1FTTFV[ :+LVF[GL V\NZ 5|JT"DFG lJRFZF[DF\ S], #Z@ 
O[ZOFZGL ;\EFJGF jIST SZLP VF lZ5F[8F[" ,L\U TOFJTF[ S[ H[ VFtD3FTL lJRFZF[GF 
ElJQIJ[TFVF[GF ;\NE"DF\ K[ T[G[ pHFUZ SZ[ K[4 TYF ALHF lJEFUF[ ;}RJ[ K[ S[ H[GL V\NZ 
JWFZFGL 5}K5ZK Y. XS[P 
EF8LVF[4 DGÒT VG[ ALHF ,[BSF[V[ sZ___f DF\ EFZTDF\ VFtD3FTL lJRFZSF[4 5|IF; 
SZGFZFVF[ VG[ H[6[ VFtDCtIF SZL CF[I T[JF +6[GF[ DGF[J{7FlGS lRTFZ p5Z VeIF; SIF[" K[P 
T[D6[ T[DGF VeIF;GL V\NZ EFZTDF\ ZC[, +LÒ S1FFGL ;\EF/ DFGl;S VG[ OF[Z[g;LS 
lRlSt;FDF\ lX1F6 VF5TL CF[l:58,GF\ EJGF[DF\ !5 YL $5 JQF"GL JIGF\ ,F[SF[ S[ VFtD3FTL 
lJRFZSF[4 5|IF; SZGFZFVF[ S[ VFtDCtIF SZGFZFVF[GF[ DGF[J{7FlGS lRTFZ 5Z VeIF; SIF["P 
Z&_ lJRFZSF[ VG[ 5( 5|IF; SZGFZFVF[V[ X{1Fl6S4 jIJ;FlIS TYF EF{lTS CF[NFVF[G[ AIFG 
SIF" TYF VFtD3FT SZJF .rKTFGL 5|`GFJl, sV[;P;LPU]%TF VG[ ;CFISF[ !)(#f 55 
VFtDCtIF SZGFZF ,F[SF[G]\ 5F[:8DF8"D 5|lS|IFG[ T5F;L 5lZ6FDF[V[ ATFjI]\ S[4 lJRFZSF[ VG[ 
VFtDCtIF SZGFZF ,F[SF[ ;F{YL JWFZ[ 5]~QFF[ CTFP HIFZ[ 5|IF;F[ SZGFZF ;F{YL JWFZ[ :+LVF[ CTLP 
VFDGF\ &_@ YL JWFZ[ 5Zl6T CTFP VFDFGL AC]DTLGF\ ,F[SF[ Z& YL #5 JQF"GF GF[SlZIFTF[ VYJF 
U'lC6LVF[ CTLP VFtD3FTL lJRFZSF[ DF8[ JWFZ[ lR\TF VG[ lBgGTFJF/L lJS'lT ;F{YL ;FDFgI 
DGF[lRlSt;S lGNFG CT]\P VG[ T[GL 5FK/v5FK/ T[DG[ :S|LhF[O[lGIF VG[ DF[8L lBgGTF 56 
VFJ[P VFtDCtIFGF 5|IF; SZGFZFGL V\NZ ;DFIF[HGGL lJS'lTGL ;FY[ lBgGTF ;F{YL JWFZ[ 
;FDFgI lGNFG CT]\P 
A,Fp .P VG[ JFGv0Z J]8" V[DP VG[ ALHF ,F[SF[ sZ___f DF\ G[3Z,[g0GL V\NZ ZC[, 
SFINFSLI ;\:YFVF[GL V\NZ Y. ZC[, K[0TL sSG0UTf ALSF[4 WDSLVF[ VG[ VFtDCtIFGF AGFJF[ 
p5Z VeIF; SIF[" K[P 
T[D6[ G[WZ,[g0GF S[NLVF[GL V\NZ H[ ,F[SF[ VFtDCtIFGF HF[BDF[GF\ 5lZA/F[ ;FY[ 
;F\S/FI[,F HF[JF D?IF CTF\P T[D6[ TF6I]ST4 5lZl:YlTVF[GL ;FY[ GFH}S VG[ 5lZl:YlTVF[GL 
V\NZ 0UL HFI T[JF ,F[SF[GF[ ;FDGF[ YIF[ K[P T[YL ;FY[ ;F\S/JFGF[ 5|IF; YIF[ K[P )5 VFtDCtIF 
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SZGFZ ,F[SF[GF Z[SF[0"G[ T5F;JFDF\ VFjIF S[ T[ ,F[SF[GL ;FY[ SG0UT VG[ WDSLVF[ S[ ALSF[GF SF[. 
lZ5F[8" K[ GCLP ZZ! S[NLVF[ S[ H[ VFtDCtIFGF\ HF[BDDF\ GLR,F S|DDF\ CTF VG[ 5# S[NLVF[ S[ H[ 
VFtDCtIFGF\ HF[BDDF\ p5,F S|DDF\ CTFP T[GF[ .g8ZjI]\ ,[JFDF\ VFjIF[P VFtDCtIF lJRFZF[G]\ 
DF5N\04 VFtDCtIFGF[ 5FSF[ .ZFNF[ SZL 5|IF; SZGFZGF[ :S[, sV[P8LP A[\S VG[ ;CFwIFILVF[V[ 
ATFJ[, !)*$f T[G]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 5lZ6FDF[V[ ATFjI]\ S[4 VFtDCtIF GCL SZGFZF 
S[NLVF[ SZTF\ VFtDCtIF SZGFZF S[NLVF[GL V\NZ WDSLVF[ VG[ SG0UT JWFZ[ ;FDFgI ZLT[ HF[JF 
D/TL CTLP 
RF{WZL V[PV[GP VG[ ALHF ;CFwIFILVF[V[ sZ___f GL V\NZ S,STFGL D[8=F[ Z[,DF\ 
VFtD3FTL JT"6]\SGL VFlY"S lRlSt;F T[GF[ ;FZ GLR[ D]HA K[P 
VF VeIF;DF\ T[D6[ EFZTDF\ S,STFGL V\NZ !)($ DF\ :Y5FI[, E}UE" Z[<J[GL ;FY[ 
;\S/FI[, VFtD3FTL JT"6]SF[GF 5|SFZF[ VG[ AGFJF[G[ T5F:IFP K[<,F !_ JQF"GF VeIF;DF\ ZZ 
jIlSTVF[V[ S[ H[DGL p\DZ sALP&) JQF"GL p\DZf CTLP T[VF[V[ VFtDCtIFGF\ 5|IF; SZGFZGF\ 
lS:;F GF[\WFIF K[P H[DF\ !# ,F[SF[V[ s!(v*$ JQF"GL p\DZ CTL T[D6[f ;O/TF5}J"S VFtDCtIF 
SZL4 T[JF ,F[SF[GF lS:;FVF[ T5F;JFDF\ VFjIF K[P ) ,F[SF[ S[ H[D6[ VFtDCtIFGF 5|IF;F[ SIF" CTFP 
T[VF[V[ OF[G p5Z ,[JFDF\ VFJ[, .g8ZjI]G[ 5}ZF SIF"P 5lZ6FDF[V[ NXF"jI]\ K[ S[ $$P5@ lS:;FDF\ 
T[D6[ VFJTL 8=[GGL ;FD[ S]NSF[ DFIF[" CTF[ T[DF\ DF[8FEFUGF\ 5]~QFF[ CTF VG[ T[DGL p\DZ $_ JQF"GL 
CTLP !5@ ;O/ lS:;FVF[ VG[ $_@ lGQO/ lS:;FVF[DF\ DGF[lRlSt;S ZF[U4 VG[ 5lZA/ CFHZ 
CT]\P 5|IF; SZGFZF lS:;FVF[DF\ EF{UF[l,S lJ:TZ6 V[S ;ZB]\ G CT]\P HIFZ[ ;O/ lS:;FVF[ V[S 
;ZBL ZLT[ :8[XGF[GL V\NZ lJ:T'T CTFP S[8,FS .g8ZjI]\ VF5GFZF ,F[SF[V[ Z[, ,F.G wJFZF 
VFtDCtIF SZGFZGF\ 5|IF;F[G[ S[8,]\ ;Z/ VG[ ;C[,] K[ T[ ATFjI]\P VF56[ Z[,T\+ wJFZF 8=[GGF 
0=F.JZF[G[ S[ H[VF[ T[DGL 8=[GGL ;D1F SF[. DF6; 50TF[ H}V[ K[P T[DGF DF8[ ;,FCv;}RGGF 
SFI"S|DF[ K[ GCLP VFtDCtIF S[ VS:DFTF[GF AGFJF[G]\ jIJl:YT Z[SF[0" ZFBJFGL 5âlTVF[ 56 
CFHZ GYLP V[J]\ lGQSQF" SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ Z[, V[ V[S VFtDCtIF SZJFGL V[S GJL ZLT VnTG 
XC[ZL JFTFJZ6DF\ h05YL AGL ZC[,L K[P 
AFU,[ S=L:8F[OZ VG[ H[SF[a;G ;F[,F[DG s!)*&f DF\ .\u,[g0GL V\NZ +6 5|SFZGL 
VFtDCtIFGL V\NZ VFlY"S 5IF"JZ6DF\ O[ZOFZF[P 
VFDF T[D6[ V[ ptS<5GFG[ T5F;L S[ +6 5|SFZGL VFtDCtIFVF[ sccJ'â VG[ V5FCLHcc4 
cc;FDFHYL N]oB 5FD[,cc VG[ cclBgGTFJF/F ,F[SF[ccf VF +6 VFtDCtIFVF[ XC[ZL lJ:TFZF[DF\ 
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T[DGL CFHZLGL V\NZ AN,FTL ZC[ K[P .u,[g0GF A|LH8F[G SF[G"Z p5Z !_# lS:;FVF[GL T5F; 
p5ZYL VF ptS<5GFG[ 8[SF[ D/[ K[P BF; SZLG[ J'â VG[ V5FCLH 5|SFZGL VFtDCtIF DwID 
JU"GF lJ:TFZF[DF\ JWFZ[ 50TL HF[JF D/[ K[P H[DF\ DF[8FEFUGF DwID JU"GF ,F[SF[ ZC[ K[P 
;FDFlHS ZLT[ ZF[UL 5|SFZGL VFtDCtIF S[gã lJ:TFZF[GL V\NZ JWFZ[ 50TL HF[JF D/[ K[P S[ HIF\ 
;FDFlHS ZLT[ ZF[UL TYF GA/L SF{8]\lAS 5lZl:YlT JWFZ[ CF[I K[P 
CF[8SLg; D[ZL 8LP s!)*!f DF\ ;FIZ[SF[hGL V\NZ CF0SFYL V5FlCH ,F[SF[GL V\NZ HFT 
G]SXFG SZJFGL 5|lS|IFGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[P 
VF ;\XF[WG VeIF; SC[ K[ S[4 SZF[0ZHH]DF\ TS,LO S[ 3FJ ,FU[,F ,F[SF[GL V\NZ 
VFtDCtIFGF[ NZ JWFZ[ CTF[P TYF SZF[0ZHH]GL TS,LOF[JF/F V5FCLHF[ SZTF\ VF[5Z[XGGL V\NZ 
S5FI[,F CFYv5UJF/F ,F[SF[GL V\NZ VFtDCtIFGF[ ;FDFgI ,F[SF[ SZTF\ VFJF V5FCLH ,F[SF[GL 
V\NZ VFtDCtIFGF[ NZ JWFZ[ CTF[P VFtDCtIF VG[ V5FCLHGL DF+FGL JrR[ V[S,FYL lJ~â 
5|SFZGF[ ;C ;\A\W K[P C[g0LS[5GF DTF[GL lJ:T'TLSZ6[ ATFjI]\ S[ VF[5Z[XGDF\ CFYv5U S5F. 
UI[, CFYv5UJF/F V5FCLHF[ T[DG[ YI[, G]SXFG S[ 3FJ JFuIFGF ;DIGL GÒS VFtDCtIF 
JWFZ[ HF[JF D/[ K[P HIFZ[ 51F3FTL ,F[SF[ VYJF RFZ[I CFYv5UDF\ 51F3FT CF[I T[JF ,F[SF[ 5 JQF" 
S[ T[GFYL JWFZ[ ;DI ZFC H}V[ K[P V[J]\ ;}RJJFDF\ VFJ[ K[ S[ CFY S[ 5U U]DFJJF[ T[ V[S ;FDFgI 
ZLT[ N[BF. VFJ[ V[JL :JLSFI" AFAT K[P HIFZ[ SZF[0ZHH]GF\ G]SXFG S[ 3FJDF\ YF[0]\S N[BF. VFJ[ 
V[J]\ 5lZJT"G 56 ãxIDFG K[P H[ NNL"G[ S[ T[GF S]8]\ALHGF[G[ 5lZl:YlT V[S ;ZBL H ZC[X[ T[J]\ 
DFGJ]\ h05L :JLSFI" GYL SZTFP VFGL V\NZ AFZLSF.YL JFZ\JFZ T5F; TYF DGF[J{7FlGS 
;,FCv;}RGF[ VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
AFZFS,F[W ALP V[DP s!)(*f DF\ .u,[g0GL V\NZ JFIGF\ VFtDCtIFGF\ NZ p5Z 
VeIF; SIF["P T[GF[ ;FZ GLR[ D]HA K[P 
VF VeIF;DF\ JFIGF NNL"VF[DF\ D'tI]GF NZF[G]\ J6"G SZTF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
GLR[GF 5|SZ6F[ p5ZGF\ VeIF;G]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 8[d5F[Z, ,F[A V[5L,[%;L (T.L.E.)  
VG[ VF[5Z[XG SZLG[ ;FHF SZ[, lS:;FVF[4 ;\:YFVF[GL V\NZ JFIJF/F NNL"VF[GF D'tI]VF\S ;LJL, 
CF[l:58,GF\ NNL" TZLS[ ZC[, jIlSTGL V\NZ JFI YJL VG[ JFIJF/F ,F[SF[V[ H[D6[ ÒJG JLDF[ 
:JLSFIF[" K[P T[VF[GL V\NZ VFtDCtIFGF NZGF 5|DF6[ V[JF[ lGQSQF" SZJFDF\ VFjIF[ S[ H[ NNL"VF[DF\ 
T.L.E.  CF[I S[ ;BT JWFZ[ 5|DF6DF\ JFI VFJTL CF[I VYJF H[VF[ JFIGL ;FY[ V5FCLh CF[I 
T[VF[ VFtDCtIFGF\ DCTD HF[BD p5Z ZC[,F K[P (T.L.E. GF lS:;FDF\ Z5 U6F[ JWFZ[ VG[ ;BT 
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JFIGF\ lS:;FDF\ 5 U6F[ JWFZ[f V[JF S[8,FS 5|DF6F[ HF[JF D?IF K[ S[4 5lZl:YlT ;DI VJWL 
HTF VFtDCtIFGF HF[BDDF\ 38F0F[ HF[JF D/[ K[P 
DF[0[:8LG ÒZL s!)(&f DF\ :JLhZ,[g0GL V\NZ +6 V,U 5|SFZF[DF\ lRlSt;SLI 
VFtDCtIFGF[ VeIF; SIF["P T[D6[ !)&_v!)(! GL V\NZ :JLhZ,[g0GL V\NZ A[ 
DGF[lRlSt;SF[GL ;\:YFGL V\NZ !$) EZTL YI[, NNL"VF[V[ VFtDCtIF SZL CTLP T[DGF Z[SF[0" 
lRlSt;SLI GF[\WF[ 5ZYL DGF[J{7FlGS 5lZJtIF[" TYF EF{UF[l,S 5lZJtIF["G[ T5F;LG[ ;\:YFDF\ 
VFtDCtIFGF[ 5|IF; SIF[" VFDFGF\ $) G[ :S|LhF[O[lGS TZLS[4 *5 G[ lBgGTF TZLS[ VG[ ) G[ XZFAL 
TZLS[ lGNFG SI]" CT]\P lGI\+6 TZLS[ !$) EZTL SZFI[, NNL"VF[ S[ H[D6[ VFtDCtIF SZ[,L G CTLP 
T[DG[ ,[JFDF\ VFjIFP 5ZL6FD NXF"J[ K[ S[4 
s!f :S|LhF[O[lGS VFtDCtIFVF[DF\ 5C[,FGL S[ JC[,F;ZGF\ ;FDFlHS ;DFIF[HGDF\ 
TS,LOF[ p\RF 5|DF6GL 5FK/ YL lAG VFJ0T sV5FlCHTFf VG[ ,F\AF ;DIGL DF\NUL H[JF 
,1F6F[ CTF\P 
sZf lBgGTF JF/F VFtDCtIFVF[DF\ V5FCLHF[ VF[KF CTFP T[D KTF\ 56 T[DF\ ,F\AF 
;DI ;]WL ZC[, VFtDCtIF SZJFGL 1FDTF NXF"JL CTLP 
s#f XZFALVF[GL VFtDCtIFV[ lRlSt;F,IGL V\NZ VFtD3FTL J,6GL SF[. lGXFGL 
ATFJL G CTLP VG[ DFgIFDF\ G VFJ[ tIFZ[ ÒJG 5|tI[GL GSFZFtDS 38GFVF[GF[ VG]EJ SZLG[ 
VFtDCtIFVF[ SZL CTLP 
XFC V[P S[P s!))!f V[ .u,[g0GL V\NZ lC\;F VG[ VRFGS D'tI] p5Z VeIF; SIF[" 
H[GF[ ;FZ GLR[ D]HA K[P 
XC[ZGF S[8,FS VeIF;F[V[ V[RPÒPDF[U"G4 V[P5LP5|F.:8GF\ sT[GF Z[SF[0" !))!4 
vZ$$(Z v __!f VFtDCtIFGF DGF[lRlSt;S NNL"VF[GL V\NZ V6WFIF" D'tI]VF[ VG[ 
VFtDCtIF p5ZGF\ S|DGL ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjI]\ K[P V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF 
V6WFIF" D'tI]G[ VJU6L XSIF CF[T HF[ lC\;FtDS JT"6]\SF[DF\ 38F0F[ ,FJJFGL Z6GLlTVF[  
p5,aW CF[TP 
U],8[ZL ;LP YF[D;" s!))!f ccVD[ZLSFGL V\NZ HFTG[ XFZLlZS G]SXFG SZJFGL 
JT"6]\SGF DF5G p5Zcc VeIF; SIF["P 
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VF VeIF; HFTG[ XFZLlZS G]SXFG SZJFGL JT"6]\SG[ V[JL ZLT[ jIFbIFlIT SZ[ K[ S[ T[ 
V[S VFS|DS JT"6]\SGF[ ,F1Fl6S 5|SFZ K[P T[ V[S lC\;FtDS lS|IF K[P SF[. T[DGL ;FD[ lNXFCLG S[ 
TFS[,L CF[I K[P H~Z 5}ZTF J[U wJFZF XZLZGL 5[XLVF[G[ G]SXFG 5CF[\RF0[ K[P VFGF DF[8FEFUGF 
lS:;FVF[DF\ T[DG]\ SF[. V[S V\U T[ V\UGF SF[QFF[GF JWFZFG[ SFZ6[ DF[8F SNG]\ Y. HFI K[P S[ H[GL 
V\NZ ZC[, lC\;FtDS lS|IFG[ V[JL ZLT[ lS|IF ;FY[ ;ZBFD6L SZL XSFI S[ SF[. jIlSTGF\ CFY p5Z 
RF,J]\ VG[ T[GL 5[XLVF[GF 5|lT;FNF[ wJFZF ,F, RSFD]\ VG[ B\HJF/ Y. VFJJLP DFGl;S 
VF5CL; ,F[SF[DF\ VF 5|SFZGL JT"6]\S ;F{YL JWFZ[ 50[,L HF[JF D/[ K[P VF DFGl;S V5FCLH 
,F[SF[GL V\NZ ZC[, HFTG[ G]SXFG 5CF[\RF0JFGL JT"6]\SGF pNŸEJGF DF8[ SF[. V[S ;J"DFGLT 
ptS<5GF S[ SF[. V[S ZF[USFZS J:T]G[ GSSL SZL XSFT] GYLP 
:8F[S; Z]Y VG[ :SF[8 V[,FG VF. s!))!f NNL"VF[G[ X]\ YFI K[ S[ HIFZ[ T[VF[ JFZ\JFZ 
5F[TFG[ G]SXFG 5CF[\RF0[ K[ m GFDLALVFGL V\NZ V[S JQF"GF[ VeIF; SIF[" H[GF[ ;FZ GLR[ D]HA K[P 
H[DGL p\DZ !& YL &Z JQF"GL CTL V[JF $Z NNL"VF[G[ VF[/bIF S[ H[VF[G[ V9JFl0IFGL 
V\NZ +6 JBT h[ZGL ;FZJFZ VF5GFZ ;\:YFDF\ T[D6[ 5F[TFGL HFT[ BZFA ZLT[ G]SXFG 
5CF[\RF0JFGL ;FZJFZ DF8[ EZTL SZJFDF\ VFjIFP VF EZTLSFZF[DF\ (*@ ,F[SF[DF\ GXL,L 
NJFVF[GF[ JWFZ[ 5|DF6DF\ ;\S/FI[,F K[P DF[8FEFUGF ,F[SF[ I]JFG A[ZF[HUFZ T[DGF[ SF[. CDNN" 
VG[ GLR,F ;FDFlHS JU"GF ,F[SF[ CTFP VF AWFDF\ OST V[SH V[JL jIlST CTL S[ H[DF\ T[DGL 
HFTG[ G]SXFG 5CF[\RF0JFGL lS|IFG[ DFGl;S ZF[UGL ;FY[ ;\S/FI[,F CF[JFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
VFDFGF 5 VF[KF V\X[ DFGl;S ZLT[ V5FCLH CTFP VFGFYL SF[. ,F[SF[V[ VFtDCtIFGF[ 5|IF; SIF[" 
G CTF[P 56 VF 5FK/GF\ VeIF;GF\ JQF" NZdIFG #& OZL JBT 5F[TFG[ G]SXFG 5CF[\RF0JFGF 
lS:;F GF[\WFIFP 
JF<8Z Z]Y V[DP s!))_f .u,[g0GL V\NZ ;BT ZLT[ DFGl;S ZLT[ V5FCLH NNL"VF[GL 
V\NZ VFtD3FTL JT"6]\S p5Z VeIF; SIF[" T[DGF[ ;FZ GLR[ D]HA K[P 
VF VeIF;DF\ $ NNL"VF[ S[ sH[DGL p\DZ !_vZ( JQF"GL CF[I HIFZ[ T[DGL NJFBFGFDF\ 
EZTL SIF" tIFZ[ CTLPf T[DG]\ A]lâ SF{X<I 5_ YL VF[K]\ CT]\P VG[ T[D6[ VFtD3FTL JT"G NXF"jI]\ 
CT]\P VF lS:;FVF[V[ JFSI S[ SC[JTG[ GSFZ[ K[ S[ ;BT ZLT[ DFGl;S V5FCLH ,F[SF[ V[JF 
.ZFNFVF[ HgDFJL GYL XSTF VG[ NXF"JL 56 GYL XSTF S[ T[DGL JT"6]\SG]\ 5lZ6FD D'tI]G]\ SFZ6 
AGL XS[P 
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VDFZ, DF;L"VF[V[ s!)((f A|FÒ,GL V\NZ JC[,FGL XFZLlZS V5FCLHTF VFtDCtIF 
;FD[ Z1F6 VF5[ K[ T[ lJQFI p5Z VeIF; SIF["P 
T[D6[ V[ ptS<5GFG[ T5F;L S[ jIlSTGF[ VC¿D AG[ T[ 5C[,F S[ AGTL JBT[ HF[ XFZLlZS 
V5FCLH YFI TF[ T[ VFtDCtIF ;FD[ Z1F6 VF5[ K[P !)*&v!)($ NZdIFG VFtDCtIFGF )() 
lS:;FVF[GF\ VF[8F[%;L lZ5F[8"G[ T5F;JFDF\ VFjIFP 5F[,LIF[ VG[ C[Z,LIGF ZF[U YJFGF lS:;FVF[GF[ 
56 VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
ZP# 5|:T]T VeIF; XF DF8[ m oov| ] [| ] [| ] [  
VFH[ ;DI AN,FIF[ K[P ;\NE" GJFvGJF pEF YIF K[P ;DU| ;FDFlHS lR+ 5lZJT"G 
5FDL ZCI]\ K[P ;DFGTF H[ OST ;{âF\lTS lJEFJGF CTLP T[ VFH[ ;FDFlHS CSLST AGL ZCL K[P 
JT"DFG ;DI VF56F 7FG4 J,6 VG[ JT"6]\SG[ ;FDFlHS ãlQ8SF[6YL HF[JFG]\ ;}RJ[ K[P DF8[ v 
5|:T]T VeIF;DF\ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FT 
J'lT V\U[ HF6SFZL D[/JJFGF[ 5|IF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
V\W jIlSTVF[ V\U[GF DGF[J{7FlGS SCL XSFI T[JF VeIF;F[ U]HZFTDF\ TF[ GlCJT 
5|DF6DF\ HF[JF D/[ K[P VG[ H[ SF[. VeIF;F[ HF[JF D/[ K[ T[DF\ DF[8FEFU[ TF[ J'â jIlSTVF[4 V5\U 
jIlSTVF[ V\U[GF ;DFIF[HG VG[ ÒJG;\TF[QF V\U[GF VeIF;F[ H HF[JF D/[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ 
VF lJ`JDF\ B}AH h05YL 5lZJT"G Y. ZCI]\ K[P VF 5lZJT"GG[ 5lZ6FD[ jIlSTG[ ÒJGDF\ 8SL 
ZC[J]\ V[ V[S 50SFZ~5 ;JF, pEF[ YIF[ K[P VG[S 5|SFZGL ;D:IFVF[ B0L Y. K[P HF[ ;FDFgI 
DF6;G[ VFJL ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50TF[ CF[I TF[ 5KL V\W jIlSTVF[G]\ X]\ m 
tIFZ[ 5|`G V[ YFI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ 
VF53FTJ'lT JrR[ ;\A\W K[ m VF 5|`GGF[ pTZ D[/JJF DF8[ lJlJW I]lGJl;"8LDF\ YTF\ ;\XF[WGF[ 
HF[JFDF\ VFjIF VG[ T[GF p5ZYL HF[JF D?I]\ S[ VF56F N[XDF\ p5ZF[ST lJQFIG[ ,UTF VeIF;F[ 
YIF GYLP VG[ HF[ YIF CF[I TF[ T[G]\ 5|DF6 GlCJT K[P ;\XF[WSG[ V[J]\ ,FuI]\ S[ V\W VG[ ;FDFgI 
jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT G[ RSF;JF DF8[ CJ[ 5KLGF\ ElJQIDF\ 
DGF[J{7FlGS T[GF 5Z wIFG S[lgãT SZJFGL lH7F;FJ'lTG[ ,.G[ VeIF; VFIF[HG SZJFDF\ 
;O/TFGF\ lXBZF[ ;Z SZ[ T[JL VlE,FQFFP 
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VFHGL AN,FTL HTL ;DFHjIJ:YFDF\ jIlST ;D1F lJlJW 50SFZF[ pEF YIF K[P T[G[ 
5CF[\RL J/JF jIlSTV[ ;DFHGF\ 5lZJT"GF[ ;FY[ TF, lD,FJJF[ 50[ K[P ;]D[/ ;FÄF[ 50[ K[P H[ 
jIlSTVF[ 5lZJT"G ;FY[ TF, lD,FJL ;]D[/ ;FWL XS[ K[ T[VF[ ;O/4 ;]BL VG[ ;\T]Q8 AG[ K[P H[ 
jIlSTVF[ AN,FI[,L 5lZl:YlT YL UEZF. HFI K[ VG[ JT"GDF\ 5lZJT"G SZJF Tt5Z YTL GYLP 
T[VF[ lGQO/ HFI K[ VG[ N]oB T[DH V;\TF[QF VG]EJ[ K[P VG[ T[VF[ ,F\A[ UF/[ CTFXF VG[ 
;\3QF"GF[ EF[U AG[ K[P DFGJ ÒJGDF\ H]NF H]NF ;DI[ VG[ H]NF H]NF TASS[ NZ[S jIlSTV[ 
VG[SlJW 50SFZF[GF[ ;FDGF[ SZJFGF[ H ZC[ K[P GFG] AF/S CF[I4 lSXF[ZvlSXF[ZL4 5]bTJIGL jIlST 
S[ J'â4 ;FDFgI jIlST CF[I S[ V\W jIlST CF[I ;F{ SF[.G[ 50SFZGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P ÒJGDF\ 
VFJTF VFJF 50SFZF[ SIFZ[ U\ELZ :J~5GF CF[I K[ TF[ SIFZ[S C/JF :J~5GF 56 T[G[ SFZ6[ 
jIlSTGF ÒJGDF\ VFT\lZS VG[ AFCI 5lZJT"GF[ VFJ[ K[ H[G[ VG]~5 YJF T[6[ 5F[TFGF JT"GDF\ 
YF[0FS ;]WFZF S[ O[ZOFZF[ SZJF 50[ K[P HIFZ[ T[ VF O[ZOFZF[ ;FY[ TF,D[, ;FWL XS[ K[P tIFZ[ T[VF[ 
;O/4 ;]BL VG[ ;\T]Q8 AG[ K[ H[ jIlSTVF[ AN,FI[,L 5lZl:YlTYL UEZF. HFI K[ VG[ JT"GDF\ 
5lZJT"G SZJF Tt5Z YTL GYLP tIFZ[ T[ lGQO/ HFI K[P VG[ N]oB T[DH V;\TF[QF VG]EJ[ K[ VG[ 
T[VF[ CTFXF VG[ ;\3QF"GF[ EF[U AG[ K[ H[YL T[DG]\ DFGl;S :JF:yI SY/[ K[P 5lZ6FD[ T[ 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLYL N}Z WS[,FI HFI K[P V[8,] H GCL T[GF DGDF\ VJGJF lJRFZ[F HgD ,[ 
K[ H[DF\YL SIFZ[S T[ VF53FT SZJF TZO J/[ K[P 
VFD DFGJLGF ÒJGDF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL V[ V[S VUtIG]\ 5lZA/ K[P H[GL jIF5S 
V;Z ;DFHDF\ ZC[,L TDFD jIlSTVF[GL ÒJG ;]BFSFZL 5Z YFI K[P ;FDFgI jIlSTVF[ TF[ 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGL h\BGF SZTF\ CF[I K[P HIFZ[ T[VF[GL VF h\BGF 5}6" YTL GYL tIFZ[ 
T[VF[DF\ VF53FTJ'lT TZO J/JFG]\ J,6 HF[JF D/[ K[P H[ VF56[ ZF[HvAvZF[HGF N{lGS 
;DFRFZ5+DF\YL HF6LV[ KLV[P 
;FDFgI jIlSTVF[ DF8[ TF[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL DCtJGL AFAT K[ H 5Z\T] X]\ V\W 
jIlSTVF[ DF8[ 56 DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL DCtJGL AFAT K[ S[ S[D m H[D ;FDFgI jIlSTVF[ 
5F[TFGL ;]BFSFZLVF[GF[ ;\TF[QF 5|F%T G YTF\ ;\3QF" VG[ TGFJ VG]EJ[ K[ VG[ H[GF 5lZ6FD :J~5 
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T[DGFDF\ VF53FTJ'lTG]\ J,6 HF[JF D/[ K[ T[JL H ZLT[ V\W jIlSTVF[DF\ 5F[TFGL ;]BFSFZLVF[GF 
V;\TF[QF GF SFZ6[ T[DGFDF\ 56 VF53FTJ'lTG]\ J,6 HF[JF D/[ K[ S[ S[D m T[ AFATG[ HF6JF DF8[ 
5|:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[ K[P 
H[D .DFZT AGFJTF 5C[,F T[GF[ GSXF[ T{IFZ SZJF[ 50[ K[ T[D ;\XF[WS ;\XF[WGGL 
a,]vl5|g8 T{IFZ SZ[ K[P ;\XF[WG IF[HGF V[ ;\XF[WGGL VFWFZXL,F K[P N[;F. s!)()f ,B[ K[ S[ 
cc;\XF[WGSFZ UD[ T[ 5|`GG[ ;\XF[WGGL ;D:IF TZLS[ :JLSFZTF GYLP ;D:IF H~lZIFTDF\YL HgD[ 
K[P SF[. 5|`GGF[ pS[, G D/[4 SF[. JFT G ;DHFI S[ SF[. J6 pS[<IF[ 5|`G lR\TF HgDFJ[ tIFZ[ 
;\XF[WG DF8[GL E}lDSF T{IFZ YFI K[Pcc V[8,F DF8[ T[ VtI\T RF[SS; CF[I T[ H~ZL K[P 
SF[.56 ;\XF[WG CFY WZJFG]\ CF[I tIFZ[ T[GF[ C[T] l;â SZJF DF8[ T[G[ VG]~5 ;\XF[WG 
IF[HGF 30JL 50[ K[P ;\XF[WG IF[HGF T{IFZ SZJFYL ;\XF[WSG[ 5F[TFGF\ SFI" V\U[ RF[SS; lNXF D/[ 
K[P ;\XF[WG IF[HGF GSSL SIF" JUZ SFI" X~ SZL N[JFDF\ VFJ[ TF[ 36L U]RJ6F[ pEL YFI K[P 
;\XF[WG IF[HGF T{IFZ SZTL JBT[ S[8,LS DCtJGL AFATF[ H[JL S[ VwIIGGL ;D:IFG[ VG]~5 
C[T]VF[ TYF ptS<5GFVF[4 5lZJtIF["4 lGNX" 5;\NUL4 DFlCTL V[S+LSZ6GF\ ;FWGF[4 T[GL 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF4 VF\S0FSLIv5|I]lSTVF[ JU[Z[ AFATF[ V\U[ lJRFZ SZJFGF[ CF[I K[P 
;\XF[WS T[GL ;\XF[WG IF[HGFGF\ 30TZDF\ H[8,L RF[S;F. S[ SF/Ò ZFB[ T[8,]\ T[G]\ ;\XF[WG IYFY" 
VG[ lJ`J;GLI AG[ K[P 5|:T]T ;\XF[WGGF C[T]VF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ IF[HGF GSSL SZL CTL T[ 
V\U[GF lJlJW D]N'FVF[GL RRF" CJ[ 5KL SZL K[P 
#PZ ;D:IF SYG oov 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ cV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FT 
J'lTGF[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[ K[P DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLV[ jIlSTGF[ 5F[TFG[ YTF[ ;]BGF[ 
VG]EJ K[ VG[ ;]BGF VG]EJG]\ VF DFGl;S J,6 T[GL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL (P.W.B.) GSSL 
SZ[ K[P4 V[D H SCF[G[ S[ VF DFGl;STF V[ H DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLP AWF\ ;\XF[WGF[ 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ T[G[ V;Z SZTF\ 5lZA/F[GL T5F; VY[" YIF K[P VG[ T[DF\ 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL jIlSTUT WF[Z6[ V,U HF[JF D/[ K[P ;FDFgI jIlSTDF\ 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL H[ ZLT[ HF[JF D/[ K[ VG[ H[ 38SF[ V;ZSTF" H6FI K[ T[ V\W jIlSTVF[GL 
AFATDF\ HZF H]NF CF[I K[P ;FDFgI VG[ V\W jIlSTVF[G[ lEgG 5lZl:YlTVF[GF[ ;FDGF[ SZJFGF[ 
VFJ[ K[P A\G[ 5|SFZGL jIlSTVF[G[ H]NLvH]NL ;FDFlHS TSF[ 5|F%T YTL CF[I K[P A\G[ 5|SFZGL 
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jIlSTVF[GL V5[1FFVF[4 wI[Ivl;lâ VG[ V[S\NZ DGF[Pv;FDFlHS ;DFIF[HG VG[ T[GL U]6J¿F 
V,U CF[I K[P V[8,[ VF ZLT[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL S[ H[ ;FDFgI jIlSTVF[ VG]EJ[ K[ T[ V\W 
jIlSTVF[ 56 VG]EJ[ K[ S[ S[D m T[ T5F;JFGL ptS\9F 5|:T]T ;\XF[WSG[ ZCL VG[ T[GF 5lZ6FD 
:J~5 5|:T]T ;\XF[WG CFY WZFI]\P 
ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FT J'l¿GF[ VeIF;ccP 
5|:T]T ;\XF[WGG]\ DCtJ S[J/ DGF[J{7FlGS ãlQ8V[ H GlC\ 5Z\T] ;FDFlHSq;F\:S'lTS 
ãlQ8V[ 56 ZC[,]\ K[P SF[.56 ;DFHDF\ V\W jIlSTVF[ ;FDFgI jIlSTVF[ SZTF\ 5|DF6DF\ 
,FEJ\lRT H6FI K[P ZF[HvAvZF[HGF ÒJGDF\ V\W jIlSTVF[G[ S[J/ ;DFIF[HG ;FÄFG]\ CF[I K[ 
5lZ6FD[ T[GL V;Z T[DGL DGF[J{7FlGS v;]BFSFZL p5Z 50L XS[ VG[ SF[.56 ;DFHq;\:S'lTDF\ 
V\W jIlSTVF[ VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGL U\ELZ V;ZF[DF\ VF53FTJ'l¿ 
D]bItJ[ K[P DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL DF6;G[ ;\TF[QFqV;\TF[QF4 ÒJG ÒJJFGF[ VFG\Nq;]B VF5[ K[P 
VG[ T[GF[ VEFJ DF6;G[ CTFXFqlGZFXF VG[ N]oB VF5[ K[P H[ VF53FTJ'l¿ TZO ,. HFI K[P 
VF DGF[J{7FlGSv5|lS|IFG[ DGF[J{7FlGS ãlQ8V[ T5F;JFGF[ DCtJGF[ p5S|D VF ;\XF[WGDF\ 
;\XF[WS[ CFY WIF[" K[P DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'l¿ A\G[ DF\ ;FDFgI jIlST VG[ V\W 
jIlSTVF[DF\ TOFJTF[ K[ TF[ SIF\ K[ m SIF\ 38SF[ V;Z SZ[ K[ T[ T5F;J]\ DGF[q;FDFlHSq;F\:S'lTS 
ãlQ8V[ DCtJG]\ H6FI K[P 
#P# ;\\\\XF[WGGF C[T]VF[ oov[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [  
5|:T]T ;\XF[WG DF8[ GLR[GF C[T]VF[ GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP 
(1) lJlJW jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'l¿ V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
(2) lJlJW 5|SFZGL sV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[f jIlSTVF[ DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZL VG[ 
T[GF lJlJW 38SF[ T[DH VF53FTJ'l¿ V\U[ lEgGTF WZFJ[ K[ S[ S[D T[GF V\U[ HF6SFZL 
D[/JJLP 
(3) lJlJW HFlT WZFJTF jIlSTVF[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ T[GF lJlJW 38SF[ T[DH 
VF53FTJ'lT V\U[ lEgGTF WZFJ[ K[ S[ S[D T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
(4) lJlJW p\DZ 3ZFJTF jIlSTVF[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ T[GF lJlJW 38SF[ T[DH 
VF53FTJ'l¿ V\U[ lEgGTF WZFJ[ K[ S[ S[D T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
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(5) jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ lJlJW 38SF[GF[ VF53FTJ'l¿GF jIlSTtJ ,1F6GF 
38S ;FY[ ;\A\W K[ S[ S[D T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
(6) jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ lJlJW 38SF[GF[ VF53FTJ'lTGF ;\3QFF"tDS 
lJRFZGF 38S ;FY[ ;\A\W K[ S[ S[D T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
(7) jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ lJlJW 38SF[GF[ VF53FTJ'lTGF VFJ[lUS B,[,GF 
38S ;FY[ ;\A\W K[ S[ S[D T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
(8) jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ lJlJW 38SF[GF[ VF53FTJ'lTGF :JvG]SXFGJ'lTGF 
38S ;FY[ ;\A\W K[ S[ S[D m T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
(9) jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF lJlJW 38SF[GF[ VF53FTJ'lT ;FY[ ;\A\W K[ S[ S[D 
m T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJLP 
#P$ X}gI ptS<5GFVF[ oov} [} [} [  
5|:T]T VeIF;GF D]bI C[T]VF[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
GLR[ 5|DF6[ K[P 
(1) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLP 
(2) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ 5|F%TFSF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S 
TOFJT GYLP 
(3) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(4) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZL 5Z 
;FY"S V;Z GYLP 
(5) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(6) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;\TF[QFGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLP 
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(7) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\  ;\TF[QFGF\ 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(8) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(9) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;FDFlHS 8[SFGF 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(10) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;FDFlHS 8[SF GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(11) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\  ;FDFlHS 8[SF GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(12) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
;FDFlHS 8[SF 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(13) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VY"lJlCGTFGF 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(14) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VY"lJlCGTF GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(15) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\  VY"lJlCGTF GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(16) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
VY"lJlCGTF 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(17) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ XFZLlZS OlZIFNGF 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(18) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ XFZLlZS OlZIFN GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ 
JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(19) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\  XFZLlZS OlZIFN GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
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(20) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
XFZLlZS OlZIFN 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(21) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VFtDUF{ZJGF 5|F%TF\SF[GF DwISF[ 
JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(22) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VFtDUF{ZJ GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(23) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VFtDUF{ZJ GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(24) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
VFtDUF{ZJ 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(25) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ lJWFIS ,FU6LGF 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(26) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ lJWFIS ,FU6L GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ 
JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(27) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ lJWFIS ,FU6L GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(28) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
lJWFIS ,FU6L 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(29) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ SFIDL 5|J'lTGF 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(30) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ SFIDL 5|J'lT GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(31) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ SFIDL 5|J'lT GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(32) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
SFIDL 5|J'lT 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
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(33) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ÒJG ;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(34) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ÒJG ;\TF[QF GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(35) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ÒJG ;\TF[QF GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(36) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
ÒJG ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(37) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VFtD;\IDGF 5|F%TF\SF[GF DwISF[ 
JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(38) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VFtD;\ID GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(39) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ VFtD;\ID GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(40) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
VFtD;\ID 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(41) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ TF6 sD}\hJ6f 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
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(47) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;FZF56F GF\ 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(48) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
;FZF56F 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(49) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;FDFgI V;ZSFZSTFGF 
5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(50) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;FDFgI V;ZSFZSTF GF\ 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(51) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ ;FDFgI V;ZSFZSTF 
GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(52) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZLG]\ 
;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z ;FY"S V;Z GYLP 
(53) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ VF53FTJ'lTGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLP 
(54) 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ VF53FTJ'lTGF 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(55) VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF VF53FTJ'lTGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLP 
(56) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL VF53FTJ'lT 5Z ;FY"S V;Z 
GYLP 
(57) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(58) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS 8[SF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 
38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
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(59) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 
38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(60) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(61) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD UF{ZJ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 
38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(62) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(63) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 
38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(64) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 
38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C ;\A\W GYLP 
(65) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJ3 
38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(66) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TGFJ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJ3 38SF[ 
;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(67) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(68) jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
(69) jIlSTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ VF53FTJ'lTVF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
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#P5 ;\\\\XF[WGGF[[[ \\ \\  5lZJtIF[" oov["[ "[ "  
5|:T]T VeIF;GF C[T]VF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ GLR[ NXF"J[,F :JT\+ VG[ 5ZT\+ 5lZJtIF[" TYF 
T[GL S1FFVF[ GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP 
sVf VwIIGGF\\\\  lJEFUv! GF\\\\  5lZJtIF[" GLR[ D]HA K[P[ " [ ] [[ " [ ] [[ " [ ] [  
!P :JT\\\\+ 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Independent Variables) 
:JT\+ 5lZJtI" V[ V[S V[J]\ 5lZJtI" K[ S[ H[G[ ;\XF[WS 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ lGZL1F6 C[9/ 
38GF ;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W GSSL SZJF DF8[ 5;\NUL SZ[ K[P T[G]\ DF5G SZ[ K[ VG[ ;\A\W :YFl5T 
SZ[ K[P 
S|D|||   :JT\\\\+ 5lZJtIF[ "[ "[ "[ "        S1FFVF[[[[ 
!P        jIlSTVF[            V\W VG[ ;FDFgI 
ZP           HFlT            5]~QFF[ VG[ :+LVF[ 
#P           p\DZ        !P  !( YL #5 JQF"GL JrR[GL jIlST 
            ZP  #5 YL &_ JQF"GL JrR[GL jIlST 
ZP VFWFlZT 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Dependent Variables) 
s!f DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZL  
sZf VF53FTJ'lT 
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sAf VwIIGGF\\\\  lJEFUvZ GF\\\\  5lZJtIF[" GLR[ D]HA K[P[ " [ ] [[ " [ ] [[ " [ ] [  
!P :JT\\\\+ 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Independent Variables) 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ 38SF[ o (Psychological Well-Being) 
s!f ;\TF[QF (Satisfaction) 
sZf ;FDFlHS VFWFZ (Social Sport) 
s#f VY"lJlCGTF (Meaning Lessness) 
s$f XFZLlZS OlZIFN (Somatic Symptoms) 
s5f VFtD UF{ZJ (Self Esteem) 
s&f lJnFIS ,FU6L (Positive affect) 
s*f SFIDL 5|J'lT (Daily Activities) 
s(f ÒJG ;\TF[QF (Life Satisfaction) 
s)f VFtD;\ID (Personal Control) 
s!_f TF6 sD}\HJ6f (Tension) 
s!!f ;FZF56]\ (Wellness) 
s!Zf ;FDFgI V;ZSFZSTF (General Efficiency) 
 
ZP VFWFlZT 5lZJtIF[ " o [ "[ "[ " (Dependent Variables) 
VF53FTJ'lT o (Suicidal Tendency) 
s!f jIlSTtJ ,1F6F[ (Personality Characteristics) 
sZf VFJ[lUS B,[, (Emotional Disturbances) 
s#f ;\3QFF"tDS lJRFZF[ (Conffictive Thoughts) 
s$f :JvG]SXFG J'lT (Self Harm Tendency) 
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sSf  lGI\\\\ l+T 5lZJtIF[" [ "[ "[ " (Control Variables) 
VF V[J]\ 5lZJtI" K[P S[ H[ ;\XF[WG NZdIFG :JT\+ 5lZJtI" p5ZF\T 5ZT\+ 5lZJtI" p5Z 
T[GL V;Z Y. XS[ K[P 5Z\T] ;\XF[WS T[G[ lGI\l+T SZ[ K[P H[YL T[GL V;Z lGI\l+T YFI4 V\S]lXT 
AG[4 5|:T]T VwIIGGF\ lGI\l+T 5lZJtI" GLR[ D]HAGF\ K[P 
• D]/ U]HZFTGF H JTGL CF[I T[JF 5]~QFF[ VG[ :+LVF[G[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTFP 
• H[DGL p\DZ !( JQF" YL &_ JQF"GL JrR[GL JIGF CF[I T[JF H 5]~QFF[ VG[ :+LVF[G[ lGNX" 
TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
• A\G[ VF\BF[V[ V\W CF[I T[JF H 5]~QFF[ VG[ :+LVF[G[ H 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
• ;}RGF AZFAZ ;DÒ XSTF\ CF[I S[ AZFAZ AF[,L XSTF CF[I T[JF H V\W 5]~QFF[ VG[ 
:+LVF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
• V\WFzDDF\ ZC[TF V\W jIlSTVF[ s5]~QFF[v:+LVF[f G[ H 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
• U\ELZ 5|SFZGL lADFZL G CF[I T[JF H jIlSTVF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
#P& ;\\\\XF[WG IF[HGF oov[ [[ [[ [  
5|:T]T ;\XF[WGGF[ D]bI C[T] cclJlJW p\DZGF\ V\W VG[ ;FDFgI 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FT J'lTGF[ VeIF; SZJFGF[ K[Pcc DF8[ T[GL V\TU"T 
VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ T5F;JFGF VFXIYL GLR[ 5|DF6[GL IF[HGF GSSL SZJFDF\ VFJL K[P 
5|:T]T ;\XF[WGGF\ C[T]VF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XF[WG IF[HGFG[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[ D]HA 5|YD lJEFUDF\ Z2Z2Z O[S8F[lZI, ;\XF[WG IF[HGF GSSL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
5|YD lJEFU V\TU"T 5|:T]T ;\XF[WGGF IF[uI C[T]VF[ GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP VF 
C[T]VF[GL RSF;6L SZJF DF8[ lJlXQ8 IF[HGFG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]P 5|:T]T IF[HGFGF D]bI 
C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF VG[ 8SL 8[:8GL 5âlT 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lTGF[ VeIF; SZJF DF8[ 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, ;\XF[WG IF[HGF 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF IF[HGF V\TU"T :JT\+ 
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5lZJtIF["GL D]bI VG[ VF\TZlS|IFtDS V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VFD S], +6 :JT\+ 5lZJtIF[" 
sjIlSTVF[4 HFlT VG[ p\DZf GL A[ VFWFlZT 5lZJtIF[" sDGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ 
VF53FTJ'lTf p5Z YTL V;Z T5F;JFGF[ D]bI pNŸ[X CTF[P 
5|:T]T ;\XF[WGGF[ ALHF[ D]bI C[T] V[ CTF[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT JrR[ SF[. ;C;\A\W K[ S[ S[D T[ T5F;JF[P ;\XF[WGGF 
ALHF lJEFUDF\ VF C[T]GL RSF;6L DF8[ cSF," l5IZ;Gc GL ;C;\A\WF\SGL 5âlT p5IF[UDF\ 
,[JFDF\ VFJL CTLP 
VF ALHF lJEFUDF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT JrR[ SF[. ;C;\A\W K[ S[ 
S[D T[ T5F;JFDF\ VFjI]\ CT]P VG[ VF p5ZF\T DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL GF\ AFZ 38SF[ s!P ;\TF[QF4 ZP 
;FDFlHS VFWFZ4 #P VY"lJCLGTF4 $P XFZLlZS OlZIFN4 5P VFtDUF{ZJ4 &P lJWFIS ,FU6L4 *P 
SFIDL 5|J'lT4 (P ÒJG ;\TF[QF4 )P VFtD;\ID4 !_P TF64 !!P ;FZF56]\ !ZP ;FDFgI 
V;ZSFZSTFf VG[ VF53FTJ'lTGF\ RFZ 38SF[ s!P jIlSTtJ ,1F6F[4 ZP VFJ[lUS B,[,4 #P 
;\3QFF"tDS lJRFZF[4 $P :JvG]SXFG J'lTf JrR[ 56 SF[. ;C ;\A\W K[ S[ S[D T[ T5F;JFDF\ VFjI]\ 
CT]P 
5|:T]T VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGFGL ZH}VFT GLR[GF\ 
SF[Q8SDF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[Q8S #P[[[ ! 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF[ [ [[ [ [[ [ [  
5|tI[S H}YDF\ ;DFlJQ8 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL ;\bIF N = 360   
N = 360 
!(_ V\W jIlSTVF[ !(_ ;FDFgI jIlSTVF[ 
)_ 5]~QFF[ )_ :+LVF[ )_ 5]~QFF[ )_ :+LVF[ 
$5 sp\DZf 
!( YL #5 
JQF"GL JrR[GF 
$5 sp\DZf 
#5 YL &_ 
JQF"GL JrR[GF 
$5 sp\DZf 
!( YL #5 
JQF"GL JrR[GL 
$5 sp\DZf 
#5 YL &_ 
JQF"GL JrR[GL 
$5 sp\DZf 
!( YL #5 
JQF"GL JrR[GF 
$5 sp\DZf 
#5 YL &_ 
JQF"GL JrR[GF 
$5 sp\DZf 
!( YL #5 
JQF"GL JrR[GL 
$5 sp\DZf 
#5 YL &_ 
JQF"GL JrR[GL 
;DFG ;\bIFJF/F H}YGL (Cell) O[S8F[ZLI IF[HGF 5;\N SZL CF[JFYL GD}GFDF\ V\W VG[ 
;FDFgI jIlSTVF[GL ;\bIF (N=180) ;DFG ZFBJFDF\ VFJL CTLP T[JL H ZLT[ A\G[ H}YF[DF\ V\W 
5]~QFF[ T[DH V\W :+LVF[ VG[ ;FDFgI 5]~QFF[ T[DH ;FDFgI :+LVF[GL ;\bIF (N=90) ;DFG 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP T[DH p\DZGL ãlQ8=V[ !( JQF"YL #5 JQF"GL p\DZGF\ V\W 5]~QFF[ VG[ #5 
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JQF"YL &_ JQF"GL p\DZGF\ V\W 5]~QFF[ T[DH !( YL #5 JQF"GL p\DZGL V\W :+LVF[ VG[ #5 JQF"YL 
&_ JQF"GL p\DZGL V\W :+LVF[ TYF !( JQF"YL #5 JQF"GL p\DZGF\ ;FDFgI 5]~QFF[ VG[ #5 JQF"YL 
&_ JQF"GL p\DZGF\ ;FDFgI 5]~QFF[ T[DH !( YL #5 JQF"GL p\DZGL ;FDFgI :+LVF[ VG[ #5 JQF"YL 
&_ JQF"GL p\DZGL ;FDFgI :+LVF[GL ;\bIF (N=45) 56 ;DFG ZFBJFDF\ VFJL CTLP ;DFG 
;\bIFJF/L O[S8F[lZI, IF[HGFDF\ S], #&_ s+6;F[ ;F.9f V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF[ ;DFJ[X 
YIF[ CTF[P 
#P* lGNX" 5;""" \\ \\NUL oov 
;\XF[WG SZGFZ 5F;[ lGNX"GF\ l;âF\TF[G]\ 7FG CF[J]\ H~ZL K[P lGNX"G (Sempling) V[8,[ 
GD]GF 5;\NUL4 ;FDFgITo ;\XF[WGDF\ AWF H V[SDF[GF VeIF;G[ VFJZL ,[JF[ D]xS[, CF[I K[P T[YL 
SF[.56 ;\XF[WG S[ VeIF;DF\ H[GF[ VeIF; SZJFGF[ CF[I T[GF[ 5|lTlGlW~5 GD}GF slGNX"f 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF VFWFZ[ ;DlQ8 lJX[GF TFZ6F[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ VeIF; SZJFYL 
;DI XlST VG[ GF6F\GL ART YFI K[P 
5|:T]T ;\XF[WGGF[ D]B pNŸ[X V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZL VG[ 
VF53FTJ'lTGF[ VeIF; SZJFGF[ K[P 
VCL\ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL lJXF/ ;DlQ8DF\YL U]HZFT ZFHIGF\ S[8,FS XC[ZF[GF 
,F[SF[G[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZFIF CTFP T[ DF8[ ;F{5|YD U]HZFT ZFHIGF V\W VFzDF[GL IFNL T{IFZ 
SZL VG[ ZFHIGF S[8,FS XC[ZF[DF\YL INrKZLT[ RFZ XC[ZF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTL4 H[ RFZ 
XC[ZF[ VF D]HAGF\ K[P VDNFJFN4 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ VG[ VDZ[,LP 
5;\N SZFI[, V\W VFzDF[DF\YL VG[ T[ H XC[ZF[GF\ ;FDFgI jIlSTVF[GL INrK lGNX"GL 
5âlT äFZF V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP V\W VG[ ;FDFgI 5]~QFF[ 
VG[ :+LVF[ T[DH p\DZ H[JF 5lZJtIF[" V\U[ lGNX" 5;\NULGL 5|lS|IF NZdIFG BF; TS[NFZL 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
VDNFJFN XC[ZGF\ :+L V\W VFzDGL ~A~ D],FSFT ,. !( YL #5 JQF" JrR[GL p\DZ 
WZFJTL 5_ V\W :+LVF[G[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL p\DZ WZFJTL 5_ V\W :+LVF[G[ S], !__ 
V\W :+LVF[GL ~A~ D],FSFT ,. !__ V\W :+LVF[G[ s5|` GFJl,GF\ 5|`GF[f 5|`GFJl,GF\ DF{lBS 
5|`GF[ 5}KL T[GF HJFAGF VFWFZ[ 5|`GFJl,VF[ EZL CTLP T[GL ;FY[v;FY[ VDNFJFN XC[ZGL ALÒ 
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!( JQF"YL #5 JQF"GL p\DZ WZFJTL 5_ ;FDFgI :+LVF[G[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL p\DZ WZFJTL 
5_ :+LVF[G[ S], !__ ;FDFgI :+LVF[GL 5F;[ 5|`GFJl,VF[ EZFJJFDF\ VFJ[,L CTLP 
;]Z[gãGUZ XC[ZGF\ :+L V\W VFzDGL ~A~ D],FSFT ,. !( YL #5 JQF" JrR[GL p\DZ 
WZFJTL 5_ V\W :+LVF[G[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL p\DZ WZFJTL 5_ V\W :+LVF[G[ S], !__ 
V\W :+LVF[GL ~A~ D],FSFT ,. !__ V\W :+LVF[G[ s5|` GFJl,GF\ 5|`GF[f 5|`GFJl,GF\ DF{LBS 
5|`GF[ 5}KL T[GF HJFAGF VFWFZ[ 5|` GFJl,VF[ EZL CTLP T[GL ;FY[v;FY[ T[H XC[Z 
s;]Z[gãGUZfGL ALÒ !( JQF"YL #5 JQF"GL p\DZ WZFJTL 5_ ;FDFgI :+LVF[G[ VG[ #5 JQF"YL 
&_ JQF"GL p\DZ WZFJTL 5_ :+LVF[G[ S], !__ ;FDFgI :+LVF[GL 5F;[ 5|`GFJl,VF[ EZFJJFDF\ 
VFJ[,L CTLP 
HFDGUZ XC[ZGF\ 5]~QF V\W VFzDGL ~A~ D],FSFT ,. !( YL #5 JQF" JrR[GL p\DZ 
WZFJTF 5_ V\W 5]~QFF[G[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL p\DZ WZFJTF 5_ V\W 5]~QFF[G[ S], !__ V\W 
5]~QFF[GL ~A~ D],FSFT ,. !__ V\W 5]~QFF[G[ s5|` GFJl,GF\ 5|` GF[f 5|`GFJl,GF\ DF{lBS 5|`GF[ 
5}KL T[GF HJFAGF VFWFZ[ 5|`GFJl,VF[ EZL CTLP T[GL ;FY[v;FY[ T[H XC[ZsHFDGUZfGF ALHF 
!( JQF"YL #5 JQF"GL p\DZ WZFJTF 5_ ;FDFgI 5]~QFF[G[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL p\DZ WZFJTF 
5_ 5]~QFF[G[ S], !__ ;FDFgI 5]~QFF[GL 5F;[ 5|` GFJl,VF[ EZFJJFDF\ VFJ[,L CTLP 
VDZ[,L XC[ZGF\ 5]~QF V\W VFzDGL ~A~ D],FSFT ,. !( YL #5 JQF" JrR[GL p\DZ 
WZFJTF 5_ V\W 5]~QFF[G[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL p\DZ WZFJTF 5_ V\W 5]~QFF[G[ S], !__ V\W 
5]~QFF[GL ~A~ D],FSFT ,. !__ V\W 5]~QFF[G[ s5|` GFJl,GF\ 5|` GF[f 5|`GFJl,GF\ DF{lBS 5|`GF[ 
5}KL T[GF HJFAGF VFWFZ[ 5|`GFJl,VF[ EZL CTLP T[GL ;FY[v;FY[ T[H XC[ZsVDZ[,LfGF ALHF 
!( JQF"YL #5 JQF"GL p\DZ WZFJTF 5_ ;FDFgI 5]~QFF[G[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL p\DZ WZFJTF 
5_ 5]~QFF[G[ S], !__ ;FDFgI 5]~QFF[GL 5F;[ 5|` GFJl,VF[ EZFJJFDF\ VFJ[,L CTLP 
S], (__ 5|` GFJl,VF[ EZJFDF\ VFJ[,L H[ 5|` GFJl,GL lJUTF[ VW]ZL ,FUL VG[ VW]ZL 
lJUTF[ CTL4 H[DGL 5|lTlS|IFVF[ V5}ZTL ,FUL4 T[JL 5|`GFJl,VF[GF[ p5IF[U SZJFG]\ 8F/JFDF\ 
VFjI]\ CT]P T[DF\ VFJZ[,F D]bI :JT\+ R,G[ wIFGDF\ ZFBTF VG[ ;DFG ;\bIFJF/F (Cell) G[  
Fectorial design  GF[ p5IF[U SZJFGF[ CF[JFYL NZ[S H}YDF\ (Cell)  $5v$5 jIlSTVF[GF[ 
INrKZLT[ ;DFJ[X SZTF V\lTD lGNX" !(_ V\W jIlSTVF[4 !(_ ;FDFgI jIlSTVF[ S], #&_ 
+6;F[ ;F\.9 jIlSTVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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SF[Q8S[[[  #PZ 
lGNX"GL ,F1Fl6STF NXF"JTF[ RF8"" " [ "" " [ "" " [ "  
N=360 














































XC[ZF[vD         
;]Z[gãGUZ 
D1 
0 0 22 23 0 0 22 23 
VDZ[,L 
D2 
22 23 0 0 22 23 0 0 
VDNFJFN 
D3 
0 0 23 22 0 0 23 22 
HFDGUZ 
D4 
23 22 0 0 23 22 0 0 
S], 45 45 45 45 45 45 45 45 
#P( ;\\\\XF[WGGF[[[ \\ \\  ;FWGF[ oov[[[  
;\XF[WG IF[HGFG]\ 30TZ SZTL JBT[ H ;\XF[WS DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ SIF ;FWGF[ 
JF5ZJF HF[.V[ T[GF[ lJRFZ SZ[ K[P 5F[TFGL ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ S[J]\ ;FWG plRT DFlCTL 
5]ZL 5F0X[4 T[ lJRFIF" 5KL H ;\XF[WS 5F[TFGF VeIF; DF8[ plRT ;FWGF[GL 5;\NUL SZ[ K[P NZ[S 
;FWG lJlXQ8 5|SFZGL DFlCTL 5]ZL 5F0[ K[4 VFYL ;\XF[WGGL ;D:IFG[ VG]~5 SIFZ[S ;\XF[WS 
V[S SZTF\ JW] ;FWGF[GL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ p5IF[U SZ[ K[P 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ 
VF53FTJ'lTGF[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[ CF[JFYL GLR[GF ;FWGF[GL DNNYL DFlCTL V[S+ 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P(P! jIlSTUT DFlCTL 5+S o (Personal Data Sheet)   
;\XF[WGGF GD]GFDF\ ;DFlJQ8 YTF\ 5|IF[U5F+F[ V\U[GL S[8,LS DFlCTL ;\XF[WG DF8[ 36L 
p5IF[UL YTL CF[I K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL jIlSTUT 5lZJtIF[" V\U[GL DFlCTL D[/JJF 
DF8[ ;\XF[WS äFZF jIlSTUT DFlCTL 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]P VF jIlSTUT DFlCTL 5+S 
äFZF V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL p\DZ4 HFlT4 VeIF;4 ZC[9F64 XFZLlZS BF[0 V\W CF[I TF[4 
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BFDL4 BFDL SIFZYL4 ÒJGYL ;\TF[QF4 ;\:YFYL S[ jIJ:YFYL ;\TF[QF4 Z;GF[ lJQFI4 ,uGGF[ NZHHF[4 
AF/SF[GL ;\bIF4 T\N]Z:TL4 S]8]\AGF[ jIJ;FI4 VFlY"S NZHHF[4 S]8]\A4 X{1Fl6S l;lâ YL ;\TF[QF4 
lD+F[ K[ JU[Z[ V\U[GL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P(PZ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL T],F[ { ] ][ { ] ][ { ] ]  o 
(Psychological Well-being Scale) P.W.B.   
5|:T]T ;\XF[WGDF\ 0F[P EF[U,[ VG[ 5|SFX (Bhogle & Prakash-1995) !))5 ZlRT 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL T],F (Psychological Well-being scale) GF[ ;]J[ZF sZ__!f äFZF 
SZFI[, U]HZFTL VG]JFNGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[ äFZF lGNX"DF\ ;DFlJQ8 YI[,F V\W 
VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL4 HFlT VG[ p\DZGL VF53FTJ'lTDF\ S[8,]\ DCtJ 
K[ T[ T5F;JFDF\ VFjI]\P VF DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL T],FDF\ S],vZ& lJnFGF[ K[P H[GL lJUTF[ !Z 
38SF[DF\ JUL"S'T YI[, K[ VF AFZ[I s!Zf 38SF[ VG[ T[DF\ ;DFlJQ8 lJUTF[GF[ S|D GLR[ 5|DF6[ 
NXF"JJFDF\ VFjIF[ K[P 
SF[Q8S #P#[[[  
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38SF[ VG[ T[GF lJWFG G[ { ] [ [ [[ { ] [ [ [[ { ] [ [ [ \\ \\AZF[[[[  




s!f ;\TF[QF (Satisfaction) 4 1, 2, 25, 26 
sZf ;FDFlHS VFWFZ (Social Sport) 2 3, 21 
s#f VY"lJlCGTF (Meaning Lessness) 2 4, 14 
s$f XFZLlZS OlZIFN (Somatic Symptoms) 2 5, 15 
s5f VFtD UF{ZJ (Self Esteem) 2 6, 16 
s&f lJnFIS ,FU6L (Positive affect) 2 7, 17 
s*f SFIDL 5|J'lT (Daily Activities) 2 8, 18 
s(f ÒJG ;\TF[QF (Life Satisfaction) 2 9, 19 
s)f VFtD;\ID (Personal Control) 2 10, 20 
s!_f TF6 sD}\hJ6f (Tension) 2 11, 22 
s!!f ;FZF56]\ (Wellness) 2 12, 23 
s!Zf ;FDFgI V;ZSFZSTF (General Efficiency) 2 13, 24 
VlC\ p5ZF[ST AFZ[I s!Zf DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 38SF[GF\ V,UvV,U U]6F\SF[ 
(Scores) D/[ K[P T[DH ;DU| U]6F\SGF[H p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF 
DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF\ lJWFGF[DF\ lJUTF[ DF8[ A[ lJS<5F[ DF\YL SF[.56 V[S lJS<5 GL 
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5|lTlS|IF D[/JL XSFI K[P VF A[ lJS<5F[DF\ CFqGF GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF A[ lJS<5F[ 5Z !4 Z 
V[JF U]6F\SF[ lJWFG DF8[ D/[ K[P VF AWF lJWFGF[G[ 5|F%TF\S VF5L 5|F%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ SZJFDF\ 
VFjIF[P H[ G[ pTZNFTFGF[ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF[ 5|F%TF\S SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF T],FDF\ JW]DF\ 
JW] Z& 5|F%TF\SF[ VFJ[ K[P VG[ ,3]¿D 5|F%TF\S s_f X}gI VFJ[ K[P 
#P(P# VF53FTJ'lT T],F o ' ]' ]' ] (Suicidal Tendency Scale) S.T.S.   
5|:T]T ;\XF[WGDF\ 0F[P 0LPH[PEÎ VG[ 0F[P VFZPÒPD[3GFYL äFZF ZlRT VF53FTJ'lT T],F 
(S.T.S.) GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[P CT[FP T[ äFZF lGNX"DF\ ;DFlJQ8 YI[,F V\W VG[ ;FDFgI 
jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VF53FTJ'lT DF\ S[8,]\ DCtJ K[ T[ T5F;JFDF\ VFjI]\P VF 
VF53FTJ'lT T],FDF\ S], $_ lJWFGF[ K[P VF T],F jIlSTGL VF53FTJ'lT G[ $sRFZf 38SF[ äFZF 
DF5[ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f jIlSTtJ ,1F6F[ (Personality Characteristics) 
sZf VFJ[lUS B,[, (Emotional Distorbances) 
s#f ;\3QFF"tDS lJRFZF[ (Conffictive Thoughts) 
s$f :JvG]SXFG J'lT (Self Harm Tendency) 
VlC\ p5ZF[ST RFZ[I s$f VF53FTJ'lTGF\ 38SF[GF\ H}NFvH}NF U]6F\SF[ (Scores) D/[ K[P 
T[DH ;DU| U]6F\SGF[ H p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF VF53FTJ'lTGF\ lJWFGF[DF\ lJUTF[ DF8[ 
RFZ s$f lJS<5F[DF\YL SF[.56 V[S lJS<5GL 5|lTlS|IF D[/JL XSFI K[P VF RFZ s$f lJS<5F[DF\ 
;\5}6" ;CDT4 ;CDT4 V;CDT VG[ ;\5}6" V;CDTGF[ ;DFJ[X YFI K[P H[DF\YL SF[.56 V[S 
lJS<5 5Z cccc GL lGXFGL SZL 5;\N SZJFG]\ CF[I K[P  VF RFZ s$f lJS<5F[ 5Z VG]S|D[ $4 #4 
Z4 ! V[JF U]6F\SF[ lJWFG DF8[ D/[ K[P VF AWF lJWFGF[G[ 5|F%TF\S VF5L 5|F%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ 
SZJFDF\ VFjIF[P H[G[ T[ pTZNFTFGF[ VF53FTJ'lTGF[ 5|F%TF\S SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF T],FDF\ RFZ[I 
38SF[GF D[/J[, U]6 !_ YL DF\0LG[ $_ ;]WLGF CF[. XS[ K[P 5|tI[S z[6LDF\ p\RF[ :SF[Z sU]6f VFJ[ 
TF[ T[GFDF\ VF53FT SZJFGL J'lT ;lJX[QF 5|DF6DF\ K[P VG[ HF[ V[SND GLR[ :SF[Z sU]6f VFJ[ TF[ T[ 
VF[KL VF53FTJ'lT NXF"J[ K[P VYJF TF[ T[GFDF\ VF53FTJ'lT GYL CF[TL V[D ATFJ[ K[P 
#P) DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|lS|IF oov[ | |[ | |[ | |  
5|:T]T ;\XF[WG V\W VG[ ;FDFgI jIlST 5Z S[lgãT CF[JFYL ;F{ 5|YD U]HZFT ZFHIGF\ 
V\W VFzDF[GL IFNL ,[JFDF\ VFJL VG[ T[DF\YL IFNL 5|DF6[ INrK 5âlT äFZF 5;\NUL SZJFDF\ 
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VFJLP 5;\N YI[, V\W VFzDF[DF\ VDNFJFN4 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ VG[ VDZ[,L H[JF XC[ZGF\ 
V\W VFzDF[ ,[JFDF\ VFjIFP ;F{ 5|YD VF RFZ[I XC[ZGF\ V\W VFzDF[GL D],FSFT ,.G[ VFzDGF\ 
;\RF,SGL DNN J0[ V\W jIlSTVF[G[ ;\XF[WGGF[ C[T]\ H6FJL V\W jIlSTVF[ 5F;[ DFlCTL VF5JF 
DF8[ ;CSFZ DF\UJFDF\ VFjIF[ CTF[P TYF ;\RF,SzL 5F;[YL V\W 5]~QFF[ VG[ V\W :+LVF[GL ;\bIF 
JU[Z[ V\U[GL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP V\W 5]~QFF[ VG[ V\W :+LVF[ 5F;[ 5|`GFJl,VF[ EZFJJF 
sDFlCTL ,[JFf DF8[GL ;\RF,SzL 5F;[YL RF[SS; TFZLBF[ ,[JFDF\ VFJL CTLP V\W 5]~QFF[ VG[ V\W 
:+LVF[GL D/[,L ;\bIFGF VFWFZ[ V\W 5]~QFF[ VG[ V\W :+LVF[GL 5;\NUL INrK lGNX" 5âlT 
VG];FZ SZJFDF\ VFJL CTLP VF ZLT[ lGNX" (Sumple) DF\ V\W jIlSTVF[GL 5;\NUL RFZ[I XC[ZGF\ 
V\W VFzDDF\YL Y. CTLP GSSL YI[,L TFZLBF[ 5|DF6[ H[ T[ V\W VFzDDF\ ~A~ H. lGNX"DF\ 
H[DGF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[ T[JF V\W 5]~QFF[ VG[ V\W :+LVF[GF[ jIlSTUT ;\5S" ;FÄFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF V\W jIlSTVF[G[ 5|:T]T ;\XF[WGGF[ C[T] H6FJLG[ T[VF[V[ VF5[, DFlCTLG[ U]%T ZFBJFGL BFTZL 
;FY[ 5|`GFJl,VF[GF 5|`GF[ DF{lBS 5}KL DFlCTL V[S+ SZL CTLP 
V\W VFzDF[GL IFNLDF\ 5;\N YI[,F sVDNFJFN4 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ VG[ VDZ[,Lf 
XC[ZF[GF\ HFC[Z :Y/GL D],FSFT ,. p\DZGL DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;FDFgI 5]~QFF[ VG[ ;FDFgI 
:+LVF[GL INrK lGNX" 5âlT VG];FZ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 5;\N YI[,F ;FDFgI 5]~QFF[ 
VG[ :+LVF[G[ ;\XF[WGGL 5|`GFJl,VF[ EZJF DF8[ VF5L DFlCTL V[S+ SZL CTLP DFlCTL 
V[S+LSZ6DF\ ;FJWFGL ZFBL KTF\ S[8,LS 5|`GFJl,VF[ I\+JTŸ 5|tI]TZ JF/L VG[ VW]ZL 
lJUTF[JF/L H6F\TF T[G[ AFN SZL N[JFDF\ VFJL VFYL V+[ lGNX"DF\ S], #&_ (N=360) 
jIlSTVF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P 
#P!_  DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[GL VF[ [[ [[ [ \\ \\S0FXF:+LI 5|I]lS| ]| ]| ] TVF[ oov[[[  
U]6FtDS DFlCTLG]\ ;\bIFtDS ~5F\TZ SZJFG]\ CF[I T[JF VeIF;F[DF\ VF\S0FXF:+LI 
5|I]lSTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P SF[.56 AFATG[ ,UTL U]6FtDS DFlCTL SZTF\ ;\bIFtDS 
DFlCTL JW] V;ZSFZS VG[ RF[8NFZ ;FlAT YFI K[P ;FY[v;FY[ VF\S0FSLI 5|I]lSTYL 5lZDFÒ"T 
SZLG[ TFZJ[,F TFZ6F[ S[8,F 5|DF6DF\ lJ`J;GLI K[ T[ GSSL SZL XSFI K[P 
5|:T]T ;\XF[WGGF\ C[T]VF[G[ wIFGDF\ ZFBL C[T]VF[GF\ ;\NE"DF\ DwIS (Mean) D]bItJ[ 
ANOVA GL F S;F[8L VG[ SF," l5IZ;GGL ;C;\A\WF\S 5âlTGF[ VG[ 8SL 8[:8 GF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[P 
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5|:T]T ;\XF[WGDF\ H}NFvH}NF AFZ s!Zf DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL (Psychological Well-
Being) GF\ 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT T],F (Suicidal Tendency Scale) GF\ RFZ s$f 38SF[DF\YL 
V\W 5]~QFF[ VG[ V\W :+LVF[ T[DH ;FDFgI 5]~QFF[ VG[ ;FDFgI :+LVF[ SF[G[ S[8,]\ DCtJ VF5[ K[ T[ 
AFAT NZ[S DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL (Psychological Well-Being) GF\ 38SF[ VG[ VF53FTJ'lTGF\ 
(Suicidal Tendency Scale) 38SF[GF\ DwISGF\ VFWFZ[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]P 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ AFZ s!Zf DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL (Psychological Well-Being) GF\ 
38SF[ VG[ VF53FTJ'lT (Suicidal Tendency Scale) GF\ ;\NE"DF\ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[4 
HFlT (Gender) s5]~QFF[ VG[ :+LVF[f VG[ p\DZ s!( JQF"YL p5ZGL VG[ #5 JQF"YL GLR[GL T[DH 
#5 JQF"YL p5ZGL VG[ &_ JQF" ;]WLGL jIlSTVF[f GL V;Z T5F;JF DF8[ Z2Z2Z O[S8F[lZI, 
IF[HGFDF\ lJRZ6 5'YSSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]P VG[ Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGFDF\ lJRZ6 
5'YSSZ6 DF\ ;FY"S VF\TZlS|IFVF[GL JW] RSF;6L DF8[ 8SL Test GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL (Psychological Well-Being) 
GF\ AFZ s!Zf 38SF[ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL (Psychological Well-Being) V[D S], T[Z 
s!#f 38SF[GF[ VF53FTJ'lT (Suicidal Tendency Scale) GF\ RFZ s$f 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT 
(Suicidal Tendency Scale) G[ T5F;JF DF8[ SF," l5IZ;GGL ;C ;\A\WF\S 5âlTGF[ p5IF[U SZL 
;C ;\A\W (r) T5F;JFDF\ VFjIF[P 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ D]bItJ[ ANOVA  'F' slJRZ64 5'YSSZ6f 8SL Test  VG[ SF," 
l5IZ;GGL ;C;\A\WF\S (r) 5âlTVF[GF[ VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTDF\ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[P 









5|SZ6 v $|||  
5lZ6FDGL RRF"""" 
VG[ VY"38G[ "[ "[ "  
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5|SZ6 v $|||  
5lZ6FDGL RRF" VG[ VY"38G" [ "" [ "" [ "  
 
$P! 5|:TFJGF|||  
lJEFUv! 
$PZ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ | [[ | [[ | [ \\ \\DZGF\\\\  ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZL VG[ T[GF AFZ 38SF[ VG[ ] [ [ [ [] [ [ [ [] [ [ [ [ VF53FT J'lT'''  
$PZP! jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ | [[ | [[ | [ \\ \\DZGF\\\\  ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZL VG[ T[GF AFZ 38SF[P] [ [ [] [ [ [] [ [ [  
$PZPZ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL H[ |[ |[ | FlT VG[ p[[[ \\ \\DZGF\\\\  ;\\\\NE"DF""" \\ \\  VF53FTJ'lT'''  
lJEFUvZ 
$P# DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT JrR[GF[ { ] [ ' [[ { ] [ ' [[ { ] [ ' [ \\ \\  ;\\\\A\\\\WF[P[[[  
$P#P! DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLGF AFZ 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF [ { ] [ [ ' [[ { ] [ [ ' [[ { ] [ [ ' [
RFZ 38SF[ ;FY[GF[ ;C ;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\A\\\\W 
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5|SZ6 v $|||  
5lZ6FDGL RRF" VG[ VY"38G" [ "" [ "" [ "  
$P! 5|:TFJGF oov|||  
5|:T]T VwIIGDF\ V\W jIlSTVF[ VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL 
VF53FTJ'lT 5Z SF[. V;Z K[ S[ S[D m T[GF[ VeIF; SZJFGF[ D]bI C[T] CTF[ T[ p5ZF\T 5]~QFF[ VG[ 
:+LVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL VF53FTJ'lT 5Z SF[. V;Z HF[JF D/[ K[ S[ S[D T[ 56 
HF6JFGF[ C[T] CTF[P VF p5ZF\T !( JQF"YL #5 JQF"GL jIlSTVF[ VG[ #5 JQF"YL &_ JQF"GL 
jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL VF53FTJ'lT 5Z SF[. V;Z HF[JF D/[ K[ S[ S[D m T[ 56 
HF6JFGF[ C[T] CTF[P T[DH DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ AFZ 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT JrR[GF\ 
;C;A\WSF[ 5Z SF[. V;Z HF[JF D/[ K[ S[ S[D m T[GL RSF;6L SZJFGF[ VFXI CTF[P 5|SZ6v# DF\ 
NXF"jIF D]HAGL IF[HGF V\TU"T #&_ jIlSTVF[G[4 jIlSTUT DFlCTL 5+S4 DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL T],F VG[ VF53FTJ'lT T],F V[D S], +6 5|` GFJl,VF[ VF5L T[ wJFZF T[ jIlSTVF[GL 
D],FSFT ,. 5|` GF[ 5}KL T[GF HJFAGF VFWFZ[ 5|` GFJl,VF[ EZL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
SF[.56 ;\XF[WGSFI"DF\ ;\XF[WS DF8[ ;F{YL DCtJ5}6" SFI" V[Sl+T SZ[, DFlCTLG]\ 
5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZJFG\] CF[I K[P 5|:T]T ;\XF[WGGF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[ X}gI V8S/F[ 
sS|D G\P ! YL &)f ZRL CTLP T[GL RSF;6L DF8[ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VG[ VF\S0F XF:+LI 
VF\S0FSLI lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF lJ`,[QF6 l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ64 8SL 8[:8 TYF 
SF," l5IZ;GGL ;C;\A\W 5wWlT H[JL VF\S0FSLI 5|I]lSTVF[ wJFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ 
;DU| VeIF;G]\ VFIF[HG A[ lJEFUDF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[YL 5lZ6FDGL ZH}VFT VG[ RRF" 
56 A[ lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6GF\ 5|YD lJEFUDF\ jIlSTVF[GF[ 5|SFZ sV\W jIlSTVF[ 
VG[ ;FDFgI jIlSTVF[f4 HFlT s5]~QFF[ VG[ :+LVF[f VG[ p\DZ s!( YL #5 JQF"GL JrR[GL jIlST 
VG[ #5 YL &_ JQF"GL JrR[GL jIlSTVF[f G[ SFZ6[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lTDF\ 
SF[. TOFJT HF[JF D/[ K[ S[ S[D m T[ V\U[GF 5'YÞZ6 SZ[, 5lZ6FDF[GF[ ;DFJ[X SIF[" K[P 
lJEFUvZ GL IF[HGF V\TU"T DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ V,UvV,U 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT GF\ 
lJlJW 38SF[ JrR[ S[JF 5|SFZGF[ ;\A\W K[P T[DF\ D]bItJ[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ !Z 38SF[ TYF 
VF5WFTJ'lTGF\ RFZ 38SF[ 5Z YTL V;Z HF6JFGF[ 5|IF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF ;\NE"DF\ 5|F%T 
YI[, 5lZ6FDGL RRF" lJEFUvZ DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
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lJEFU v ! 
$PZ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ | [[ | [[ | [ \\ \\DZGF\\\\  ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZL VG[ T[GF AFZ 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT ov] [ [ [ [ '] [ [ [ [ '] [ [ [ [ '  
lJEFUv! V\TU"T VeIF; IF[HGFDF\ jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZ V[ 
+6[I :JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ AFZ 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT ;FY[GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFG[ Z2Z2Z O[S8F[ZLI, IF[HGF wJFZF ;DHJFGF[ 5|IF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P jIlSTVF[GF[ 
5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZ V[ +6[I R,F[G[ :JT\+ 5lZJtI" TZLS[ 5;\N SIF" T[GL A[ 
S1FFVF[ sjIlSTVF[GF[ 5|SFZ v V\W jIlSTVF[ VG[ ;FDFgI jIlSTVF[4 jIlSTVF[GL HFlT v 5]~QFF[ 
VG[ :+LVF[4 jIlSTVF[GL p\DZ v !( YL #5 JQF" VG[ #5 YL &_ JQF"GL JIf GSSL SZJFDF\ 
VFJLP ptS<5GFVF[GL RSF;6L DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ;FY"S 
VF\TZlS|IFGL JW] RSF;6L DF8[ 8SL 8[:8 XF[WJFDF\ VFJL CTLP 5lZ6FDGL RRF" VF 5|DF6[ SZJFDF\ 
VFJL K[P 
$PZP! jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL H[ [ |[ [ |[ [ | FlT VG[ p[[[ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLP]]]  
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I 
lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s! YL $f RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ 
XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ SF[Q8S G\P $P!4 $PZ VG[ $P# 
DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[Q8S v $P![[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 17.2444 M = 15.7111 M = 16.2667 M = 15.6889 
JQF"GL p\DZ SD = 1.8727 SD = 2.8811 SD = 2.0074 SD = 3.1753 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 17.5556 M = 15.8667 M = 17.4889 M = 17.1556 
JQF"GL p\DZ SD = 1.2890 SD = 2.7928 SD = 1.7789 SD = 1.9995 
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SF[Q8S v $PZ[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 0.278 0.278 0.012 N.S.* 
B HFlT 1 96.100 96.100 18.017 0.01 
C p\DZ 1 56.110 56.110 10.501 0.01 
  
A  X  B 1 30.044 30.044 5.633 0.01 
  
A  X  C 1 27.778 27.778 5.208 0.01 
  
B  X  C 1 0.042 0.042 0.008 N.S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.900 0.900 0.169 N.S.* 
  
X[QF ov 352 1877.467 5.334     
  
S], ov 359 2088.719       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P#[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 16.5944 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 16.6500 
-0.06 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 17.1389 
  B B2 = :+LVF[ 180 16.1056 
1.03 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 16.2278 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 17.0167 
-0.79 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLP[ [ | [ [ { ][ [ | [ [ { ][ [ | [ [ { ]  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ 
S;F[8L ' F '  wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P ! o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF\ 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P_5Z 5|F%T YI]\ K[ H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S G\P 
$P# G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 
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5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG]S|D[ !&P5)$$ VG[ !&P&5__ K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_& K[P 
H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLP[ [ [ { ][ [ [ { ][ [ [ { ]  
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z jIlSTVF[GL HFlTGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ S;F[8L 
' F '  wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z o cc5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[G]\ ' F ' D}<I  !(P_!* 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! S1FFGL ;FY"STF\ SZTF\ 
56 JW] ;FY"S WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ SCL XSFI S[4 jIlSTGL 
HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P# G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 
5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS v;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !*P!#*) K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF\ 5|%TF\SF[GF[ DwIS !&P!_5& K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT !P_# K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ JW] 
DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 5]~QFF[GF[ ;DFHDF\ 
;FDFlHS DF[EF[ VG[ T[GL 5|lTQ9F V[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[ 5F[TFGL H~lZIFT 5}T"TF SZJF 
DF8[ 5}ZTF CF[I K[P HIFZ[ :+LVF[ ;FDFlHS ZLT[ ;DFHDF\ S]8]\AGL H~lZIFTF[ 5}6" SZJF DF8[ 
5F[TFGL 5|FYlDS H~lZIFTF[ 56 ;\TF[QF5|N ZLT[ 5}ZL SZL XSTL GYLP D[Z,F[ 5F[TFGF\ l;âF\TF[DF\ 
H6FJ[ K[ S[ ,F[SF[GL 5|FYlDS H~lZIFTF[ T'%T YIF 5KL H T[GFYL prR S1FFGL H~ZTF[ T[GFDF\ 
HFU'T YFI K[P T[YL 5|FYlDS H~lZIFT T'l%TDF\ ZrIFv5rIF jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
D}<I SNFR p\RF 5|DF6 HF[JF G D/[4 J/L 5]~QFF[DF\ T[GF SFI"DF\ ZC[,L lJlJWTFGL CSFZFtDS V;Z 
T[GF ;FDFlHS DF[EF 5Z YTL HF[JF D/[ K[P HIFZ[ :+LVF[G]\ SFI" DCN V\X[ 3Z[,]\ VG[ I\+JT CF[I 
K[P H[YL T[GL ;]BFSFZLG[ VJSFX D/TF[ GYLP VFD DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5]~QFF[DF\ ;FDFlHS 
5|lTQ9F VG[ DF[EF[ ptS'Q8 U]6F[ µEF SZ[ K[P H[GF[ VEFJ :+LVF[DF\ H6FI K[P 
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sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLP[ [ { ][ [ { ][ [ { ]  
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGL V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ S;F[8L ' F '  
wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P # o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 
5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL DF8[G]\ ' F ' D}<I  !_P5_! 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GF\ V:JLSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[4 VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z 
K[P SF[Q8S G\P $P# G]\ lGZL1F6 SZTF\ JW]DF\ H6FI K[ S[ VF[KL p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !&PZZ*( K[P VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !*P_!&* K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P*) K[P 
DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ VF[KL pDZGF\ jIlSTVF[ SZTF\ JW] p\DZGF\ 
jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF 
V[D ,FU[ K[ S[4 JW] p\DZGL jIlSTVF[DF\ 5F[TFGF jIJ;FI S[ W\WFDF\ V[D ,FU[ K[ S[4 JW] p\DZGL 
jIlSTVF[DF\ 5F[TFGF jIJ;FI S[ W\WFDF\ l:YZTFG[ SFZ6[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 5|DF6 JW] HF[JF 
D/[ K[P HIFZ[ VF[KL p\DZGF jIlSTVF[DF\ 5F[TFGF ÒJG lGJF"C DF8[ T[GF jIJ;FI S[ W\WFDF\ S[JL 
ZLT[ l:YZ YJ]\ T[GL D}\hJ6 G[ SFZ6[ T[GFDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 5|DF6 VF[K]\ HF[JF D/[ K[P 
DGF[J{7FlGS ãlQ8V[ HF[.V[ TF[ jIJ;FIDF\ Vl:YZTFGF SFZ6[ jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ D}<I SNFR p\RF 5|DF6DF\ G HF[JF D/[P VFD DF[8L p\DZGL jIlSTVF[DF\ ;F\;FlZS 
ÒJG T[DH jIFJ;FlIS SFZ6F[;Z T[VF[ ;DFWFGSFZL J,6 wJFZF 5F[TFG]\ ÒJG jIlTT SZTF\ CF[I 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ D}<I VF[K] HF[JF D/[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLP| [ [ { ]| [ [ { ]| [ [ { ]  
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF DF8[ S;F[8L ' F '  
wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
[ 84 ] 
X}gI ptS<5GF G\P $ o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z V;Z HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ 
sSF[Q8S G\P $oZf XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ ;FY"S HF[JF D/[ K[P T[DH 
AXC GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ ;FY"S HF[JF D/[ K[P 5Z\T] BXC GL VF\TZlS|IF  ;FY"S HF[JF 
D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z 
HF[JF D/[ K[P DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 ;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P$ VG[ $P5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 
SF[Q8S v $P$[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL (A X B) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 
  15.78 16.42 16.87 17.40 
A1B1 15.78 - 0.64** 1.09** 1.62** 
A2B1 16.42 - - 0.45** 0.98** 
A2B2 16.87 - - - 0.53** 
A1B2 17.40 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 
 
SF[Q8S v $P5[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL (A X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1C1 A2C1 A2C2 A1C2 
  16.48 15.98 17.32 16.71 
A1C1 16.48 - 0.20** 0.84** 0.23** 
A2C1 15.98 - - 1.34** 0.73** 
A2C2 17.32 - - - 0.61** 
A1C2 16.71 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
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 p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $P$ G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1 VG[ A2B1 JrR[GF[ TOFJT _P&$4 A1B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ 
TOFJT !P_) K[4 A2B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT _P$5 K[4 A1B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ 
TOFJT !P&Z K[4 A2B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P)( K[4 A2B2 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT 
_P5# K[P TDFD VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 
5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlTGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
 T[DH jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $P5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1C1 
VG[ A2C1 JrR[GF[ TOFJT _PZ_4 A1C1 VG[ A2C2 JrR[GF[ TOFJT _P($ K[4 A2C1 VG[ 
A2C2 JrR[GF[ TOFJT !P#$ K[4 A1C1 VG[ A1C2 JrR[GF[ TOFJT _PZ# K[4 A2C1 VG[ A1C2 
JrR[GF[ TOFJT _P*# K[4 A2C2 VG[ A1C2 JrR[GF[ TOFJT _P&! K[P TDFD VF\TZlS|IFVF[ 
_P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZGL 
AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!PZ jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  ;\\\\TF[QFP[[[  
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF 
DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s5 YL (f RSF;6L DF8[   
' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ SF[Q8S G\P $P&4 
$P* VG[ $P( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[Q8S v $P&[[[  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ ;\TF[QFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL GF\ S], 5|F%TF\SF[ GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 2.9556 M = 2.5778 M = 2.9556 M = 2.7111 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4240 SD = 0.8391 SD = 0.7965 SD = 0.7869 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 3.2667 M = 2.6667 M = 3.8222 M = 3.7111 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4954 SD = 0.9293 SD = 0.3866 SD = 0.5486 
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SF[Q8S v $P*[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;\TF[QFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 16.900 16.900 36.570 0.01 
B HFlT 1 10.000 10.000 21.639 0.01 
C p\DZ 1 28.900 28.900 62.538 0.01 
  
A  X  B 1 2.178 2.170 4.713 0.01 
  
A  X  C 1 12.100 12.100 26.184 0.01 
  
B  X  C 1 4.444 4.444 0.096 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.711 0.711 1.539 N. S.* 
  
X[QF ov 352 162.667 0.462     
  
S], ov 359 237.900       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P( 
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;\TF[QFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 2.8667 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 3.3000 
-0.43 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 3.2500 
  B B2 = :+LVF[ 180 2.9163 
0.33 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 2.8000 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 3.3667 
-0.57 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S ;\\\\TF[QFP[[[  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QFGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ S;F[8L ' F '  wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P 5 o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QFGF\ 
5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF DF8[G]\ ' F ' D}<I  #&P5*_ 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! GL S1FFGL ;FY"STF 
SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ IYFJT ZFBTF SCL XSFI S[ V\W 
VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P( 
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G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QFGF 5|F%TF\SGF[ 
DwIS ZP(&&* K[P VG[ ;FDFgI jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QFGF 5|F%TF\SGF[ 
DwIS #P#___ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P$# K[P DwISF[GF[ TOFJT :5Q856[ ;}RJ[ K[ S[ V\W 
jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[ ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF XSI SFZ6 V\U[ 
lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 ;FDFgI jIlSTVF[DF\ :JF:yI VG[ VgIGL T],GFDF\ ;FZL l:YlT VG[ 
ÒJGGF[ ;\TF[QF V[ ;\TF[QF DF8[ 5]ZTF CF[I K[P HIFZ[ V\W jIlSTVF[DF\ ãlQ8GL BFDLGF SFZ6[ 
;FDFgI jIlSTVF[GL T],GFDF\ T[GL l:YlT ;FZL G CF[JFGF SFZ6[ T[ ÒJG 5|tI[GF[ ;\TF[QF jIST SZL 
XSTF GYLP H[YL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QFG[ 5]ZTF[ VJSFX D/TF[ GYLP 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S ;\\\\TF[QFP[[[  
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QFGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF 
DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P & o cc5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF\ 
DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF DF8[G]\ ' F ' D}<I  Z!P&#) 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! S1FFGL 
;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"S WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ SCL XSFI 
S[4 jIlSTGL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P( G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS v;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS 
#PZ5__ K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS ZP)!&# K[P 
T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P## K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;\TF[QF G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 5]~QFF[ V[J]\ 
DFG[ K[ S[ JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ VgIGL T],GFDF\ T[ ;FZL l:YlTDF\ K[P SFZ6 S[4 :+LVF[ AG[ tIF\ 
;]WL 3ZGL ACFZ lGS/JFG]\ S[ HJF VFJJFG\] AC]\H VF[K] ZFB[ K[P HIFZ[ 5]~QFF[G[ 3ZGF ;\RF,G 
DF8[ DF[8FEFU[ 3ZGL ACFZ H ZC[JFG]\ CF[JFYL ;DU| JFTFJZ6 :+LVF[GL T],GFDF\ JW] ;F~ ZFB[ 
K[P J/L ;DU| lNJ; NZdIFG H]NF H]NF SFIF[" DF8[ lJlJW :Y/GL D],FSFT DF8[ HJFYL 
JFTFJZ6DF\ lJlJWTFGL 56 V;Z YTL HF[JF D/[ K[P HIFZ[ :+LVF[ H~lZIFT JUZ 3ZGL ACFZ 
G HJFYL V[S H JFTFJZ6DF\ ZC[ K[P T[GF ;\TF[QFG[ VJSFX D/TF[ GYLP 5]~QFF[GF JFTFJZ6 
AN,FI T[ ;\TF[QF DF8[ p¿D U]6 K[P 
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sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S ;\\\\TF[QFP[[[  
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFGL V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF 
DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P * o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;\TF[QF GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF DF8[G]\ ' F ' D}<I  &ZP5#( 5|F%T YI]\ K[P 
H[ _P_! S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GF\ V:JLSFZ 
SZTF\ SCL XSFI S[4 VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG] 38S ;\TF[QF 
5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P( G]\ lGZL1F6 SZTF\ JW]DF\ H6FI K[ S[ VF[KL p\DZGF\ jIlSTVF[GL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS ZP(___ K[P VG[ JW] p\DZGF\ 
jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS #P#&&* K[P T[DGL JrR[GF[ 
TOFJT _P5* K[P 
DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ NXF"J[ K[ S[ VF[KL pDZGF\ jIlSTVF[ SZTF\ JW] p\DZGF\ 
jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF XSI SFZ6 
V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 JW] p\DZGL jIlSTVF[ ,uG ÒJGGL AFATDF\ JW] ;\T]Q8 CF[JFGF 
SFZ6[ ;\TF[QFG[ JW] DCtJG]\ U6[ K[P SFZ6 S[4 CJ[ DF[8L pDZGL jIlSTVF[ 5F[TFGF ÒJGDF\ l:YZ 
Y.G[ µEF CF[I K[P HIFZ[ VF[KL pDZGL jIlSTVF[G[ CH] 5F[TFGF ,uG ÒJG DF8[ 3Z ;\;FZ 
DF8[GL lR\TFVF[ ;TFJTL CF[I K[P ,uG ÒJGDF\ T[ ;\T]Q8 YX[ S[ GCL T[GF[ 0Z CF[I K[P T[YL T[GF 
;\TF[QFG[ 5]ZF[ VJSFX D/TF[ GYLP DF[8L p\DZGL jIlSTVF[G[ ,uG ÒJGGL l:YZTF S[ ;\TF[QF DF8[ 
DF[8FDF\ DF[8F[ U]6 K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S ;\\\\TF[QFP[[[  
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF DF8[ ' F 
' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P ( o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z GYLPcc 
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 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z V;Z HF6JF 
DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P*f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ ;FY"S HF[JF 
D/[ K[P T[DH AXC GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ ;FY"S HF[JF D/[ K[P 5Z\T] BXC GL VF\TZlS|IF  
;FY"S HF[JF D/TL GYL T[DH AXBXC GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL 
XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/[ 
K[P DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 ;FY"S VF\TZlS|IFVF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P) VG[ $P!_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $P)[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ ;\TF[QFGF\ (A X B) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 
  2.62 3.21 3.39 3.11 
A1B1 2.62 - 0.59** 0.77** 0.49** 
A2B1 3.21 - - 0.18** 0.10 
A2B2 3.39 - - - 0.28** 
A1B2 3.11 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 
 
SF[Q8S v $P!_[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ ;\TF[QFGF\ (A X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1C1 A2C1 A2C2 A1C2 
  2.77 2.83 3.77 2.97 
A1C1 2.77 - 0.07 1.00** 0.20** 
A2C1 2.83 - - 0.93** 0.13* 
A2C2 3.77 - - - 0.80** 
A1C2 2.97 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z YTL HF[JF D/[ K[P 
SF[Q8S G\P $P) G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1 VG[ A2B1 JrR[GF[ TOFJT _P5)4 A1B1 
VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT _P** K[4 A2B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT _P!( K[4 A1B1 VG[ 
A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P5) K[4 A2B2 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _PZ( K[P TDFD 
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VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ 
jIlSTGL HFlTGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z YTL HF[JF D/[ K[P 
SF[Q8S G\P $P!_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1C1 VG[ A2C2 JrR[GF[ TOFJT !P__ K[4 
A2C1 VG[ A2C2 JrR[GF[ TOFJT _P)# K[4 A1C1 VG[ A1C2 JrR[GF[ TOFJT _PZ_ K[4 
p5ZF[ST TDFD VF\TZlS|IFVF[ _P_! SZTF\ JWFZ[ ;FY"S K[P T[DH A2C1 VG[ A1C2 JrR[GF[ 
TOFJT _P!# K[ H[ VF\TZlS|IF _P_5 ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 
5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!P# jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S ;FDFlHS VFWFZP 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS 
V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s) YL !Zf 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P!!4 $P!Z VG[ $P!# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[Q8S v $P!![[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS VFWFZGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 0.8889 M = 0.6889 M = 0.9111 M = 0.8889 
JQF"GL p\DZ SD = 0.3178 SD = 0.5963 SD = 0.5144 SD = 0.4381 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 0.7333 M = 0.6222 M = 0.8667 M = 0.7556 
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SF[Q8S v $P!Z[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS VFWFZGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ 
;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 1.344 1.344 5.197 0.01 
B HFlT 1 1.111 1.111 4.295 0.01 
C p\DZ 1 0.900 0.900 3.479 0.05 
  
A  X  B 1 0.178 0.178 0.687 N. S.* 
  
A  X  C 1 0.011 0.011 0.043 N. S.* 
  
B  X  C 1 0.000 0.000 0.000 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.178 0.178 0.687 N. S.* 
  
X[QF ov 352 91.067 0.259     
  
S], ov 359 94.789       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P!#[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS VFWFZGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ 
JrR[GF[ TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 0.7333 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 0.8556 
-0.12 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 0.8500 
  B B2 = :+LVF[ 180 0.7389 
0.11 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 0.8444 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 0.7444 
0.10 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S ;FDFlHS VFWFZP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FDFlHS VFWFZGL V;Z 
K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P ) o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS 
VFWFZGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P!Z G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ DF8[G]\ ' F ' D}<I  5P!)* 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! 
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GL S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ IYFJT ZFBTF 
SCL XSFI S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z 
;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P!# G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W jIlSTGF DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF 38S ;FDFlHS VFWFZGF 5|F%TF\SGF[ DwIS _P*### K[P VG[ ;FDFgI jIlSTGF 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FDFlHS VFWFZGF 5|F%TF\SGF[ DwIS _P(55& K[P T[DGL JrR[GF[ 
TOFJT _P!Z K[P DwISF[GF[ TOFJT :5Q856[ ;}RJ[ K[ S[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[ 
;FDFlHS VFWFZG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 
;FDFgI jIlSTVF[DF\ ;FDFlHS DNN D[/JJF DF8[ ;FDFlHS VFWFZGL H~ZLIFT CF[I K[P HIFZ[ 
V\W jIlSTVF[DF\ T[DGL ãlQ8GL BFDLGF SFZ6[ ;DFHDF\YL T[DG[ DNN VG[ ;FDFlHS VFWFZ D/L 
ZC[ K[P 5Z\T] ;FDFgI jIlSTVF[ V\W jIlSTVF[ H[8,F[ ;FDFlHS VFWFZ D[/JL XSTF GYLP DF8[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FDFlHS VFWFZGF[ ;FDFgI jIlSTDF\ 5]ZF[ VJSFX D/TF[ GYLP 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S ;FDFlHS VFWFZP 
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FDFlHS VFWFZGL SF[. V;Z K[ S[ S[D 
T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !_ o cc5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZGF 
5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P!Z G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ DF8[G]\ ' F ' D}<I  $PZ)5 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"S WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[4 jIlSTGL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z ;FY"S V;Z 
K[P SF[Q8S G\P $P!# G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFlHS VFWFZGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS _P(5__ K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFlHS VFWFZGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS _P*#() K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P!! K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFlHS VFWFZ G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 
5]~QFF[ V[J]\ DFG; WZFJ[ K[ S[ W\WFDF\ T[DG[ VgI jIlSTVF[ ;FY[ 36L H ZLT[ ;\5S"DF\ VFJJFG]\ YFI 
K[P T[YL ;FDFlHS ;\A\W VG[ jIJ;FlIS ;\A\W DF8[ ;DFHDF\YL VFWFZ D/JF[ HF[.V[P VYJF TF[ 
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5F[TFGF ÒJG lGJF"C DF8[ SF[. ;CFI D/JL HF[.V[ H[YL ;FZL ZLT[ ÒJG ÒJL XSFI HIFZ[ 
:+LVF[G[ 5F[TFGF 3Z VG[ 5lZJFZ l;JFI VgI jIlSTGF ;\5S"GL H~lZIFT ZC[TL GYLP SFZ6 S[4 
:+LVF[ T[GF 3Z S]8\AGF ;eIF[YL H U]HZFG R,FJTL CF[I K[P DF8[ ;DFHDF\ ;FDFlHS VFWFZGL 
H~lZIFT ,FUTL GYLP 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S ;FDFlHS VFWFZP 
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !!o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P!Z G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ DF8[G]\ ' F ' D}<I  #P$*) 
5|F%T YI]\ K[P H[ _P_5 S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI 
ptS<5GF\ V:JLSFZ SZTF\ SCL XSFI S[4 VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG] 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P!# G]\ lGZL1F6 SZTF\ JW]DF\ 
H6FI K[ S[ VF[KL p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZGF\ 
5|F%TF\SF[GF[ DwIS _P($$$ K[P VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFlHS VFWFZGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS _P*$$$ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P!_ K[P 
DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ NXF"J[ K[ S[ VF[KL pDZGF\ jIlSTVF[ SZTF\ JW] p\DZGF\ 
jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZG[ VF[K] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF 
XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 JW] p\DZGL jIlSTVF[ jIFJ;FlIS AFATF[DF\ ;FZL ZLT[ 
:YFIL YI[,F CF[I K[P DF8[ T[DG[ ;FDFlHS VFWFZG[ H~lZIFT VF[KL CF[I K[P HIFZ[ VF[KL p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[ 5F[TFGF ÒJG VG[ jIJ;FIDF\ ;O/ YJFG]\ CF[JFYL ;FDFlHS VFWFZGL 
H~lZIFT pt5gG YFI K[P DF8[ ;FDFlHS VFWFZG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
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s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S ;FDFlHS VFWFZP 
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z S[JL V;Z K[ T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !Z o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P!Zf XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF TYF AXC GL 
VF\TZlS|IF T[DH BXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL 
GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z :JT\+ R,F[GL 
VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/[ GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ l:JSFZ SZL HF/JL 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
$PZP!P$ jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S VY"lJCLGTFP"""  
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s!# YL !&f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P!$4 $P!54 $P!& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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SF[Q8S v $P!$[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VY" JLCLGTFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 1.7778 M = 1.6222 M = 1.7556 M = 1.7111 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4714 SD = 0.5347 SD = 0.5290 SD = 0.5486 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 1.8222 M = 1.3111 M = 1.8222 M = 1.8000 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4415 SD = 0.7634 SD = 0.3866 SD = 0.4573 
 
 
SF[Q8S v $P!5[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VY" JLCLGTFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 1.736 1.736 6.241 0.01 
B HFlT 1 3.025 3.025 10.875 0.01 
C p\DZ 1 0.070 0.070 0.250 N. S.* 
  
A  X  B 1 2.025 2.025 7.280 0.01 
  
A  X  C 1 1.003 1.003 3.605 0.05 
  
B  X  C 1 0.625 0.625 2.247 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.803 0.803 2.886 N. S.* 
  
X[QF ov 352 97.911 0.278     
  
S], ov 359 107.198       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P!&[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VY" JLCLGTFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ 
TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 1.6333 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 1.7722 
-0.14 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 1.7944 
  B B2 = :+LVF[ 180 1.6111 
0.18 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 1.7167 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 1.6887 
0.03 
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sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7[ [ | [ [ {[ [ | [ [ {[ [ | [ [ { FlGS ;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S VY"lJCLGTFP"""  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S VY"lJCLGTFGL V;Z K[ S[ 
S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !# o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VY"lJCLGTFGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P!5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF DF8[G]\ ' F ' D}<I  &PZ$! 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! GL 
S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF 
SCL XSFI S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S VY"lJCLGTF 5Z ;FY"S 
V;Z K[P SF[Q8S G\P $P!& G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 
38S VY"lJCLGTFGF 5|F%TF\SGF[ DwIS !P&### K[P VG[ ;FDFgI jIlSTGF DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF 38S VY"lJCLGTFGF 5|F%TF\SGF[ DwIS !P**ZZ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P$! K[P 
DwISF[GF[ TOFJT :5Q856[ ;}RJ[ K[ S[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[ VY"lJCLGTFG[ JW] 
DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 ;FDFgI jIlSTVF[DF\ 
ÒJG 5|tI[ pNFl;GTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ HF[JF D/[ K[P 5F[TFGF\ ÒJG 5|tI[ T[ JWFZ[ A[NZSFZ CF[I K[P 
HIFZ[ V\W jIlSTVF[DF\ S]NZT[ DG]QI ÒJG VF%I]\ K[ TF[ T[G[ ;FZL ZLT[ ÒJGG[ DF6J]\ VG[ HgDFZF[ 
5}6" SZJF[ T[J]\ HF[JF D/[ K[P ;FDFgI jIlSTVF[DF\ ÒJG 5|tI[ pNFl;GTFGF\ SFZ6[ VY"lJCLGTFG[ 
5}ZTF[ VJSFX D/TF[ GYLP 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S VY"lJCLGTFP"""  
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S VY"lJCLGTFGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !$ o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VY"lJCLGTFGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
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 SF[Q8S G\P $P!5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF DF8[G]\ ' F ' D}<I  !_P(*5 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"S WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[4 jIlSTGL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S VY"lJCLGTF 5Z ;FY"S V;Z K[P 
SF[Q8S G\P $P!& G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VY"lJCLGTFGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !P*)$$ K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VY"lJCLGTFGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !P&!!! K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P!( K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VY"lJCLGTF G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 
;FDFlHS 5lZl:YlT VG[ ;FDFlHS ZLTvlZJFHDF\ 5]~QF SIFZ[I V[S,F[ CF[I T[J]\ V[DG[ ,FUT]\ 
GYLP T[DG[ V[S,TF H[J]\ VG]EJFT]\ GYL VG[ TF[I[ V[S,F[ CF[JF KTF\ 56 5F[TFG]\ ÒJG ;FZL ZLT[ 
ÒJ[ K[P HIFZ[ :+L VD]S ;DI[ V[S,TFGF[ VG]EJ SZ[ K[P 5]~QF V[ 5F[T[ V[S,[ CFY[ TDFD 5|`GF[G[ 
C, SZJFGF[ 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ :+L V[S,TFDF\ EF\UL 50[ K[P VG[ ;FDFgI 5|`GF[G[ 56 DF[8] 
:J~5 VF5[ K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S VY"lJCLGTFP"""  
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTFGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !5o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P!5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF DF8[G]\ ' F ' D}<I  _PZ5_ 5|F%T 
YI]\ K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $P!& G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL 
VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTFGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
VG]S|D[ !P*!&* VG[ !P&((* K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_# K[ H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ 
K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
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;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTFG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ 
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S VY"lJCLGTFP"""  
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF 
DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !& o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P!5f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ 
;FY"S HF[JF D/[ K[P VG[ AXC GL VF\TZlS|IF _P_5 S1FFV[ ;FY"S HF[JF D/[ K[P T[DH BXC GL 
VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJCLGTF 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/[ 
K[P DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P!* VG[ $P!( DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $P!*[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ VY"lJCLGTF (A X B) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 
  1.47 1.76 1.79 1.63 
A1B1 1.47 - 0.29** 0.32** 0.17* 
A2B1 1.76 - - 0.03 0.12* 
A2B2 1.79 - - - 0.15* 
A1B2 1.63 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
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SF[Q8S v $P!([[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ VY"lJCLGTFGF (A X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1C1 A2C1 A2C2 A1C2 
  1.70 1.73 1.81 1.57 
A1C1 1.70 - 0.03 0.11* 0.13* 
A2C1 1.73 - - 0.08 0.17* 
A2C2 1.81 - - - 0.24** 
A1C2 1.57 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF 5Z YTL HF[JF D/[ 
K[P SF[Q8S G\P $P!* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1 VG[ A2B1 JrR[GF[ TOFJT _PZ)4 
A1B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT _P#Z K[4 p5ZF[ST A\G[ VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 
JWZF[ ;FY\STF WZFJ[ K[P T[DH A1B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P!* K[4 A2B1 VG[ A1B2 
JrR[GF[ TOFJT _P!Z K[4 A2B2 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P!5 K[P H[ +6[I VF\TZlS|IFVF[ 
_P_5 ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlTGL 
AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
 T[DH jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $P!( G]\ lGZL1F6 
SZTF\ H6FI K[ S[4 A1C1 VG[ A2C2 JrR[GF[ TOFJT _P!! K[4 A1C1 VG[ A1C2 JrR[GF[ 
TOFJT _P!# K[4 A2C1 VG[ A1C2 JrR[GF[ TOFJT _P!* K[4 H[ VF\TFZlS|IFVF[ _P_5 ,[J, 
SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[DH A2C2 VG[ A1C2 JrR[GF[ TOFJT _PZ$ K[P H[ 
VF\TZlS|IF _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL 
p\DZGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!P5 jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S XFZLlZS OlZIFNP 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s!* YL Z_f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P!)4 $PZ_ VG[ $PZ! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJLP 
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SF[Q8S v $P!)[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ XFZLlZS OZLIFNGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 1.3778 M = 1.1556 M = 1.5111 M = 1.2444 
JQF"GL p\DZ SD = 0.6137 SD = 0.7057 SD = 0.6944 SD = 0.7433 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 1.7556 M = 1.0222 M = 1.5778 M = 1.1556 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4841 SD = 0.7534 SD = 0.6567 SD = 0.6727 
 
 
SF[Q8S v $PZ_[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ XFZLlZS OZLIFNGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ 
;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 0.178 0.178 0.396 N. S.* 
B HFlT 1 15.211 15.211 33.840 0.01 
C p\DZ 1 0.278 0.278 0.618 N. S.* 
  
A  X  B 1 0.400 0.400 0.890 N. S.* 
  
A  X  C 1 0.400 0.400 0.890 N. S.* 
  
B  X  C 1 2.500 2.500 5.562 0.01 
  
A  X  B  X  C 1 0.711 0.711 1.582 N. S.* 
  
X[QF ov 352 158.222 0.449     
  
S], ov 359 177.900       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $PZ![[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ XFZLlZS OZLIFNGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ 
JrR[GF[ TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 1.3278 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 1.3722 
-0.04 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 1.1556 
  B B2 = :+LVF[ 180 1.1444 
0.01 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 1.3222 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 1.3778 
-0.06 
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sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S XFZLlZS OlZIFNP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S XFZLlZS OlZIFNGL V;Z 
K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !* o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
XFZLlZS OlZIFNGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P#)& 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! 
GL S1FFGL ;FY"STF SZTF\ VF[KL ;FY"STF WZFJ[ K[P V[8,[ S[ ;FY"S S1FFV[ GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI 
ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
XFZLlZS OlZIFNGL AFATDF\ SF[. ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP SF[Q8S G\P $PZ! G]\ lGZL1F6 
SZTF\ H6FI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S XFZLlZS OlZIFNGF 
5|F%TF\SGF DwISF[ VG]S|D[ !P#Z*( VG[ !P#*ZZ K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_$ K[P H[ 
5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38Z XFZLlZS OlZIFNG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST 
X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S XFZLlZS OlZIFNP 
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFNGL SF[. V;Z K[ S[ S[D 
T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !( o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS 
OlZIFNGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN DF8[G]\ ' F ' D}<I ##P($_ 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL HFlTGL XFZLlZS OlZIFN 5Z ;FY"S V;Z K[ SF[Q8S G\P $PZ! G]\ 
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lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFNGF 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS !P55&_ K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFNGF 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS !P!$$$ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P$! K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
XFZLlZS OlZIFN G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 
5]~QFF[G[ 5F[TFGF\ jIFJ;FlIS 5lZA/DF\ SIFZ[SvSIFZ[S R-FJvpTFZGL 5lZl:YlT VFJTL CF[I K[P 
N]oB VG[ ;]B H[JL l:YlTG[ SFZ6[ 5]~QFF[DF\ DF\NULG]\ 5|DF64 TGFJGL l:YlT4 8[gXG JU[Z[G[ SFZ6[ 
SIFZ[S XZLZ N]oB[4 DFY] N]oB[ JU[Z[ 5|SFZGL OlZIFNF[ CF[I K[P HIFZ[ :+LVF[ VFJF 3Z 5lZJFZ ;FY[ 
;\S/FI[, CF[JF KTF\ 56 VD]S OlZIFNF[G[ U6SFZTL GYLP HIFZ[ 5]~QFF[G[ YFS VG[ S\8F/FGF SFZ6[ 
XFZLlZS OlZIFNGF\ 5|`GF[ pt5gG YFI K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S XFZLlZS OlZIFNP 
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFNGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P !)o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P&!( 
5|F%T YI]\ K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $PZ! G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 
VF[KL VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFNGF\ 5|F%TF\SF[GF\ 
DwISF[ VG]S|D[ !P#ZZZ VG[ !P#**( K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_& K[ H[ 5|DF6DF\ 
GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFNG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST 
X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
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s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S XFZLlZS OlZIFNP 
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z S[JL V;Z K[ T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z_ o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $PZ_f XF[WTF jIlSTGL BXC GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ 
;FY"S HF[JF D/[ K[P VG[ AXB GL VF\TZlS|IF T[DH AXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL 
;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
XFZLlZS OlZIFN 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/[ K[P DF8[ p5ZF[ST X}gI 
ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $PZZ DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $PZZ[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ XFZLlZS OZLIFNGF (B X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  B1C1 B2C1 B2C2 B1C2 
  1.44 1.20 1.09 1.67 
B1C1 1.44 - 0.24** 0.36** 0.22** 
B2C1 1.20 - - 0.11* 0.47** 
B2C2 1.09 - - - 0.58** 
B1C2 1.67 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
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 T[DH jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $PZZ G]\ lGZL1F6 
SZTF\ H6FI K[ S[4 B1C1 VG[ B2C1 JrR[GF[ TOFJT _PZ$4 B1C1 VG[ B2C2 JrR[GF[ TOFJT 
_P#& K[4 B1C1 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _PZZ K[4 B2C1 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _P$* 
K[4 B2C2 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _P5( K[4 H[ TDFD VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 
JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[DH B2C1 VG[ B2C2 JrR[GF[ TOFJT _P!! K[P H[ VF\TZlS|IF _P_5 
,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZGL AFATDF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!P& jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S VFtDUF{ZJP{{{  
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL sZ! YL Z$f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $PZ#4 $PZ$ VG[ $PZ5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
SF[Q8S v $PZ#[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VFtD UF{ZJGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 0.9556 M = 0.9318 M = 0.8889 M = 0.9778 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4746 SD = 0.5800 SD = 0.4872 SD = 0.5431 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 0.9556 M = 0.8889 M = 0.9111 M = 1.0000 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4240 SD = 0.7454 SD = 0.3582 SD = 0.4264 
 
[ 105 ] 
 
SF[Q8S v $PZ$[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VFtD UF{ZJGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 0.011 0.011 0.042 N. S.* 
B HFlT 1 0.044 0.044 0.166 N. S.* 
C p\DZ 1 0.000 0.000 0.000 N. S.* 
  
A  X  B 1 0.400 0.400 1.496 N. S.* 
  
A  X  C 1 0.443 0.443 0.166 N. S.* 
  
B  X  C 1 0.011 0.011 0.042 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.011 0.011 0.420 N. S.* 
  
X[QF ov 352 94.133 0.267     
  
S], ov 359 95.054       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $PZ5[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VFtD UF{ZJGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ 
TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 0.9330 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 0.9444 
-0.01 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 0.9278 
  B B2 = :+LVF[ 180 0.9497 
-0.02 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 0.9385 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 0.9389 
0.00 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S VFtDUF{ZJP{{{  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S VFtDUF{ZJGL V;Z K[ S[ 
S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z! o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtDUF{ZJGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P_$Z 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! GL 
S1FFGL ;FY"STF SZTF\ VF[KL ;FY"STF WZFJ[ K[P V[8,[ S[ ;FY"S S1FFV[ GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI 
[ 106 ] 
ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtDUF{ZJGL AFATDF\ SF[. ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP SF[Q8S G\P $PZ5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ 
H6FI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S VFtDUF{ZJGF 5|F%TF\SGF 
DwISF[ VG]S|D[ _P)### VG[ _P)$$$ K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_! K[P H[ 5|DF6DF\ 
GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ 
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S VFtDUF{ZJP{{{  
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P ZZ o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtDUF{ZJGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ DF8[G]\ ' F ' D}<I _P!&& 5|F%T YI]\ K[ H[ SF[.56 
5|SFZGL ;FY"STF WZFJT] GYLP SF[Q8S G\P $PZ5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJGF 5|F%TF\SF[GF[ DwISF[ VG]S|D[ _P)Z*( VG[ _P)5__ 
K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_Z K[P H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. 
XSFI K[ S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ 
VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S VFtDUF{ZJP{{{  
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z# o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLPcc 
[ 107 ] 
 SF[Q8S G\P $PZ$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P___ 5|F%T 
YI]\ K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $PZ5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL 
VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
VG]S|D[ _P)#() VG[ _P)55& K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_Z K[ H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ 
K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ 
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S VFtDUF{ZJP{{{  
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF 
DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z$ o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $PZ$f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF VG[ BXC GL 
VF\TZlS|IF T[DH AXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL 
GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z :JT\+ R,F[GL 
VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/TL GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
[ 108 ] 
$PZP!P* jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S lJWFIS ,FU6LP 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL sZ5 YL Z(f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $PZ&4 $PZ* VG[ $PZ( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[Q8S v $PZ&[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ lJWFIS ,FU6LGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 2.0000 M = 1.8444 M = 1.7333 M = 1.7111 
JQF"GL p\DZ SD = 0.0000 SD = 0.4240 SD = 0.5394 SD = 0.6613 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 1.9111 M = 1.9111 M = 1.8444 M = 1.8889 
JQF"GL p\DZ SD = 0.2878 SD = 0.2878 SD = 0.4220 SD = 0.3827 
 
 
SF[Q8S v $PZ*[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ lJWFIS ,FU6LGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 1.344 1.344 7.683 0.01 
B HFlT 1 0.100 0.100 0.571 N. S.* 
C p\DZ 1 0.400 0.400 2.286 N. S.* 
  
A  X  B 1 0.178 0.178 1.016 N. S.* 
  
A  X  C 1 0.544 0.544 3.111 0.05 
  
B  X  C 1 0.278 0.278 1.587 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.044 0.044 0.254 N. S.* 
  
X[QF ov 352 61.600 0.462     
  
S], ov 359 64.488       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 




[ 109 ] 
SF[Q8S v $PZ([[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ lJWFIS ,FU6LGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ 
JrR[GF[ TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 1.9167 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 1.7944 
0.12 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 1.8722 
  B B2 = :+LVF[ 180 1.8389 
0.03 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 1.8222 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 1.8667 
-0.04 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S lJWFIS ,FU6LP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S lJWFIS ,FU6LGL V;Z 
K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z5 o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
lJWFIS ,FU6LGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S LJWFIS ,FU6L DF8[G]\ ' F ' D}<I  *P&(# 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! 
GL S1FFGL ;FY"STF SZTF\ JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z 
;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $PZ( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !P)!&* K[ VG[ ;FDFgI jIlSTGF 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !P)*$$ K[P T[DGL JrR[GF[ 
TOFJT _P!Z K[P 
DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[4 ;FDFgI jIlSTVF[ SZTF\ V\W jIlSTVF[ lJWFIS 
,FU6LG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 V\W 
jIlSTVF[DF\ ZF[Ò\NF ÒJGGL 5|J'lTDF\ VG[ T[GF\ jIJ;FI NZdIFG SX]\S D[/jIFGF[ T[DG[ VFG\N 
CF[I K[P HIFZ[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ ZF[Ò\NF ÒJG jIJCFZDF\ AW]\ V[DH RF,T]\ CF[I K[P VF56[ 
SF\. GlJG D[/jI]\ GYLP T[JL ,FU6L HF[JF D/[ K[P H[YL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS 
,FU6LG[ T[ jIST SZL XSTF GYLP 
[ 110 ] 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S lJWFIS ,FU6LP 
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z& o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS 
,FU6LGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L DF8[G]\ ' F ' D}<I _P5*! 5|F%T YI]\ K[ H[ SF[.56 
5|SFZGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S G\P $PZ( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LGF 5|F%TF\SF[GF[ DwISF[ VG]S|D[ !P(*ZZ VG[ 
!P(#() K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_# K[P H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 
5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LG[ ;ZBF 
5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S lJWFIS ,FU6LP 
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z* o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $PZ* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L DF8[G]\ ' F ' D}<I  ZPZ(& 5|F%T 
YI]\ K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $PZ( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL 
VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
VG]S|D[ !P(ZZZ VG[ !P(&&* K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_$ K[ H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 
8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6LG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ 
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
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s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S lJWFIS ,FU6LP 
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z S[JL V;Z K[ T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z( o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $PZ*f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF VG[ BXC GL 
VF\TZlS|IF T[DH AXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL 
GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z :JT\+ R,F[GL 
VF\TZlS|IFVF[GL SF[. V;Z HF[JF D/TL GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $PZ) DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $PZ)[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ lJWFIS ,FU6L (A X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1C1 A2C1 A2C2 A1C2 
  1.92 1.72 1.87 1.91 
A1C1 1.92 - 0.20** 0.06 0.01 
A2C1 1.72 - - 0.14* 0.19** 
A2C2 1.87 - - - 0.04 
A1C2 1.91 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
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 T[DH jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $PZ) G]\ lGZL1F6 
SZTF\ H6FI K[ S[4 A1C1 VG[ A2C1 JrR[GF[ TOFJT _PZ_ K[4 A2C1 VG[ A1C2 JrR[GF[ 
TOFJT _P!) K[4 H[ A\G[ VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[DH 
A2C1 VG[ A2C2 JrR[GF[ TOFJT _P!$ K[ H[ VF\TZlS|IF _P_5 ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF 
WZFJ[ K[P T[YL jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
lJWFIS ,FU6L JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!P( jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S SFIDL 5|J'lTP| '| '| '  
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL sZ) YL #Zf 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P#_4 $P#! VG[ #P#Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
SF[Q8S v $P#_[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ SFIDL 5|J'lTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 1.9556 M = 1.7333 M = 1.8667 M = 1.7111 
JQF"GL p\DZ SD = 0.2084 SD = 0.6179 SD = 0.4045 SD = 0.5886 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 1.9333 M = 1.8667 M = 1.8889 M = 1.8222 
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SF[Q8S v $P#![[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ SFIDL 5|J'lTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 0.225 0.225 1.197 N. S.* 
B HFlT 1 1.469 1.469 7.816 0.01 
C p\DZ 1 0.336 0.336 1.788 N. S.* 
  
A  X  B 1 0.025 0.025 0.133 N. S.* 
  
A  X  C 1 0.011 0.011 0.043 N. S.* 
  
B  X  C 1 0.336 0.336 1.788 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.025 0.025 0.133 N. S.* 
  
X[QF ov 352 66.178 0.188     
  
S], ov 359 68.605       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P#Z[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ SFIDL 5|J'lTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ 
TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 1.8722 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 1.8222 
0.05 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 1.9111 
  B B2 = :+LVF[ 180 1.7833 
0.13 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 1.8167 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 1.8778 
-0.06 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S SFIDL 5|J'l¿P| '| '| '  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S SFIDL 5|J'l¿GL V;Z K[ 
S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P Z) o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
SFIDL 5|J'l¿GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#! G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ DF8[G]\ ' F ' D}<I  !P!)* 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_5 GL 
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S1FFGL ;FY"STF SZTF\ VF[KL ;FY"STF WZFJ[ K[P V[8,[ S[ ;FY"S S1FFV[ GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI 
ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
SFIDL 5|J'l¿GL AFATDF\ SF[. ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP SF[Q8S G\P $P#Z G]\ lGZL1F6 SZTF\ 
H6FI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S SFIDL 5|J'l¿GF 5|F%TF\SGF 
DwISF[ VG]S|D[ !P(*ZZ VG[ !P(ZZZ K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_5 K[P H[ 5|DF6DF\ 
GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿G[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ 
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sAf jIlSTVF[[[[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S SFIDL 5|J'l¿P| '| '| '  
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿GL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #_ o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 
5|J'l¿GF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#! G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ DF8[G]\ ' F ' D}<I *P(!& 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL HFlTGL SFIDL 5|J'lT 5Z ;FY"S V;Z K[ SF[Q8S G\P $P#Z G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿GF 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS !P)!!! K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿GF 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS !P*(## K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P!# K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
SFIDL 5|J'l¿ G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 
5]~QFF[G[ C\D[XF V[SH 3Z[0DF\ ZC[J]\ VG[ ;TT 5|J'lTDI ZC[J]\ JWFZ[ UD[ K[P T[ V[SGL V[S 
5lZl:YlTDF\ ;TT 5|J'lT SIF" H SZ[ K[P HIFZ[ :+LVF[G[ V[SH 3Z[0DF\ ZC[J]\ UDT]\ GYLP SIFZ[S 
T[DG[ VFZFDGL l:YlT 56 CF[JL HF[.V[P NFPTP OZJF HJ]\ HIFZ[ 5]~QFF[ T[DGL 5|J'lTVF[G[ KF[0LG[ 
OZJF HJFG]\ 5;\N SZX[ GlCP T[ 5F[TFGL SFIDL 5|J'lTG[ D]SLG[ VFZFD SZL XSTF\ GYL DF8[ SFIDL 
5|J'lTG[ JWFZ[ DCtJ VF5[ K[P 
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sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFS[ [ { ][ [ { ][ [ { ] FZLG]]]] \\ \\  38S SFIDL 5|J'l¿P| '| '| '  
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿GL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #! o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#! G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ DF8[G]\ ' F ' D}<I  !P*(( 5|F%T 
YI]\ K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $P#Z G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL 
VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
VG]S|D[ !P(!&* VG[ !P(**( K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_& K[ H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ 
K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿G[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ 
HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S SFIDL 5|J'l¿P| '| '| '  
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF 
DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #Z o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P#!f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF VG[ BXC GL 
VF\TZlS|IF T[DH AXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL 
GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'l¿ 5Z :JT\+ R,F[GL 
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VF\TZlS|IFVF[GL SF[. V;Z HF[JF D/TL GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
$PZP!P) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S ÒJG ;\\\\TF[QFP[[[  
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s## YL #&f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P##4 $P#$ VG[ $P#5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[Q8S v $P##[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ÒJG ;\TF[QFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 1.8444 M = 1.5556 M = 1.7111 M = 1.5778 
JQF"GL p\DZ SD = 0.3665 SD = 0.6590 SD = 0.5886 SD = 0.6567 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 1.9333 M = 1.7111 M = 1.7111 M = 1.8444 
JQF"GL p\DZ SD = 0.2523 SD = 0.5486 SD = 0.5486 SD = 0.4746 
 
 
SF[Q8S v $P#$[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ÒJG ;\TF[QFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 0.225 0.225 0.788 N. S.* 
B HFlT 1 1.469 1.469 5.140 0.01 
C p\DZ 1 1.469 1.469 5.140 0.01 
  
A  X  B 1 1.469 1.469 5.140 0.01 
  
A  X  C 1 0.003 0.003 0.010 N. S.* 
  
B  X  C 1 0.625 0.625 2.190 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.225 0.225 0.788 N. S.* 
  
X[QF ov 352 100.444 0.285     
  
S], ov 359 105.929       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
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SF[Q8S v[[[  $P#5 
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ÒJG ;\TF[QFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ 
TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 1.7611 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 1.7111 
0.05 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 1.8000 
  B B2 = :+LVF[ 180 1.6722 
0.13 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 1.6722 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 1.8000 
-0.13 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S ÒJG ;\\\\TF[QFP[[[  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ÒJG ;\TF[QFGL V;Z K[ S[ 
S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P ## o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
ÒJG ;\TF[QFGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P*(( 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! VG[ 
_P_5 GL S1FFGL ;FY"STF SZTF\ VF[KL ;FY"STF WZFJ[ K[P V[8,[ S[ ;FY"S S1FFV[ GYLP DF8[ 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QFGL AFATDF\ SF[. ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP SF[Q8S G\P $P#5 G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ÒJG 
;\TF[QFGF 5|F%TF\SGF DwISF[ VG]S|D[ !P*&!! VG[ !P*!!! K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ 
_P_5 K[P H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI 
jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QFG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S ÒJG ;\\\\TF[QFP[[[  
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QFGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
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X}gI ptS<5GF G\P #$ o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG 
;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF DF8[G]\ ' F ' D}<I 5P!$_ 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_5 S1FFGL 
;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZTF\ SCL 
XSFI S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL HFlTGL ÒJG ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[ SF[Q8S G\P $P#5 G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS !P(___ K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QFGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS 
!P&*ZZ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P!# K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 ZLT[ NXF"J[ K[ S[ :+LVF[[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
ÒJG ;\TF[QF G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF SCL XSFI S[4 5]~QFF[ 
;DU| lNJ; NZdIFG VYFU 5lZzD VG[ DC[GT SZLG[ ;F\H[ 3Z[ VFJ[ K[P VG[ 3Z[ VFjIF 5KL 
;]BL ;\5gG ÒJGG[ SFZ6[ 5tGL VG[ AF/SF[ ;FY[ ZC[ K[P tIFZ[ ;DU| lNJ; NZdIFGGF[ 5FS VG[ 
5lZzD C/JF[ YFI K[P DF8[ T[DG[ ÒJG 5|tI[GF[ ;\TF[QF YFI K[P HIFZ[ :+L ;DU| lNJ; NZdIFG 
GF[SZLvW\WF[ S[ VgI SFDULZL SZLG[ 3Z[ ZC[ K[P VYJF VFJ[ K[ tIFZ[ S]8]\AGL HJFANFZLG[ SFZ6[ 
T[G[ OlZ JBT VgI HF[ S[ ;\S/FJ]\ 50[ K[ KTF\ 56 ;DFH T[GL GF[\W ,[T] GYL tIFZ[ ÒJG 5|tI[ 
V;\TF[QF HgD K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S ÒJG ;\\\\TF[QFP[[[  
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QFGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #5 o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF DF8[G]\ ' F ' D}<I  5P!$_ 5|F%T 
YI]\ K[P H[ _P_5 S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ 
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V:JLSFZ SZTF\ SCL XSFI S[4 VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GL ÒJG ;\TF[QF 5Z ;FY"S 
V;Z K[P SF[Q8S $P#5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ ÒJG 
;\TF[QFGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !P&*ZZ K[ VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GF\ ÒJG ;\TF[QFGF[ 5|F%TF\SF[GF\ 
DwIS !P(___ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P!# K[P 
 DwISF[GF[ TOFJT :5Q856[ NXF"J[ K[ S[ VF[KL p\DZGL jIlSTVF[ SZTF\ JW] p\DZGL 
jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI 
SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D SCL XSFI K[ S[4 DF[8L\ p\DZGL jIlSTVF[ 5F[TFGF\ ÒJGDF\ ;TT ;\3QF"DI 
ZLT[ VFU/ JWLG[ 9ZL9FD YI[, CF[I K[ DF8[ CJ[ T[DG[ 5FK/GL Ò\NULDF\ ;FZL ZLT[ ÒJGG[ 
;\TF[QF D/[ T[JL V5[1FF ;FY[ ÒJG ÒJTF CF[I K[P HIFZ[ VF[KL p\DZGL jIlST CH] 5F[TFGF\ 
ÒJGDF\ VFU/ VFJJF DF8[ 5|ItG SZTL CF[I K[ DF8[ ÒJG 5|tI[GF[ V;\TF[QF CF[I K[ T[YL T[GF 
ÒJG ;\TF[QFG[ 5}ZF[ VJSFX D/TF[ GYLP HIFZ[ DF[8L p\DZGL jIlSTG[ jIJ;FI 5|tI[GL l:YZTFV[ 
ÒJG ;\TF[QF DF8[ p¿D DF\ p¿D U]6 K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S ÒJG ;\\\\TF[QFP[[[  
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF 
DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #& o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P#$f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF _P_5 S1FFV[ 
;FY"S HF[JF D/[ K[P HIFZ[ AXC GL VF\TZlS|IF T[DH BXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL 
;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG 
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;\TF[QF 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/[ K[P DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P#& DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $P#&[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ ÒJG ;\TF[QF (A X B) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 
  1.63 1.71 1.71 1.89 
A1B1 1.63 - 0.08 0.08 0.26** 
A2B1 1.71 - - 0.00 0.18** 
A2B2 1.71 - - - 0.18** 
A1B2 1.89 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z YTL HF[JF D/[ 
K[P SF[Q8S G\P $P#& G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _PZ& K[4 
A2B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P!( K[4 A2B2 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P!( K[P TDFD 
VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ 
jIlSTGL HFlTGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!P!_ jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFl[ [ |[ [ |[ [ | T VG[ p[[[ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S VFtD;\\\\IDP 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s#* YL $_f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
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SF[Q8S v $P#*[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VFtD;\IDGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 1.5556 M = 1.2889 M = 1.0889 M = 1.0889 
JQF"GL p\DZ SD = 0.5459 SD = 0.5886 SD = 0.7014 SD = 0.6682 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 1.9111 M = 1.2444 M = 1.2222 M = 1.1556 
JQF"GL p\DZ SD = 0.2878 SD = 0.5703 SD = 0.7946 SD = 0.6013 
 
 
SF[Q8S v $P#([[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VFtD;\IDGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 11.736 11.736 31.466 0.01 
B HFlT 1 5.625 5.625 15.081 0.01 
C p\DZ 1 1.469 1.469 3.940 0.01 
  
A  X  B 1 4.225 4.225 11.328 0.01 
  
A  X  C 1 0.069 0.069 0.186 N. S.* 
  
B  X  C 1 1.225 1.225 3.284 0.05 
  
A  X  B  X  C 1 0.625 0.625 1.676 N. S.* 
  
X[QF ov 352 131.289 0.462     
  
S], ov 359 156.263       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P#)[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VFtD;\IDGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ 
TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 1.5000 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 1.1389 
0.36 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 1.4444 
  B B2 = :+LVF[ 180 1.1944 
0.25 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 1.2556 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 1.8333 
-0.58 
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sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S VFtD;\\\\IDP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S VFtD;\IDGL V;Z K[ S[ 
S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #* o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtD;\IDGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID DF8[G]\ ' F ' D}<I  #!P$&& 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z ;FY"S 
V;Z K[P SF[Q8S G\P $P#) G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S VFtD;\IDGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !P5___ K[ VG[ ;FDFgI jIlSTGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S VFtD;\IDGF 5|F%TF\SGF[ DwIS !P!#() K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT _P#& K[P  
DwISF[GF[ TOFJT :5Q856[ ;}RJ[ K[ S[ ;FDFgI jIlSTVF[ SZTF V\W jIlSTVF[ 
VFtD;\IDG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D ,FU[ K[ S[4 V\W 
jIlSTVF[DF\ TDFD 5|J'lTVF[ 5FTFG[ 5F[TFGL ZLT[ H SZJFGL K[P VgI p5Z VFWFZLT ZCLG[ G 56 
Y. XS[ DF8[ V\W jIlSTG[ ÒJGDF\ H[ SF\. D[/JJ]\ K[ T[ 5F[TFGL ZLT[ ;\3QF" SZLG[ H D[/JJFG]\ K[P 
DF8[ G;LA p5Z VFWFZ ZFBJF[ GSFDF[ K[P HIFZ[ ;FDFgI jIlSTVF[ DFG[ K[ S[ H[ SF\. ÒJGDF\ 
D/[ K[ T[ G;LAGF\ VFWFZ[ D/[ K[P DF8[ 5F[TFGF\ :JI\DGF\ VFtDF p5Z T[ lJ`JF; ZFBL XSTF[ GYLP 
H[YL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\IDG[ 5}ZTF[ VJSFX D/TF[ GYLP 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S VFtD;\\\\IDP 
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\IDGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #( o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtD;\IDGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
[ 123 ] 
 SF[Q8S G\P $P#( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID DF8[G]\ ' F ' D}<I !5P_(! 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL HFlTGL VFtD;\ID 5Z ;FY"S V;Z K[ SF[Q8S G\P $P#) G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\IDGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS 
!P$$$_ K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\IDGF 5|F%TF\SF[GF[ DwIS 
!P!)$$ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _PZ5 K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 ZLT[ NXF"J[ K[ S[ :+LVF[[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtD;\ID G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF SCL XSFI S[4 5]~QFF[ 
5F[TFGL ,FU6LVF[ p5Z SFA] ZFBL XS[ K[P HIFZ[ :+LVF[ 5F[TFGL ,FU6L p5Z SFA] ZFBL XSTL 
GYLP DF8[ ,FU6LGF VFJ[XDF\ T[VF[ VFtD;\ID BF[. A[;[ K[P HIFZ[ :+LVF[GF 5|DF6DF\ 5]~QFF[ 
JWFZ[ VFtD;\IDL CF[I K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S VFtD;\\\\IDP 
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\IDGL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P #) o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P#( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFTD;\ID DF8[G]\ ' F ' D}<I  #P)$_ 5|F%T 
YI]\ K[P H[ _P_5 S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZTF\ SCL XSFI S[4 VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GL VFtD;\ID 5Z ;FY"S 
V;Z K[P SF[Q8S $P#) G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ 
VFtD;\IDGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !PZ55& K[ VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GF\ VFtD;\IDGF[ 
5|F%TF\SF[GF\ DwIS !P(### K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P5( K[P 
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 DwISF[GF[ TOFJT :5Q856[ NXF"J[ K[ S[ VF[KL p\DZGL jIlSTVF[ SZTF\ JW] p\DZGL 
jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\IDG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI 
SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D SCL XSFI K[ S[4 DF[8L p\DZGL jIlSTVF[ 5FTFGF\ SFI"DF\ ,F\AF UF/FGF\ 
jIJ;FIG[ SFZ6[ 5F[TFGL ZLT[ SFI" SZTF\ CF[I T[DF\ VgI VG[ ;DFHGF\ 0Z JUZ 5F[TFGF\ VFtDF 
p5Z ;\ID ZFBLG[ lG6"I ,[TF CF[I K[P HIFZ[ VF[KL p\DZ JF/L jIlSTGF[ 0Z CF[I K[ S[ SIFZ[S DFZL 
SF[. E}, YX[ TF[ ÒJGDF\ EF[UJJ]\ 50X[ HIFZ[ DF[8L p\DZGL jIlSTVF[ WLD[ 56 DÞD ZLT[ 
VFtD;\IDYL lG6"IDF\ V0U ZC[ K[P VF[KL p\DZGL jIlSTG[ SFI"DF\ E}, YX[ T[JF 0ZG[ SFZ6[ 
VFtD;\IDG[ 5}ZF[ VJSFX D/TF[ GYLP HIFZ[ DF[8L p\DZGL jIlST T[GF\ DÞD lG6"IG[ SFZ6[ 
VFtD;\IDDF\ 5|EFJS E}lDSF EHJ[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF|||  VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  
38S VFtD;\\\\IDP 
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF 
DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $_ o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P#(f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ 
;FY"S HF[JF D/[ K[P HIFZ[ AXC GL VF\TZlS|IF T[DH BXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL 
;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtD;\ID 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/[ K[P DF8[ p5ZF[ST X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
[ 125 ] 
;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P$_ VG[ $P$! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $P$_[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ VFtD;\ID (A X B) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 
  1.27 1.12 1.16 1.73 
A1B1 1.27 - 0.14* 0.11* 0.47** 
A2B1 1.12 - - 0.03 0.61** 
A2B2 1.16 - - - 0.58** 
A1B2 1.73 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 
 
SF[[[[Q8S v $P$! 
8SL 8[:8 5|DF6[ VFtD;\ID (B X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  B1C1 B2C1 B2C2 B1C2 
  1.32 1.19 1.20 1.57 
B1C1 1.32 - 0.13* 0.12* 0.24** 
B2C1 1.19 - - 0.01 0.38** 
B2C2 1.20 - - - 0.37** 
B1C2 1.57 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z YTL HF[JF D/[ K[P 
SF[Q8S G\P $P$_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P$*4 A2B1 
VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P&! K[4 A2B2 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P5( K[4 H[ TDFD 
VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[DH A1B1 VG[ A2B1 JrR[GF[ 
TOFJT _P!$ K[4 A1B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT _P!! K[4 H[ A\G[ VF\TZlS|IFVF[ _P_5 ,[J, 
SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlTGL AFATDF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
 T[DH jIlSTVF[GL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS 
V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $P$! G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 B1C1 VG[ B2C1 JrR[GF[ TOFJT _P!#4 B1C1 VG[ B2C2 JrR[GF[ 
TOFJT _P!Z K[4 H[ A\G[ VF\TZlS|IFVF[ _P_5 ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[DH 
B1C1 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _PZ$ K[4 B2C1 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _P#( K[4 B2C2 
VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _P#* K[P H[ VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF 
[ 126 ] 
WZFJ[ K[P T[YL jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtD;\ID JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!P!! jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S TF6 sD}}}} \\ \\hJ6fP 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s$! YL $$f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P$Z4 $P$# VG[ $P$$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SF[Q8S v $P$Z[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ TF6 sD]\hJ6fGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 0.6667 M = 1.2000 M = 0.5333 M = 0.8667 
JQF"GL p\DZ SD = 0.7687 SD = 0.7568 SD = 0.7261 SD = 0.8146 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 0.4222 M = 1.2444 M = 0.6444 M = 0.8222 
JQF"GL p\DZ SD = 0.5431 SD = 0.8300 SD = 0.7733 SD = 0.8336 
 
 
SF[Q8S v $P$#[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ TF6 sD]\hJ6fGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 2.500 2.500 4.318 0.01 
B HFlT 1 19.600 19.600 33.856 0.01 
C p\DZ 1 0.100 0.100 0.173 N. S.* 
  
A  X  B 1 4.011 4.011 6.929 0.01 
  
A  X  C 1 0.400 0.400 0.691 N. S.* 
  
B  X  C 1 0.100 0.100 0.173 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 1.111 1.111 1.919 N. S.* 
  
X[QF ov 352 203.778 0.579     
  
S], ov 359 231.600       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
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SF[Q8S v $P$$[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ TF6 sD]\hJ6fGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ 
TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 0.8833 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 0.7167 
0.17 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 0.5667 
  B B2 = :+LVF[ 180 1.0333 
-0.47 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 0.8167 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 0.7833 
0.03 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S TF6 sD}}}} \\ \\HJ6fP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6fGL V;Z K[ 
S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $! o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
TF6 sD}\hJ6fGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P$# G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f DF8[G]\ ' F ' D}<I  $P#!( 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_5 GL 
S1FFGL ;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z 
;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P$$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W jIlSTGF DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG 38S TF6 sD}\hJ6f GF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS _P((## K[P VG[ ;FDFgI jIlSTGF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f GF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS _P*!&* K[P T[DGL JrR[GF[ 
TOFJT _P!* K[P 
DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[ ;FDFgI jIlSTVF[ SZTF\ V\W jIlSTVF[ TF6 
sD}\hJ6f G[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF\ V[D ,FU[ K[ S[ V\W 
jIlSTVF[DF\ 5F[TFGL ãlQ8GL BFDLG[ SFZ6[ VgI jIlST 5Z VFWFZ ZFBJF[ 50TF[ CF[I K[P DF8[ 
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ALÒ jIlST T[DGL DNN SZX[ S[ GCL T[DG[ ;CSFZ VF5X[ S[ GCL T[JF 0ZYL ;TT TF6 sD}\hJ6f 
VG]EJ[ K[P HIFZ[ ;FDFgI jIlSTDF\ VFJL SF[. BFDL G CF[JFGF SFZ6[ TGFJGL l:YlT T[DGFDF\ 
pt5gG YTL GYLP 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S TF6 sD}}}} \\ \\hJ6fP 
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6fGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $Z o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 
sD}\hJ6fGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P$# G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f DF8[G]\ ' F ' D}<I ##P(5& 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! 
S1FFGL ;FY"STF\ SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ 
SCL XSFI S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL HFlTGL TF6 sD}\hJ6f 5Z ;FY"S V;Z K[ SF[Q8S G\P $P$$ G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6fGF 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS _P5&&* K[ VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6fGF 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS !P_## K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P$* K[P 
 DwISF[GF\ TOFJT :5Q8 ZLT[ NXF"J[ K[ S[ :+LVF[[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
TF6 sD}\hJ6f G[ VF[K]\ DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF SCL XSFI S[4 
:+LVF[ 5F[TFGL lNJ; NZdIFGGL 5|J'lTVF[DF\ V[J]\ VG]EjIF SZ[ K[P S[ SNFR SF[. E}, YX[ TF[4 SF[. 
E}, ZCL HX[ TF[ 5lZJFZ TZOYL 95SF[ D/X[P TF[ T[JF EIGF SFZ6[ T[ ;TT TGFJGL l:YlTDF\ 
5F[TFGL 5|J'l¿VF[ SZTL CF[I K[P jIFJ;FlIS AFATDF\ 5F[TFGF S]8]\A VG[ AF/SF[GL lR\TFGF SFZ6[ 
56 TGFJGL VG]E}lT SZ[ KP[ HIFZ[ 5]~QFF[G]\ A[ HJFANFZL EI]" JT"G CF[JFGF SFZ6[ T[ TGFJ 
VG]EJTF GYLP CX[4 RF<IF SZ[ T[J]\ DFGLG[ 8F/[ K[P DF8[ TGFJ HF[JF D/TF[ GYLP 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S TF6 sD}}}} \\ \\hJ6fP 
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f GL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
[ 129 ] 
X}gI ptS<5GF G\P $# o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P$# G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f DF8[G]\ 
' F ' D}<I  _P!*# 5|F%T YI]\ K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $P$$ G]\ 
lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GF\ TF6 sD}\hJ6fGF 5|F%TF\SF[GF\ 
DwISF[ VG]S|D[ _P(!&* VG[ _P*(## K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_# K[P H[ 5|DF6DF\ 
GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f G[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST 
X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S TF6 sD}}}} \\ \\hJ6fP 
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z S[JL V;Z K[ T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $$ o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z ;FY"S V;Z 
GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P$!f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ 
;FY"S HF[JF D/[ K[P HIFZ[ AXC GL VF\TZlS|IF T[DH BXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL 
;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 
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sD}\hJ6f 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/[ K[P DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P$5 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $P$5[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ TF6 sD]\hJ6f (A X B) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 
  1.22 0.84 0.59 0.54 
A1B1 1.22 - 0.38** 0.63** 0.68** 
A2B1 0.84 - - 0.26** 0.30** 
A2B2 0.59 - - - 0.04 
A1B2 0.54 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z YTL HF[JF D/[ 
K[P SF[Q8S G\P $P$5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1 VG[ A2B1 JrR[GF[ TOFJT _P#(4 
A1B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT _P&# K[4 A2B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT _PZ& K[4 A1B1 
VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P&( K[4 A2B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P#_ K[4 A2B2 VG[ 
A1B2 JrR[GF[ TOFJT _P#! K[4 H[ TDFD VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF 
WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlTGL AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
TF6 sD}\hJ6f JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZP!P!Z jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S ;FZF56FP 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ 
HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s$5 YL $(f 
RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P$&4 $P$* VG[ $P$( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJLP 
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SF[Q8S v $P$&[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FZF56FGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T 
lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 1.9333 M = 0.8222 M = 1.0222 M = 0.8889 
JQF"GL p\DZ SD = 0.3303 SD = 0.4415 SD = 0.3363 SD = 0.6816 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 0.8444 M = 0.8889 M = 0.9778 M = 0.8000 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4746 SD = 0.5318 SD = 0.4517 SD = 0.5045 
 
 
SF[Q8S v $P$*[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FZF56FGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 0.225 0.225 0.974 N. S.* 
B HFlT 1 0.803 0.803 3.474 0.05 
C p\DZ 1 0.136 0.136 0.589 N. S.* 
  
A  X  B 1 0.336 0.336 1.455 N. S.* 
  
A  X  C 1 0.070 0.070 0.301 N. S.* 
  
B  X  C 1 0.070 0.070 0.301 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 0.225 0.225 0.974 N. S.* 
  
X[QF ov 352 81.333 0.231     
  
S], ov 359 83.197       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P$([[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FZF56FGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ 
TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 0.8722 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 0.9222 
-0.05 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 0.9444 
  B B2 = :+LVF[ 180 0.8500 
0.09 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 0.9167 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 0.8778 
0.04 
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sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S ;FZF56FP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56FGL V;Z K[ S[ S[D 
T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $5 o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FZF56FGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P$* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P)*$ 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! VG[ 
_P_5 GL S1FFGL ;FY"STF SZTF\ VF[KL ;FY"STF WZFJ[ K[P V[8,[ S[ ;FY"S S1FFV[ GYLP DF8[ 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ ;FZF56F 5|tI[ 
SF[. ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP SF[Q8S G\P $P$( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ V\W VG[ 
;FDFgI jIlSTVF[GF\ ;FZF56FGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG]S|D[ _P(*ZZ VG[ _P)ZZZ K[P H[DGL 
JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_5 K[P H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG\] 38S ;FZF56FG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ 
VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S ;FZF56FP 
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56FGL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $& o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56FGF 
5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P$* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F DF8[G]\ ' F ' D}<I #P$&$ 5|F%T YI]\ K[ H[ SF[.56 S1FFGL 
;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S G\P $P$( G]\ lGlZ1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56FGF 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG]S|D[ _P)$$$ VG[ _P(5__ 
K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_) K[P H[ 5|DF6DF\ GCLJT K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. 
XSFI K[ S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG\ 38S ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
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sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S ;FZF56FP 
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F GL V;Z K[ S[ S[D T[ 
HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $* o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. 
;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P$* G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P5() 5|F%T YI]\ 
K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $P$( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[ VF[KL VG[ 
JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GF\ ;FZF56FGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG]S|D[ _P)!&* VG[ _P(**( K[P 
H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_$ K[P H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI 
K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F G[ ;ZBF 
5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[[ [ | [[ [ | [[ [ | [  p\\\\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S ;FZF56FP 
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF DF8[ 
' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $( o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z ;FY"S V;Z GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z V;Z 
HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P$*f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF TYF AXC GL 
VF\TZlS|IF T[DH BXC GL VF\TZlS|IF  VG[ AXBXC GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL 
GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z :JT\+ R,F[GL 
VF\TZlS|IFVF[GL SF[. V;Z HF[JF D/TL GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFD 
VFJ[ K[P 
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$PZP!P!# jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  DGF[J{7FlGS [ {[ {[ {
;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S ;FDFgI V;ZSFZSTFP 
Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ 
:JT\+ 5lZJtIF["GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS 
V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI ptS<5GFVF[GL s$) YL 
5Zf RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP VF ;\NE"DF\ D/[, lJlJW VF\S0FlSI lJUTF[ 
SF[Q8S G\P $P$)4 $P5_ VG[ $P5! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
SF[Q8S v $P$)[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FDFgI V;ZSFZSTFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 
5|DFl6T lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 0.3333 M = 0.2889 M = 0.2889 M = 0.3111 
JQF"GL p\DZ SD = 0.4767 SD = 0.4584 SD = 0.5055 SD = 0.4682 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 1.9333 M = 0.4889 M = 0.2000 M = 0.4000 
JQF"GL p\DZ SD = 0.2523 SD = 0.5886 SD = 0.4573 SD = 0.5394 
 
 
SF[Q8S v $P5_[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FDFgI V;ZSFZSTFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ 
;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 0.003 0.003 0.012 N. S.* 
B HFlT 1 2.025 2.025 8.890 0.01 
C p\DZ 1 0.025 0.025 0.110 N. S.* 
  
A  X  B 1 0.136 0.136 0.598 N. S.* 
  
A  X  C 1 0.025 0.025 0.110 N. S.* 
  
B  X  C 1 2.336 2.336 10.258 0.01 
  
A  X  B  X  C 1 0.469 0.469 2.061 N. S.* 
  
X[QF ov 352 80.178 0.228     
  
S], ov 359 85.197       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
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SF[Q8S v [[[ $P5! 
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ ;FDFgI V;ZSFZSTFGF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ 
JrR[GF[ TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 0.2944 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 0.3000 
-0.01 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 0.2222 
  B B2 = :+LVF[ 180 0.3722 
-0.15 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 0.3056 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 0.2889 
0.02 
sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ][ [ | [ [ { ] ] \\ \\  38S ;FDFgI V;ZSFZSTFP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTFGL 
V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P $) o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFgI V;ZSFZSTFGF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S 
TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P5_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF DF8[G]\ ' F ' D}<I  _P_!Z 5|F%T YI]\ K[P H[ 
_P_! VG[ _P_5 GL S1FFGL ;FY"STF SZTF\ VF[KL ;FY"STF WZFJ[ K[P V[8,[ S[ ;FY"S S1FFV[ GYLP 
DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ ;FDFgI 
V;ZSFZSTF 5|tI[ SF[. ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP SF[Q8S G\P $P5! G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI 
K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ ;FDFgI V;ZSFZSTFGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG]S|D[ _PZ)$$ 
VG[ _P#___ K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_! K[P H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 
5ZYL HF[. XSFI K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG\] 38S ;FDFgI 
V;ZSFZSTFG[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P 
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sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ][ [ [ { ] ] \\ \\  38S ;FDFgI V;ZSFZSTFP 
jIlSTGL HFlT 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTFGL SF[. V;Z K[ S[ 
S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P 5_ o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI 
V;ZSFZSTFGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT 
GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P5_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF DF8[G]\ ' F ' D}<I (P()_ 5|F%T YI]\ K[ H[ 
_P_! S1FFGL ;FY"STF SZTF JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
SZTF SCL XSFI S[ 5]~QFF[GF\ VG[ :+LVF[GL ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P 
$P5! G]\ lGZL1F6 SZTF\ JW]DF\ H6FI K[ S[4 5]~QFF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI 
V;ZSFZSTFGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ _PZZZZ K[P VG[ :+LVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFgI V;ZSFZSTFGF 5|F%TF\SF[GF DwISF[ _P#*ZZ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT _P!5 K[P 
 DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ NXF"J[ K[ S[ 5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFgI V;ZSFZSTF T[ JW] DCtJ VF5[ K[ VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 lJQF[ lJRFZTF SCL XSFI S[ 
:+LVF[ VlTXI ;\J[NGXL, CF[I K[P V[8,F DF8[ ;FDFgI AFATF[G[ 56 VlT U\ELZ VG[ DCtJGL 
U6[ K[P HIFZ[ 5]~QFF[ YF[0F VF/;]\ CF[JFGF\ SFZ6[ VD]S AFATF[G[ U\ELZTFYL ,[TF GYL S[ lJRFZTF 
GYLP DF8[ T[GFDF\ ;FDFgI V;ZSFZSTFGF[ VEFJ HF[JF D/[ K[P :+LVF[ GFGL AFATF[G[ 56 
ìNIYL lJRFZ[ K[P DF8[ T[GFDF\ ;FDFgI V;ZSFZSTF\GL V;Z HF[JF D/[ K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ [ { ] ][ [ { ] ][ [ { ] ] \\ \\  38S ;FDFgI V;ZSFZSTFP 
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF GL V;Z K[ S[ 
S[D T[ HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P 5! o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
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 SF[Q8S G\P $P5_ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF DF8[G]\ ' F ' D}<I  
_P!!_ 5|F%T YI]\ K[P H[ SF[.56 S1FFGL ;FY"STF WZFJT]\ GYLP SF[Q8S $P5! G]\ lGZL1F6 SZTF\ 
H6FI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZGF\ jIlSTVF[GF\ ;FDFgI V;ZSFZSTFGF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
VG]S|D[ _P#_5& VG[ _PZ(() K[P H[DGL JrR[GF[ TOFJT DF+ _P_Z K[P H[ 5|DF6DF\ GlCJTŸ 
K[P 8}\SDF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF G[ ;ZBF 5|DF6DF\ DCtJ VF5[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI 
ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ]| [ [ { ] ] \\ \\  
38S ;FDFgI V;ZSFZSTFP 
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z S[JL V;Z K[ T[ 
HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P 5Z o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z ;FY"S 
V;Z GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z 
V;Z HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P $P5_f XF[WTF jIlSTGL BXC GL VF\TZlS|IF _P_! 
S1FFV[ ;FY"S HF[JF D/[ K[P HIFZ[ AXB GL VF\TZlS|IF T[DH AXC GL VF\TZlS|IF VG[ AXBXC 
GL ;\I]ST VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z :JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/TL GYLP DF8[ p5ZF[ST 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P5Z DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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SF[Q8S v $P5Z[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ ;FDFgI V;ZSFZTF (B X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  B1C1 B2C1 B2C2 B1C2 
  0.31 0.30 0.44 0.13 
B1C1 0.31 - 0.01 0.13* 0.18** 
B2C1 0.30 - - 0.14* 0.17* 
B2C2 0.44 - - - 0.31** 
B1C2 0.13 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z YTL 
HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $P5Z G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 B1C1 VG[ B2C2 JrR[GF[ TOFJT 
_P!#4 B2C1 VG[ B2C2 JrR[GF[ TOFJT _P!$ K[4 B2C1 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _P!* K[ 
H[ +6[I VF\TZlS|IFVF[ _P_5 ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[DH  B1C1 VG[ B1C2 
JrR[GF[ TOFJT _P!( K[4 B2C2 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT _P#! K[ H[ A\G[ VF\TZlS|IFVF[ 
_P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZGL 
AFATDF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
$PZPZ jIlSTVF[[[[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p[ | [[ | [[ | [ \\ \\DZGF ;\\\\NE"DF""" \\ \\  VF53FT J'l¿P'''  
jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZ VF +6[ :JT\+ 5lZJtIF["GL VF53FT J'l¿ 
5Z D]bI VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT wJFZF RFZ X}gI 
ptS<5GFVF[GL s5# YL 5&f RSF;6L DF8[  ' F '  D}<IF[ XF[WJFDF\ VFjIF CTFP Z2Z2Z O[S8F[lZI, 
IF[HGF V\TU"T jIlSTVF[GL VF53FTJ'lTGF\ S], 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ 5|DF6 lJR,G ( H}YF[ 
DF8[ 5|F%T YIF CTFP T[ SF[Q8S G\P $P5# DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P T[DH jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 
jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGF\ ;\NE"DF\ jIlSTVF[GF\ VF53FTJ'lTGF\ 5|F%TF\SF[ 5Z U6TZL SZJFDF\ 
VFJ[, lJRZ64 5'YÞZ6GF[ ;FZF\X SF[Q8S G\P $P5$ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF[ K[P T[DH jIlSTVF[GF 
5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VF53FT J'lTGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ TOFJTF[ 
SF[Q8S G\P $P55 DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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SF[Q8S v $P5#[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VF53FT J'lTGF\ S], 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ VG[ 5|DFl6T lJR,GF[ 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 
N = 360 
A1 V\W jIlSTVF[ (180) A2 ;FDFgI jIlSTVF[ (180) 
B1 B2 B1 B2 jIlSTVF[ 
5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 5]~QFF[ (90) :+LVF[ (90) 
C1 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
18 YL 35 M = 71.1111 M = 78.3556 M = 74.6889 M = 71.8889 
JQF"GL p\DZ SD = 14.6741 SD = 18.0783 SD = 14.1226 SD = 19.6124 
C2 N = 45 N = 45 N = 45 N = 45 
35 YL 60 M = 54.4889 M = 76.5111 M = 79.4222 M = 70.0667 
JQF"GL p\DZ SD = 8.7428 SD = 17.0542 SD = 14.2566 SD = 13.5318 
 
 
SF[Q8S v $P5$[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VF53FT J'lTGF\ S], 5|F%TF\SF[ DF8[GF lJRZ6GF[ ;FZF\X 
Z 2 Z 2 Z O[S8F[ZLI, IF[HGF 






5|RZ6 F D}<I 
;FY"STFGL 
S1F 
A jIlSTVF[GF[ 5|SFZ 1 1368.900 1368.900 5.825 0.01 
B HFlT 1 1646.944 1646.944 7.009 0.01 
C p\DZ 1 1361.111 1361.111 5.792 0.01 
  
A  X  B 1 9651.378 9651.378 41.072 0.01 
  
A  X  C 1 2570.678 2570.678 10.940 0.01 
  
B  X  C 1 380.278 380.278 1.618 N. S.* 
  
A  X  B  X  C 1 2560.000 2560.000 10.894 0.01 
  
X[QF ov 352 82715.111 234.986     
  
S], ov 359 102254.400       
0.01 = 3.64,    0.05 = 2.77,    N.S.* = ;FY"S GYLP 
      
 
 
SF[Q8S v $P55[[[  
jIlSTVF[GF 5|SFZ4 HFlT4 VG[ p\DZGF ;\NE"DF\ VF53FT J'lTGF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ VG[ DwISF[ JrR[GF[ TOFJTF[P 
N = 360 
:JT\+ 5lZJtIF[" S1FFVF[ ;\bIF DwIS TOFJT 
1 jIlSTVF[ A1 = V\W jIlSTVF[ 180 70.1167 
  A A2 = ;FDFgI jIlSTVF[ 180 74.0167 
-3.90 
2 HFlT B1 = 5]~QFF[ 180 69.9278 
  B B2 = :+LVF[ 180 74.2056 
-4.28 
3 p\DZ C1 = 18 YL 35 JQF"GL jIlSTVF[ 180 74.0111 
  C C2 = 35 YL 60 JQ"GL jIlSTVF[ 180 70.1222 
3.89 
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sVf jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ VF53FT J'l¿P[ [ | [ '[ [ | [ '[ [ | [ '  
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ 5Z VF53FT J'l¿GL V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' 
S;F[8L wJFZF GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P 5# o ccV\W VG[ ;FDFgI jIlSTGF\ VF53FT J'l¿GF\ 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ 
JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P5$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ VF53FT 
J'l¿ DF8[G]\ ' F ' D}<I  !$PZ*) 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! S1FFGL ;FY"STF SZTF 56 JW] ;FY"STF 
WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ SCL XSFI S[4 V\W jIlSTVF[ VG[ 
;FDFgI jIlSTVF[GL VF53FT J'lT 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S P $P55 G]\ lGZL1F6 SZTF\ JW]DF\ 
H6FI K[ S[ V\W jIlSTVF[GL VF53FT J'lTGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !*P$&&* K[P VG[ ;FDFgI 
jIlSTVF[GL VF53FT J'lTGF\ 5|F%TF\SF[GF[ DwIS !)PZ(() K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT !P(Z K[P 
DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ ;}RJ[ K[ S[4 V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[ VF53FT 
J'lTG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 V\U[ lJRFZ6F SZTF SCL XSFI S[4 V\W 
jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[G[ ;FDFlHS HJFANFZLVF[G[ JW] DF\ JW] ;FDGF[ SZJF[ 50TF[ CF[I 
K[P DF8[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ T[GF\ lJRFZF[DF\ VFJ[lUS B,[, JWFZ[ HF[JF D/[ K[P 5F[TFGF\ :YFG4 
DF[EF[4 5|lTQ9F VF AW]\ ;FDFgI jIlST ;\TF[QFJF DF8[ ;TT 5|ItGXL, CF[I K[P 5lZ6FD[ T[DF\ 
D/TL lGQO/TFGF SFZ6[ T[GFDF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HF[JF D/[ K[P HIFZ[ V\W 
jIlSTVF[G[ ;DFHGF\ jIlSTVF[ 5Z VFWFlZT CF[JFYL T[GFDF\ VFJ[lUS B,[,G[ G]SXFG YJFGL 
XSITF\ GlCJTŸ CF[I K[P DF8[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ VF53FT J'lTG]\ 5|DF6 HF[JF D/[ K[P 
sAf jIlSTVF[GL HFlT VG[ VF53FT J'l¿P[ [ '[ [ '[ [ '  
jIlSTGL HFlT 5Z VF53FT J'l¿GL SF[. V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF 
GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
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X}gI ptS<5GF G\P 5$ o c5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ VF53FT J'l¿GF 5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ 
SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P5$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 HFlTGF ;\NE"DF\ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GF\ 
VF53FT J'l¿ DF8[G]\ ' F ' D}<I Z$P#!$ 5|F%T YI]\ K[ H[ _P_! S1FFGL ;FY"STF SZTF JW] ;FY"STF 
WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF SCL XSFI S[ 5]~QFF[ VG[ :+LVF[GL 
VF53FT J'l¿ 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P $P55 G]\ lGZL1F6 SZTF\ JW]DF\ H6FI K[ S[4 5]~QFF[GF\ 
VF53FT J'l¿GF\ 5|F%TF\SF[GF DwISF[ !*P!(() K[P VG[ :+LVF[GF VF53FT J'l¿GF 5|F%TF\SF[GF 
DwISF[ !)P5&&* K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT ZP#( K[P 
 DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ NXF"J[ K[ S[ 5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[ VF53FT J'l¿G]\ 5|DF6 JWFZ[ 
WZFJ[ K[P VF 5lZ6FDGF\ XSI SFZ6 lJX[ lJRFZTF SCL XSFI S[ :+LVF[GL AFATDF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF\ lJlJW 38SF[GF\ 5|F%TF\SF[DF\ HF[. UIF S[4 :+LVF[ C\D[XF TGFJ4 TF64 8[gXG4 EI4 
lR\TF4 HJFANFZL JU[Z[GF\ EFZ6 YL H ÒJG ÒJTL CF[I K[P T[GFDF\ ÒJG 5|tI[GF[ ;\TF[QF 56 
HF[JF D/TF[ GYLP T[DH :+LVF[G[ ;DFH TZOYL 56 SIFZ[S p5[1FFVF[ D/JF 5FD[ K[ H[YL 
:+LVF[DF\ VF53FT J'lTG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HF[JF D/[ K[P HIFZ[ 5]~QFF[DF\ ÒJG ;\TF[QF4 VF[KF[ TGFJ 
JU[Z[ AFATF[ HF[JF D/[ K[P DF8[ VF53FT J'lTG]\ 5|DF6 :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[DF\ VF[K] HF[JF D/[ K[P 
sSf jIlSTVF[GL p[[[ \\ \\DZ VG[[[[  VF53FT J'l¿P'''  
jIlSTVF[GL p\DZ 5Z VF53FT J'l¿GL V;Z K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ ' F '  S;F[8L wJFZF 
GLR[ NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P 55 o ccVF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GF\ VF53FT J'l¿GF\ 
5|F%TF\SF[GF\ DwISF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLPcc 
 SF[Q8S G\P $P5$ G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 p\DZGF ;\NE"DF\ VF[KL VG[ JW] p\DZ 
WZFJTF jIlSTVF[GF\ VF53FT J'l¿ DF8[G]\ ' F ' D}<I  $PZ_5 5|F%T YI]\ K[P H[ _P_! S1FFGL 
;FY"STF SZTF\ 56 JW] ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ SCL 
XSFI K[ S[4 VF[KL VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GL VF53FTJ'lT 5Z ;FY"S V;Z K[P SF[Q8S G\P 
$P55 G]\ lGZL1F6 SZTF\ JW]DF\ H6FI K[ S[4 VF[KL p\DZ WZFJTF jIlSTVF[GL VF53FTJ'lTGF\ 
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5|F%TF\SF[GF[ DwIS *$P_!!! K[P VG[ JW] p\DZ WZFJTF\ jIlSTVF[GL VF53FT J'lTGF\ 5|F%TF\SF[GF[ 
DwIS *_P!ZZZ K[P T[DGL JrR[GF[ TOFJT #P() K[P 
 DwISF[GF[ TOFJT :5Q8 56[ NXF"J[ K[ S[ JW] p\DZ WZFJTF jIlSTVF[ SZTF\ VF[KL p\DZ 
WZFJTL jIlSTVF[DF\ VF53FT J'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P XSI SFZ6 V\U[ lJRFZTF V[D SCL 
XSFI S[ VF[KL p\DZ WZFJTL jIlSTVF[DF\ lJRFZ6FGL AFATDF\ VFJ[lUS l:YZTF\ VF[KL HF[JF D/[ 
K[P VG[ T[GFDF\ ;\WQFF"tDS 5|lS|IF JW] HF[JF D/[ K[P p\DZGL AFATDF\ JW] p\DZ WZFJTL jIlSTVF[ 
5F[T[ 9ZL9FD YI[, CF[JFYL ;DFHGF\ S[ VgI 5|` GF[G[ WLZH YL lJRFZ[ K[P VG[ 5KL 5|`GF[G]\ 
;DFWFG SZ[ K[P HIFZ[ VF[KL p\DZ WZFJTL jIlSTGL SF[.56 5|`GF[ AFAT[ WLZH ZC[TL GYLP VG[ 
;LWF ;\3QF"DF\ VFJ[ K[P DF8[ 5|`GF[GF\ ;DFWFG DF8[GL ;O/TF\ GYL D/TL V[8,[ VF53FTJ'lT TZO 
J/[ K[P 
s0f jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p[ [ | [[ [ | [[ [ | [ \\ \\DZGL VF\\\\TZlS|IF VG[ VF53FT J'l¿P| [ '| [ '| [ '  
p5ZF[ST :JT\+ 5lZJtIF["GL D]bI V;Z p5ZF\T V[ +6[ 5lZJtIF["GL 5Z:5Z 
VF\TZlS|IFGL jIlSTVF[GL VF53FT J'l¿ 5Z S[JL V;Z K[ T[ HF6JF DF8[ ' F ' S;F[8L wJFZF GLR[ 
NXF"J[, X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF G\P 5& o ccjIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
VF53FT J'l¿ 5Z ;FY"S V;Z GYLPcc 
 lJlJW :TZGL VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ HF6JF DF8[ l+DFUL"I lJRZ64 5'YÞZ6 äFZF 
U6TZL SZTF\ jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT (AXB)4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ 
(AXC)4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ (BXC)4 jIlSTGF[ 5|SFZ4 HFlT VG[ p\DZ 
(AXBXC)4 V[D S], RFZ VF\TZlS|IFGL VF53FT J'l¿ 5Z V;Z HF6JF DF8[ 'F' D}<IF[ sSF[Q8S G\P 
$P5$f XF[WTF jIlSTGL AXB GL VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ ;FY"S HF[JF D/[ K[P T[DH AXC GL 
VF\TZlS|IF _P_! S1FFV[ ;FY"S HF[JF D/[ K[P  T[DH AXBXC GL VF\TZlS|IF 56 ;FY"S HF[JF 
D/[ K[P HIFZ[ BXC GL VF\TZlS|IF ;FY"S HF[JF D/TL GYLP T[YL SCL XSFI S[ VF53FT J'l¿ 5Z 
:JT\+ R,F[GL VF\TZlS|IFVF[GL V;Z HF[JF D/TL GYLP DF8[ p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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;FY"S VF\TZlS|IF VF[GF JW] VY"38G DF8[ 8SL 8[:8 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 8SL 8[:8 
äFZF 5|F%T 5lZ6FD SF[Q8S G\P $P5&4 $P5* VG[ $P5(  DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SF[Q8S v $P5&[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ VF53FT J'lT (A X B) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1 A2B1 A2B2 A1B2 
  77.43 70.98 77.06 62.80 
A1B1 77.43 - 6.46** 0.30** 14.63** 
A2B1 70.98 - - 6.08** 8.18** 
A2B2 77.06 - - - 14.26** 
A1B2 62.80 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 
 
SF[Q8S v $P5*[[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ VF53FT J'lT (A X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1C1 A2C1 A2C2 A1C2 
  74.73 73.29 74.74 65.50 
A1C1 74.73 - 1.44** 0.01 9.23** 
A2C1 73.29 - - 1.46** 7.79** 
A2C2 74.74 - - - 9.24** 
A1C2 65.50 - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 
 
SF[Q8S v $P5([[[  
8SL 8[:8 5|DF6[ VF53FT J'lT (A X B X C) VF\TZlS|IF V\TU"T DwISF[GF\ TOFJTGL ;FY"STF NXF"JT]\ SF[Q8S 
 
  A1B1C1 A2B1C1 A2B2C1 A2B2C2 A2B1C2 A1B1C2 
  78.36 74.69 71.89 70.07 79.42 54.49 
A1B1C1 78.36 - 3.67** 6.47** 8.29** 1.07** 23.87** 
A2B1C1 74.69 - - 2.80** 4.62** 4.73** 20.20** 
A2B2C1 71.89 - - - 1.82** 7.53** 17.40** 
A2B2C2 70.07 - - - - 9.36** 15.58** 
A2B1C2 79.42 - - - - - 24.93** 
A1B1C2 54.49 - - - - - - 
**  0.01 = 0.18,    *  0.05 = 0.11,       
 p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z VF53FTJ'lT 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $P5& G]\ lGZL1F6 
SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1 VG[ A2B1 JrR[GF[ TOFJT &P$&4 A1B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT 
_P#_ K[4 A2B1 VG[ A2B2 JrR[GF[ TOFJT &P_( K[4 A1B1 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT 
!$P&# K[4 A2B1 VG[ B1C2 JrR[GF[ TOFJT (P!( K[4 A2B2 VG[ A1B2 JrR[GF[ TOFJT 
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!$PZ& K[4 H[ TDFD VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL 
jIlSTVF[GL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZGL AFATDF\ VF53FTJ'lT JrR[ TOFJT ZC[,F[ K[P 
p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZ VF A[ :JT\+ 
5lZJtIF["GL VF\TZlS|IFtDS V;Z VF53FTJ'lT 5Z YTL HF[JF D/[ K[P SF[Q8S G\P $P5* G]\ lGZL1F6 
SZTF\ H6FI K[ S[4 A1C1 VG[ A2C1 JrR[GF[ TOFJT !P$$4 A2C1 VG[ A2C2 JrR[GF[ TOFJT 
!P$& K[4 A1C1 VG[ A1C2 JrR[GF[ TOFJT )PZ# K[4 A2C1 VG[ C1C2 JrR[GF[ TOFJT *P*) 
K[4 A2C2 VG[ A1C2 JrR[GF[ TOFJT )PZ$ K[4 H[ TDFD VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 
JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL p\DZGL AFATDF\ VF53FTJ'lT JrR[ 
TOFJT ZC[,F[ K[P 
p5ZF[ST 5lZ6FDF[ HF[TF H6FI K[ S[4 jIlSTGF[ 5|SFZ VG[ jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL 
p\DZ VF +6[I :JT\+ 5lZJtIF["GL ;\I]ST VF\TZlS|IFtDS V;Z VF53FTJ'lT 5Z YTL HF[JF D/[ 
K[P SF[Q8S G\P $P5( G]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI K[ S[4 A1B1C1 VG[ A2B1C1 JrR[GF[ TOFJT 
#P&*4 A1B1C1 VG[ A2B2C1 JrR[GF[ TOFJT &P$* K[4 A2B1C1 VG[ A2B2C1 JrR[GF[ 
TOFJT ZP(_ K[4 A1B1C1 VG[ A2B2C2 JrR[GF[ TOFJT (PZ) K[4 A2B1C1 VG[ A2B2C2 
JrR[GF[ TOFJT $P&Z K[4 A2B2C1 VG[ A2B2C2 JrR[GF[ TOFJT !P(Z K[4 A1B1C1 VG[ 
A2B1C2 JrR[GF[ TOFJT !P_* K[4 A2B1C1 VG[ A2B1C2 JrR[GF[ TOFJT $P*# K[4 
A2B2C1 VG[ A2B1C2 JrR[GF[ TOFJT *P5# K[4 A2B2C2 VG[ A2B1C2 JrR[GF[ TOFJT 
)P#& K[4 A1B1C1 VG[ A1B1C2 JrR[GF[ TOFJT Z#P(* K[4 A2B1C1 VG[ A1B1C2 JrR[GF[ 
TOFJT Z_PZ_ K[4 A2B2C1 VG[ A1B1C2 JrR[GF[ TOFJT !*P$_ K[4 A2B2C2 VG[ 
A1B1C2 JrR[GF[ TOFJT !5P5( K[4 A2B1C2 VG[ A1B1C2 JrR[GF[ TOFJT Z$P)# K[4  H[ 
TDFD VF\TZlS|IFVF[ _P_! ,[J, SZTF\ 56 JWFZ[ ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 
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lJEFU v Z 
$P# DGF[J{7F[ {[ {[ { lGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT JrR[GF] [ ' [] [ ' [] [ ' [ \\ \\  ;\\\\A\\\\WF[ oov[[[  
;\XF[WGDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, VUtIGF\ D]bI A[ R,F[ H[JF S[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 
VG[ VF53FTJ'lT JrR[GF\ ;\A\WGL JW] UCG RSF;6L SZJFGF[ C[T] 56 ;\XF[WS[ GSSL SIF[" CTF[P 
VF ;\NE"DF\ A[ 5lZJtIF["G[ wIFGDF\ ZFBLG[ X}gI ptS<5GFVF[ s5* YL &)f ZRJFDF\ VFJL CTLP 
VF TDFD X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6L l5I;"GGL ;C;\A\WSGL U6TZL VF\S0F XF:+LI 5wWlT 
wJFZF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|F%T YI[, 5lZ6FDGL ZH}VFT VG[ 5lZ6FDGL RRF" GLR[ D]NF;Z 
SZJFDF\ VFJL K[P 
$P#P! DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF AF[ { ][ { ][ { ] Z 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT VG[ T[GF[ [ ' [ [[ [ ' [ [[ [ ' [ [ \\ \\  RFZ 38SF[ [[[
;FY[GF[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ AFZ 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT VG[ T[GF\ RFZ 38SF[ ;FY[GF\ 
;C;\A\WF[GF D/[, 5lZ6FDF[ SF[Q8S G\P $P5) DF\ ZH} SIF" K[P 
SF[Q8S G[[[ \\ \\ P $P5) 
jIlSTVF[GF DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ [ { ][ [ { ][ [ { ] \\ \\  lJlJW 38SF[ VG[ VF53FT J'lTGF[ [ '[ [ '[ [ ' \\ \\  lJlJW 38SF[ JrR[GF ;C ;[ [[ [[ [ \\ \\A\\ \\WF\\ \\SF[[ [[  










S|D|||  DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF [ { ][ { ][ { ]
38SF[[ [[  
STS 1 STS 2 STS 3 STS 4 STS T 
;\\\\TF[QF[[[  ** ** ** ** ** 1 
PWB 1 -0.166 -0.229 -0.158 -0.169 -0.213 
;FDFlHS VFWFZ           2 
PWB 2 0.057 -0.013 0.004 0.011 0.022 
VY" lJlCGTF"""  ** ** ** ** ** 3 
PWB 3 -0.301 -0.345 -0.254 -0.219 -0.340 
XFZLlZS OZLIFN ** ** ** ** ** 4 
PWB 4 -0.436 -0.360 -0.299 -0.241 -0.397 
VFtD UF{ZJ{{{  ** ** ** ** ** 5 
PWB 5 -0.185 -0.151 -0.145 -0.154 -0.197 
lJWFIS ,FU6L * ** * ** ** 6 
PWB 6 -0.133 -0.175 -0.123 -0.186 -0.174 
SFIDL 5|J'lT| '| '| '  ** ** ** ** ** 7 
PWB 7 -0.265 -0.326 -0.262 -0.171 -0.300 
“ JG ;“““ \\ \\TF[QF[[[  ** ** ** ** ** 8 
PWB 8 -0.263 -0.311 -0.277 -0.182 -0.301 
VFtD;\\\\ID ** ** **   ** 9 
PWB 9 -0.184 -0.170 -0.137 0.015 -0.146 
TF6 sD}}}} \\ \\hJ6f ** ** ** ** ** 10 
PWB 10 0.440 0.457 0.390 0.214 0.456 
;FZF56]]]]            11 
PWB 11 -0.030 -0.038 -0.025 -0.042 -0.033 
;FDFgI V;ZSFZTF ** ** ** ** ** 12 
PWB 12 0.381 0.343 0.294 0.228 0.368 
S], ov]]]  ** ** ** ** ** 13 
PWB T -0.216 -0.257 -0.178 -0.168 -0.242 
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$P#P!P! DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S ;\\\\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF lJlJW [ [ ' [ [[ [ ' [ [[ [ ' [ [
38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ 
;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P 5* o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlTJ0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT 
TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P 
;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 VFJ[lUS 
B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S ;C;\A\W 
HF[JF D?IF[ K[P VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ ;\TF[QFG]\ DCtJ H[D JW] T[D 
T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!PZ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S ;FDFlHS VFWFZ VG[ VF53FTJ'lT T[DH [ ' [[ ' [[ ' [
T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P 5( o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlTJ0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
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;FDFlHS VFWFZ VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ k6 ;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P 
T[YL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ 
;\NE"DF\ ZR[,L X}gI ptS<5GF HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
$P#P!P# DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S VY"lJlCGTF VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF " [ ' [ [" [ ' [ [" [ ' [ [
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P 5) o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLP 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlTJ0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
VY"lJlCGTF VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P VF AWF 
H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF 
VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ 
VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ VY"lJlCGTFG]\ DCtJ H[D JW] T[D T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 
5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!P$ DGF[J{7FlGS[ {[ {[ {  ;]BFSFZLG]] ]] ]] ] \\ \\  38S XFZLlZS OlZIFN VG[ VF53FTJ'lT T[DH [ ' [[ ' [[ ' [
T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
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X}gI ptS<5GF\ G\P &_ o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlT J0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
XFZLlZS OlZIFN VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ XFZLlZS OlZIFNG]\ 5|DF6 H[D 
JW] T[D T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!P5 DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S VFtDUF{ZJ VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF { [ ' [ [{ [ ' [ [{ [ ' [ [
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ 
;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P &! o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlT J0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
VFtDUF{ZJ VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P 
VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VFtDUF{ZJ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI ptS<5GFGF[ 
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V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ VFtDUF{ZJG]\ DCtJ H[D JW] T[D T[VF[DF\ 
VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!P& DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S lJWFIS ,FU6L VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF [ ' [ [[ ' [ [[ ' [ [
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P &Z o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L SF," l5I"GGL ;C;\A\W 5wWlT J0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 
5|F%T YIF T[ SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS 
,FU6L VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 
5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P 
lJWFIS ,FU6L VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P lJWFIS ,FU6L VG[ jIlSTtJ ,1F6 TYF VFJ[lUS B,[, VF A\G[ 
JrR[GF\ ;C;\A\WF\SF[ _P_5 S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P HIFZ[ ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 :JvG]SXFG J'lT 
VG[ VF53FT J'lT JrR[GF\ ;C;\A\WFSF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ lJWFIS ,FU6LG]\ DCtJ H[D 
JW] T[D T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!P* DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S SFIDL 5|J'lT VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF | ' [ ' [ [| ' [ ' [ [| ' [ ' [ [
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
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X}gI ptS<5GF\ G\P &# o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlT J0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
SFIDL 5|J'lT VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ SFIDL 5|J'lTG]\ DCtJ H[D 
JW] T[D T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!P( DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S ÒJG ;\\\\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF [ [ ' [ [[ [ ' [ [[ [ ' [ [
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P &$ o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlTJ0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
ÒJG ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ ÒJG ;\TF[QFG]\ DCtJ H[D JW] 
T[D T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
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$P#P!P) DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S VFtD;\\\\ID VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF [ ' [ [[ ' [ [[ ' [ [
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ 
;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P &5 o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlTJ0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
VFtD;\ID VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P 
HIFZ[ VFtD;\ID VG[ :JvG]SXFGJ'lT JrR[ SF[. ;FY"S ;C ;\A\W HF[JF D/TF[ GYLP T[YL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ 
ZR[,L X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ VFtD;\IDG]\ 
DCtJ H[D JW] T[D VF53FT J'lTG\] 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!P!_ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S TF6 sD}}}} \\ \\hJ6f VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF [ ' [ [[ ' [ [[ ' [ [
lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P && o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlTJ0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
TF6 sD}\hJ6f VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 
VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS ;FY"S 
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;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ TF6 sD}\hJ6fG]\ DCtJ H[D 
JW] T[D T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!P!! DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S ;FZF56]]]] \\ \\  VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF lJlJW [ ' [ [[ ' [ [[ ' [ [
38SF[ ;FY[ ;C;[ [[ [[ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56]\ VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ 
;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P &* o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56]\ VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlT J0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56]\ VG[ 
VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
;FZF56]\ VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS lJRFZF[4 VFJ[lUS 
B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ k6 ;FY"S ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P T[YL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56\] VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ ;\NE"DF\ ZR[,L 
X}gI ptS<5GFG[ HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
$P#P!P!Z DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG][ { ] ][ { ] ][ { ] ] \\ \\  38S ;FDFgI V;ZSFZSTF VG[ VF53FTJ'lT [ '[ '[ '
T[DH T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF VG[ VF53FTJ'lT T[DH T[GF\ lJlJW 
38SF[ ;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P &( o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 
VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;FY"S ;C;\A\W 
GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlTJ0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 
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VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ H[ ;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ 
SZJFDF\ VFJL K[P 
;FDFgI V;ZSFZSTF VG[ VF53FTJ'lTGF\ 38SF[ H[JF S[ jIlStJ ,1F6F[4 ;\3QFF"tDS 
lJRFZF[4 VFJ[lUS B,[, VG[ :JvG]SXFG J'lT4 T[DH VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ lJWFIS 
;FY"S ;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[GF\ 
;\NE"DF\ ZR[,L X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ jIlSTVF[DF\ ;FDFgI 
V;ZSFZSTFG]\ 5|DF6 H[D JW] T[D T[VF[DF\ VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
$P#P!PZ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT  ;FY[ ;C;[ { ] [ ' [[ { ] [ ' [[ { ] [ ' [ \\ \\A\\\\W oov 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT ;FY[ ;C;\A\W K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ GLR[ 
5|DF6[ X}gI ptS<5GF\ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
X}gI ptS<5GF\ G\P &) o cc jIlSTGF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT ;FY[ ;FY"S 
;C;\A\W GYLPcc 
p5ZF[ST X}gI ptS<5GFGL RSF;6L ;C;\A\W 5wWlT J0[ SZTF\ H[ 5lZ6FDF[ 5|F%T YIF T[ 
SF[Q8S G\P $P5) DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT ;FY[ H[ 
;C;\A\WF[ HF[JF D?IF K[ T[GL RRF" GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT JrR[ lJlJW S1FFGF[ ;FY"S ;C ;\A\W HF[JF D?IF[ 
K[P VF AWF H ;C;\A\WF[ _P_! S1FFGL ;FY"STF WZFJ[ K[P T[YL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ 
VF53FTJ'lTGF ;\NE"DF\ ZR[,L X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZTF\ V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[4 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ VF53FTJ'lT JrR[ 3lGQ8 ;\A\W ZC[,F[ K[P ;]BFSFZLG]\ DCtJ JW] T[D 
VF53FTJ'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
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cc ;\\\\XF[WGGF TFZ6F[[ [[ [[ [  
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5|SZ6 v 5|||  
cc ;\\\\XF[WGGF TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ cc[ [ [ } [[ [ [ } [[ [ [ } [  
5P! 5|:TFJGF|||  
5PZ VwIIGGF\\\\  TFZ6F[[[[  
5P# VwIIGGL DIF"NFVF[" [" [" [  
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5|SZ6 v 5|||  
cc ;\\\\XF[WGGF TFZ6F[ VG[ ;}RGF[ cc[ [ [ } [[ [ [ } [[ [ [ } [  
5P! 5|:TFJGF oov|||  
;\XF[WGGF VC[JF, ,[BGDF\ AWF H 5|SZ6F[G]\ VFUJ]\ DCtJ CF[I K[P T[DF\ ;DU| 
VwIIGDF\ ;DFlJQ8 lJlJW 5F;FVF[DF\ ;\XF[WG ;D:IFYL DF\0LG[ TFZ6F[ ;]WLGF[ :5Q8 VG[ 8}\SF[ 
lRTFZ ;FZF\X ~5[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;DU| ;\XF[WG VC[JF,DF\ T[GF V\lTD 5|SZ6G]\ 36]\ H 
DCtJ K[P SFZ6 S[4 T[DF\ ;DU| ;\XF[WGGF TFZ6F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
5|:T]T ;\XF[WGGF[ D]bI VFXI V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ 
VF53FTJ'lT V\U[ HF6SFZL D[/JJFGF[ CTF[P jIlSTVF[GF[ 5|SFZ sV\W jIlSTVF[ VG[ ;FDFgI 
jIlSTVF[f4 HFlT s5}~QFF[ VG[ :+LVF[f VG[ p\DZ s!( YL #5 JQF" VG[ #5 YL &_ JQF"f GL 
p5ZF[ST +6[I 5lZA/F[ 5Z V;Z HF6JFGF[ VFXI CTF[P ;\XF[WS[ S[8,FS UF{6 C[T]VF[ 56 GSSL 
SIF" CTFP H[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF\ lJlJW 38SF[ VG[ VF53FTJ'lT S[ VF53FTJ'lTGF\ lJlJW 
38SF[ JrR[GF\ ;\A\W 5Z V;Z SZ[ K[ S[ T[GF V\U[ HF6SFZL D[/JJFGF[ CTF[P VeIF;GF C[T]VF[G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ;DFG ;\bIFGF H}Y (Cell) JF/L O[S8F[lZI, IF[HGF T[DH ;FY"S VF\TZlS|IFVF[GF 
JW] VY"38G DF8[ H}YF[ JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF V\U[ DFlCTL DF8[ 8SL 8[:8G]\ VFIF[HG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VF p5ZF\T VgI C[T]VF[GF\ VwIIG DF8[ SF," l5IZ;G VFZ ;C ;\A\WGFtDS 5wWlTG]\ 
56 VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5|:T]T VwIIG DF8[ U]HZFTDF\ VFJ[, RFZ XC[ZF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 
sVDNFJFN4 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ VG[ VDZ[,Lf ;DFlJQ8 #&_ jIlSTVF[G[ INrK lGNX" J0[ 
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP jIlSTVF[ 5F;[YL ;\XF[WGGF C[T]VF[G[ VG]~5 DFlCTL D[/JJF DF8[ 
jIlSTUT DFlCTL 5+S4 DGF[J{7FlGSv ;]BFSFZL T],F sEF[U,[ VG[ 5|SFX !))5 ZlRT ;]J[ZF 
sZ__!f wJFZF SZFI[, U]HZFTL VG]JFNf VF53FTJ'lT T],F s0F[P 0LPH[PEÎ VG[ VFZPHLPD[3GFYL 
wJFZF ZlRTf H[JF DF5N\0F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P p5ZF[ST TDFD ;FWGF[GF[ jIF5S 56[ 
lJlJW ;\XF[WGF[DF\ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P T[D KTF\ T[DGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFGL 
5]ZTL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
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5|:T]T ;\XF[WGGF C[T]VF[GF VeIF; DF8[ D]bItJ[ Z2Z2Z O[S8F[lZI, IF[HGF GSSL SZL 
CTLP H[DF\ jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ jIlSTGL p\DZ G[ :JT\+ R, TZLS[ GSSL SIF" 
CTFP HIFZ[ VF +6[ :JT\+ R,F[GL D]bI VG[ VF\TZlS|IFtDS V;ZF[ A[ 5ZT\+ 5lZJtIF[" v 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL4 VF53FT J'lT 5Z S[JL YFI K[ T[ HF6JFGF[ 5|IF; SIF[" CTF[P T[ DF8[ !(_ 
V\W jIlSTVF[ VG[ !(_ ;FDFgI jIlSTVF[ 5;\N SIF" CTFP 5|tI[S !(_ jIlSTVF[DF\ )_ 5]~QFF[4 
)_ :+LVF[ A\G[DF\ !( YL #5 JQF"GL p\DZ WZFJTF $5 VG[ #5 YL &_ JQ"GL p\DZ WZFJTF $5 
CF[I T[JF jIlSTVF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 5|tI[S H}YDF\ $5 jIlSTVF[ 5;\N SZTF\ S], #&_ 
s(2$5f jIlSTVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 5lZ6FDG]\ lJ`,[QF64 lJRZ64 5'YSSZ6 
(ANOVA) wJFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;FY"S VF\TZlS|IFVF[GF JW] VY"38G DF8[ H}YF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF V\U[GL DFlCTL ;FY[ 8SL 8[:8GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VF p5ZF\T lJlJW 5lZJtIF[" 
JrR[ VZ;5Z; ;\A\W K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[ SF," l5IZ;G $ GL ;C;\A\W 5wWlTGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P p5ZF[ST TDFD 5lZ6FDF[GF TFZ6F[ GLR[ ZH} SIF" K[P 
5PZ VwIIGGF TFZ6F[ oov[[[  
(1) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP 
(2) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z K[ V[8,[ S[ :+LVF[ SZTF\ 
5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(3) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGSv;]BFSFZL 5Z ;FY"S V;Z K[ V[8,[ S[ VF[KL pDZ 
WZFJTF jIlSTVF[ SZTF\ JW] pDZ WZFJTF jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ JW] DCtJ 
VF5[ K[P 
(4) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL 5Z SF[. 
;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(5) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[ 
V[8,[ S[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[  ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(6) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG] 38S ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[P V[8,[ S[ 
:+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(7) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[P V[8,[ S[ 
VF[KL pDZ WZFJTF jIlSTVF[ SZTF\ JW] pDZ WZFJTF jIlSTVF[ ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ 
K[P 
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(8) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;\TF[QF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(9) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z ;FY"S 
V;Z K[P V[8,[ S[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[ ;FDFlHS VFWFZG[ JW] DCtJ 
VF5[ K[P 
(10) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ ;FDFlHS VFWFZG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(11) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS VFWFZ 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ JW] pDZ WZFJTF jIlSTVF[ SZTF\ VF[KL pDZ WZFJTF jIlSTVF[ ;FDFlHS 
VFWFZG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(12) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFlHS VFWFZ 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(13) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL G]\ 38S VY"lJlCGTF 5Z ;FY"S 
V;Z K[P V[8,[ S[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[ VY"lJlCGTFG[ JWFZ[ DCtJ 
VF5[ K[P  
(14) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ VY"lJlCGTFG[ JW] DCtJ VF5[  
(15) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP 
(16) jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
VY"lJlCGTF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(17) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z SF[. 
;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(18) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ :+LVF[ SZTF 5]~QFF[ XFZLlZS OlZIFNG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(19) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP 
(20) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S XFZLlZS OlZIFN 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
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(21) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(22) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z ;FY"S V;Z HF[JF 
D/TL GYLP 
(23) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF 
D/TL GYLP 
(24) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S VFtDUF{ZJ 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(25) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z ;FY"S 
V;Z K[P V[8,[ S[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[ lJWFIS ,FU6LG[ VF[K]\ DCtJ 
VF5[ K[P 
(26) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z ;FY"S V;Z HF[JF 
D/TL GYLP 
(27) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP 
(28) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S lJWFIS ,FU6L 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(29) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(30) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ SFIDL 5|J'l¿G[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(31) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP 
(32) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S SFIDL 5|J'lT 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(33) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(34) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ ÒJG ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
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(35) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ VF[KL pDZ WZFJTF jIlSTVF[ SZTF\ JW] pDZ WZFJTF jIlSTVF[ ÒJG ;\TF[QFG[ 
JW] DCtJ VF5[ K[P 
(36) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S ÒJG ;\TF[QF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(37) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z ;FY"S V;Z 
K[P V[8,[ S[ ;FDFgI jIlSTVF[ SZTF\ V\W jIlSTVF[ VFtD;\IDG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(38) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z ;FY"S V;Z K[P V[8,[ 
S[4 :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ VFtD;\IDG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(39) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID 5Z ;FY"S V;Z K[P V[8,[ 
S[ VF[KL p\DZ WZFJTL jIlSTVF[ SZTF\ JW] p\DZ WZFJTL jIlSTVF[ VFtD;\IDG[ JW] 
DCtJ VF5[ K[P 
(40) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S VFtD;\ID 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(41) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z ;FY"S 
V;Z K[P V[8,[ S[4 ;FDFgI jIlSTVF[ SZTF\ V\W jIlSTVF[ TF6 sD}\hJ6f JW] WZFJ[ K[P 
(42) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z ;FY"S V;Z K[P 
V[8,[ S[ 5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[DF\ TF6 sD}\hJ6f G]\ 5|DF6 JWFZ[ HF[JF D/[ K[P 
(43) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP 
(44) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S TF6 sD}\hJ6f 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(45) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(46) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z ;FY"S V;Z K[P V[8,[ 
S[4 :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ ;FZF56FG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(47) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF 
D/TL GYLP 
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(48) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S ;FZF56F 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(49) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z 
SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(50) jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z ;FY"S K[P 
V[8,[ S[4 5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[ ;FDFgI V;ZSFZTFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
(51) jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(52) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
(53) V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL VF53FT J'lT 5Z ;FY"S V;Z HF[JF D/[ K[P V[8,[ S[ 
;FDFgI jIlSTVF[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ VF53FTJ'lT JWFZ[ WZFJ[ K[P 
(54) jIlSTVF[GL HFlTGL VF53FT J'lT  5Z ;FY"S V;Z K[P V[8,[ S[4 5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[ 
VF53FT J'lT JW] WZFJ[ K[P 
(55) jIlSTVF[GL p\DZGL VF53FT J'lT 5Z ;FY"S V;Z HF[JF D/[ K[P V[8,[ S[ JW] pDZ 
WZFJTL jIlSTVF[ SZTF VF[KL pDZ WZFJTL jIlSTVF[ VF53FTJ'lT JW] WZFJ[ K[P 
(56) jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL VF53FT J'lT  5Z ;FY"S 
V;Z K[P V[8,[ S[4 JW] p\DZ WZFJTF V\W jIlSTVF[ SZTF VF[KL pDZ WZFJTL ;FDFgI 
:+LVF[DF\ VF53FT J'lTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P 
(57) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGSv;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 
38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(58) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS 8[SF[ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ lGQF[3S ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(59) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VY"lJlCGTF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(60) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(61) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZG]\ 38S VFtDUF{ZJ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 
38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
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(62) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S lJWFIS ,FU6L VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(63) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(64) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S HLJG ;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(65) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtD;\ID VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 
38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(66) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TGFJ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ 
;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(67) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FZF56F VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJ3 
38SF[ ;FY[ lGQF[3S ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(68) jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF VG[ VF53FTJ'lT TYF 
T[GF\ lJlJ3 38SF[ ;FY[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
(69) jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ lJlJW 38SF[ ;FY[ lJWFIS 
;C;\A\W HF[JF D/[ K[P 
5P# VwIIGGL DIF"NFVF[ oov" [" [" [  
;\XF[WGGL X~VFT C\D[XF 5|`GYL YFI K[ VG[ ;DU| ;\XF[WGGL 5|lS|IF VF 5|` GGF[ 
J{7FlGS -A[ p¿Z D[/JJFGF[ 5|IF; SZ[ K[P VFD KTF\ SF[.56 ;\XF[WG SIFZ[I ;\5}6" VG[ DIF"NF 
ZCLT EFuI[H ;\EJL XS[ K[P BF; SZLG[ JFT"lGS lJ7FGF[GF ;\XF[WGF[DF\ EF{lTS lJ7FGF[ H[8,L 
J:T],l1FTF ;\EJL XSTL GYLP 5|tI[S ;\XF[WGGF TFZ6F[ VG[ VeIF;GF V\T[ ;\XF[WS[ NXF"J[, 
VwIIGGL DIF"NFVF[ ALHF ;\XF[WG DF8[GL 5}J"E}lDSF AGTF CF[I K[P 5|:T]T VwIIGDF\ 
;\XF[WGGL ãlQ8V[ H[ S[8,LS DIF"NFVF[ ZCL K[ T[ GLR[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
s!f 5|:T]T VwIIGDF\ D}/ U]HZFTGF H JTGL sZC[JF;Lf CF[I T[JF 5]~QFF[ VG[ :+LVF[G[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF CTF\P U]HZFT ACFZ ZC[TF jIlSTVF[GF[ 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ GYLP 
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sZf 5|:T]T VeIF;DF\ H[ ;}RGF AZFAZ ;DHL VG[ AF[,L XSTF CF[I T[JF H jIlSTVF[GF[ 
;DFJ[X SIF[" K[P VgI BFDL D]ST jIlSTVF[G[ 5;\N SIF" GYLP 
s#f VCL\ 5;\N SZFI[, lGNX" DF+ U]HZFTGF\ RFZ sVDNFJFN4 ;]Z[gãGUZ4 HFDGUZ4 
VDZ[,Lf XC[Z 5}ZTF[ ;LlDT CTF[P T[YL 5|F%T YI[, 5lZ6FDF[G]\ jIF5S ;FDFgILSZ6 SZL 
XSFI GlCP 
s$f 5|:T]T VwIIGDF\ DF+ A\G[ VF\BF[V[ V\W CF[I T[JF 5}~QFF[ VG[ :+LVF[G[ H 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF CTFP VF\lXS V\WF5FGL BFDL JF/F 5}~QFF[ VG[ :+LVF[GF[ lGNX"DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ G CTF[P 
s5f 5|:T]T VeIF;DF\ DF+ V\WFzDDF\ ZC[TF V\W jIlSTVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
3Z[ S[ VgI HuIFV[ ZC[TF V\W jIlSTVF[GF[ lGNX"DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
s&f 5|:T]T VeIF;DF\ DF+ !( YL &_ JQF"GL JI WZFJTF\ jIlSTVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF K[P !( JQF"YL GFGF VG[ &_ JQF"YL DF[8F CF[I T[JF jIlSTVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ GYLP 
s*f 5|:T]T VeIF; DF8[ H~ZL DFlCTL 5|`GFJl, wJFZF D[/JJFDF\ VFJL K[P 5|`GF[GF\ p¿ZF[ S[ 
lJWFGF[GF lJS<5F[GL 5;\NUL ALH\] SF\. GYL4 5Z\T] jIlSTGF\ VF\TZlGZL1F6F[ H K[P VCL 
VgI ZLT[ DFlCTL D[/JL GYLP T[YL 5lZ6FDF[GF[ jIF5S jIJCFlZS 1F[+[ p5IF[U SZTL 
JBT[ VF AFATG[ ;TT wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P 
5P$ VwIIGGF[ ;}lRTFY" oov[ } "[ } "[ } "  
5|:T]T VwIIGGF TFZ6F[ NXF"J[ K[ S[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT GYLP ;FDFgI ,F[SF[ 5F[TFGF\ ÒJGDF\ lJlJW ;D:IFVF[YL 
3[ZFI[,F K[ T[ H ZLT[ V\W ,F[SF[ ÒJGDF\ ;\3QF" SZ[ K[P 56 T[DG[ ;FDFlHS VFWFZ S[ ;CFG]E}lT 
D/L ZC[ K[P T[YL A\G[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT HF[JF D/TF[ GYLP 
:+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG[ JW] DCtJ VF5[ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ 
5]~QFG[ JW] 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[GF SFZ6[ 5]~QFF[ 5F[TFGL .rKF4 V5[1FF S[ DCtJFSF1FFG[ 
;FSFZ SZJFDF\ V0R6 VG]EJTF[ GYLP T[YL T[ JW] DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG]EJ[ K[P HIFZ[ 
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:+LVF[V[ VD]S ;FDFlHS A\WGG[ :JLSFZLG[ 5F[TFGL .rKFVF[ 5]ZL SZJFGL CF[I K[ T[YL T[ JW] 
DFGl;S ;\3QF" VG]EJ[ K[P T[YL 5]~QFF[GL ;ZBFD6LDF\ T[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ U|FO GLRF[ 
ZC[ K[P 
5|:T]T VeIF;G]\ 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ VF[KL p\DZ WZFJTF jIlSTVF[ SZTF\ JW] pDZ 
WZFJTF jIlSTVF[ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF[ JW] VG]EJ SZ[ K[P JW] p\DZ WZFJGFZ p\DZ JWJFGL 
;FY[ jIlST 5lZ5SJ AG[ K[P T[YL T[GFDF\ ÒJGG[ HF[JF ;DHJFGL XlST 5|F%T YFI K[P J/L p\DZ 
JWJFGL ;FY[ jIlST 5lZ5SJ AG[ K[P T[YL T[GFDF\ ÒJGG[ HF[JF ;DHJFGL XlST 5|F%T YFI K[P 
J/L p\DZ JWJFGL ;FY[ ;FY[ ÒJGDF\ ;]BvN]oB DF8[ T[VF[ Z:TF[ SF-L VFU/ JWJF S[ S[/JF. 
UI[, CF[I K[ VG[ ;FY[ ;FY[ T[VF[V[ ,uG4 ;\TFG4 HF[A4 ;FDFlHS 5|lTQ9F JU[Z[ ;]B D[/JL ,LW]\ 
CF[I K[P T[YL T[VF[ JW] ;]BFSFZL VG]EJ[ K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ VF[KL p\DZ WZFJTF jIlSTVF[V[ 
ÒJGGL X~VFT SZ[, CF[I K[P T[YL T[VF[G[ ÒJGGF ;]BvN]oBDF\ VFU/ JWJF DF8[ ;\3QF"GF[ 
;FDGF[ SZJF[ 50TF[ CF[I K[P T[YL T[VF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VF[KL HF[JF D/[ T[J]\ AGL XS[P 
jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFlHS VFWFZ 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
5|:T]T ;\XF[WGGF 5lZ6FDDF\ VF56[ ;FDFgITo DFGLV[ KLV[ S[4 V\W ,F[SF[G[ ;\TF[QF 
VF[KF[ CF[I K[P T[ DFgITFG[ VG]DF[NG D/[ K[P V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLG]\ 38S ;\TF[QFDF\ V\W jIlSTVF[ SZTF ;FDFgI jIlSTVF[ JW] ;\TF[QF VG]EJ[ K[P ;FDFgI 
,F[SF[ V\W ,F[SF[GF 5|DF6DF\ JW] ;1FD CF[JFG[ SFZ6[ VFJ] AGL XS[P V\W jIlST ãlQ8GF VEFJ[ 
V;\TF[QF VG]EJ[ K[P 
:+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[DF\ ;\TF[QF JW] HF[JF D/[ K[P 5]~QFF[ VFlY"S4 ;FDFlHS 38SF[ 5Z EFZ 
D]S[ K[P T[YL HF[ VF A[ 5F;F DHA}T CF[I TF[ T[ AFSLGL AFATF[ 5|tI[ AC] wIFG VF5TF GYL VYJF 
VgI ;]B T[VF[ HFT[ pE] SZL ,[JFDF\ DFG[ K[P T[YL T[ :+LVF[GF 5|DF6DF\ JW] ;\TF[QF VG]EJL 
XS[ K[P 
VF[KL p\DZ WZFJGFZF SZTF\ JW] p\DZ WZFJGFZFVF[ JW] ;\TF[QFL CF[I K[P p\DZ JWJFGL 
;FY[ T[ ,F[SF[ ÒJGDF\ VFJTL ;D:IFVF[ pS[,TF XLBL HFI K[P J/L T[VF[ H[ D[/JL XSIF K[ 
T[DF\YL VFG\N p9FJJFGL J'lT ZFBTF CF[I K[4 H[ GYL D?I] T[GF[ VO;F[; SZTF GYL4 p\DZ JWJFGF 
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SFZ6[ V[S HFTGL l:YZTF T[DGF ÒJGDF\ HF[JF D/[ K[P H[ GFGL p\DZGL jIlSTDF\ HF[JF D/TL 
GYL T[YL T[VF[ JW] ;\TF[QFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P 
jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S 
;\TF[QF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
V\W jIlST SZTF ;FDFgI jIlSTDF\ ;FDFlHS VFWFZG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P DF[8[ EFU[ 
VF56L DFgITF V[JL K[ S[ VF\W/F ,F[SF[G[ ;DFH JW] 8[SF[ VF5[ K[P 5|:T]T ;\XF[WG V[ DFgITFG]\ 
B\0G SZ[ K[P VCL HF[JF D?I] K[ S[ ;FDFgI ,F[SF[ ;FDFlHS VFWFZG[ JW] DCtJ VF5[ K[ V[J] AGL 
XS[ S[ XFZLlZS ZLT[ ;1FD ,F[SF[ VgI ,F[SF[GF[ VFWFZ ,[ TF[ ;FD[ T[G[ H~Z 50I[ 8[SF[ D/L ZC[ H[YL 
SZLG[ T[G[ 8[SF[ 5}~\ 5F0GFZ JW] CF[I T[YL T[VF[ VF AFAT[ JW] ;\TF[QF VG]EJTF CF[I HIFZ[ V\W 
,F[SF[G[ 8[SF[ VF5GFZ ,F[SF[G[ AN,FGL V5[1FF JUZ VF SFI" SZJFG]\ CF[JFYL T[ DF8[ YF[0F 5ZF[5SFZL 
,F[SF[ H T{IFZ YTF CF[I VYJF V[J] 56 CF[I S[4 V\W ,F[SF[GL ;FDFlHS VFWFZ D[/JJFGL V5[1FF 
H V[8,L JW] CF[I S[ ;FDFgI DF6; T[G[ 5CF[\RL G J/TF[ CF[IP 
5|:T]T ;\XF[WGDF\ HF[JF D?I] K[ S[ :+LVF[GL ;ZBFD6LDF\ 5]~QFF[ ;FDFlHS VFWFZG[ JW] 
DCtJ VF5[ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ :+LGF[ p\K[Z H V[ ZLT[ YFI K[ S[4 H[YL T[G[ ;DFHDF\ SF[.G[ 
SF[.GF[ ;CFZF[ ,[JF[ 50[ K[P T[YL :JFEFlJS ZLT[ H T[ 5]~QFF[GL ;ZBFD6LDF\ JW] V;,FDTLGL 
,FU6L VG]EJ[ K[P J/L :+L .rK[ S[ G .rK[ T[G[ SF[.G[ SF[. ZLT[ ;FDFlHS 8[SF[ D/L ZC[ K[P 
HIFZ[ 5]~QFF[G[ VFJF[ 8[SF[ D[/JJF 5|ItG SZJF[ 50[ K[P T[YL 5]~QFF[ ;FDFlHS VFWFZG[ JW] DCtJ 
VF5[ K[ T[J] AGL XS[ K[P 
JW] pDZ WZFJGFZFVF[ SZTF VF[KL pDZ WZFJGFZFVF[ ;FDFlHS VFWFZG[ JW] DCtJ 
VF5[ K[P JW] pDZ WZFJGFZFVF[ H[D H[D VFU/ JWTF HFI K[ T[D p\DZ JWJFGL ;FY[ ;FY[ T[GF 
lD+F[ S[ ;\A\WLVF[YL T[ N}Z YTF HFI K[4 T[YL T[VF[G[ ;FDFlHS VFWFZF[ D[/JJFGL TS VF[KL YTL 
HFI K[ VG[ DF+ VF{5RFlZS ;\A\WF[ H/JF. ZC[ K[P S[8,LS JBT J'wWF[ 5F[TFGL p\DZGF lD+F[ 
D'tI]G[ SFZ6[ U]DFJL R]SIF CF[I K[P J/L T[ 5F[[T[ VgIG[ VFWFZ 5]ZF[ 5F0L XS[ T[D G CF[I tIFZ[ 
,F[SF[ T[GFDF\ Z; ,[TF GYLP VFYL T[VF[GF ;FDFlHS VFWFZF[ D[/JJF DF8[GF DFUF[" 38TF HFI K[P 
HIFZ[ GFGL p\DZGF ,F[SF[ CH] lJSF;IF+F 5Z CF[JFYL T[GF ÒJGDF\ GJFvGJF VFWFZF[ pEF YFI 
KP[ VG[ T[ 5F[T[ 56 VgIG[ 8[SF[ VF5L XSTF CF[JFYL VgI 5F;[ 8[SFGL V5[1FF ZFB[ K[P VF ZLT[ 
T[GFDF\ ;FDFlHS VFWFZ JW] HF[JF D/[ K[P 
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jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S 
;FDFlHS VFWFZ 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
V\W jIlSTVF[ SZTF\ ;FDFgI jIlSTVF[DF\ VY"lJlCGTFGL ,FU6L JW] HF[JF D/[ K[P 
lGQO/TFVF[ 36L JBT jIlST 5RFJL XSTL GYLP IF[uI ;DI[ IF[uI SFI" G YI] CF[I TF[ 
lJlCGTFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P wI[Il;lâDF\ lGQO/ HJFYL ÒJGDF\ VY"lJlCGTF N[BFI K[P 
HIFZ[ V\W ,F[SF[ SNFR lGQO/ HFI TF[ 56 5F[TFGL XFZLlZS p65G[ NF[QF N.G[ ;\TF[QF DFGL ,[ K[P 
T[YL T[VF[DF\ VY"lJlCGTFGL ,FU6L VF[KL HF[JF D/[ K[P 
:+LVF[GF 5|DF6DF\ 5]~QFF[ JW] VY"lJlCGTF VG]EJ[ K[P :+LVF[ 3ZZB] CF[JFGF SFZ6[ T[6[ 
ÒJGDF\ ,UEU 3ZS]8]\A l;JFI 5F[TFG[ jIlSTUT ZLT[ SX] D[/JJFG] CF[T] GYLP VYJF G D/[J[ 
TF[ T[GFDF\ SF[. V[JL lJlXQ8 ,FU6L pNŸEJTL GYLP HIFZ[ 5]~QFF[ ÒJGGF RF[SS; TASS[ 
DFGv;gDFG DF[EF[ S[ 5{;F[ H[JF 38SF[YL J\lRT ZC[ VYJF TF[ T[GL HJFANFZL VNF SZJFDF\ µ6F 
pTZ[ TF[ T[GFDF\ VY"lJlCGTFGL ,FU6L HF[JF D/[ K[P VFJF ;DI[ 5]~QFF[ 5F[TFG]\ :YFG ;DFHDF\ 
AGFJL XS[ GCL\ tIFZ[ 5]~QFF[DF\ :+LVF[ SZTF\ JW] VY"lJlCGTFGL ,FU6LVF[ VG]EJ YFI T[D 
AGL XS[P  
jIlSTGL pDZ VG[ VY"lJlCGTF JrR[ SF[. ;FY"S ;\A\W HF[JF D/TF[ GYLP T[ H ZLT[ 
jIlSTGF[ 5|SFZ4 jIlSTGL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL VY"lJlCGTF 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP J/L V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS 
OlZIFN 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
XFZLlZS OlZIFNG]\ 5|DF6 :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[DF\ JW] HF[JF D/[ K[P VF DF8[ 5]~QFF[GF[ pK[Z 
VG[ 5]~QFF[GF SFIF[" HJFANFZ CF[. XS[P HIFZ[ :+LVF[ GFGL GFGL XFZLlZS OZLIFNF[G[ wIFGDF\ ,[TL 
GYLP 5]~QFF[ XFZLlZS OlZIFNF[ GFGL CF[I S[ DF[8L T[GL U\ELZ GF[\W ;DI ;FY[ ,[TF CF[I K[P V[8,[ 
V[J]\ AG[ S[4 :+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ T[GL jI:TTFDF\ XFZLlZS OZLIFNG[ JW] wIFGDF\ ,[ K[P HIFZ[ 
:+LVF[ 3ZSFD4 AF/SF[GF[ p\K[Z VG[ ;FDFlHS ;\A\WF[GL 38DF/DF\ J6FI[,L CF[JFYL XFZLlZS 
OZLIFN TZO wIFG VF[K] VF5[ K[P HIFZ[ 5]~QFF[ JW] VF5[ K[P 
XFZLlZS OlZIFN :+LVF[ SZTF 5]~QFF[DF\ JW] HF[JF D/[ K[P DF[8F EFUGF 5]~QFF[G[ 3Z 
R,FJJF DF8[ VFlHlJSF D[/JJF 3ZGL ACFZ HJ] 50[ K[P S[8,FS 5]~QFF[ GF[SZL S[ jIJ;FI ;FY[ 
HF[0FI[,F CF[I K[P TF[ S[8,FS 5]~QFF[ zDSFI" SZ[ K[P HIFZ[ :+LVF[DF\ GF[SZL S[ jIJ;FI S[ zD SFI" 
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SZGFZL :+LVF[GF[ JU" GFGF K[P VFD 5]~QFF[ ;TT NF[0WFD SZTF CF[JFYL T[GF XZLZG[ W;FZF[ JW] 
ZC[ K[P HIFZ[ :+LVF[ 5|DF6DF\ VF[KL NF[0WFD SZTL CF[JFYL T[G[ XFZLlZS OlZIFNF[ 5]~QFF[ SZTF 
VF[KL CF[I K[P 
jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP T[ H ZLT[ jIlSTVF[GF[ 5|SFZ jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S XFZLlZS OlZIFN 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP T[ H ZLT[ jIlSTVF[GL HFlTGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S VFtDUF{ZJ 
5Z ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP J/L jIlSTGL p\DZ VG[ VFtDUF{ZJ TYF jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 
jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL VFtDUF{ZJ 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
V\W SZTF\ ;FDFgI ,F[SF[ lJWFIS ,FU6LG[ VF[K] DCtJ VF5[ K[P V\W ,F[SF[G[ T[GL XFZLlZS 
TS,LOG[ SFZ6[ ALHF ,F[SF[ DNN SZTF CF[I K[P T[VF[G[ JW] ;CFG]E}lTG[ 5F+ U6[ K[P T[YL T[VF[ 
;FDFgI ,F[SF[GL ;ZBFD6LDF\ lJWFIS ,FU6LGF[ VG]EJ JW] SZ[ K[P 
jIlSTVF[GL HFlT VG[ lJWFIS ,FU6L4 jIlSTVF[GL p\DZ4 jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 
jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S lJWFIS ,FU6L 5Z 
SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S SFIDL 5|J'lT 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
:+LVF[ SZTF 5]~QFF[ SFIDL 5|J'lTG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 5]~QFGL E}lDSF VY"p5FH"G VG[ 
S]8]\AGF lGJF"CGL K[P T[YL T[6[ VF 5|J'lT DF8[ SFID SF[.G[ SF[. RF[SS; 5|J'lTDF\ ZT ZC[J]\ 50[ K[P 
T[DGL VF HJFANFZLYL T[VF[ ;FZL ZLT[ 5lZlRT CF[JFYL T[VF[ SFIDL GF[SZL W\WF[ S[ zDSFI" XF[WLG[ 
T[DF\ 5|J'T ZC[ K[P 
jIlSTVF[GL p\DZ VG[ SFIDL 5|J'lT TYF jIlSTVF[GF[ 5|SFZ jIlSTVF[GL HFlT VG[ 
p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S SFIDL 5|J'lT5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF 
D/TL GYLP 
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V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BSFZLG]\ 38S ÒJG ;\TF[QF 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
:+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ ÒJG ;\TF[QFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P  :+LVF[ VG[ 5]~QFF[GF ;\TF[QFGF 
38SF[ V,U CF[I K[P H[ T[ 5F[TFGF 5lZzDYL H D[/JL XS[ K[P HIFZ[ :+LVF[GF[ ;\TF[QF C\D[XF ALHF 
5Z VFWFlZT CF[I K[ T[ 5|[D4 C}\O H[JF 38SF[G[ DCtJ VF5[ K[P H[ C\D[XF ALHF 5F;[YL D[/JJFGF 
CF[I K[P T[YL :+LVF[GF 5|DF6DF\ 5]~QFF[ JW] ÒJG ;\TF[QF D[/JL XS[ K[P 
VF[KL p\DZ WZFJTF jIlSTVF[ SZTF\ JW] pDZ WZFJTF jIlSTVF[ ÒJG ;\TF[QFG[ JW] DCtJ 
VF5[ K[P VF[KL p\DZGF jIlSTVF[ ;TT ;\3QF"DI ÒJG ÒJTF CF[I K[ T[YL ÒJG ;\TF[QF VF[KF[ 
CF[I K[P HIFZ[ DF[8L p\DZGL jIlSTVF[ VFJF ;\3QFF[" VF[KF VG]EJlT CF[JFGF SFZ6[ ÒJG ;\TF[QF 
JW] VG]EJ[ K[P VF[KL p\DZGF jIlSTVF[DF\ ;DH VG[ 5lZ5SJTF VF[KL CF[JFYL ÒJG ;\TF[QF 
VF[KF[ CF[I K[P HIFZ[ DF[8L p\DZGL jIlST 5lZ5SJ CF[JFGF SFZ6[ ÒJG ;\TF[QF JW] VG]EJ[ K[P 
jIlSTVF[GF[ 5|SFZ jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 
38S ÒJG ;\TF[QF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
;FDFgI jIlSTVF[ SZTF\ V\W jIlSTVF[ VFtD;\IDG[ JW] DCtJ VF5[ K[P V\W jIlST 
5F[TFGL HFTG[ C\D[XF ALHF 5Z VFWFlZT U6[ K[P T[YL T[VF[ ;FDFgI jIlSTGF 5|DF6DF\ JW] 
;\IDXL, HF[JF D/[ K[P T[DGL XFZLlZS DIF"NF T[DGF VFtD;\IDDF\ JWFZF[ SZ[ K[P 
:+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ VFtD;\IDG[ JW] DCtJ VF5[ K[P :+LVF[ 5F[TFGL ,FU6L S[ 
;D:IFVF[ C\D[XF AF[,LG[ ZH} SZ[ K[P HIFZ[ 5]~QFF[ 5F[TFGL ;D:IF S[ ,FU6LG[ JFRF VF5JFDF\ 
BRSF8 VG]EJ[ K[ S[4 T[DG[ T[D SZTF\ 5F[TFGF[ VC\D ZF[S[ K[P T[YL T[VF[ JW] VFtD;\IDL 
N[BFI K[P 
VF[KL p\DZ SZTF JW] p\DZ WZFJGFZL jIlST VFtD;\IDG[ JW] DCtJ VF5[ K[P H[D H[D 
jIlSTGL p\DZ JWTL HFI K[ T[D T[D jIlST ÒJGGF VG]EJF[ D[/JLG[ 30FTL HFI K[P T[YL T[GFDF\ 
;DH XlST JW] CF[I K[P T[GF SFZ6[ T[VF[ VFtD;\ID S[/JL XS[ K[P 
jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 
38S VFtD;\ID 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
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;FDFgI jIlSTVF[ SZTF V\W jIlSTVF[ JW] TF6 sD}\hJ6f VG]EJ[ K[P ;FDFgI ,F[SF[GF 
5|DF6DF\ V\W ,F[SF[G]\ ÒJG 0U,[ G[ 5U,[ ;\WQF"DI CF[I K[P T[D6[ 5|DFl6S ÒJG ÒJJF DF8[ 
56 36F[ ;\3QF" SZJF[ 50[ K[P T[YL T[VF[ ;FDFgI jIlSTVF[GL ;ZBFD6LDF\ JW] D}\hJ6 S[ TF6 
VG]EJ[ K[P 
5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[DF\ TF6G]\ 5|DF6 JW] CF[I K[P S[D S[4 :+LVF[ 5]~QFF[ SZTF JW] 
,FU6LXL, CF[JFGF SFZ6[ T[G[ GFGLvDF[8L AFATF[DF\ JW] TF6 S[ D}\hJ6GF[ VG]EJ YFI K[P J/L 
:+LVF[ DF[8F EFU[ 3ZDF\ ZC[TL CF[JFYL T[G[ ALH] JFTFJZ6 D/T] GYLP T[YL T[ SIFZ[S Home 
Sickness sCF[D ;LSG[;f GF[ EF[U AG[ K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ 5]~QFF[ ACFZ JW] ZC[ K[P T[YL TF6 G[ 
E],L H. XS[ K[P J/L 5]~QFF[GL ;ZBFD6LDF\ :+LVF[ 5Z 5|lTA\WF[ JW] CF[I K[P T[YL 56 T[ D}\hJ6 
VG]EJ[ K[P 
jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z SF[. ;FY"S V;Z 
HF[JF D/TL GYLP jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF 38S TF6 sD}\hJ6f 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FZF56F 5Z SF[. ;FY"S 
V;Z HF[JF D/TL GYLP 
:+LVF[ SZTF\ 5]~QFF[ ;FZF56FG[ JW] DCtJ VF5[ K[P VF56[ VFU/ HF[I] S[ 5]~QFF[ JW] 
ÒJG ;\TF[QF VG]EJ[ K[ T[ NXF"J[ K[ S[ 5]~QFF[ :+LVF[GF 5|DF6DF\ ;FZF56FG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 
jIlSTVF[GL p\DZGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FZF56F 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF 
D/TL GYLP jIlSTVF[GF[ 5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZLGF 38S ;FZF56F 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GL 
DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLGF 38S ;FDFgI V;ZSFZSTF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
5]~QFF[ SZTF :+LVF[ ;FDFgI V;ZSFZSTFG[ JW] DCtJ VF5[ K[P 5]~QFF[ ;FDFgI AFATF[ 
R,FJL ,[TF CF[I K[P T[DG[ VgI 36L DCtJGL AFATF[ 5|tI[ wIFG VF5JFG]\ CF[I K[P T[YL :+LVF[ 
SZTF 5]~QFF[ ;FDFgI V;ZSFZSTFG[ VF[K]\ DCtJ VF5[ K[P 
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jIlSTVF[GL p\DZ VG[ ;FDFgI V;ZSFZSTFG[ SF[. ;FY"S ;\A\W GYL T[D H jIlSTVF[GF[ 
5|SFZ4 jIlSTVF[GL HFlT VG[ p\DZGL VF\TZlS|IFGL DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFgI 
V;ZSFZSTF 5Z SF[. ;FY"S V;Z HF[JF D/TL GYLP 
;FDFgI jIlSTVF[ V\W jIlSTVF[ SZTF\ VF53FTJ'lT JWFZ[ WZFJ[ K[P V\W ,F[SF[ XFZLlZS 
p65G[ SFZ6[ S[8,]S ;CG SZTF XLBL UIF CF[I K[ HIFZ[ ;FDFgI ,F[SF[GL ;CGXlST T[GF 
5|DF6DF\ VF[KL CF[I K[P J/L V\W ,F[SF[ 5|tI[ VgI ,F[SF[ JW] ;CFG]E}lT5}6" jIJCFZ ZFB[ K[P T[GF 
H[8,L CDNNL" ;FWFZ6 ,F[SF[ 5|tI[ CF[TL GYL T[YL S[8,LS JFZ ;FDFgI ,F[SF[ ;FDFlHS VFWFZ S[ 
VFJ[lUS 8[SF[ D[/JJFDF\ lGQO/ HFI K[P T[YL VF53FT TZO J/[ K[P 
5]~QFF[ SZTF\ :+LVF[ VF53FTJ'lT JW] WZFJ[ K[P ;F\5|T ;DFHDF\ :+LVF[G[ S[8,FS 
SFINFSLI VFWFZF[ VFJLG[ 5]~QFF[GL AZF[AZL SZL XS[ T[JL TSF[ p5,aW SZJFDF\ VFJL K[P KTF\ 
VF56F[ 5Z\5ZFUT ;FDFlHS -F\RF[ V[JF 5|SFZGF K[ S[4 H[DF\ ;FDFlHS N]QF6F[GF[ EFU :+LVF[ AG[ 
K[P NC[HGF B%5ZDF\ VFH[ 56 :+LVF[ CF[DFI K[P ;CGXL, CF[JF KTF\ 36LJFZ :+LVF[ VF53FT 
SZ[ K[P :+LVF[G]\ HFlTI XF[QF6 56 VF53FT DF8[ S[8,[S V\X[ HJFANFZ AG[ K[P VF ZLT[ :+LVF[DF\ 
VF53FTJ'lT JW] HF[JF D/[ K[P 
VF[KL p\DZ WZFJTL :+LVF[DF\ VF53FTG]\ 5|DF6 JW] HF[JF D/[ K[P GFGL p\DZGF SFZ6[ 
VD]S 3ZGF S[ 5lZl:YlTG[ T[ C/JFXYL ,. XSTL GYLP H[G[ pTFJ/LI]\ 5U,] EZL VF53FT SZ[ 
K[P VF56[ S[8,LSJFZ KF5FDF\ JF\RLV[ KLV[ S[ GÒJF SFZ6;Z 5Zl6TF S[ T~6LVF[ VF53FT SZ[ 
K[P HF[ S[ T[ TF[ DF+ TFtSFl,S SFZ6 CF[I K[P T[GL 5FK/ ALH]\ 36]\ HJFANFZ CF[I K[P KTF\ GFGL 
p\DZDF\ VF53FT J'lT JW] HF[JF D/[ K[P 
;\TF[QF VG[ VF53FTJ'lTGF lJlJW 38SF[ JrR[ lJWFIS ;C;\A\W HF[JF D?IF[ K[P 
:JFEFlJS56[ H[ H[ jIlSTVF[ ÒJGDF\ ;\TF[QFGF[ VG]EJ SZ[ K[P T[DG[ ÒJG ÒJJF ,FIS ,FU[ 
K[P T[VF[ ÒJGG[ GQ8 SZJFGF[ lJRFZ SZL XSTF GYLP T[VF[ ÒJG 5|tI[ lJWFIS ãlQ8SF[6 WZFJ[ K[P 
T[YL T[VF[DF\ VF53FTJ'lT HF[JF D/TL GYLP H[VF[DF\ ÒJG 5|tI[ ;\TF[QFGL ,FU6L GYLP T[VF[DF\ 
ÒJGG ÒJJFGL .rKF CF[TL GYLP T[VF[ ÒJGG[ AF[HF ~5 U6[ K[P T[YL T[G[ 5}~\ SZJFGF lJRFZF[ 
SZ[ K[P 
[ 171 ] 
jIlSTVF[GF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZLG]\ 38S ;FDFlHS 8[SF[ VG[ VF53FTJ'lT TYF T[GF\ 
lJlJW 38SF[ ;FY[ lGQF[3S ;C;\A\W HF[JF D/[ K[P V[8,[ S[ ;FDFlHS 8[SF[ D/[ S[ G D/[ T[ VF53FT 
DF8[ DCtJG]\ SFZ6 S[ 38S AGT] GYLP 
VY"lJlCGTF TYF VF53FTJ'lT TYF T[GF lJlJW 38SF[ ;FY[ ;C;\A\W K[P H[ ,F[SF[ 
VY"lJlCGTFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P T[ ALHFGF 5|DF6DF\ JW] VF53FT 5|J6TF NXF"J[ K[P T[VF[ 
ÒJGG[ VY"lJlCG DFGJF ,FU[ K[ VG[ T[G[ DL8FJJFGF p5FIF[ lJRFIF" SZ[ K[P VY"lJlCGTFGL 
,FU6L T[G[ ;]B[ ÒJJF N[TL GYLP T[YL T[ VF53FT TZO J/[ K[P 
5P5 ElJQIDF\\\\  VFU/ VeIF; DF8[GF ;}RGF[ oov[ } [[ } [[ } [  
5|:T]T ;\XF[WG V\U[GF TFZ6F[ lJUTJFZ VFU/GF\ D]N'FDF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P VF 
;\NEF["G[ 5|üFTŸ E}lDSFDF\ ZFBLG[ lJRFZLV[TF[ V\W VG[ ;FDFgI jIlSTVF[ VG[ DGF[J{7FlGS 
;]BFSFZL T[DH VF53FT J'lT p5ZF\T ALHF VgI 5lZJtIF["G[ wIFGDF\ ,.G[ 56 VeIF; YJF[ 
HF[.V[P SFZ6 S[4 jIlSTVF[ V[ ;DU| lJ`JG]\ D]/E]T V\U[ K[P VG[ T[YL H 5|:T]T VwIIGGL 
DIF"NFVF[GF[ IF[uI pS[, D[/JJF VF lNXFDF\ ;\XF[WG SZJF .rK]S EFlJ ;\XF[WSF[G[ p5IF[UL 
5]ZJFZ YFI T[JF S[8,FS ;}RGF[ VCL\ SZJFDF\ VFjIF K[P 
(1) 5|F%T YI[,F 5lZ6FDF[G]\ jIF5S ;FDFgILSZ6 SZL XSFI T[ DF8[ jIF5S ;DlQ8DF\YL DF[8F 
5FIF 5Z lGNX"GL 5;\NUL SZLG[ CH] JWFZ[ 9F[; 5lZ6FDF[ D[/JL XSFI K[P 
(2) 5Zl6T VG[ V5Zl6T jIlSTVF[GF\ ;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; Y. XS[P 
(3) U]HZFT VG[ VgI ZFHIF[GL jIlSTVF[GF\ ;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; Y. XS[P 
(4) U]HZFTGF\ lJlJW lH<,FVF[G[ ;F\S/LG[ jIlSTVF[GF\ ;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; Y. XS[P 
(5) V5\U VG[ VgI XFZLlZS BF[0 BF\56 JF/F VG[ ;FDFgI jIlSTVF[GF\ ;\NE"DF\ T],GFtDS 
VeIF; Y. XS[P 
(6) !( JQF"YL GLR[GF\ VG[ &_ JQF"YL p5ZGF\ AF/SF[ VG[ J'wW jIlSTVF[GF\ ;\NE"DF\ VeIF; 
Y. XS[P 
(7) VF53FTJ'lTGL ;FY[4 ;\:YFlSI :JF:yI4 jIJ;FlIS 5|lS|IF4 VF\TlZS 5|[Z6F H[JF 
5lZA/F[G[ ,.G[ VeIF; SZJF[ HF[.V[P 
(8) VF{nF[lUS ;\U9GF[ p5ZF\T VgI ;[JFSLI ;\U9GF[DF\ DGF[J{7FlGS ;]BFSFZL VG[ 
VF53FTJ'lTGF[ VeIF; Y. XS[P 
[ 172 ] 
(9) VF53FTJ'lTG[ V;Z SZTF\ VgI 5lZA/F[G[ ,.G[ VSeIF; Y. XS[P 
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cc jIlSTUT DFlCTL 5+Scc 
(Personal data sheet) 
;]RGF o ,FU] 50T]] ] ]] ] ]] ] ] \\ \\  CF[I tIF[[[ \\ \\   [  ] lGXFGL SZF[P[[[  
 
(1) GFD o 
(2) p\DZ o 
(3) HFlT o 5]~QF q :+L 
(4) VeIF; o 
(5) ZC[9F6 o 
(6) XFZLlZS BF[0 o V\W q lAG V\W 
(7) V\W CF[I TF[ o ;\5}6" q VF\lXS 
(8) VF\BGL BFDL o HgDNT q VFSl:DS 
(9) V\WF5F[ SIFZYL K[ m o 
(10) TDG[ TDFZF ÒJGYL ;\TF[QF K[ m o 
(11) ;\:YFGL jIJ:YFYL ;\TF[QF K[ m o 
(12) TDFZF Z;GF[ lJQFI SIF[ K[ m o 
(13) ,uG NZHHF[ o 5Zl6T q V5Zl6T 
(14) HF[ 5Zl6T CF[I TF[ AF/SF[GL ;\bIF o 
(15) T\N]Z:TL o B]AH ;FZL q ;FWFZ6 q GA/L 
(16) S]8]\AGF[ jIJ;FI o GF[SZL q W\WF[ 
(17) VFlY"S NZHHF[ o prR q DwID q lGdG 
(18) S]8]\A o ;\I]ST q lJEST 
(19) X{1Fl6S l;lâYL ;\TF[QF K[ m o CF q GF 
(20) UF- lD+F[ K[ BZF\ m o CF q GF 
[ iv ] 
cc DGF[J{7FlGS v ;]BFSFZLcc[ { ][ { ][ { ]  
(Psychalogial Well-Being Scale) 
P.W.B. 
;]RGF o]]]  VCL\\\\IF NZ[S lJWFGGL ;FD[ ccCFcc VG[ ccGFcc 5|SFZGF HJFA VF5[,F K[P HF[ TDG[ [ [ [ | [ [ [ [[ [ [ | [ [ [ [[ [ [ | [ [ [ [
,FU] 50TF[ CF[I TF[ ccCFcc p5Z VG[ ,FU] GF 50TF] [ [ [ [ ]] [ [ [ [ ]] [ [ [ [ ] [ CF[I TF[ ccGF p5Z BZF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\   [  ] 
GL lGXFGL SZJFGL K[P ;FRF S[ BF[8F HJFAF[ H[J][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ][ [ [ [ [ ] \\ \\  SX]]]] \\ \\  GYLP VF5[ VF5[,L DFlCTLGL [ [[ [[ [
U]%TTF HF/JJFDF]]] \\ \\  VFJX[P VF5GF ;CSFZGL DG[ V5[1F K[P lGBF,;TF 5}J"S [ [ [ [ } "[ [ [ [ } "[ [ [ [ } "
HJFA VF5XF[ V[JL DFZL VF5G[ GD| lJG[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ | \\ \\TL K[P[[[  
 
(1) ;DU| ZLT[ C]\ SCLX S[ DF~ :JF:Y ;F~ K[P CF q GF 
(2) DFZL p\DZ VG[ DFZF JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ C]\ VgIGL T],GFDF\ ;FZL l:YlTDF\ K]\P  CF q GF 
(3) E}TSF/DF\ DFZ[ HIFZ[ H~Z CTL tIFZ[ D[\ ;FZL V[JL ;CFI D[/JL K[P  CF q GF 
(4) DG[ ÒJG S\. ÒJJF H[J]\ ,FUT]\ GYLP  CF q GF 
(5) CD6FvCD6F DG[ TGFJGF[ q DFGl;S AF[HGF[ VG]EJ YIF[ K[P  CF q GF 
(6) SF[.SJFZ C]\ DFZL HFTG[ GSFDL U6]\ K]\P  CF q GF 
(7) S\.S 5|F%T SIF"GF[ DG[ VFG\N K[P  CF q GF 
(8) C]\ lG6"IF[ ,[JF ;1FD K]\ V[JF[ DG[ VG]EJ YIF[ K[P  CF q GF 
(9) DG[ WFZ6F CTL T[ SZTF\ ÒJG AC[TZ K[P  CF q GF 
(10) DFZL AFATDF\ DFZ[ H[ HF[.V[ K[ T[ D[/JJFG]\ G;LA 5Z VFWFZLT GYLP  CF q GF 
(11) CD6FvCD6F C]\ lR0LIF56F\ G[ U]:;FHGS :JFEFJGF[ VG]EJ S~ K]\P  CF q GF 
(12) CD6FvCD6F DG[ V[JF[ VG]EJ YFI K[ S[ C]\ ;DU| ZLT[ DFZF SFIF[" ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0] K]\P  CF q GF 
(13) DG[ CD6F\YL V[J]\ ,FuIF SZ[ K[ S[ DFZ[ XlSTJW"Sq:JF:YI JW"S VF{QFWGL H~Z K[P  CF q GF 
(14) lJ`JDF\ C]\ DFZL HFTG[ V[S,F[ q V[S,L VG]EJ] K]\P  CF q GF 
(15) CD6FYL DG[ DFYFGF[ N]oBFJF[ ZCIF SZ[ K[P  CF q GF 
(16) DG[ V[J]\ ,FuIF SZ[ K[ S[ C]\ VgI ,F[SF[ H[8,F[ q H[8,L SFDGL jIlST K]\P  CF q GF 
(17) DFZL l;lâG[ SF[. lAZNFJ[ TF[ C]\ UF{ZJ VG]EJ] K]\P  CF q GF 
(18) ZF[HvAZF[HGL 5|J'lTVF[YL C]\ VFG\lNT YJF ;1FD K]\P  CF q GF 
(19) VF DFZL Ò\NULGF p¿D JQFF[" K[P  CF q GF 
(20) C]\ H[ SF[. l:YlTDF\ D]SFp K] S[ DG[ H[ SF\. YFI K[ T[GF[ VFWFZ[ :JI\ DFZF 5Z K[P  CF q GF 
(21) DG[ H[ ;CFI D/L K[4 T[GFYL C]\ B]X K]\4 5ZLT'%T K]\P  CF q GF 
(22) CD6FvCD6F C]\ ;TT D}\hJ6EZL l:YlTDF\ CF[I V[JF[ VG]EJ YFI K[P  CF q GF 
(23) C]\ ;\5}6" :J:Y VG[ lGZF[UL K] V[J] DG[ ,FU[ K[P  CF q GF 
(24) D[ H[ ZLT[ DFZL HJFANFZL p9FJL K[ T[ ZLT[ DG[ ;\TF[QF D?IF[ K[P  CF q GF 
[ v ] 
(25) s5Zl6T DF8[f AWL H AFATF[G[ wIFGDF\ ,[TF DFZF ,uGYL C]\ ;\T]Q8 K]\P  CF q GF 
(26) ;DU| ZLT[ C]\ DFG]\ K] S[4 CF,DF\ DF~ ÒJG ;\TF[QFSFZS K[P 
cc VF53FTvJ'lT T],Fcc' ]' ]' ]  
(Suicidal Tendency Scale) 
S.T.S. 
;]RGF o]]]  VCL\\\\IF S[8,FS ;FNF lJWFGF[ VF5JFDF[ [[ [[ [ \\ \\  VFjIF K[ T[GL ;FD[ VD]S lJS<5 VF5[, [ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [
K[P VF lJWFGF[G[ [[ [[ [ [ wIFG 5}J"S JF[ } "[ } "[ } " \\ \\RL T[DGL ;FD[ VF5[,F 5|lTEFJDF[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ | \\ \\YL TDG[ H[ ;F{YL [ [ {[ [ {[ [ {
JW] ,FU] 50T] CF[I T[ BFGFDF] ] ] [ [] ] ] [ [] ] ] [ [ \\ \\  BZF\\\\   [  ] GL lGXFGL SZJFGL K[P TDG[ ,FU] 50TF[ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  
5|lTEFJDF||| \\ \\  V[S H BFGFDF[[[ \\ \\  BZF\\\\  [  ] GL lGXFGL SZJFGL K[P AWF H lJWFGF[ ;FD[ [ [ [[ [ [[ [ [
lGXFGL SZJL H~ZL K[P[[[  
S|D lJWFG ;\5}6" 
;CDT 
;CDT V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
A 
! V\UT jIlSTGL CFHZLDF\ U]\RJF. HFJ K]\P     
Z VFG\N NFIS SFI"S|DF[DF\ 56 S\8F/F[ VFJ[ K[P     
# ,F[SF[G[ DFZF 5|tI[ :G[C GYL4 T[J]\ DFG] K]\P     
$ C] V:5Q8 EI VG[ lR\TF VG]EJ] K]\P     
5 lG\ãF NZlDIFG TLJ| B,[, VG]EJ] K]\P     
& VlGrKGLI lJRFZF[YL D]ST Y. XSFT] GYLP     
* C]\ ;TT S\8F/FGF[ VG]EJ S~ K]\P     
( C]\ GFGL V[JL AFATYL 56 pxS[ZF8 VG]EJ] K]\P     
) C]\ DFZL HFTG[ lWSSF~ K]\P     
!_ ,F[SF[ DFZL 8LSF SZTF CF[I V[J]\ VG]EJ] K]\P     
B 
!! DG[ DF~ ÒJG lGZY"S ,FU[ K[P     
!Z Ò\NUL N]oBGF 5CF0 H[JL ,FU[ K[P     
!# C]\ C\D[XF GA/F.GF[ VG]EJ S~ K]\P     
!$ UDTL 5|J'lTVF[DF\YL 56 Z; p0L UIF[ K[P     
!5 VFtDLI ;\A\WF[YL J\lRTTF VG]EJ] K]\P     
!& V[S,TFGL ,FU6L YIF SZ[ K[P     
!* GFGL V[JL DHFSYL 56 lR0F. HFJ K]\P     
!( VFJ[XG[ SFZ6[ SFI"DF\ lJ1F[5 YFI K[P     
!) ;FDFgI RRF"DF\ 56 pU| lJJFN Y. HFI K[P     
Z_ C]\ DFZF lJRFZF[G[ :5Q856[ ZH] SZJFDF\ D]xS[,L VG]EJ] K]\P     
 
[ vi ] 
 
S|D lJWFG ;\5}6" 
;CDT 
;CDT V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
C 
Z! AF<IFJ:YFGF VG]EJF[GL IFN N]oB pt5gG SZ[ K[P     
ZZ VlT S0S lGI\+6 C[9/ AF/56GF[ VFG\N DF6L XSFIF[ GYLP     
Z# 3ZGL ACFZ V;,FDTL VG]EJ] K]\P     
S|D lJWFG ;\5}6" 
;CDT 
;CDT V;CDT ;\5}6" 
V;CDT 
Z$ V6UDTL 38GF AGX[ T[GL ;TT lR\TF YIF SZ[ K[P     
Z5 HJFANFZLYL N}Z EFUJFGL .rKF YFI K[P     
Z& 3ZDF\ DF~ SF[. :YFG GYL V[J] ,FuIF SZ[ K[P     
Z* 3ZDF\ C\D[XF S\SF;G]\ JFTFJZ6 CF[I K[P     
Z( ;DFHDF\ C]\ S.56 5|NFG SZL XS] T[D GYLP     
Z) E},F[ AN, B}AH 5:TFJF[ YFI K[P     
#_ DF~ DG l:YZ ZC[T] GYLP     
D 
#! DG[ DFZF D'tI]GF lJRFZF[ SZJF UD[ K[P     
#Z N]oBL ÒJG SZTF D'tI] JW] p¿D K[P     
## DG[ DFZF Vl:TtJ V\U[ X\SF YFI K[P     
#$ VFtDCtIF V[ U]gCF[ GYLP     
#5 D'tI] .rKTL jIlSTG[ ARFJJL V[ E}, K[P     
#& VFtDCtIFGF 5|IF;YL ;CFG]E}lT D/[ K[P     
#* DG[ G]SXFG 5CF[\R[ T[J]\ S~ K]\P     
#( DG[ DFZL HFTGL lA,S], NZSFZ GYLP     
#) ÒJGGF[ V\T ,FJJF[ 5F5 GYLP     
$_ 5L0FSFZS S<5GFVF[ SZJL UD[ K[P     
 
